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CONSTAN- ^ ' P ^ m J^?**™* de mi. vapor "Jozscx Agost Foherezeg". que los Estados Unidos. E l acuerdo a 
S I í f ' S S ME Sepanoff l (lprro: P^tenecio a Austria, y que t* cree que se ha llegado se mantiene, natu-
taro,, Ja patrulla alemana que cruzo que fue confiscado por los italianos raímente, secreto, excepto para las 
8e ha,, ido a Pique, torpedeados, se. más altas autoridades. Igncrase 
L a a s a m b l e a d e l o s c o n d u c t o r e s d e c a r r o s a c u e r d a i r a 
l a h u e l g a g e n e r a r . - H o y l e s s e r á c o m u n i c a d o d i c h o a c u e r -
d o a l C o m e r c i o y a l a C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a . 
C<*M»J,tj"0uan' sido contenidos en j de Schara al Norte del Lago Vyge-
L»« rU50.!-_^ pn la Armenia me-' norvskoe *  ¡̂ ..M e  l  i  
^ ^ h a S do "¡do derrotados 
^ í l a de Bithis, en donde tuvie. 
» !*,ali ronsiderables. Roma, 23 
HAZAÑA I T A L I A N A 
Los italianos, después de un vio-
gun se supone, por submarinos. Las cuándose formulará la respuesta, 




oTF OFICIAL D E B E R L I N j lento combate de infantería, captu- i Diez aeroplanos alemanes bombar-
P^' O-J , raron 3a0 metros de trincheras aus-1 dearon con buen éxito el aeródromo 
^ ' j a las grandes inundaciones 
M>ldoinaJ ha; evacuado las trin 
triacas, en el llano de Carso, al Es-




» Londres, 23. 
La apertura de la quinta conferen-
cia anual del partido socialista in-
En el local social de la calzada tfa 
Concha, celebraron ayer la asamblea 
anunciada por los conductores de 
carros. L a concurrencia era inusita-
da. 
Presidió el acto el señor Tomás 
Campos. Actuó de Secretario el señor 
Ferra. 
A las tres y veinte dió comienzo 
la sesión aprobándose ei acta de la 
. Hel camino de Langcmarck e 
f^*-l.¡entemente conquistadas. CONTINUAN LOS ]**Jwue inglés con granadas de MARITIMOS 
0 d Sur de St. Eloi ha sido re. 
tr incheras francesas en la mar-
^ "erda del Mosa, al sudeste* de 
?t v a1 oeste de Le Mort Hom-




¡ ¡ í ^ n vida durante su reciente 
al frente ruso, cuando los avia. 
noticias inalámbricas de 
a Czar escapó milagro-
D E S A S T R E S 
Londres, 23. 
Los vapores ingleses "FeWciaiia' 
lentas escenas, motivadas por la re 
! solución de excluir a la prensa. Trein-
E L R E G R E S O D E L C A N C I L L E R ¡ta delegados abandonaron la confe-
A L E M A N . rencia, publicando un manifiesto en 
Berlín, 23. j que declaran que la citada resolución 
Hoy ha regresado el canciller ale-¡ es el punto culminante de una tenta-
mán Bethmann Hollweg, lo que pa-1 tiva ^ara subordinar la oolítica del 
pacifismo 
fj!f„rn _Sl!!f^d J:!,;^"!10 ^1 í U r - " l Junta general anterior 
Se dió lectura a una comunicación 
de la Lonja del Comercio, acusando 
recibo del oficio pasado por la So. 
ciedad de Conductores, dando a co-
nocer que habían sido fijados unos 
a la práctica nada todavía, que los | acuerdo anterior de concederle idén-
carretoneros continúan esperando en tico plazo que al comercio, a la Com-
y 'Tregantle", la barca francesa i rece indicar que se ha llegado a una! partido a un pernicioso 
'Chanaral", la noruega "Olga" y el i decisión sobre lo que se contestará al antl-nacional. 
austríacos dejaron 
r ^ .. « nartxr l 
caer bom-
UP fi'eron a parar no muy lejos 
uwar donde se hallaba el Empe-
Jor de todas las Rusias. 
KffICIA O F I C I A L F R A N C E S A 
hrís, 23. . 
Oficialmente se anuncia que al Sur 
(, íomme la artillería francesa bom-
beó 'as trincheras alemanas ea 
'«inmediaciones dé Francsart y 
gjttfticourt. En la Lorena los fran-
m bombardearon las obras del 
«fmicn en el sector de Leiutrey. 
El parte oficial belga dlco que se 
la reanudado hoy la actividad de las 
«rtaierias contendientes entre Nleu. 
prt y Dixmude. 
NOTICIA O F I C I A L A L E M A N A 
Bcrín, 23. 
Oficialmente se comunica que diez 
aroplanos alemanes atacaron el sa-
yo U estación de la isla de Oesel, 
(i H eolfo de Riga, dejando caer 45 
Ubis, observándose muy buenos 
ffKtw; y regresando los aviadores 
íli novedad a su base. 
LA LIGA A LIA DO F I L A 
D E L B R A S I L 
Rio Janeiro, 23. 
U Liga brasileña organizada para 
dfhisa de los aliados ha adoptado 
m resolución de protesta contra la 
pogiuón alemana de cu*1 enuar ai 
htóil ciertos barcos alemanes Inter-
udns nara 1̂ servicio de la «osta, a 
«Kllción de que los aliados se com-
WBetan a no apresarlos ni atacar-
Li misma Liga ha hecho manifes. 
Wonrt elogiando la actitud de los 
wdw Unidos con motivo de la gue-
submarina llevada a cabo por 
«inania. 
'ARTE OFICIAL D E L O N D R E S 
ndres, 23. 
AHOTIP los ingleses invadieron con 
éxito las trincheras enemigas 
«dnestf de Thiepval. Continúan 
¡¡Wtoido las minas en el sector de 
'ízcilorn, lo mismo qu^ la acción 
Mrti'lería en las inmediaciones 
-Hcbuterno. Neuville, St. Vaastí 
< Carency. 
¡¡¡ACASO DE LOS I N G L E S E S 
pudres, 23. 
—/fjsfuerzos do los ingleses para 
P̂ r el Tipris hacia Kut-el-
"*2,nnn sido inútiles, sepún infor-
[m« í:Pno^a, ^a^p» quien reconoce 
de sus tropas en los ata. 
ljí̂ >ntra las líneas turcas en San-




í s t a B 
JJAS BARCOS A P I Q U E 
S*1*», 23. 
tJj'P0.;' italiano "Joseph Acost 
^ • c ' ha sido echado a pique 
^ submarino alemán. L a tripu-
T ^ salvó. 
^ a "Lloyds" anuncia que la trnncr!ra "Chanara," ha gido 
1/..' "e>^ndose que se ha sal-
'» ^Ipulacíón. 
.«Por inglés "Treantte" ha sido 
4 Pique, salvándose la tripu-
A ^ J g - V B R E S H A N ATACADO 
fc l í l ^ ' ^ d e la Guerra calcula 
K h i K i anes hasta *x 22 de 
* í'mPlpado unos 600.000 
^ la batalla de Verdún. 
feoHCUL D E ROMA 
D E I A S H J E R -
Z A S A M E R I C A N A S E N M E J I C O 
S E MANTENDRA E L S T A T U S MI- do una nueva disposición de Lis tro-
L I T A R E N MEJICO ' pas americanas en Méjico, para repo-
Washington, 23. I nerse de las fatigas inherentes a la 
Wilson, según todas las indicado- ¡ empresa y mientras se presenta una 
nes está dispuesto a mantener e l ¡nue>a oportunidad de seguir coope-
"Státus" militar más allá de la fron. rando con las fuerzas del Gobierno 
tera, hasta que el gobierno "de fac- | "de facto". 
to" demuestre su capacidad para cap- Después de conferenciar con el 
turar o aplastar a Villa, situándose, ¡ presidente Wilson, el Secretario de j calidad, que fueron muy aplaudidos 
mientras tanto, las tropas arnerlca- | la Guerra, Mr. Newton D. Baker, dijo j Informaré por correo más detalla 
López. 
E l C e n t e n i r i o 3 s C e r -
v a n t e s e n S i g u e 
Sagua la Grande. Abril 23. 
A las 12 p. m. 
En el "Casino Español" se ha ce-
lebrado una velada lírico-literaria en 
conmemoración del Centenario de 
Cervantes. 
E l acto resultó hermoso, haciendo 
uso de la palabra el Cónsul de E s -
paña señor Aguilera y el señor J i -
ménez Rojo, interpretando piezas raa 
sicales valiosos elementos de esta lo 
carteles avis0 en Ia Lonja participan-
do al comercio la petición de los ca-
rretoneros, pero al propio tiempo so 
excusaban de tomar otra resolución, 
por no tener amplias facultades para 
representar en tal asunto a los seño-
res comerciantes. 
E l presidente concedió la palabra 
para deliberar sobre la situación. Hi-
cieron uso de la palabra multitud de 
conductores, predominando la opinión 
de mantener el acuerdo * ornado^ en 
la pasada junta general, al no ha'bcr 
sido atendidas sus quejas- explica-
ron los perjuicios que les viejien 
irrogando las frecuentes multas en 
que Incurren por dejar abandonados 
los carros mientras realizan la en-
trega de mercancías, violando con 
ello la ley de tráfico. 
L a mesa dió lectura a las comu-
nicaciones enviadas al comercio y ale-
gó que ayer se le había contestado, 
los muelles, sin poder llevar a efecto 
la carga y descarga como es de ra-
zón perdiendo mucho tiempo, resul-
tando perjudicados en sus intereses, 
manifiestan que la petición hecha de 
que se les reciba y atienda como eu 
la "Havana Terminal" es equitativa 
y justa, que si es cierto que tendrían 
que colocar algunos empleados, esto 
no le ocasionaría perjuicio, toda vez 
que se ha aumentado por la citada 
empresa la tarifa de las cargas en 15 
centavos cada una. 
Termina la discusión el señor Pre-
sidente, sometiendo a votación el 
pañía Naviera, para que atienda a la 
petición presentada, aprobándose és-
te también por unanimidad. 
Después Se trataron otros asuntos 
entre estos la de evitar en lo suce-
sivo que se les obligue a dejar los 
sábados los carros cargados en ¡os 
muelles, y reunirse en breve para 
tratar sobre otros particulares que 
atañen al auge de la sociedad. 
Se nombraron varias comisiones pa 
ra atender a todo lo concemieste al 
paro general que se aproxima, si no 
son atendidas sus peticiones. 
A las seis terminó la asamblea. 
E 1 E C C I 0 N E S D E S E N A D O R E S E N E S P Í A 
C A N D I D A T O S T R I U N F A N T E S 
Madrid. 23. i rales, y Gil Becerril (don 
Kn medio de la mayor tranquilidad i eonserrador. 
se han verificado las elecciouei» de 
cenadores. 
£1 resultado de ellas fué el siguien-
te: 
Alava: señor Martínez Aragón, 11-
l)eral; don Carlos Ajuria, indepen-
«Uente, y don lista naslao Lrquijo, 
independiente. 
Albacete: señores Florez Sáer, V i -
dal Serrano y Herrero, liberales. 
Alicante: señores Marqués de Va-
lero Palmo. MLarquéa de /-afra y don 
Carlos Pérez Harceló, lilierales. 
Almería: señores Conde de Villa-
monte j don Lorenzo Gallardo, li-
berales, v Marqués de Grijaiba, con-
lo que dio lugar a otro debate, por , ¡̂¿̂ ¡¡¡¿r- 1 
entender que al no haberlo hecho an-» Avlia:' señor Oastillo y don San -
tes implicaba en cierto modo un de-1 ¿fago Mataix, liberales, y señor Amat, 
saire, como tampoco se mostraban » conservador. 
acordes en que la Lonja para unos) Badajoz: señores Fernández Rlan-
asuntos representara al comercio y ¡ co Gallardo y Grolzard, liberales 
^ v „ Barcelona: Sres. Soler, March, Se-
Javier), 
ñas de manera aue protejan las po-i que se había aprobado la recomen 
blaciones fronterizas. dación del general Funston y que se 
i abrigaba el propósito, por ahora. 
V I L L I S T A S MITERTOS 
E l Paso, 23. 
Según noticias de origen carran-
clsta. Manuel Raca, Jefe vlUista, y 
15 de sus hombres fueron muertos en 
Santo Tomás, cuando esta población 
fué atacada por los bandido». 
LO Q U E R E C O M I E N D A E L G E N E -
R A L F U N S T O N . 
Washington, 23. 
E l general Funston ha recom^nda. 
L a s e l e c c i o n e s 
e s p a ñ o l a s 
(De la Agencia Laffan.) 
Madrid, 23. 
Han resultado electos para el Se-
nado 106 liberales y 33 conservado-
res. ' 
de retirar la expedición "punitiva". 
S E F U E R O N A L A S MANOS 
E l Paso, 23. 
Según noticias recibidas por el 
neral Gabriol Gavlra, jefe de la guar-
nición carranclsta de Ciudad Juárez, 
c-l general Obregón y p] primer jefe 
carrancista se fueron a las manos 
mientras se celebraba un Consejo de 
Ministros, alendo el e-ncuentro perso-
nal consecuencia de una acalorada 
discusión sobre la situación finan-
ciera. 
T E N I E N T E V I L L I S T A 
C A P T U R A D O 
E l Paso, Tejas, 23. 
Pablo López, teniente vilHsta. n 
quien se considera responsable del 
asesinato de 17 americanos en Santa 
Isabel, ha sido capturado, según men-
saje recibido en Juárez por el pene, 
ral Gavira. 
damente. 
a g u a c e r o 
e s G u a y o s 
(Por telégrafo) 
Guayos, 23. Abril 23. Las 6 y 15 
p. m. . 
Después de siete meses de riguro-
sa seca, la cual tenía este término 
en la mayor confusión, hoy ha traí-
do la alegría un torrencial aguacero 
que duró una hora. 
Aún sigue nlos chubascos. 
Corresponsal. 
para otros no. 
E l señor Eussbio Bouza. presiden-
te de Honor de la Asociación, hizo 
uso de la palabra, reconociendo que 
la tardanza en contestar podía inter-
pretarse en el sentido^que indicaba.!, 
pero que él no participaba de ese mo-
do de pensar, por que el comercio ha-
bía demostrado siempre dentro de la 
defensa de sus Intereses, principios 
de iu?ticia para con los obreros que 
!e sorvían, y esperaba que en é.sla 
o-rp^ión las razones expuestas serían 
atendidas como otras veces, y resol-
vfrian el conflicto que se presentaba 
al nv/aficarles por segunda vez el 
•fTííWP?do tomado después de un estu-
dio detenido de la razón que les asi¿-
tía al hacer ja petición acordada. 
Recuerda otras luchas sostenidas, 
y espera que en esta ocasión se man-
forgan también dentro de la más e?-
trerha unidad y corrección, con el 
rí;;p?io debido a los elementos que 
les proporcionan el pan cotidiano, y 
el que corresponde guardar a las au-
lurídí des. a fin de sostener el pros 
t:tro d*. su causa y \% satisTacción 
personal que proporcionan los pro-
cedimientos correctos. 
E l presidente somete a votación 
una proposición presentada. ia que MI 
su parte dispositiva dice: "que se 
lea conceda la petición eft. el filazo 
improrrogable de cuarenta y ocho ho 
ra:?, a partir de las seis de la tarde, 
(de ayer) pues si dentro de este tlcm 
po los señores comerciantes no acco-
den a las justas peticiones de los con-
ductores de carros, de facilitarles a 
cada uno un dependiente para la car-
ga y descarga, se llevará a efecU) 
el paro general de la ciudad, hasta 
tanto no sea re?uelto satisfactoria-
mente el particular. 
L a asamblea aprueba la citada pro-
posición ñor unanimidad. 
Después se da cuenta de un aten-
to escrito de la Compañía Naviera 
de Cuba, ofreciendo atender en lo po-
sible la petición a ella presentada. 
Esto da motivo a otro debate: ale-
pan algunos que la comunicación es 
Soria: don Adolfo Hodríí^iiez Oela 
y don José Parrés. liberales, y don 
Ramón Benito Aceñaj conservador. 
Tarragona: don José Balcells y 
don Juun María Forgos liberales, y 
don IDlías Molins, conservador. 
Teruel: señores Cemboraln Egpa-
ñii (don Euarenio), Díaz Agero y E s -
pina. llberHles. 
Toledo: señores Muñoz (don Hue-
naventura) Renayas (don Manuel) y 
Hosépide liberales. 
Valencia: señores Textor (don 
Carlos). Dómine (don José Jnnn) y 
Kuiz IMrinnt. liberales, y Marqués 
de Valdeeabra. conservador. 
Valladolid: señores Conde. Dnqno 
de la f n l ó n y Vallejo, conservadores. 
Vizcaya: señores Echevarría, libe-
ral: Chavarri (don Benigno), y Con-i 
de de /.nbiría, conservadores. 
Zamora: señores García Molinnd 
(don Francisco) y Rnbio, liberales y 
SUvela conservador. 
Femández Martíne-/. llbeml 
Pontevedra: don Santos T.aza y 
MarqAési de Elduayen. • conservado-
res y Marqués de Santa María, li-
beral. 
Salamanca: señores Pérez Oliva v 
Seraprún, liberales, y don Luis Mal-
donado, conservador. % 
Santander: señores Pico (don E n -
Segovia: señores Matesanz (don 
rá muv buena, pero que no se llevó Mariano) > Marqués de Cabra, llbe-
dó, Garriga y don Federico Rahola, 
regionallstas. 
Cádiz: señores Barrosa y Salobrat, 
liberales y Marqués de Casa .Mcnda-
ro, conservador. 
Castellón: señores Gómez IguaJ, 
don Eduardo Berenguer, y Marqués 
de Roza le jo. liberales. | 
Ciudad Real: señores Conde de Ca-
sa Valencia, don Ramón Gasset y 
don José Cendrero, liberales. 
Córdoba: señores Calvo de 1/eóii, 
Ruiz López y Sotomayor, liberales. 
Coruña: don Eduardo Gasset. don 
Miguel López de Sá y don Facundo 
Dorado, liberales. 
Guadalajara: don Santos LÓIHV, 
Pelogrín y Marqués de Tenares, libe-
rales, y señor González, conservador. 
Guipúzcoa: señores Plomero Scin y 
Rongifo, liberales, y Conde de Ala-
riz, integrlsta. 
Huelva: don José Goto, Marqués de 
3Iondéjar y Mobernando, liberales. 
Huesca: señores Sener, Almuzart y 
don Celestino Armlftán, liberales. 
Lérida: señores Agclet. Milla y 
Camps, y oon Emilio Junoy. libera-
les. 
Logroño: señores Valle Martínez, 
den Perfecto Gancfa Falún y don 
Juan B. Tejada, liberales. 
Luso: señoivs Tardo Belinonte. 
Gémete de l.ar/.a y don Avelino Mon-
tero Ríos, liberales. 
3Iadrid: señores Ortueta ídon 
Juun). Rivera. Retortillo, liborales, y 
"\ níiex, conservador. 
Málaga: señores Gómez: Dlombar, 
Ruiz Martínez (don Cándido), libe-
rales y ,Sá iu / de Cario, conservador. 
Navarra: señores Gnyarre, liberal; 
Cnsai^s. iuieirrisia, y Vizconde de Val 
de Erro, maurlsta, 
Orense: don t^ésar liuacw, don 
Carlos Ras, conservadores, y señor 
Bauer. independiente. 
Oviedo: señores Landeta. refor- cro y un diploma, con un 8co»e do 
^ ! ! a . L ^ a \ . r j ^ ! l r i n ^ í ; " r , S t f t ' y en un posible de 500. habiendo1 
hecho esto en cinco cavúones no me- I 
N O T A S l ) [ m 
(Por el Dr. Augusto Renté.) 
( A L V U E L O . ) 
• 
Con motivo de discutirse los pre-
mios donados por el señor Martín 
Kohn se vieron las galerías de la So-
cied adde Cazadores di* la Haibana, 
en la mañanu de ayer, mu., concurri-
das. 
L a elegante copa de plata de la 
casa "Bethelhem Stée! Company", 
dedicada al tiro de revólver, .se dis-
cutió en reñido match, tomando par-
te gran número de tiradores, entibo 
ellos el campeón de Cuba en 1915, 
doctor Julio Batista. Ocupó el primer 
lugar el exceíonte tirador señor Re-
né Valver-de con el 84.60 por ciento, 
y el que en esta temporada ha obte-
nido dos ruidosos triunfos. Merece 
citarse un bonito cartón del doctor 
P ornando ValvOrde con un 92 por 
ciento. 
E l orden de los tres primeros pues- j 
tos fué el siguiente: 
René Valverde, 423 on un posible, 
de 500; doctor Julio Batista, 418 en i 
un posible de 500, el 83.60 por cien-
to; doctor Fernando Vailverde, 407 
on un posible de 500, e-l 81.40 por' 
ciento. 
Entro lost riunfos del señor René 
Valvei'de, querido compañero, figura 
en primer lugar el creado por la So-
ciedad de Cazadores, la meJaila de 
,|>ido0nfLde Tonal«S en la noche ÉCT10' tres atn/n.oc: J-I ; 
L D E L O S 
E M D E O O B E S O E C A R N E S 
le la 
00 y . * í ^v»ta;Cu,:nq^is,ó "na parte en un 
rio so* ^ | M p-
lts ataques del enemigo 
paso fueron^fJhaz'ados8 sociai Egido 2 altos, la. Junta Gene-
Celebró esta Asociación en su local 
talw T, . recnazaoos. \ * ,° ' - , • • , 
leii de ^ í ^ h i a y Segura, I ral \ de Elecciones que prescriben »• - W ,'n mi» a se ha "mosrrado'
In2CU.pamos 3fi0 metros de 
^nemif^ de las cuales el 
A M I E N T O 
'^ez y Hernández. 
lgliey y vecina de f* 
vl del Monte número 
*V Garcí! nÍStÍ^a anoche- Por 
^ de Jesús del Kon-
'mas Intoxicación por 
- Í T onl . a ^ Policía de 
i ^ ^ o c a d ^ L Í " 1 0 dicha 8Ub8 ^ * < d a n » m t e , al t . 
Suplentes: Nicolás Calvo, José Mi-
yar. rrancisco Arias. Pedro Casado, 
David C^stañón; Augusto Alonso, 
Gregorio Alvarez. Francisco Diez. 
I'ianciscc López e Inocencio Fernán. 
E l señor Valle en palabras breves 
y concisas- hizo presente a la Junta 
que desempeñará %i cargo para qua 
ha sido elegido con la mayor buena 
fe y el más grande entusiasmo y pro-
; metió e hizo presente "que toda vez 
los Estatutos de la misma 
Fueron aprobadas las actas ante-
riores y el balance trimestral. 
Acto seguido y dentro del mayor 
entusiasmo se procedió a verificar 
las elecciones de la mitad de la Jun-
ta de Directiva que ha de regir los 
destinos da !a Asociación en el bie-
nio de 1916 al 1918. 
Dos fueron la^ candidaturas que se en sug ca 
presentaron a j a mcha.^ormada^s am | v ^ j - j ^ anterlormeil 
bas por elementos de gran valer tíii 
!a colectividad, resultando triunfan-
te después de verificado el escruti-
nio la candidatura siguiente: Paia 
Presidente: Fructuoso del Valle y 
González; Tesorero: Francisco Iba-
ñez Pellón; Vice tesorero: José Aiicl 
Caride; Secretario: Antonio Otero; 
Vice: José María Rodríguez. 
Vocales: Antonio Carballe.ira{ V i -
cente Rodrigue*. BalUsar Fierro. 
Pascual Peña. Rafael Pellón. Antonio 
Martínez. José Ramón Pérez, Apoli-
nar González. Manuel Barros, Calix-
to Várela. José Lópei. 
te la Asociación, compañeros dignos 
y celosos en el cumplimiento de sus 
deberes, esperaba que aquellos que 
tomaban como motivo de disidencia 
la actuación de dichos señores, de-
pondrían su actitud toda vez que 
aquellas causas habían desaparecido 
con la proclamación de la nueva Di-
rectiva; y que si aquellos señores no 
habían logrado los propósitos que 
todos se prometieron, no había sido 
sino por causas ajenas a su voluntad 
! (PASA A L A U L T D I A ) s, 
Los AvIIewnps en la Playa de Mana nao,4 rodeando al Presidente y a su distinguida señora.—(Veas* la iufor 
maclón en la náidna 9.) v e i i 
nos del 90 por ciento. 
Estuviei-on en la galería, de revól-
ver los señores René Vailverde, Julio1 
Batista, Femando Valverde, Marcos j 
Piñar, Manuel Guas, José María' 
García, Manuel de Armas, Seraplo i 
Rocamora, Alberto Bro-^h. Tomás V i - ! 
tente Coronado, Carlos Fonts, te-1 
niente Pedro Villa, José I. García, \ 
José González Saavedra, Juan Eqüi- ; 
dazo y Luis Marcos. Y en la del ti. 
ro de platillos: Genaro de la Vega, j 
Orlando Moraiies, Juan Gorostlza, ! 
Manuel Paz Amado, José Maseda, ' 
Octavio. Benítez, Alfredo Benítez, Anr ! 
drés Costa, Baltasar Barquín, Mar- i 
lin Kohn, Jesús Novoa, Julio Estrada I 
Mora, Rogelio Castellanos, Ernesto 
Aragón, Enrique Benítez, doctor' 
Gonzalo Alvaraoo, Isidoro Ramírez, í 
Juan Martín y el señor Pi. redactor ! 
de sport del "Heraldo do Cuba", com- ! 
pañero muy estimado. 
Los premios de la casa "Alwaní i 
Anderson Southard" para el tiro do 
platillos los obtuvieron a 75 tiros y 
'3n las series "A B y C" los tiradore'sl 
siguientes: 
Primer score: Genaro de la Vega, 
93 por ciento, llevando el tirador su 
tirada hasta 100 tiros en opción do 
la medalla de oro creada por la So-
ciedad para todo el que llegue o pa. 
se por una sola vez del 92 por cien-
to. E l notable tirador la ganó mag-is-
tralmente, haciendo el brillante sco-
re de 93 por ciento en 75 tiros, !o ) 
i que al señor Vega da derecho para I 
j llevarse el próximo Campeonato Na- ' 
iclonal. I 
j Segundo premio: señor Orlando 
l Morales, distinguido Presidente de W 1 
Sociedad de Cazadores de la Habana, 
con un score de 88 por ciento; estas 
dos tiradas so verificaron a 18 yar. 
das. 
| Tercer premio: lo conquistó el muy 
i querido y estimado socio miembro 
de la Comisión de Handlcap. que tan-
ta aceptación ha tenido en la presen-
te temporada, señor Jesús Novoa ' 
con el excelente score de 81 por 
ciento. 1 i 
E l domingo próximo, a 100 plati-
dicao. se tí——c 
pa A. Benítez* 
líos y con hari i p, tirará la "Co-
^ ítez". 
Han ingresado como socios los co 
nocidos jóvenes apreciables a m W 
E . S. Farres y Roirelio Carvajal, 
P A G I N A D O S . D I A B I O D E L A M A R H T A 
I N F O R M A C I O N 
A s i i ú i n i o ^ s ^ « c í a 
M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r l n f 
Administración 
Por renuncia de don Manuel Sue-
vos, se ha hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A MARINA en 
Fomento, el señór Francisco Fer-
nández, con quien se entenderán los 
euscrlptores de aquella localidad, des-
de el primero de mes actual. 
Habana. 23 de Abril de 1916. • 
E L ADMINISTRADOR. 
E l tiempo y l a s c o -
s e c h a s 
LLUVLA. 
"La presión atmosférica se sostuvo 
alta, con un pequeño descenso el 15 
por t íec ío *de una área de mínima, 
poro arentuada. que alcanzaba desde 
«•i í l m d o dt. Kansas hasta ei mar 
del Sur la República, ocurriendo 
es ésta, lluvias parciales y en varia-
da cantidad del 10 al 11, en diferentes 
localidades; en la provincia de Orien-
te las hubo frecuentes y en buena 
cantidad, no habiendo llovido, o ca-
yendo sólo lloviznas en muchos luga-
res de la República, en los que sigue 
causando perjuicios la seca. Los vien-
tos fueron variables, así como la ne-
bulosidad. E l dia 13 se sintió un tem-
blor de tierra, de trepidación, de ai-
jruna intensidad, en Santiago de Cu-
ba. , 
CAÑA 
Aunque por algunos lugares del 
N E . de la provincia de Santa.Clara y 
otros de la da Oriente, cayeron al-
gunas lluvias en buena cantidad, ni 
en ellos, ni en el resto de la Repúbli-
ca, en que no llovió o sólo cayeron 
lluvias ligeras, ha tenido Interrup-
ción alguna la molienda, que se pro-
sigue con actividad, a pesar de que 
en algunos centrales, como el "Nar-
cisa", de Yaguajay, escasean los 
braceros. E l central Hormiguero tie-
ne molidas 21.70O.OO0 arrobas de ca-
ña que le han producido 178,000 sa-
cos de azúcar y terminará la zafra el 
lia 20; el Rio Cauto tiene elaborados 
68.000 sacos y terminará la suya en 
esta «emana. E l Mercedita Sugar Co 
i la concluyó el 1* con 75,442; en el 
. término de Güira de Melena están al 
terminarla; el Tuinicú tiene molidas 
; 19.200.000 arrobas de caña y hechos 
] 166.000 sacos, y terminará la zafra 
i del 20 al 21; el Delicias tiene 310.756 
] sacos; y el Boston 220,000. E n loa 
puntos en que no ha llovido sigue 
i\ causando perjuicios la seca a la caña. 
' sin que en muchos lugares puedan 
hacerse siembras de la planta por lo 
reseca que está la tierra; por cuya 
causa serán escasas las que se hagan 
le primavera, calculándose que habrá 
merma en la zafra venidera. Muelen 
actualmente 173 ingenios, y hay ela-
i horadas 2.107.679 toneladas de azú-
car contra 1.506.135 en igual fecha 
i del año pasado, en que molían 175. 
" T A B A C O 
Aunque en altrunas localidades de 
ia provincia de Pinar del Rio ha sido 
abundante la cosecha de tabaco, ha 
| resultado generalmente corta en la 
I mayoría de ella, con relación a las de 
I años anteriores; pero, la hoja que 33 
I ha obtenido es de inmejorables con-
I diciones, y va secando bien, no ha-
j hiendo podido empezar aún a "em-
| pilonarla" por falta de la humedad 
I necesaria. Ha terminado de recolec-
j tarse la cosecha en el término de Re-
medios, y todo el resto de la provin-
! cia de Santa Clara, en donde va se-
i cando bien la roja cortada; y se es-
I pera a que caigan los primeros agua-
I ceros del verano para proceder a 
I "enmatularla". En la zona de Maya-
rí son favorables las condiciones del 
I tiempo para este cultivo. 
F R U T O S M E N O R E S 
Excepto en algunos lugares de la 
provincia de Oriente, que han sido 
favorecidos por las lluvias, no es ge-
neralmente satisfactorio el estado y i 
producción de los cultivos menores,, 
que escasean en la mayoría de la Re- ; 
pública. De Baracoa sieue efectuán-
dosc la exportación de "guineos", sai 
como la da piñas, frutas cítricas y 
hortaliza, de varios lugares de ia) 
República, para los Estados Unidos, i 
Con ese destino han salido en la pri-
mera década de este mes, por los | 
puertos de Nueva Gerona, Júcaro y i 
Columbia. de la Isla de Pinos, _ 421 
huacales de toronjas, 1 de naranjas, j 
3.542 de pimientos. 233 de berenje-! 
nás, 13 de quimhombó y 21 de calaba-
zas. En los poces lugares en que han I 
caído lluvias se han hecho algunas i 
siembras de maiz y otros varios fr\}-\ 
tos. así como de hortalizas en las j 
fincas que cuentan con regadío. Está | 
abriendo nueva florecencia en los 
cafetos en las lomas de Taco-Taco. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
. Los potreros siguen generalmente 
en malas condiciones por la escasez 
de pastos y aguadas; y es malo por lo 
general el estado del ganado vacuno, pañola.'E'I Caimán. San Mateo 
Amerlcaii, Alamo <le Pánuco. *tc. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano. 26. Telefono A-
4 515. Cable y Tel^grato: •'Petróleo," 
Hatmna. 
:911 • , 30 a. 
on ei que ocurre gran mortalidad en 
la zona d Placetas, temiéndose que 
cuando caigan las primeras lluvias 
de verano, aumenten las pérdidas en 
esa especie. 
Va mejorando la producción de las 
aves de corral en varios lugares, aun 
que las crías adelantan poco porque 
el polvo ha matado muchos pollos pe-
queños. 
E n los términos ríe Esperanza, San 
Diego del Valle. Cifuentes y Santa 
Clara se va a proceder a Inyectar el . . 
suero preventivo de la pintadllla a l ! . A. Amezaga y Co. (Matanzas) 172 
barriles vacíos-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstancla de las mejo-
res Compañías Mexica-ian: Pánuco-
Mahuaves, L a poilj. del Golfo. I>a 
Concon'.la, L a Nacionai. Franco-Es-
gas 1 Ide mrótulos 1 Idem fotogra-
fías 2 idem rollos de música 1 idem 
Wrillos 2 idem hule 1 idem efectos 
de escritorios 1 idem efectos de ex-
presos. 
ganado de cerda. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
Carne de res. 
„ cerdo: 38, 44.. 
„ „• camero. . 
GANADO E N ' P I E 




" L a Perla" Granosa: 14̂ 4 
" L a Perla" Lisa: 14. 
Chorizos, secos: 32. 
en latas: 11.00 por caja. 
Salchichón marca "A:" 32. 
„ „ "B:" 25. 
" O " 20 
Salchichas Weiners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
' „ de puerco: 35. 
Tripas de r^s y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
T e r r e n o s e n R e g i a p a r a I n d u s i r í a s , 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g l a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 12 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
t o s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l s r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
E D I F I C I O D E L B A N C O N 4 C I 0 N Í L D E C U B A , C U A R T O 2 0 4 
L v k e s B r o s . , I n c . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A U O N O F I C I A L 
flanque- Comer* 
ros. clantes. 
Londres, 3 div. . 4.78Í4 4.75^ V. 
Londres, 60 'div. . 4.75% 4.72% V. 
París, 3 d'v. > . . 15Mi 16^ D. 
Alemania, 3 div. . 24% 25% D. 
E . Unidos, 3 d|v. % Vs D. 
España, 8 d v. . . 2% 3% D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
Echerraira y Co. 1S0 idem idem, 
(Matanzas.) 
D E K E Y W E S T 
J . L . Stowers 8 pianos. 
Seeler Pi y Co. 10 tinas manteca. 
G, Bellen y Co. 2 cajas pescado. 
Horter y. Fair 1 caja discos. 
Swlft y Co. 180 atados quesos 56 
tercerolas carne de puerco. 
I M- Suárez b8 tercios tabacos. 
| Bengochea y Fernández 79 barri-
les medio barril pescado salado. 
Consignado al Southern Express y 
| Co.: 
Rodríguez Farapar y Co. 9 barriles 
fresco. 
Vilar Sen ra y Co. 9 Idem idem. - « 
Manifiesto 1687— Vapor inglés 
" C E . Mo K i n s t r y V capitán Ro-
bertsoh, procedente de New OrlofinS, 
y Galvoston. consignado a Lykes 
Bros. 
D E N E W O R L E A N S PARA 
C I E N F U E G O S 
Cardona y Co. 50 cai i j malta 1 id, 
talabartería 749 sacos harina 1448 id. 
arroz. 
. Otero Hermano 500 ídem harina. 
B. Avallo 1 caja ropa. 
García- Hermano 3o ca^ns dulces. 
J . Pacheco 1 caja talabartería 
C. F . Roop l id^m idem. 
A Pérez U ídem ^dem. 
M Morroli 8 ídem itU-in. 
L M Mt^ina'51 >.it.n: ¡dcm. 
Castaño 25 cajas manteca 
. Carvallal Hermano 41 bultos ca-
mas. 
J . J . Symos 4^ cajas confituras 
F. Gómez 29 bultos muebles. 
J . Reygosa 49 idem ídem (1 en 
duda. 
Aloa y Co. 82 idem idem. 
Viuda de Viliapol y Fernández 86 
Idem Idem. 
R. Fio] Caballero 92 idem Idem. 
F . Ortiz 100 sacos arroz 
M. Fernández y Ci. 1412 idem id. 
American Trading Co. 1.000 idem 
ídem. 
M. Fernández y Co. 1412 idem id. 
American Trading Co. 1 000 idem 
ídem. 
M." 5.150 idem Idem. 
A. S. y Co. 1.200 idem idem. 
A. R. M. 900 idem idem. 
m í l ó Fojo 400 Idem idem 15 pacas 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
R. Suárez y Co. 1250 sacos harí-
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DSC L O S I S i l l f C 0 9 D E L P X l a 
DCPOSITARIO OC Lí>S FOMDOS D I L S A N O O T I R R i T O I I l A I . 
OticíDS Central: A O I I I A H , 81 y 8 3 
Sacursalfcs en ía (nftnw HABANA: ( ^ " " " " f , " " : " " i ; n t ; 2 0 » - " ^ " ' » 
l iasoasin 2 0 . - « g l d o 2.-Pa*eo do Martf 124 
S U C U R S A X Í B S E N E L I N T E R I O R 




























San Antonia da lo» 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•«UWJJU^ S E X Ü M r r S D E S D E U N pttSO E H A D E L A N T E i-ju-.au» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D n 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 










A Z U C A R E S 
Azúcar cantrífug'a de guarapo po 
larlzación 96, su almacén público <le 
esta ciudad para la exportación, 4.55 
cemavos oro nacional o amervcani) 
la l;bra. 
Azúcar d» miel polarización 89. i 
para la exportación, 3.89 centavos 
uro nacional o americano la a»ra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. j 
Para intervenir en la cotización 
Pitra intervenir en la cotización I 48. 29fi8 Mfrm (ooñ¿"̂  ' iv*~"'',,e''"v'iV'''' « ., 
oficia! de la Bolsa Privada: O. Fer- embarcad- ^ ' ^ SaCOs *0I VllUr y cp: 2 íd id-
Barraqué Maciá y Co. 2250 idem 
ídem. 
J . Bellsoley 250 idem idem. 
Extra A. 150 idem idem % 
B. 150 idem Idem. 
C. Lirio 150 idem idem. 
Ambrosía 40 idem idem. 
Estrella 60 idem idem. 
í f Von^ .5ómez 400 sacos arroz, i idem géneros 
N. Castaño 800 idem idem 
M. Vital y Co. 214 idem idem. 
A. G. Ramos 50 idem idem. 
Intriga y Pons 500 idem idem. 
Alvarez e Hijos 25 idem idem. 
F . Ortiz 750 idem idem. 
J . R. Cuesta 17 idem idem. 
Cardona y Co. 200 idem idem 250 
idoni harina. 
Colonial Sugar y Co. 170 bultos i 
Colonial Sugar Co 459 sacos ali- I 
mentó. 
Odriisola y Co. 170 bultos moli- ( 
nos. 
L . Cardinas 22 cajas talabartería. 
Palacio y Noriega 2 idem Idem. 
Fuentes y Rodríguez: 12 id id. I 
S. del Hierro y cp: 11 id id. 
Asencio y Puentes: 1 caja libros 1 
nández y Pedro A . Molino 
Habana, Abril 22 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Compra de minas 
ios.) 
B. Fernández Menéndez 500 sacos 
avena. 
A. E . L. 65 idem idem. 
Benigno Fernández 500 idem id 
M I S C E L A N E A S 
G. Bulle 91 pacas millo. 
V. E . Gothe 1 cesto. 
Carbajai y Carballin 241 bultis pa-
pel (10 pacas menos.) 
B. G. Torres 4 cajas papelería 1 
ídem guarda-cartas 
972S 2 m. 
b a ñ a 
9196 26 A. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 % L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
I F R M B H N . S a n i Q n a c i o n ú m s r o l S . H a b a n a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
j . • r ^ x i •'V1- ^o"0 Verdura 4 nlezac mannl-diciones en que se encuentra l a náría. P^^S maqui 
mina y . a c o m p a ñ a n d o .muestras M. Barbá 6 bultis alambre 
del mineral a l Apartodo 1593, H a - ' fe^&^y C a 4 cajas juguetes 
j Idem 
V. Campa y Co. 2 cajas abanicos. 
Pumanega García y Co. 5 idem id 
Pernag y co. 11 ídem idem 2 idem 
cepillos 3 ídem juguetes. 
López Río y Co. 2 cajas abanicos 
incian Angones y Co 2 idem id' 
López y Sánchez 3 ídem Idem, 
veiga y Co. 2 idem idem. 
A. del Río 4 idem idem. 
Prieto Hermano 6 idem 1 Idem al-
godón 2 idem juguetes. 
García y Sixto 1 caja algodón 1 Id 
abanicos. 
Fernández y Co. 1 idem idem 1 id 
algodón. • 
Soliño y Suárez 2 idem idem. " 
Fernández 6 idem ídem. 
Sánchez Hermano 2 idem idem 21 
Langel Novoa y cp; 1 idem Idem 1 
idem libros. 
Gómez y Schultz: 1 caja géneros. 
E . Hernández: 3 cajas papelería 6 
idem libros 1 idem impresos. 
1688.— Ferryboat americano Hen-
ry M. Flagler, capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
Banco Nacional de Cuba: 806 pie. 
zas madera. 
R. Cardona: 1780 id id. 
Cuba Lumber Coal Co . : 1733 idem j 
idem.. 
, Florida Expon Lumber Co. : 36 id1 
.Uenendez Rodríguez y Co. 3 idem 1 idem. x 
J . I . Lezama y cp: 3000 sacos abo- ¡ 
HABANA 
eros 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106«108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p . g . d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E G A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimoa depósi tos en ettn Secc ióa 
pagando intereses al 3 pj( snasL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
9586 26 a 
S E E S P E R A N 
AbriL 
23 A. López, Barcelona. 
23 Mascotte, Key West. 
24 MOITO Castle, N. York. 
24 Esperanza, N. York. 
24 Monterrey, Veracruz. 
24 Cartago, N. Orleans. 
24 Paloma, Mobila. 
Sark, E . Unidos. 
Chalmette, N. Orleans. -
Olivette, Key West y Tampa. 
J . F . Lisman, E . Unidos. 
Sara.toga, N. York. 
Mascotte, Key West. 
Mascotte. Key West. 
28 Texas, Gothemburgj 
28 Olivette, Key West y Tampa: 
29 Mascotte. Key West 









E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M'JTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana o| awo de 1853. 
$61.204.174.* 
% 1.751.289.66 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 A 
VALOR R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S PAGADOS. 
Sobrante de 1910 que se devuelve 
„ 1911 „ , 
„ „ 1912 „ „ 
„ „ 1913 que pasó el Fondo de Reserva 
- 1914 que se devuelve 
1915 que se devolverá en 1917 
1 Amsteldijk, Rotterdam. 
2 Alfonso X I I . Bilbao. 
C Alfonso X I I I , Barcelona y P 
Rico. 
7 Gracias, Liverpool. 
S A L D R A N 
Abril. 
25 Infanta Isabel, Barcelona y 
escalas. 
25 Olivette. Kcv West y Tampa. 
2S Mascotte, Key West. 
29 Olivette, Key West v Tampa. I m e n e a n MÍ 
30 Antonio López, Barcelona v N. ! afrecho 0̂4 id 
Idem algodón 
Lykes Bros 2 toros 36 vacas 36 
crías (1 cria menos.) 
S. C. 1 caja juguetes. 
F . B. 2 idem idem. 
S. C. 1 idem idem. 
V. P. 1 ¡dem idem. 
M. C. 10 idem idem. 
A. C. 2 idem idem. 
C. A. 2 idem Idem.. 
T. E . 1 idem idem. 
S. M. 1 idem idem. 
¡f. p. C- 1 Idem Idem. 
F . B. 2 idem idem. 
S- C. 1 idem iriem. 
B. A. T. 2 Idenj idem. 
5. H. C. 2 idem idem 1 idem algo dón 
Pons y cp: 1881 tubos. 
No Marca: 120 pares ruedas 370 
railes 142 cuñetes espigones 19 Idm 
pernos. 
Could y cp: 3 automóviles 7 bul-
tos accesorios para idem. 
Central San Isidro: 1 carro del vía. j 
je anterior. 
Para Matanzas: 
Casallns Maribona y cp: 250 sacos I 
harina. 
N. Samá: 100 id id. 
1431: 7 cajas máquinas 2 cajas ac-' 
cesorios (no se embarcaron). R 
Para Cien fuegos: 
Colonial Sugar Co. : 1974 piezas de 
madera. 
1689. —Vapor americano Heredia. 
capitán Stevenson, procedente de Bo- | 
cas del Toro y escalas, consignado a I 
United ^ruit Co. 
Con 43.000 racimos de plátanos on i 
tránsito para Nueva Orleans. 
1690. —Vapor español Antonio Ló-
pez, capitán An?Sh. procedente oo j 




Barraqué Maciá y cp: 2Q cajas alca I 
parras 1100 id aceite 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % f.000.000.00 
A C T I V O BN CUBA $ 60.000.00P.ÜO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departatnento d« Ahorros aboua el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada nie«. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cuaJnuier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
PARA N U E V A G E R O N A I. D E P ' J - Balcells y cp: 30 Id vino. 
American Hardware y Co. 50 sacos ^ E - Bonacbea: 1 id id. 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de Casas, 
a l t o s d e l P o l y t e a m a H a b a n e r o . T e l é f o n o A - 7 4 4 3 * 
Por la mínima cuota de $1 raensr.a!, proporciona M.a,Jdat*V 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a j ^ i J J L i f l 
desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de ^ 




Alfonso X I I . Verscruz. 
Alfonso X I I I , Barcelona. 







» un valor do 
f lá8.342 28, en propiedades, hipotecan Bonos de la República de Cuba, Aminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo «n Caja y «n IQ* 
Bancos. 
Poi una módica cuota asegura fincas urbanaa y «stablocimiantaa 
ta*' cartíles. 
Habana, 29 de Febrero da 1916. 
E l Conseíero Director, 
^OAQUUÍ D E L G A D O D E ORAMAH. | 
M A N I F I E S T O S 
P A R A X U E V I T A ^ ' 
A- Gorrita 2 cajas talabartería 
PARA G I B A R A 
Torre y Co. 100 sacos harina 
P A R A MATANZAS 
A. Amezaga y Co. 250 sacib han-
Manifiesto 1686-— Vapor america-
no "Olivette". capitán Whitte, proce- I 
Rodríguez y cp: 7 cajas azafrán. 
Mateu Hermano: 2 id id-
Laudaras Calle y cp: 363 atados ÍÍ- ! 
déos. * „« , ' 
Sucesores de P. M. Costas: 30 id 
idem 354 cajas papel 
Huarte y Suárez: 50 cajas sal. 
A. Moran: 12 medias pipas 2 cua:- \ 
tos id vino. 
Menéndez y García: 267 cajas ve. 
C 1869 
15^ 
Cosío y Co. 300 Idem idtm. 
PARA C I E N F U E G O S 
Bengochea y Co. 250 sacos harina. I getáles . 
J 1 / ^ ' 0 . 20T9 í ^ - ^ ™ - . R. Torregrosa: 75 cajas aceitunas 
dente de Port Tampa v Key West, i Balwin V*Ua 2o0 idem ídem 2611 5 atados encurtidos lo id alcaparras; 
consignado a R. L Branner: " í ? SP0»: 3 „ R. Lalueza: 4 cajas jamones 10 ta-, 
D E PORT T A M P A T S S í ^ í ^ J* ^ 200 ,dem ,d-' bales sardinas 50 barriles SO pipas ¡ 
L. E . Gwinn 2325 atados cortes de ' , J : Meriinik 4;>0 Idem ídem 50 idem 1 160 medias 97 cuartos vino, 
madera para huacales. * 5™ " Vllaplan» B . Calbó: 22 sacos al-I 
. mendras. Harris" Bros Co. 78 bultos sillas y i 300 iHeni arroz-
carpetas. Altasánchez y Sobrino 500 idem! J . M. Angel: 10 caj^s id 
F . Galbán 200 barriles resina. idem. 
Southern Express y Co. 1 caja dro- | Vita] y Ferrer 349 idem Idem * f̂ AZA A L A DT' 
D r . G A R C I A R I O S 
a s D e l a s F a c o l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a o í ^ 
Efpecialista en enfermedades de los OIDOS, GABGANT-*' 
RIZ Y OJOS. olDOs 
Tratamiento especial de la SORDERA v ZUMBIDOS ^ ^ 
por 'a E L E C T R O I O X I Z A C T O X T R A X S T I M P A M C A . (Método 
h^rbe). ^ 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pohres de 4 • ' J l , * 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A - J O l l 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o 
O I63f» 
0 B A B Í C I L D E 1916 
i r i i í n i 
P A G I N A T R E S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p A R T A D O 








Dirección y Administración: 
PASCO DE MARTi , 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABÍAN A 
12 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meso» 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 mese» 7.50 
3 meses -4.00 
1 mes _. 1.35 
UNION fOSTA!. 
i 2 meses $21.00 
6 mese» 1 l.OO 
3 mese» _ 6.00 







Es el periódico de miyor circala-
ción de ̂ s República • 
1 
1 1 1 
E D I T O R I A L E S 
[ a s v i c t o r i a s M u r a s d e l o s a l i a d o s 
Tos aJiadófüos rebosan alboro- to, s in duda es tán contados lo« 
at isfacción. Se 'han enarde 
se han inflamado, se 






sienten ya las iprimeras r á f a g a s 
victoriosas de la formidable, dé l a 
irresistible c a m p a ñ a de primave-
ra, hace tanto tiempo preparada 
v ammciada por la G r a n Breta-
'úa Se oye ya la marcha arrolla-
olva y gloriosa <ie los cuatro mi-
llones'de soldados con que Ingla-
terra inunda los campos aliados. 
generalísimo ifranees, Joffre, 
^ apresta con este auxilio a le-
vantar el cerco de V e r d ú n y arro-
iar a los alemanes del ú l t i m o pal-
mo de terreno de territorio fran-
cés. Avalanchas de soldados rusos 
corren, sin saber por dónde , hacia 
Francia, por Marsella, para apiso-
pr a Alemania. Hasta los itadia-
nos dan seña les de que también 
ellos luchan contra los teutones, 
ecupando no sabemos qué pos ic ión 
eátratégica en Albania cerca de la 
frontera griega. E n tanto Alema-
nia está agotada, extenuada y ex-
hausta. Sus ataques son las últ i -
¡nas contorsiones de su impotencia 
y agonía. Todo augura victorias y 
triunfos para los aliados. Todo au-
pura la derrota y el desastre final 
de los teutones. 
Asi nos háb la el cable. Si cuan-
to nos refiere es verdadero y exac-
días de Alemania y sus c( mpane-
ras. S i etl cable es hisoria y no 
f a n t a s í a y leyenda pueden batir 
palmas, pueden enorgullecerse y 
gloriarse los a l iadóf i los . Pero es-
tamos y a acostumibrados a Ver a 
los aliados tr iunfar por el cable. 
Por el cable la apisonadora rusa 
t r i turó a Alemania y estuvo cami 
no de B e r l í n . Por el cable los aco-
razados de l a " Í J n t e n t e " toma-
ron los Dardanelos y los aliados 
entraron en Constantinopla. Por 
el cable los italianos estuvieron du 
rante cuatro o cinco meses toman-
do a Goritzia. Y ahora, por el ca-
ble e s t á n ya ingleses, rusos y 
franceses devorando a Alemania. 
Entretanto é s t a sigue 'estrechando 
el eerco de V e r d ú n . E n t r e tanto 
los franceses no logran echarlos 
ni un paso hacia a trás en el cam-
po invadido. E n t r e tanto, los r u -
sos no reconquistan ni un metro de 
terreno ocupado por Hindenbourg. 
E n t r e tanto, los ingleses sienten 
las iras y l a tenacidad de los tur-
cos en l a Mesopotamia. 
Esperemos ias venideras haza-
ñ a s y las futuras victorias de los 
aliados, anunciadas por el cable. 
E n tato a t e n g á m o n o s a los hechos 
•y a la realidad que es germanó-
fila. 
U S D R O G A S D E O E N E R M I I M S 
Es profunda repu l s ión y (repug-
nancia la que nos inspiran los 
abusos de la morfina, el opio, e l 
*ter, la heroína y todas esas dro-
gas que se l laman heroicas. Guan-
do consideranijos que la juventud, 
l*i*dad del vigor, de las energías , 
<k los estímulos y los entusiasmos 
'las necesita para revivir, para 
•ntir, para exaltarse eon s u e ñ o s 
ganéricos y morbosamente eró-
'̂ •os. nos parece que estamos en 
l'ia época de d e g e n e r a c i ó n . Guan-
venios' a individuos monfinia-
""acos. pálidos, amarillentos, lán-
Püdas y vagas las miradas, torpe 
MwJbueeante la palabra, desma-
^ados los brazos, temblorosas las 
Piernas y las manos, idiotizados, 
^"'Mecidos en su cuerpo y en su 
jwa, sentimos por ellos inmensa 
S ? f f l ° n '«ezclaua de asco irre-
"•«Dle y maldecimos a los explo-
" ' ^ del vicio aniquilador y 
or eso elogiamos a la Sanidad 
¿""o ordenó la clausura de una 
lu '{"e lucraba con la venta 
de product/os he rol COSÍ. F o r eso 
volvemos a encomiarla ahora que 
ha castigado con el cierre a otras 
dos farmacias por el mismo delí 
to. Pero s e g ú n manifestaciones 
del Presidente de l a A s o e i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a Nacional, doctor 
F e r n á n d e z Abren, Tas drogas pro-
hibidas siguen e x p e n d i é n d o s e en 
cafés , vidrieras, casas de lenocinio 
y entre vendedores ambulantes. 
Dondequiera que se cometa la in-
f r a c c i ó n es necesario que caiga r i -
guroso e inexorable el celo de la 
Sanidad. Ahora bien, ¿de dónde 
se" surten esos cafés , esas vidrie-
ra, esas casas «le lenocinio y esos 
vendedores ambulantes? ¿ i m p o r -
tan directamente las citadas dro-
gas? No es más probable que las 
obtengan en algunas boticas de la 
Is la? Esteres lo que conviene ave-
riguiar p a r a impedir su venta ra-
dicalmente y extirpar el vicio bo-
choimoso que así mata energ ías y 
destruye vigores y vidas juveni-
les. 
E X I T O I N D I S C U T I B L E 
L o s s e l l o s i n s t a n t á n e o s " Y E R " 
T E S T I M O N I O S F A C U L T A T I V O S 
E l ¡lustre químico D. J O S E R. CARRACIDO, enterado del pros-
pecto anunciador del SetTo Y E R y con motivo de haber tomado é» 
mismo dicho pwp ávido, honró expontáneamente a eu autor, en 26 
de noviembre de 1914. con un ejemplar de la conferencia " L a 
complejidad farmacológica en la pre-cripción médica." que aquél 
pronunció en el X I V Congreso internacional de Medicina dedicán-
doselo en la siguiente forma: 
'Al Sr. D. Emilio Rey Sánchez, en testimonio del gusto con 
Que hj. leído el honrado y cien ifico (a*í subrayado) prospecto de'. 
Sello Yor.—J. R. Carracido." 
Posteriormente, en una carta al autor del Sello Y E R , le aconse-
ja y alienta de este modo el in^gne sabio: 
"Veo que en el prospecto del Jarabe Y E R sigue usted obser-
vando la misma nobilísima cond uta que en el prospecto del Sello, 
y le felicito por su perseverancia. No dude usted que el tiempo, al 
fin y al cabo, recomponsará su levantado proceder, triunfando de 
las bajas intrigas que hoy intentan dañar sus legítimos beneficios. 
Con nueva felicitación a su etica profesional, se reitera. . . etc." 
Sr. D. E M I L I O R E Y SANCHEZ 
Muy señor mío: Tengo el gusto de participarle que los resul-
tados obtenidos con el S E L L O Y E R , que usted prepara, en loa 
clientes enfermos a Quienes se los recomendé, fueron sumamente fa-
vorables, lo que me complazco <-M; manifestarle. 
Con este motivo se ofrece a sus órdenes, suyo afectísimo ser. 
vider q. b., s. m., 
DR. JACOBO L O P E Z E L 1 Z A G A R A Y 
De» Hospital general de Madrid. 
LOS S E L L O S INSTANTANEOS Y E R constituyen una de las 
mejoren fórmulas terapéuticas para combatir la migraña, pues la 
asociación do! piramidón, lact*.Tonina y narcil refuerza el poder 
analgésico de estos agentas, y la acción depresiva que pudieren te-
ner e s ^ enérgicamente neutralizada con la unión de la cafeína y es-
parteir.a. 
Pot-Que la zona mai.eji'.ble d^ estos medicamentos, es muy ex-
tensa por su poquísima toxicidad, y porque las dosis son perfecta-
mente fisioiógicas, los S E L L O S Y E R son completamente inofensivos 
y la experiencia clínica ha confirmado estos estudios farmacológicos 
con e¡ más completo éxito en todos los casos en que los he em-
pleado. 
ANTONIO NOVO C A M P E L O 
Catedrático de Terapéutica de la Universidad de Santiago. 
P E D R O RAM(»N Y C A J A L 
C A T E D R A T I C O D E MEDICINA 
He prescrito varías veces los sellos " Y E R " y siempre con re-
si^ltados excelentes; por consiguiente, considero a este preparado 
como uno de los agentes más eficacos para toda dase de dolores, 
} 28 Diciembre 1912. 
Requerido por .el farmacéutico de La Coruña, D. Emilio Rey 
Sánchez, para expresai mi opinión acerca de inocuidad d^l pro-
ducto registrado comercialmente con el nombre «de Sello Y E R , creo 
sinceramento, teniendo en cuenta las substancias medicinales y las 
dosis de las mismas que componen el S E L L O , que éste se ajusta a 
las reglas de una prudente dosificación y de una acertada a.30cia-
clón medicamentosa. 
M I G U E L G I L C A S A R E S 
Catedrático de Medic na Interna. 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r w ¡ 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
P r e c i o $ 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
J . P A S C U A L . B A L D W I N . 
Obispo, 101 
C 1901 alt 2d-I) 
tronos a una solución razonable. Pe-
ro agitadores llegados de Barcelo-
na al centro minero de l a Unión, 
arrastraron pronto al tumulto a los 
Mil veces el buen sentido del obre-
ro español, tan despierto de espíritu 
como espontáneamente apto para to-
da labor mecánica (según prueban 
huelguistas. Prendió la alucinación. ,sus éxitos continuos en el extranje-
destructora en el ánimo de multdtu- ro) se revela íntimamente contra la 
des predispuestas por el sufrimiento' tiranía de sus rectores. Es frecu©n-
al arrebato vengador de sus desdi-! te, on estas huelgas, encontrar tra-
chas, y arrojadas por desalmados me-1 bajadores dleconformes con el paro. 
—la célebre chasse au renard de los ta de riqueza creada durante la huel-
sindicallsías franceses — superior en ga, por el retraimiento ded capital 
tu crueldad persistente al peor des- unte lo azoróse de un empleo sujo. 
potlsmo, le obliguen a sumir su vo. to a caprichosas perturbaciones, y 
luntad inerte en el fondo de la pro-| porque el simultáneo incremento de 
testa, colectiva. 
No cabe negar que la generalidad 
de las huelgas se zanjan con aumen-
disponibilidades estimula la oferta de 
brazoá, y, sobre todo en época da 
abastecimiento difícil, la rarefacción 
tos de salarios, con horas ganadas ,' de los artículos y la consiguiente nu-
neurs, contra una patrulla del Ejér-i por tener visión lúcida de la repei-i para el descanso o con cualquier ven-I ja de Jos precios. E s , en cambie 
cito que acudió en auxilio de ia i cusión que exigencias extemporáneas taja de semejante índole. En osos re-
Guardia Civil, en servicio de custo. 
día cerca del ferrocarril y de las fá-
bricas, vióse la pequeña fuerza en 
el trance terrible de hacerse respetar 
por las armas o de dejarse arrollar 
por la furía de les amotinados. E l 
instinto de defensa, acaso tanto ^ co-
mo el imperio del deber, obligó a 
los soldados a hacer fuego. Ocho 
de los obreros han de tener en la sultados fundan su dominación o as 
economía, perturbada por la guerra, 
de una región industrial; obreros que 
reanudarían gustosos su labor o que. 
aun holgando, jamás se lanzarían al 
sabotage o al crimen, y que, no obs-
tante, secundan la algarada bien por 
timidez gregáríca, bien porque un 
sentimiento de hidalguía les induce 
muertos y treinta heridos quedaron ¡ a seguir la suerte de sus compaña 
en tierra. Dispersáronse enloquecidos j ros, cualquiera que ésta sea, bien 
de terror-los asaltantes y la paz ma- porque las feroces represalias que los 
n d e n É d e E s o a ñ o 
c u 
terial no ha vuelto a turbarse. 
L a simple enunciación de estos 
trágicos acontecimientos plantea te-
mas interesantes, aunque no nuevos. 
E l primero, es la clase de directores 
a que entregan sus destinos los obre-
ros de nuestro país; el segundo, el 
^stado jurídico que consiento o to-
lera las instigaciones al crimen y 
considera que la ley sólo debe actuar 
cuando aquellas instigaciones han 
tenido sus naturales consecuencias; 
el tercero, la aben-ación de seguir 
mirando los delitos de esta índole 
con lenidad que casi parece reproche 
a la energía con que la fuerza pú-
blica se ve obligada a reprimirlos. 
* 
Nunca, en efecto, se lamentará 
bastante que el obrero español ha-
ya caído en manos de caudillos que 
por su baja mentalidad retrasan con-
siderablemente la redención del pro-
letariado, empleando irreflexivamen-
te la fuerza colectiva puesta en sus 
manos para el mejoramiento social 
de la- clase. Pocas veces logran, apre-
ciar estos "guías de ciegos" las cir-
cunstancias ventajosas o adversas que 
se ofrecen para esgrimir el arma po-
derosa de la huelga. Permanecen 
adictos a los postulados más falaces 
de Marx y de Engels: apoyar todo 
movimiento revolucionario, procla-
mar constantemente l á nececídad de 
una transformación violenta del or-
den tradicional, dar por cierto que el 
trabajador en estos trastornos no 
tiene que perder sino sus cadenas, 
idealizar el mundo nuevo que ha do 
¿urgir por art> de magia de las rui-
nas sangrentas y humeantes del an-
tiguo. 
asociados toman contra los rebeldoa 
cendiente los embaucadores, gráfi-
camente llamados ahora "contratistas 
de la tranquilidad pública." Pero las 
ventajas, para la colectividad, son en 
gran parte ilusorias, aunque no de. 
jen de ser positivas para el medro 
personal de los explotadores de la 
industria del desorden público. Son 
Ilusorias para la colectividad, por-
que el <<}ntragolpe de estos conflic-
tos ,eñ un régimen económico ave-
riado, tradúcese en ruina, por la, fal-
ventajoso para el medro personal de 
los directores de la agitación, porque 
los Gobiernos se inclinan a halagar-
los o a corromperlos y, vanidosos o 
venales, servidos quedan en su am-
bición o en su logrería. L a mejora 
de jornales era medida que reclama-
ban los tiempos; cualquier gestión 
amistosa hubiera prosperado en la 
generalidad de los casos. E n Bilbao, 
por ejemplo, se obtuvo este beneficio 
por espontánea determinación de los 
empresarios. E n Levante se ha pre-
feridos por cerril atavismo revolu-
(ionario. emplear el terror y el desor-
den, que en definitiva perjudican a 
todos. 
Al estallar la huelga, la generali-
dad de los que se lanzan a la calle 
se considera autorizada para come-
j ter los mayores desmanes. Ante fel 
' derecho eminente de la huelga han. 
de prescribir todos: ei de los ciuda-
danos a la tranquilidad, el de cada 
cual a su trabajo, el de la Autoridad 
a ser obedecida, el de la fuerza pú-
blica a ser respetada. No advierten 
los que así se conducen que cuanto 
más lesionan el derecho ajeno tanto 
más menoscaban la legitimidad del 
propio. Se comprende la violencia, 
aunque no se justifique, cuando la 
sordidez o la crueldad de los patro-
j nos veja la dignidad de los operarios 
o abusa de la inferioridad de su 
condición. No es csrte el caso de 
ahorfi(. Las condiciones del trabajo 
no son, por regla general, causa del 
paro. Gran parte de los que huelgan 
están bien avenidos con sus patro-
nos; no pocos gozan e] beneficio do 
instituciones de previsión o de en-
señanza incorporadas generosamente 
al régimen salarial para templar la 
ingénita dureza que rompe toda so-
lidaridad entre capitalistas y obreros, 
cuando valoriza mezquinamente el 
trabajo con relación só'o a las ne-
cesidades materiales del presente, 
desentendido en absoluto del porve-
nir del obrero. 
Las filas de trabajadores parados 
engrosaron ahora principalmente por 
coacción, visitando los talleres y fá-
bricas en actividad comisiones de 
huelguistas, amenazando si era me-
nester, apelando a la agresión si el 
personal se mostraba remiso en de-
jar la tarea. Todo ello a ciencia y 
paciencia de las autoridades, indul-
gentes con estos atentados a la Uber-
(PASA A L A C U A T R O ) 
p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
r | s t e s y s a n g r i e n t a s j o r n a d a s . — I V I u e r t 3 s y 
e n d o s — L o s d i r e c t o r a s d e l a s c l a s e s o b r e -
a s — C a u s a s d e l a s h u e l g a s — E l c o n f l i c t o d e 
^ U n i ó n — L a 
F , * s t a e n 
c r i s i s d e l a s s u b s i s t e n c i a s -
h o n o r d e l o s s e ñ e r o s T o r r e s 
Q u e v e d o y E c h e g a r a y . 
dadero origen 
L a G r a B j a ^ E I C h i c o " 
V E N T A D E SUS PRODUCTOS 
En el Anón del Prado se hallan 
puestos a la venta los huevos, frescos 
siempre, que a diario vienen de la 
Granja " E l Chico." 
También ?e venden aKj huevos para 
incubar de las razas White Leg Hon. 
Rhode Island Red, Plimontd Rok, 
Prat, etc. 
.3d-21 
S ^ m í £ £ N C I A D E ESPAñA 
^ p ^ l ? D E LA MARINA 
\0 ' 12 de Marzo. 
m"^1^0 de ser tristes y en 
^ tr-n entí> • Rang'ríentas las jor-
Ü ^ r T f 1 " ? ^ desde Ia salida 
I ^ W e í n l ^misterio de Hacien-
> Uen °na. atraviesa hace un mes 
fiL^sl^5 (le sobresaltos públicos. 
"•da. 
Keneral 
bien de oficios 
oio08 
SI ^ 
. 1 0 1 7 -
esta 
^'Bte' ""^ (lue ŝ 11 conseguirla 
ext'râ 07" elenient(>s revolucio-
t ^ s a dî 05- a los trabajadores. 
¡ T 1 * * * n81n Que la fuerza pú-
HJ* los f rePrimir desaguisa-
J ^ e s Vue!^tas . Abundan las 
£ 5 ° » ^ vT vwIenciias, los exce-
J J W a 1 ^ ^ 1 * y personac. 
Í^Híd c¡v/^5na>- ^ mando la 
V^T^ar a ,1 ^ habido necesidad 
onas -nai-o que, pa-
emas 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
cuando no el carác- I aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3, tamboras, l mangle, ] ceu 
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al Mmor Juan E . BonI, aparfada 
*.>3, Manzanillo. 
íiw1*0 OOT i "'yv** para que 
* > ^ £ V a i S b::n-iadas e V 
las rf J f Cludad. mantengan 
C ^ E l , v J ^ V ^ a s de los revul-
S i * 9ue i * ^rrorismo, más so-
«stos ^uncido P01" los Gobier-
HÜ11 moW11108 años- ha levan-
Vftf' oetaJ"10 la cabeza, y una 
qu uo* colocados sin otra 
^ C ^ * * taK P ' ^ c i r alai-mas 
\ M u ven'i^r5 Ia8 Cases patra-
^ « o a descubrir el ver 
^ • ^ A b r ^ la Hahana el sá-
ter de la agitación social que allí se 
padece. 
En Valencia, donde más filiales 
tiene la demagogia anárquica quo 
irradia de la metrópoli catalana, la 
huelga general, provocada con pre* 1 
texto del encarecimiento de las sub- | 
Í istencáas, degeneró pronta en alga. | 
rada subversiva, conatos de barrica-
das en las calles y agresiones a la 
Guardia Civil. Un Individuo del be- ] 
i.emérito instituto, cuando, sin duda, . 
vigilando de paisano entre las tur-
bas, pugnaba heroicamente, en un 
grupo de amotinados, por derarmar 
a uno que disparaba sob"e la Be- ! 
nemóríta, fué muerto por sus caina-
radas al repeler éstos la agresión | 
Tuvo la sangre de este mártir la | 
virtud de pacificar a ias turbas, o | 
por remordimiento? del crimen, o • 
por sugestión irresistible de te ejem-
plaridad; desde entonces al menos no 
ha habido nuevos tumultos. Enfi-e- | 
nada la anarquía, queda no obstante . 
latente el malestar positivo de un 
pueblo en crisis de trabajo, de abas-
tecimiento y de producción. 
Donde culminó desgraciadamente 
la tragedia fué en la zona minera de ; 
Murcia. A1U surgió el conflicto, plan- i 
*eando lo* obreros el alza de los sa-^ 
iarios. No parecían negarse los oa 
C 1382 In 12-ni 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en ¡a casa 
"Méndez." antigva «"«sa "Torres" 
encontrará u«ted toda«: las como-
de nn hotel BtJ pequetV». 
i una cuadra del Paripé O n -
dei Ferrocarril Subterráneo 
, K1evado. a cinco minutos 
"de los teatros v del centro enmer-
CÍMI: las habitaciones «on grandes 
v ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc.. elegante sa-
lón.» música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa IrA a recibir a 10!» señores 
pasaJettMÍ a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabio "Zednemotel" 105-111 







E L C A R B O N A T O D E C A L Y S U S A P L I C A C I O N E S 
E N E L C U L T I V O D E L A C A N A Y W T A B A C O 
C A N A 
E l carbonalo de cal es un precioso auxi l iar para la fert i l i zac ión de la-? tierras de labor y pa 
r;i las plan'd-í; sin el uso del car lcuato , .'.xi^s los aboy-.s, sean '.jiiímicos, naturales o de es táblo , dan 
un resultado muy inferior comparado con el resultado quo dan después de Una adecuada .aplica-
c ión de carbonato. 
E n las tierras negras, sobre todo, el abono qu ímico y aun el de. establo, dan un resultado ne-
gativo, es decir que se produce más sin n i n g ú n abono que con abono; en cambio el carbonato solo 
da excelete resultado aplicando cuatro toneladas por aere que sirven para cuatro años y después 
dos toneladas por acre cada cuatro a ñ o s ; a los seis meses, o antes, de aplicado el carbonato a la tie-
r r a si se aplican diez toneladas de ác ido fos fór ico por cabal ler ía el resultado será mucho mejor 
que con el carbonato solo. 
Algunos que dicen lo mismo que dec ían del abono qnimiio, que lia fracasado el carbonato, 
es debido a que no lo han apliiado de una manera adecuada o a que quieren que el carbonato en 
t ierra colarada o en otra tierra Ies dé igual resultado ;|iie el abono completo.' '• 
E l carbonato de cal no es un abono completo, lo que qaicre decir que a -la tierra a d e m á s del 
carbonato hay que agregarle IOH d e m á s elementos que necesite, como son el á c i d o fos fór ico , la po-
tasa y el a m o n í a c o ; hay tierras que no necesitan a m o n í a c o ; las tierras de Cuba casi todas lo que m á s 
necesitan es el ác ido fosfór ico y el carbonato, pues el carbonato de cal convierte on aprovechable la 
potasa que hay en el subsuelo, contribuye al desarrollo de las bacterias productora» de amonía-
co y es a d e m á s un alimento de las plantas y conserva la huaiedad de l a t ierra. 
E n tierra colorada una a p l i c a c i ó n de veinte toneladas de carbonato y diez de ác ido fosfóri-
co, (por caba l l er ía ) b i m mezclado dará, un resultado completamente satisfactorio o bien diez tonela-
das de carbonato y diez toneladas de á c i d o fosfór ico . 
T a m b i é n en tierra l-olorada dará un excelente resultado aplicando diez toneladas de carbo-
nato con otras diez toneladas d - abono químico completo, o diez toneladas de carbonato con otras 
diez toneladas de abono de establo. 
A d e m á s con las mezclas (pie dejamos dichas el resultado sorá mucho mejor para el hacendado 
y el colono, teniendo l a ventaja de que as í les resulta mucho más barato el abono y con mejor 
é x i t o . ^ 
Los fabricantes de abono tienen t a m b i é n un buen auxil iar en el carbonato e m p l e á n d o l o co-
mo relleno para sus abonos. • 
L é a s é nuestro folleto sobre el carbonato de cal, el cual enviaremos gratis a todo el que lo 
solicite. 
T A B A C O 
E n junio o julio que es cuando se preparan las tierras para las siembras de tabaco es cuan-
do se-debe emplear el carbonato de cal a razón de 4 toneladas por acre, i n c o r p o r á n d o l o bien 
a la tierra con el arado; esta a p l i c a c i ó n fert i l izará la tierra para cuatro a ñ o s y d e s p u é s de estos 
cuatro años se ap l icaráu dos toneladas cada cuatro años. 
I * Z A B A L A Y A G U I A R . 
Habana, l o . de Marzo de 1916. 
Zabala y A guiar. D i r i g i r la correspondencia 
L o n j a del Comercio 402 y 403. 
X0T;^OS o ^ l V iVruiaru son Propietarios de u n privilegio de i n v e n c i ó n con-
cedido por el Gobierno de la R e p ú b l i c a de Cuba para usar el oubonato de cal en la agricultura así 
es que ú n i c a m e n t e los señores Zabala y Aguiar pueden fabricar el carbonato de cal v BOfemaaU di-
pueden vender dicho producto. v 
Fá 
a Zalaba 
irica de carbouato de cal " E l Agui la ," de 
y Aguiar. Apartado 2336. Habana. Oficinas: 
chos señores o sus mandatario: 
1338 alt. 3d.. l7 
P A G I N A C U A T R O . AMABIO D E L A MA&INA 
^ A B R a ^ D j . 
" H O T E L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T X E " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . - ~ 
Oficios, 35. — Teléfonos A-1466 y A-1460. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
tu p r e n s a 
Casi todos los diarios habane-
ros dijeron ayer algo sobre Cer-
vaBtes y Shakespeare con motivo 
del tercer centenario de l a muerte 
de esos dos inmortales. 
Decimos casi, porque hubo al -
g ú n olvido. " L a D i s c u s i ó n " se 
a c o r d ó solamente de festejar al 
gfran poeta i n g l é s y " E l Mundo' ' 
no dijo nada de ninguno de aque-
llos dos genios poderosos del arte 
y del pensamiento. 
E s particular eso de que un pe-
yiódioo escrito en castellano olvi-
dase ayer a l P r í n c i p e de nuestro 
idioma. 
E n cambio " L a D i s c u s i ó n " pu-
blica una nota curiosa referente a 
la e x p l o t a c i ó n de l a ignorancia 
por las palmistas y adivinadoras 
í u e pululan en gran n ú m e r o por 
.os países más adelantados. 
Dice : 
En Munich se ha visto estos días 
un proceso Interesante. Una pitonisa 
ha comparecido ante sus jueces, y en 
su declaración ha puesto de mani-
fiesto toda la trama del misterio de 
la adivinación del porvenir. 
L * clientela de las pitonisa?, cada 
vez más numerosa, no sale de la sen-
cilla y crédula clase de pueblo, no; 
¡a clase media y la aristocracia son 
las que riden mayor tributo de cre-
dulidad y do pesetas. 
Hay pitonisas económicas y pito-
nisas elegantes casi aristocráticas: las 
primeras viven ^n casas modestas, 
adornando FUS paredes amuletos vul-
jjares y d© poco precio: la baraja no 
falta nunci entre -sus manos: las se-
cundas tienen lujosas viviendas, con 
«u« valones'de espera provistos de pe-
riódicos de modas y revistas '.luetra-
das. Legítimos amuletos indios, ido-
Unec dp plata y oro, acurrucados on 
sus pedestales que miran con ojos 
abiertos, terradores; las habitaciones 
están tapizadas en rojo obscuro y aun 
en nepro: los grandes cortinajes que 
cierran las puertas alejando y aun 
epagrando los ruidos de la calle, dan 
la sensación .de la Inhibición del reo-
to del mundo. 
I Y termina haciendo una esta-
d í s t i c a de las n i g r o m á n t i c a s exs-
tentes en varios países de E u r o p a . 
Son las siguientes: 
E n F r a n c i a . . . . 23.000 
E n Inglaterra . . . . 18.000 
E n Alemania . . . . 7.000 
E n I t a l i a . 5.000 
E n Austr ia 5.000 
M á s de una vez hemos sosteni-
do la teor ía de que el vulgo no 
progresa. Sigue siendo supersti-
cioso lo mismo en los tiempos an-
tiguos que en los modernos, y 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más dentífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
•i1 • — l 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
i lo mismo en los países adelanta 
dos que en W atrasados. 
Esos n ú m e r o s comprueban la 
j teoría . 
Sobre l a fecha exacta del cen-
1 teuario de Shakespeare y de Cer-
j vautes, el doctor Enrique J o s é V a 
roña ha publicado una carta en 
la que hace constar que los dos 
grandes ingenios murieron en lá 
misma fecha, el 33 de A b r i l de 
1616, pero no el mismo día . Y ex-
plica el señor Varona el aparente 
rompecabezas de este modo: 
E l calendario gregoriano, que ya 
regía en España en la época a que 
me refiero, no se puso en vigor en 
Inglaterra hasta el 3 de Septiembre-
de 1752, día que se transformó por 
la Ley de I.ord Chesterfield. en 1< 
del mismo mes. De modo que cuande 
los españoles de 1616 fechaban 21 
de Abril, les Ingleses de entonces 
fechaban' 12 de Abril: y r.u ?3 vino 
a caer el 4 de Mayef de los espa-
ñoles. 
S e g ú n • nuestros cá lculos , l a fe-
cha exacta del centenario de la 
muerte de Sbakespeare este a ñ o 
es el 3 de Mayo. 
L a c o r r e c c i ó n gregoriana con-
s i s t ió en adelantar diez d ías cóm-
puto del tiempo. E l día 4' de Oc-
tubre de 1582 fué convertido en 
día 14, A g r e g á n d o l e , pues, diez 
días;, el d ía 23 de Abr i l resulta el 
3 do Mayo. 
E l s e ñ o r Varona observa que en 
1752 la diferencial de los dos ca-
lendarios era de once d í a s ; pero 
en 1616 só lo era de diez. 
Hoy la diferencia de ambos ca-
lendarios es de 13 días, porque se 
han sumado los bisiestos de 1700, 
1800 y 1000 que se cuentan en el 
calendario ruso y griego, donde 
t o d a v í a rige el Juliano, y se su-
primen en el calendario de los de-
m á s p a í s e s cristianos. 
L a reforma gregoriana consiste 
en esto: en suprimir tres bisiestos 
cada cuatro siglos. 
! U n a C u r a c i ó n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
E l Sr. C. E . Xrooka, que inventó el apa-
rato que lo curó 7 que ha curado a 
muchos otros dorante 30 año», 
SI sufre TJd. de la hernia, 
escríbale immediatamente. 
Si ha probado Ud. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Con per-
sonas que están desahuciadas son 
con las que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie y le man-
daré GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. E n 
él hallará mi aparato con sus pre-
cios—los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
curadas. Este aparato le dará in-
mediato alivio mientras otros me-
dios fallan: Recuérdese : yo no uso 
emplastos, ungüentos, arneses ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
gusto le reembolsaré el importe. 
Escríbame y jamás lo lamentará. 
Se manda a prueba para con-
vencerlo'. 
¡ D e s e c h e Ud . los bragueros, 
que son tan solo reliquia del 
barbarismo! 
Mi aparato para Hombres, 
Mujeres y N i ñ o s cura sin falta. 
Habana, 28 de Julio 1914. 
Sra. Brooka Rnptnre Appliance Co.. i 
Marshall, Michlgran, E . V. A. 
Muy «ieftores míos: — 
Con la debida puntualidad he tenido 
el gusto de recibir el aparato de su 
invención para la Hernia; y debo de-
cirles a Uds. que no les conteste antes, 
hasta ver el resultado del mismo, y 
con ffusto les digo que me esta per-
fectamente bien sin molestarme para 
nada: y deje de sufrir con los varios 
que antes he usado y de otras proce-
dencias: asi que les doy un millón d» 
gracias por su Invenclftn que tanto 
bien hace a la humanidad y recomen-
dare a mis amistades con toda mi 
alma su inmejorable aparato. 
Se reitera de Uds. atento v S. S. 
(Firmado) Gerardo Alvares, 
Agrulla 161, 
Cuando escriba ponga en el sobre 
suficientes estampillas. 
Corte este cupón y envíelo hoy 
CUPON DE INFORMACION 
GRATIS . 
Sr. C. E. Brooks, 2796 A State St^ 
Manhall, Mich. E. U. A. 
Sírvase remitir su libro ilustrado 
sobre su Aparato para la curación de 
la Hernia. 
Xombre , . ... , , 
Calle ,.„ No 
Ciudad.... .' País.. 
Sirvas» escribir claramente. 
^ ^ ^ t ^ o 1 ^ Ó ^ f a 8 ' ^ ente, I Uta*! K ? ' ^ ' " S ? * ^ ñor ErAeteno 
señor José Mari 
Vocales 
Antonio 
món Vicepresidente; conflicto. De modo que la respons-
T i ^ n V SMnhart, ibilidad de los desalmados promove-
señores P rank f1"1^ ' dores l& revuelta ea inmensa. Pt-
,uuu « San Miguel. ^m0p- ^ 'ro dtríase que el Interés público no 
Armando Godoy. >Tnar. 0,Jl Frank ! tiene entre nosotros ni representan-
sé Colome. Diego ^ ™ a n , l e z ; / i * " K 11^ «5 .rpstnresi. 
Florentino Suarez y -tnri 
mo tiempo q i» jna ^ j . 
frente™ g a J a ^ ^ l S ^ 
ero del señor E r * - ^ ^ 
Bowman. 
tes ni gfestores. 
Ya ej señor Dato, de cuya etapa 
dp mando proceden en buena parta que Milagros. • • J -m 
El señor San Miguel viene <le«e™; j fos "conflictos actuales, sorprendido 
peñando prácticamente, desde n^- j ( í i l una excursión de placer por las 
meses, la presidencia <leJla or,„fJ noticias de lo ocurrido en la Unión, 
tuvo el valor d« censurar las "tru. 
culencias d© los gobernantes que 
aplican la fuerza a estos conflictos 
sociales." Con más gruesa retórica, 
el lenguaje de este ilustre burgués, 
servidor diligentísimo de poderosos 
intereses patronales, es el mismo de 
por haberlo designado la junta 
directiva para todos los casos en que 
los señores Zorrilla y Manmon. poi 
ausencia u otras causas, no ejerzan 
el cargo. _ 
Felicitamos a la Compañía Cerve-
cere Internacional. S. A., y a su jun-
ta Directiva compuesta de elemen-; ]a ultrairadlcal al lanzar el 
tos de solvencia y respetabilidad , t]ictado de asesinos sobre el Gobler 
el buen resultado oe j 110 v sobre la fuerza pública que esta plaza- Por ic u y3 1 ,,  y sobre la fuerza pública 
la empresa que radicando en el PflS;| frente a un motín supo hacerse res-
ayuda directamente á la prosperulaa | petar- ¿Para qué clase de beocios 
d«l mismo. ¡se dicen estas cosas? ¿ E s que la po-
lítica de enriquecer a los acaparado-
res, de no saber impedir el alza del 
pan y permitir después al público 
maquear tranquilamente las tahonas 
de Madrid ha de ajplicarse ahora a 
las minas y a las fábricas, que en 
estos momentos, más que propieda-
des privadas, son elementos vitales 
para la Nación, reducida cada vez 
más a sus propios recursos por la 
conducta de los beligerantes? 
Notorio fué que las auborklados 
•emplearon cuantos medios de per-
suasión estaban a sü alcance, que 
los patronos no.se negaron al au-
mento de salarios; que hubo delibe-
rado propósito de romper la armo-
C O R R E S P O N D E N -
C I A D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
tad de trabajo, no tanto por deseo 
de mostrarse benignas, cuanto porque 
la flojedad de los últimos Gobiernos 
ha hecho que los Tribunal es, J W } , ^ para promover el distur. 
tando el sentido jundico al ^ t e n o , blo la fuerza pública> ^ ^ u 
dominante en las alturas (cuando no , rimi6 con Ja p ŝtiH efi-
impeiidos taxativamente por « J g M c a t í á de sus armas. No habrá quien 
lares oficiales) Incluyeran en amnis-|dej.e de ¿ ¿ g ^ ^ ^ 1 * la cabeza 
ante las víctimas; pero resulta Ilícito 
lanzar reticencias que avalen las 
d a L a fiesta c ^ g ^ 
a Torrea QuevedTu 
premio Echegaray y .m 
una medalla i g u ¿ i * 
a su ingreso en la ArSjT:* 
oe marzo de 1866 < S ^ * a T f 
alusiva al g\oricZ ' d ^ * ^ í 
apostolado d e n t m c o ^ ^ ^ S S S 
solemnizar. P r e S ^ ^ V j ^ Á 
ta, asedando a la v J ? ^ ft? 
al homenaje que 
mo Torres Q ^ e d c T ^ ^ 
fecunda plenitud de S j * ^ * 
como Echegaray, <m* « 5 
Orí rt̂ ûen 
_su magisterio. ^ ¿ ¿ V «a 
gloriosa nimbada de 
I^s por l o s ^ c c r n t í n ^ S S i , ^ 
su genio. «wDeíloB ^ 
MAK1NA son excepcional^ ^ U 
de la prodigiosa r e v S £ 5 í&m 
pintuai de efte a n c S S ^ ^ l ! 
se dobla sobre las c n a S / l ? * 
misma pura ilusión p o r i ? ^ 
que podría hacerlo un a r i n l S ^ 
para comunicar con su a m S ^ ' -
ufanía ha declarado S^J** 
dor que sus o c u p a c i o n í ^ ^ 
tas hoy, retirado como eSá i ^ 1 * -
Iitica y de la IditeratunL, 
tedra de Matemáticas y ^ 
cas Científicas a este v*rtZiJrbL 
tre las glorias que en 
gistre esta gran publicación, ¿ ? 
da, una do las más puras 
pre haber recogido durante 
anos la actividad de uno de I r T S 
lebroe que dejarán más 1 ^ 3 
rastro en la historia del p e S ? 
to español, rastro que ^ 
lumnas habrá que buscar en K„ 
parte. Echegaray llena S" S 
bre, no una época, como suele 
se en términos de ponderación mS 
lativa. sino una señe de époo^U 
Revolución, la Restauración 1»%; 
gencia y todo el Reinado artntü S 
mo político regentó nuestra Had*w 
aa, sentó las bases de la más 
Institución de crédoito con que ( 
C H A R L A 
L a plaga do los autos velooes, 
no disminuye, a pesar de las •des-
gracias recienties. 
Y lo mismo aquí que en V a l l a -
dolid. 
E n Barcelona cinco muertas de 
una sola volcadura. 
FAI Tampa seis pasajeros tritri-
rados, una s e ñ o r a degollada por 
el cristal del auto, y un joven cu-
bano con la cabeza aplastada; to-
do en menos de oc?io días . 
E n Dos Bocas (Oriente) , u n í 
joven con el brazo roto. 
Y en la Habana y sus alrededo-
res una volcadura en Cantarra-
nas (lo hemos profetizado) con 
-cinco desgracias personales, y un 
choque en la carretera de Melena 
( t a m b i é n sin árbol , como en Can-
tarranas) causó un muerto y un 
herido grave. 
Y ayer, en Pol ic ía , se registra-
ron cinco arrollados y tres cho-
ques. 
¡ A d e l a n t e con la velocidad! To-
d a v í a 'sobran mentecatos en el 
mundo. 
¡FELICES P A S C U A S ! 
Desde anteayer puede decirse que 
he;.:os vuelto a la normalidad domés-
tica y social. ( • 
E n cuanto a las diez de la mañana 
oí el alegre repiqueteo de campanas; 
y en cuanto oí el estrépito que proda. 
cían los hijos de la vecina de los ba-
jos, que' es una viuda absoluta, que 
los animaba a que.golpearan latas y 
cacerolas diciéndoles: "¡dyro hijos 
míos, que el Señor ha resucitado!" 
y en cuanto oí, de contra, los dispa-
ros de revólver que hacía en la azotea 
el vecino de los altos, un señor que 
aprovecha todos los gritos pátrios, 
el de Baire, el de Yara etc., para 
descargar el revólver y volverlo a 
cargar, hasta el próximo grito; cuan, 
do oí tal estrépito, di gracias a Dios 
por su resurrección y me acordé en 
el acto de las de Mang-ovenie que, 
en llegando la Semana Santa, se po-
nen insufribles. 
Cada año abusan del mismo estri-
billo, y yo sé que en encontrándolas 
por la calle, o donde sea. me han de 
decir invariablemente lo mismo: 
•—¿Qué semana, eh? 
—Sí: semana de recogimiento. 
—Una no sabe a dónde ir porque, 
por ejemplo, no está bien meterse en 
un teatro para ver " L a Corte de F a -
raón", y mucho menos " L a yida, pa. 
sión y muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo", el drama sacro que sube a 
escena e] jueves y el viernes, y que 
se. me antoja una profanación por-
que, vamos a ver, ¿quién le quita ¡a 
impresión, cuando aparece la Magda- hasta el año 1955. 
L a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i a n a l S . A . 
E l sábado último c.-Iebró junta ge-
neral ordinaria de accionistas la 
Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., bajo la presidencia del se-
ñor Emeterio Zorrilla, actuando de 
Secretario el señor M, J . Manduley, 
y en ella se dió cuenta por la Junta 
Directiva del balance y memoria co-
rrespondientes a los quince meses 
que vencieron el 31 de Marzo últi-
mo: los accionistas asistentes a la 
junta, demostraron su satisfacción 
por la marcha brillante del negocio 
bajo la acertada dirección de la a c 
tual junta directiva, recibiendo con 
especial agrado la manifestación de 
esta en la Memoria, de haber acor-
dado un dividendo de 3 por ciento a 
las acciones preferidas, pues ello de-
muestra haber tenido la empresa un 
verdadero éxito, en el poco tiempo 
que hace que se comenzó a fabricar 
la cerveza "Polar' y el hielo anexo. 
La situación de la Compañía se-
gún su balance y Memoria, no pue-
de ser más- próspera y sus rendimien-
tos le permiten pagar con toda fa-
cilidad los intereses de sus bonos, 
atender al mejoramiento y amplia-
ción de la fábrica y tener un fondo 
importante para las necesidades del 
negocio, manteniendo además en car-
tera mil bonos, o sean $500.000.00, 
cuarta parte de su emisión de bo-
nos; sin aue tenga más deuda que la 
consolidada del resto de tres mil bo-
nos de esa emisión que no vencerán 
1A0<U DÍA, 
\ S e a c a b a n l o s a s m á t i c o s 
Los crueles padecimientos que el 
i asma produce, sus toses angustiosas, 
I su^violenta asfixias que a cada nio-
¡ medito llevan al pobre enfermo al 
j borde, de la muerte desaparecen en 
| solo unos dias de tratamiento por el 
| Sanahogo. gran preparado que ali-
via el asma en cuanto Se empieza a 
tomar. 
Snnahosro, para alearía de los n?-
| máticos^ que so curan en breve tiem-
I po tomándolo, se vende en su depósi-
, to el crisol, ^icptuno v manrique y en 
todas las boticas. Cuantos lo han 
I tomado, son sus propagandistas. 
í l Q N I C Q - m J T R I T l V O j I I C A C A C 
E l mejor y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda c l a s e , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla on las Principales Farmacia*. 
w m m m m m m m m m 
E L I X I R u m e » A N T I F L E M A T I C O 
d . i D ' G U I L L I E 
Conocido en el mundo «ntero desde 18i2. Solo purgativo 
especial contraía» enfennedadee ocasionadas por la BILIS 
rlaa FLEMAS I (EntermwUdes del Hígado, Estomago. Inte»-
ttnot, Cortzfci, Fiebre», Miltrla, CongeaMonef, Reumatlimo»). 
2 k l cwktndu »w la mfana, le Üemm n tlsupí, ti«gtm n i perf ec** silad. 
Eligir eobr* el rótnlo Ja ñrmm t P*al OAOiC. 
PILOOMSd.íxtnctoieELIUB ARTIFLEIiTICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo nn p«qoefio Tolumen las propiedades del Elixir) 
PARIA. 32. Rn* de Orenalla. Y EN 70045 US FAR¥ACIAt, 
lena, de que ésta, encarnada en la 
artista que la noche antes cantó unos 
cuplés al rojo, ha de. hacer lo mismo 
ante el Señor? Le digo a usted que 
hay cosas que son verdaderas profa-
naciones. 
— Y dígalo, señora, dígalo. Pero 
usted seguramente se queda en ca-
sa y no es cómplice de aquellas. 
—Ahí ti«ne usted otro problema. 
— ; . E n dónde? 
— E n casa. 
—;.Qué le pasa a usted? Hay en-
fermos ? 
—No, pero los habrá porque una 
de las cosas que más nos gusta os 
comer bien: buenas chuletas, buenos 
pargos. mariscos, pollos etc Y 
ahora no es posible: no se puede pio-
miscuar. y, la verdad, eso de no co-
mer un buen pescado antes del asa-
do en horroroso... 
— Y a lo creo ¡horroroso! 
Por fortuna pronto volveremos a 
la vida normal después de haber cum-
plido como buenas creyentes que so-
mos, v volveremos a los pollos... 
—Yo creo que los pollos volverán 
a ustedes, que son tan simpáticas y 
elegantes y llevan siemnre un bata-
llón de aquellos alrededor. 
—'"No sea bromista. 
— E n fin. esperemos el sábado. 
Per supuesto, las de Mangoverde. ! 
comen frijoles y arroz todo el año, í 
y a lo sumo una rueda de pargq cuan- \ 
do éste no está caro; y los únicos po-
llos que entran en su casa son. uno 
el día de Santa Filomena, que así se 
llama la mamá Mangoverde. y otro, 
el novio de la mayor át las niñas 
tros noches a la semana en clase de 
pretendiente oficial. 
Y como las de Mangoverde hay un 
sin fin de tipos que. una de dos. o ê 
qurian do la comida de vigilia, que 
es la que por fuerza hacen todo el 
año o. por el contrario, llecran a un 
••estaurant y piden en voz alta un cal-
do fallego con mucho lacón y una 
costina dp puerco, mientras pasean la 
mirada por la concurrencia como di-
ciendo: 
—;.De viprilia. yo? 
Francamente; la llegada de la 
Páscua me alegra, entre otras razo-
nes porque me gusta la comida "com-
puesta" (y la bebida también) y pue-
do alternar el camarón con el lomo, 
y luego porque no he de hacer que 
creo beberías como las que cada año 
me cuentan las de Mangoverde y 
otras. 
Por lo demás, ios chicos de la veci-
na de los bajos con el estrépito aue 
armaron y ej vecino con los dis-
paros en !a azotea, me hicieron la 
Pásrua. . . Pero bienvenida sea, y 
volvamos a la normalidad. 
A h . . . y ¡felices PáscuasI 
Enrique C O L L 
Debiendo cesar el 2.3 de Mayo pró-
ximo el vicepresidente señor Jo¿é 
Marimón y cinco vocales de la Di-
rectiva, la junta general reeligió ai 
señor Marimón y cuatro de los vo-
cales, eügipndo para completar el nú 
mero, ai señor Enrique Milagros, por 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
tías, arrancadas por la amenaza o 
como premio a colaboraciones incon-
fesables, asesinatos. Incendios, sa-
queos y agresiones; delitos, en su-
1 ma, en que lo social eran sólo pro-
I texto para venganzas o desfogue de 
' malos instintos. Con táctica más in-
telijrente hubieran ahora los obreros 
realizado en pocos días sus aspira-
i'^s, con beneficio propio y mayor aún 
de la localidad a que ahorrasen los 
lutos, trastornos y ruinas que su 
conducta ha ocasionado. Una huelga 
do "brazos cruzados," una muche-
dumbre tranquila, fiada en su dere-
cho y en su fuerza para obtener 
andispensabas mejoramientos de la 
vida, hubiera desarrollado presión 
moral tan irresistible, que el alza 
de los salarios habría sido inmedia-
ta. Ante esa presión el capital más 
sórdido hubiera roto las prisiones 
de la avaricia o el cálculo, tanto por 
dictados de la razón como por su-
gestiones de la conveniencia. A l pa-
so que el desorden y la anai'quía, 
amenazando a todos, legitiman, en 
cierto modo, la resistencia de los 
egoistais e involucran con las legíti-
mas reivindicaciones obreras el ne. 
gocio de unos cuantos malvados. 
Las autoridades, aun habiendo d'cho 
hace dos meses que estaban adverti-
das de que se intentaba un desorden 
revolucionario, aun no ignorando" los 
centros en que se fraguaba la agita-
ción, se abtuvieron de intervenir 
enérgicamente para disolverlos. Error 
grave, como el del médico'que fren-
te a una epidemia descuidase el prin-
cipal foco de infección y se aplicase 
sólo a curar los atacados por la 
pestilencia. 
¿No sería hora, en estos días de 
levisión de tanta ideología vana de 
variar el sistema absurdo de que, 
por el temor pueril de la autoridad 
a ser motejada do reaccionaria, de-
tenga su acción la ley en el momento 
que pudiera ser más eficaz ? • 
E l bien inapreciable de la tranqui-
lidad pública, la defensa de los ele-
mentos do producción que a la socie-
dad entera impcrtpn, exigen previsio-
nes y decisión, a las cuales toda an-
loridad, digna de representar al in-
terés común, ha de posponer miras 
de personal comodidad o preocupa-
ciones subalternas de vanagloria. 
difamaciones de los revolucionarios 
contra el Ejército y la Guardia Ci-
vil. 
L a crisis de las subsistencias obe-
deco a varias y complejas causar?, 
antiguas unas, recientes otras, fata-
les algunas, contingentes o remedia-
bles no pocas. Entre las' causas an. 
tiguas y reciéntea de resultados fa-
tales, están, lo insuficiente de la pro-
ducción agrícola para el consumo 
nacional; la desnacionalización de 
nuestra industria, subordinada como 
se halla al extranjero para la mate-
ria prima, y el encarecimiento de 
los fletes por las confiscaciones de 
barcofe y el tonelaje perdido en la 
guerra submarina E l Gobierno me-
jor intencionado y con más medios 
de acción poco o nada podría inten-
tar para mantener la economía na-
cional indemne bajo la pesadumbre 
de estas fatalidades. A falta de oso, 
pudo muy bien celar, vigilar, admi-
nistrar los propios recursos, con-
servar el tonelaje de que disponía-
mos para mantenerlo preferentemen-
te adscrito a las necesidades nacio-
nales, no autorizar exportaciones de 
sustancias alimenticias necesarias 
para el consumo aquende la fronte-
ra, y fomentar una perseverante po-
lítica de trasportes interiores para 
la distribución más perfecta posible 
de productos que congestionan unas 
zonas, íuientras otras quedan ané-
micas. % 
Pues ha sido precisamente el 
curso de 1915 cuando desapareció 
gran parte de la flota que ahora 
echamos de menos; cuando las expor-
taciones públicas y clandestinas, le-
gales o fraudulentas tomaron ma-
yor vuelo y, valorizando de un mo-
do extraordinario los remanentes ali-
menticios, los distanciaron del po-
der adquisitivo de las remuneracio-
nes corrientes; fué también cuando 
menos estímulos recibieron las orga-
nizaciones del transporte para in-
tensificar su actividad en lo posible. 
De modo que el Gobierno conserva-
dor cayó dejando multiplicadas . las 
dificultades del abastecimiento y de 
consumo y en pió el problema d d 
aumento de salario que su sucesor 
tiene que afrontar. Tanto es así, 
que el primer Decreto del actual 
Presidente del Consejo fué para 
prohibir la venta de barcos; medi-
da ineficaz, por tardía, pues todo 
tristemente las consecuencias de es- rf material flotante enajenable ña-
ta lenidad. En la L nion la huelga se 1 bía cambdado va de pabellón y ser-
desenvolvía normalmente. Los obre- |v ía las necesidades de otras nacio-
ros se inclinaDan a esperar el au-j^eg. Ahora mismo, mientras escrl-
mento de lornad sin cometer en las ^o estas líneas, llega la noticia de 
a mas fii^ 
-jn qu( 
tamos—el banco de España—y ai 
Pocos casos habrá como el ocurrido 
en la Unión donde se acusen más 
Propios para andar a pie 
minas o fábricas destrozos que per-
turbasen la concesión. Pero llegaron 
de Barcelona emisarios de anarquía, 
ajenos al oficio de los huelguistas, 
hábiles en el arte de manejar las pa-
siones de la plebe. Pronto la huelga 
cambió de aspecto. En una reunión 
pública de carácter conciliador, a 
la que asistieron patronos, obi'eros y 
la autoridad, para procurar una fór-
mula de concordia, fué precisamente 
donde estalló la revuelta. Toda pro-
posición de avenencia fué rechazada 
por elementos forasteros al' pueblo 
v extraños a la cuestión planteada 
Poco después, al salir de esta reu-
nión, sobrevenía 'a tragedia. E l ca-
becilla d? la multitud que intentaba 
arrollar a la tropa es un jovenzuelo 
de 22 años llegado de Barcelona ha-
ría pocas horas, antiguo dependiente 
de comercio, dos veces procesado por 
estafa. ¡Tales eran la experiencia y 
el fuste moral de quien arrojó a los 
obreros sobre los fusiles de la 
fuerza pública 1 
No es fácil explicarse este fenó-
meno de sugestión. Recrodemos só-
lo que los psicólogos de multitudes, 
tienen comprobadísima la esclavitud 
mental que el sindicalismo supone. 
Le Bou dice terminantemente que 
los obreros sindicalistas padecen 
j "mentalidad servil" y que las ma-
1 bas se distinguen principalmente "por 
su excitabilidad, su inconstancia, BU 
furor, su credulidad, su ausencia de 
espíritu crítico, su incapacidad para 
comprender un razonamiento, su fe-
tichismo y la necesidad irreductible 
Con vuele extra, para montar a 
caballo. 
que un corsario alemán ha' hundl-
•od en el mar del Norte al vapor In-
glés (;) "Alcántara," uno de los 
cien que bajo la mirada distraída 
del Gobierno español desertaron del 
servicio que aquí habían de cumplir. 
Y en punto a precios, limitándonos 
a los géneros del país, aquellos en 
que menor oscilación cabe si se vi-
gila el mercado, acaban de publicarse 
estadísticas que confirman lo que 
anticipé en su d ía A mano tengo la 
lista de una Cooperativa Cívico-Mi-
litar, que consigna los aumentos ex-
perimentados en 1915. Según estos 
datos, el azúcar aumenta un 30 por 
ciento, la alubia un 77, la lenteja un 
?5, la harina un 20, el carbón ve-
getal un 11, los garbanzos un 10. 
él aceite un 6. ¿A qué sejruir? E l 
malestar que ha engendrado la có 
lera rebelde que hubo de domeñar el 
máusser en la Unión, es contempo-
ráneo de aquellos días en que los 
gobernantes, encantados de la vida, 
decían a los periodistas: —"No ocu-
rre nada de oarticular; el Gobierno 
está satisfecho!..." 
surgir en 1905 en esa cartera, 4,: 
zó un programa salvador bien pron" 
to olvidado: "el santo temô - al d¿ 
ficit." Como literato, él solo maT 
tuvo durante 20 años el esplendor ¿ 
nuestra escena. Como hombre de 
ciencia, formó el entendimiento de 
muchas generaciones de ingenieros, y 
no contento con eso franqueó al p¿¿. 
blo el cenáculo de la Ciencia y M 
acercó a él desde el periódico puj 
explicarle misterios de la Naturale» 
sutes reservados a una minaría ds 
iniciados. 
Pertenece Echegaray a esa raza d« 
pensadores de que habla Baimes, en 
los cuales cada palabra es ura ide», 
cada idea una realidad. "Para seguir 
los—dice el autor del Criterio—no 
necesitáis esforzaros; parece que an-
dáis por camino llano y que ©1 que 
habla sólo se ocupa de haceros notar 
con oportunidad los objetos que et 
centráis al paso." "No importa—dice 
después el fiIósofo"que la materii 
sea aibstrusa o el sendero tenebroso, 
porque sabemos que nos preoede 
siempre un guía muy práctico, lle-
vando en l a mano una antoorha que 
resplandece con vivísima luz." 
J. 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semeatM 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son di 
11 a tres y inedia p. m., excepto loi 
sábados, que aerán de 8 a 11 a. a 
únicamente. 
Vence el plaao para pagar sm re-
cargo la contribución urbana el dft 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyemtes. 
También se encuentra al cobro » 
el Banco Español, taouilas 1 y 2, « 
primer trimestre de Í916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, alta* 
aumehto o rebajas de cánen. 
Las horas do recaudación son o« 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la Urt». 
Vece ol plazo para pagar fm 
contribución sin recargo el día 4 o* 
Mayo próximo. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a ^ re1]tA„ ( 
librería " L a Moderna P0651*' „ 
po 133 al 137.. «n "Cervantes, 
liar.o 62; "Wilson," Obispo ^ . 
" L a Caricatura," Gahano U * . 
" L a esfera," Galiano U » . * g 
das de París," de José A1?8^' 
lasccain, 32-B, en ^ ^dne" 
D I A R I O y en esta r^amón- < 
bro de gran actualidad tita aoo 
Guerra Europea-" E s un >ibro 




Antes de concluir, quiere el cro-
nista recoger, para conservarlos en. 
estas páginas, los ecos de la fiesta ¡ debe faltar en NINPUNA-AK€R 
ayer celebrada por la Academia de Los interesados «n » 
Ciencias en honor de Echegaray y han ido desenvolyieurtose 
wimñfintos durante el ano ^ Torres Quevedo. Aquella eminente 
Corporación tiene instituido un P^e-
mió-Echegaray. E l premio de esta 
Academia perpetúa la gloría de habej 
91» 
de obedecer a un amo." Ese amo fué alcanzado el premio Nobel el emi-
D f . E N R I Q U E F O R T Ü N 
Meoso surtido eo las dos c l a s e s « 
que inspiran las vfc 
con todo brío, aquel 
cuya censura se qu 
lenidades y con temí: 
extraño era él ospír 
ios de la Unión a to 
ahora un joven hortera con antece-
dentes penales, exprofesamente en-
viado a los dignos obreros • de la 
Unión para convertir en revolucio-
naria una huelga encaminada a ob. 
tener ventajas concretas e inmedia-
tas, sólo posibles manteniendo el or-
den material y conservando intactos 
los instrumentos de producción. 
Detenido a tiemno éste y otros 
mensajeros del revoluclonarísrño obre-
rista, ¿qué hubiera oasedo? Nadu. 
L a prensa avanzada habría descanra-
1 do sus habituales andanadas de dic-
j terios sobre las autoridades; y nada, I 
jrnás. Se hubiera evitado, en cambio.* 
; r 1 luto de tanto» hogares, los que! S 
brantos de una suspensión violenta ! 
del trabajo y la caraoaña perturba-
r.ente matemático y poeta, uno de 
sus miembros más preclaros. E l pre-
mio español ha sido discernido aho-
ra al señor Torres Quevedo, inven-
tor de ja aeronave que lleva su nom-
bre, del teiekino, de una máquina 
algebraica, del sistema de trasborda-
cores de que es Upo el de Monte Ulía, 
en San Sebastián, y de un Labora-
torio de Automática, visitadísimo y 
estudiado por sabios de todos los paí-
ses. Pero la Academia tuvo la de-
licada reverencia de celebrar al mis-
tecimie   — - -
deben de leer otro nr'™''0¿gí 
éste. E s un volumen «e ^ •¡¡g 
escrito por las autonzada? P 
Nicolás V i v e r o y Jo*^* U1 
Real. , . . _ pq coló 
E l precio del ejemplar " 
D m B l i i a p t r i S M m J " 8 
F l o f - f l y i n a - F W S 
H R K C I O S M O D I C O S . 
- P E L E T E R I A 
/ L A N A B I N A B E L U Z " , 
impulsan, 
ibl i cae ion es 
'huir con 
iones Tan 
» loe obre 
tputativa hos-
MldilOO-CTRUJA^O 
Ha tnufetUdo TU domlcill© T **-
d«f»«nis-jltas a Cub*. númere 1» - -
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n la antigua finca azu-
H final de la molienda., 
^ zíLfra contrariada. 
llia o-a prolongándose en dema-
Ud5ó'e l rico fruto lastimosa-
che en el teatro Nacional para dedi-
car sus productos a loa fondos del 
Desayuno Escolar y la Creche del 
Vedado. 
Baile que presidido por la señora 
Mañanita Seva de Menocal, la ele-
gante esposa d Î Primer Magistra-
do de la República, reunirá a los 
elementos principales de .nueetro 
gran mundo. 
Habrá otra fiesta mañana. 
Una soirée en casa del doctor Al -
íDte* cte ingenio, como en todos los fredo Zayas, el ilustre Jefe del Par 
^ * omarca. la producción ha te- ¡ tido Liberal, para la que se ha hecho 
« ^ r e d u c i r s e a las menores pro 
*SCnQue solo dejarán compensados 
«ítos precios reinantes. V'o el descontento exlste 
il'"¡é por mi buen amigo ; — "«* 
Usabiaga, administrador de j caritativa en Campoamor 
dou 
una extensa invitación. 
Se reanudan el miércoles las no-
ches de moda de la gran temporada 
de Quinito Vaiverde en Payret. 
Para esa misma noche del miérco-
les ha sido organizada una fiesta 
\ ¿ L que no se resigna^ más que 
^ í , fuerza impenosa de las cir-
Sstancias, a esta prematura para-
^"días de campo, aunque bréves, 
U, «ido de un goce grande por el 
que me brindaron. 
Hubo doble tregua. 
Para la piuma y para el espíritu. 
Mlí con la María que ^evó el cro-
se reunieron dos Marías más, 
i¡ ambas y tan intersantes, _ tan 
Cantadoras como María Usabiaga 
fe Barrueco y María Iglesia de Usa-
De las tertulias en aquel portal 
1, histórica casa de vivienda me 
kk el ingenio Asunción una me-
ncrij más. 
Asi vuelvo. 
Con una nueva alegría. 
Solo pudieron turbar el sosiego a 
cíe estuve entregado dos sucesos 
•r:-;;r.os. 
Pérdidas tan sensibles, por, todas 
:! circunstancias que la rodearon, 
•tac las de Isabel Marty y Ramiro 
Ajáino. 
iQué terrible todo! 
La muerte de la infortunada espo-
51 del doctor Varona Suárez ha de-
cido repercutir en el seno de esta 
fjciedad con acentos d« intenso do-
lor. 
Tan bella como buena y tap senci-
lli comp delicada era digna de la 
'•'.icidad de que supo dotarla el amor 
q compañero que hoy la llora incon 
«¿able idesde la soledad del triste 
isocar. 
Su nombre aparecía asociado a una 
cbT» piadosa en los días críticos en 
>9ik sorprendió ¡a muerte. 
I Xo pudo disfrutar de la satisfac-
nrá de ver' los resultados del que 
hí su postrer empeño. 
el destino negar a la exce-
3t« dama lo que para ella hubiera 
^ un goce inmenso, 
¡ttff Andino: 
ü¡ pon̂ enir troncbado, una carre-
-Tnlograda, un idilio roto.. . 
fe-de lejos, asistiendo al tempra-
paao del desventurado Ramiro 
"-no, he sentido un gran pesar, 
i ido de la vida dejando a la 
su historia. 
W joven ha muerto: 
«aien más i0 amó, entre tantos 
Fiesta de la asociación denominada 
St Agnes Cirld y en la que figura en 
primera línea una señorita tan en-
cantadora como Luisa Laborde. 
L a comedia Green Stochings, pues-
ta en escena, constituirá el mayor 
aliciente del espectáculo. 
Y María Ross, la gentilísima can-
tante, completando el programa de la 
semana con la función que en su ho-
nor y beneficio se celebrará en Pay-
ret la noche del viernes 
Llegué para una fiesta. 
¿Cuál otra que el baile de anoche 
en la mansión presidencial ? 
Suntuoso! 
Digno, bajo todos sus aspectos, de 
una descripción oue no podría aco-
meter en estas Habaneras por razo-
nes de espacio y tiempo. 
Será a la tarde. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
j S o y d i c h o s a ! . . . 
A n t e s n o l o e r a . . . 
i C o n c u á n t a s a t i s f a c c i ó n d e m i a l m a l o d i g o : 
S O Y D I C H O S A ! 
D e s l i z á b a s e m i v i d a t r i s t e y s o m b r í a . 
H o y i l u m í n a l a l a l u z d e l a f e l i c i d a d . 
A n t e s t e n í a u n c u e r p o d e f o r m e . 
H o y . . . s o y u n a m u j e r e l e g a n t e , c o n g a r -
b o y g e n t i l e z a e n e l c u e r p o y c o n d o n a i r e y 
d i s t i n c i ó n e n e l r i t m o d e m i s m o v i m i e n t o s . 
A u n n o m b r e d e b o t o d a s m i s v e n t u r a s : 
C o r s é B O N - T O N 
A s í d i c e u n a d a m a c o n p a l a b r a s d e g r a -
t i t u d f e r v o r o s a . 
A n t e s p a s a b a i n a d v e r t i d a p o r t o d a s p a r -
t e s ; a h o r a c a u s a p r o f u n d a a d m i r a c i ó n e n l o s 
p r i n c i p a l e s s a l o n e s . 
P A R A P R E C I O S M O D I C O S , E L C E -
L E B R A D O C O R S E R O Y A L . 
D E P A R T A M E N T O d e C O R S E S d e 
" E l E n c a n t o " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C A . , 
En honor de la Bertini. 
De acuerdo con lo que habíamos I 
anunciado oportunamente, tuvo efec- j 
to ayer el escrutinio para las pelícu-
las que han de exhibirse en la función' 
de homenaje a la Bertini, con el si- | 
guíente resultado: 
S. E N C . 
G A L 1 A N O Y S A N R A F A E L . 
C 2179 ld-24 lt-24 
A-3770, y cuanto a. las reservadas. 








L a Dama de las Camelias. 
La Danza Brutal 
Diana la Fascinadora, r . 
Assunta Spina 
En vista de este resultado 
grama que se ha preparado para esa 
función es el siguiente: se xhibirán 
la película Odette, por Francesca 
Bertini, Carlos Venetti y Consuelo 
Spada, y E l Pecado Ajeno, que es 
estreno, y última creación de la Ber-
tini, colaborando con ella Olga IUU-
minatti. 
A fin de complacer a varias fami-
lias que se han interesado por que 
los concurrentes a tertulia y paraíso 
tengan también su regalo, los em-
presarios cubanos han accedido a 
ello, y por consigniente sortearán 5 
Días. 
Son hoy los de una encantadora. 
Trátase de Fidelina Armada Sa-
grera, una señorita bellísima, hija 
del amigo y compañero tan querido 
don Ramón Armada Teijeirp. 
Reciba un saludo. 
Con la expresión de mis mejores 
deseos por su felicidad. 
¡Cuántas notas de actualidad! 
Son de bodas, son de fiestas y son 
de otros muchos sucesos de la vida 
habanera. 
No las olvidaré. . , | 
E . F . 
íap: 
fotografías de las escenas más im-1 
amaron, queda con el recuer-! portantes de Odette en la sig^uient» 
promesas faltadas-y sus [forma: 3 entre los concurrentes a 
j lunetas y palcos, 1 entre los concu-1 
! rran a tertulia y 1 entre los concu-1 
rrentes a paraíso. 
Toda persona al comprar localida- ! 
des, deberá exigir el cupón con el | 
número correspondiente, que le da; 
derecho a participar en el sorteo.. 
Las fotografías nueden ser vistas ¡ 
en e] pórtico del Nacional. 
Las localidades se encuentran a la 
venta y pueden pedirse por el telé-
fono a la Contaduría del Nacional, 
e su, 
m̂entos incumplidos 
'0 lo consintió el destino. 
. ja, ceno una sombra, sentirá 
^ ilirn Mignon Montalvo la 
a huella de la primera pena. 
¿Qneréia tomar buetn ohooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas parteo. 
al volver, la perspectiva no 
•V " más halagüeña, 
ttó eza una semana de gran ani-
h, , ?n. la vida habanera iniciada 
oajle que celébrase esta no-
A V I S O 
L. a» trasladado la gran peluque-
^ Juan Martínez a Neptuno 62 
lítre Galiano y San Nicolás. Por 
^ hago .saber a todas las seño-
general que hoy mi casa es 
^ ^ r do la Habana €n el ramo. 
í i ^ 0 Sabinptes de peinados, pa 
y Para dar masages, a todo 
11 todos los mejores adelan-
e conocen en el 
la peluquería.— 
tes que hasta hoy 
mundo referente a 
Precios a la americana: la manicu-
re, a 40 centavos, y así todo en pro-
porción. Todos los trabajos que se 
hacen en la casa son ejecutados por 
personas profesionales. No se olvi-
den: Neptuno, 62, A. Telf. A-5039. 
9853 23 a. 
" 8 E S T 0 R, LANGW1TH Y CA. 
PT*.S. F L O R E S DE TALLO LARGO- V I O L E T A S EXTRAÑAS, 
ROSAS, E T C . 
i n e s : D o m í n g u e z . 17 . 
l e l é f o n o A - S U S . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
6 6 . 
S F - M l L L A r , , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
En confecciones lo mejor 
Todo cuanto se diga celebrando las 
muy variadas confecicones que se 
exhiben y expenden en los grandes 
Almacenes de Inclán, será sin duda 
poco, ante la realidad, porque todas 
piezas que alH hay, ya sean de 
ropa blanca, en blusas, faldas, tra* 
jes. batas, kimonas, cubre-corsets, 
ropa de cama, trajes de vestir, ropa 
de niños, artículos de canastilla de 
lo que sea, siempre es lo más nuevo, 
lo más . elegante y lo más módico. 
Los Almacenes de Inclán tienen 
fama por las excelentes confeciones 
que fe ofrecen en ellos al público, y 
cuantas damas van por los Almace. 
nes de Inclán. que están en Tenien-
te Rev número 19, esquina a Cuba, 
y con tod6s los tranvías por la puer-
ta, están seguros dn comprar lo me-
jor que hay en confecciones de todas 
ola<;e<!. 
E l bien Granadr. nombre de lo<; Al-
macenes de Inclán a aleo so dobe y 
— es a otra cn«a que al copioso sur 
tido ê cosas bwffTWMi y oleantes oue 
so ofrecen al núblico todos los días. 
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5«. Avenida, Eeq. C a l l e » 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los ndsiantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de «ou» 
r l s t a s y • L « J s r o * **• C u b n . 
fM Cuartos 8M Cusrtoi de Baño 
RastsuraatM Salones de Jsrdía 
Cantina Sloaes de Billar 
C c t f t n , desde $2.50 por día 
GRMts MI taKtzclislfi. dtsdt $3.59 por t h 
Lo que prefieren las dames 
: e l e p t e s v de bueü ousto 
Nada hay m á s interesante pa-
r a una dama, que cutis libre 
de impurezas, blanco y suave co-
mo el terciopelo. 
L a cara es el espejo de la sa-
1 lud, la hermosura y el amor; por 
eso las damas elegantes y de 
buen gusto sók) usan en su to-
cador el J a b ó n , Polvos y Oo-
llonias " Aromas de l a T i e r r u c a , " 
preparado» por l a acreditada fá . 
brica " L a Rosar io ," (S . A . ) de 
' Santander. 
E l J a b ó n embellece y suaviza 
el cutis. Los polvos se adhieren 
: y blanquean y su perfume es deli-
cioso. No tienen r iva l , " A j a m a s 
de la Tierruca,'1 se venden en la» 
Farmacias y en las Drogfuerías de 
i Sarrá . Johnson y " L a America-
n a , " y en las S e d e r í a s de l a Re-
, públ ica . Son los perfumes de mo-
i da. 
A l i i u e r z i j a s c o n g a d o 
l N LA >1 \ M BISA 
En el día de ayer se reunieron en 
ta pintoresca finca L a Mambisa los 
eüskaros residentes en esta ciudad, 
presididos por las directivas de la 
Beneficencia y Centro Eúskaro, con 
t»l fin de »r3trechar los lazos fra-
ternal unión, y darse mutuamente la 
paz, siguiendo las huellas del Re-
dentor del Mundo, que al aparecer 
a sus discípulos les dio la paz, en 
el día de eu Resurrección, la cual 
conmemora así la fanfilia vasconga-
da residente en esta ciudad y que 
no por hallarse lejos de Euskalduna 
deja de olvidarse de sus patKarcales 
costumbres. 
Allí, en fraternal almuerzo, han 
expansionado su alma y su cuerpo... 
A las doce empezó ol almuerzo, 
servido por el restaurant Palacio de 
Cristal, conforme al siguiente menú: 
Aperitivos: Clnzano. Xolly Prats. 
Chamberí. Dolin. Dubonnet. Gato y 
Ama. 
Entrmesos: Jamón guipuzcoano y 
«'horizo de Pamplona, Aceitunas y 
Rábanos. 
Entradas: Cordero Chilindrón. Po-
llo con arroz. Pargo al horno. 
Postres: Quesos y Frutas. 
Vinos: Blanco y tinto bodegas bil-
baínas. Rloja Alta. Chacolí de Ba-
quio. Aguas mineralas. Burlada e 
Isla de Pint'.s. 
Licores: Sagardúa "Iparraguirre" y 
Gaitero. Champán Codorniú. Non 
Plus Ultra. Benedicto. Triple Sec Al-
da bó. 
Café y Tabacos. Cuatro cuñetes de 
laguer de 00 litros cada uno. 
NI un momento decayó el buen 
humor sostenido con chispeante con-
versación en su dulce y cadenciosa 
lengua. 
Concluido el almuerzo rompió la 
crfiuesta del señor Hermida el baile 
ejecutando en las dos horas que el 
mismo duró el siguiente programa: 
Primera parte: 
1. Danzón Venpno. 
2. Danzan Se mató Goylto. 
3. Pasodoble T>a Alternativa.. 
4. Danzón Príncipe Carnaval. 
3. Habanera En la Playa. 
6. Vals Tu Sueño. 
Danzón Aliados y Alemanas. 
8. Danzón Mamá yo quiere man-
zana. 
-Segunda parte: 
\ . Pasodoble Viva España. 
2. Danzón Las Musas Latinas. 
3. Vals Ilusión. 
4. Danzón Eres Turco y no te crso. 
5. Danzón, Alemania guarda tu ca-
ñón. 
6. Habanera En la Hamaca. 
7. Danzón Perchero baxato o E l Pes-
cado. 
8. Jota, Viva Aragón. 
A la» dnco empezó el desfile ge-
neral de los distinguidos y numero-
sos concurrentes, no sin despedirse 
con la cristiana salutación: L a paz 
del Señor sea con vosotros. 
E l Redentor del Mundo, en cuyo 
honor habíar. celebrado la fiesta, ra-
tificaría esa paz. dándoles como 
prenda de tila su divina bendición v 
por eso vernos como fructifica la la-
bor de amor y caridad de la Bene-
ficencia Vasco-Navarra, principal or-
panizadora de estas fraternales reu-
niones qus santifica el espíritu cris-
tiano. 
D. F . 
¡ P A R A S E R f í U Z ! 
i Parece que no cuesta nada el 4e-
j cirio, y sin embargo qué difícil y qué 
fácil es conseguir ser feliz. 
L a Felicidad sólo se consigue con 
la Fe. E l que tiene Fe puede llegar 
a conseguir lo más dlfícu y fácil de 
I alcanzar en este mundo: el Cielo, al 
; cual se llega habiendo sido un per-
| fecto cristiano aquí en la Tierra. 
Y para ser feliz, en parte, en este 
I valle de lágrimas, pues la completa 
j felicidad no se encuentra más que al 
i lado del Altísimo, hay que ir a la 
. tradición, que es la fuente de donde 
fcurge la historia, la que nos ha traí-
do desde lejanos tiempos, y envuel-
I te en ei velo del misterio, la creen-
j cia de la eficacia que las piedras de 
| los meses ejercen en la suerte de los 
individuos, que, al amparo simbólico 
do esos talismanes, ¡as usan con ver-
dadera fe üomo escudo protector de 
todo género de dichas y amuletos pa-
ra todo bien; y esa creencia, que 
desde las más remotas edades del 
mundo, surgió, ejerciendo un miste-
rioso imperio en la conciencia de sus 
poseedores, ha persistido cada vez 
con más arraigo y convicción, desde 
los tiempos en que florecieron los 
Tholomeo* y les Faraones, los Te-
místocles y los Césares, hasta nues-
tros días en que es admitida y obser-
vada con devota perseverancia en 
los países más cultos y civilizados. 
Estas piedras de los meses, ya fa-
mosas en el mercado de la Isla de 
Cuba, se venden sX por mayor, mon-
tadas en sortijas o alfileres de oro 
de 18 kllates, en la joyería " E l 
Tiempo", que en Cienfuegos posee 
nuestro culto y buen amigo señor 
Antonio de Rosa. 
Como curiosidad, copiamos a con-
tinuación, por orden, lo que simboli-
zan estas piedras de los meses: 
E X E R O : Granate-Jacinto.—Cons-
tancia; Amor verdadero; fidelidad; 
pasión ardiente. 
F E R E K O : Amatista-Heliot ropo. — 
Sinceridad; pureza; amor ideal; pre-
servativo contra las pasiones violen-
tas; seguridad en la paz del alma. 
3 L \ R Z O : Sangninarla-Onlv.—Ver-
dadero; firme; valor; amor inten-
so; prudencia en los asuntos peligro-
sos: seguro triunfo. 
A B R I L : Brillante-Coral.— Inocen-
cia; afecto sincero; dulces recuerdos; 
reconciliación; eterno amor; porve-
nir risueño. 
3IAYO: Esmerajda-Crisoberilo. — 
Alegría; esperanza lisonjem; amor 
correspondido; fe ciega en la perso-
na amada. 
J L X I O : Perla Agata.—Salud; pros, 
peridad; corazón noble y fuerte; vi-
da tranquila y prolongada. 
J U L I O : Rubí-Oonielina. — Amor; 
fe; pasión vehemente; realización del 
Ideal; exención de toda clase de 
disgustos. 
AGOSTO: Sardónica-Piedra de L u -
na.—Felicidad conyugal; religiosi-
dad; honradez; magnanimidad; con-
fianza absoluta en el ser querido. 
S i J P T I E M B R E : EsmeraJda-Crlso-
berlto.—Alegría; esperanza lisonjera; 
amor correspondido; fe ciega en la 
persona amada. 
OOTtlBRE: Opalo-Aguamarina. — 
Esperanza; consuelo en la desgracia; 
resignación; porvenir venturoso. 
N O V I E M B R E : Topacio- Venturina. 
Fidelidad; amistad: amor puro y 
grande; porvenir de dicha y pródigo 
en sorpresas gratas. 
D I C I E M B R E : Turqucsa-Cilsopra- I 
fea.-—Pureza; modalidad; caridad; 
éxito feliz en todas las circunstancias 
de la vida. 
De la cusa antes referida, existe i 
aquí, en la Habana, una representa- j 
ción exclusiva, encomendada a per- | 
sona tan inteligente como lo es la i 
señorita Engracia García, quien po-
see, además de un bien presentado i 
y extenso muestrario, un gran sur- ! 
tido de piedras de los meses; y re- | 
sultaría pueril consignar aquí la su-
perioridad y enorme surtido del ar-
tículo que expende. 
E l carácter simpático de esta jo-
ven señorita, es la panacea para ha-
cer cuantas notas quiera, pues ya 
cuenta coa una clientela extensa y 
segura que. desde hace muchoe años, 
conoce la seriedad y solvencia de la 
casa que representa. 
E s éste un artículo que ella, con 
su reconocida competencia y labo-
riosidad, ha invadido la ciudad de I 
ia Habana. 
A su despacho de Teniente Rey, • 
31, bajos, acude público de todas las ! 
clases sociales, pues allí van porque I 
saben que pueden encontrar lo que 
buscan, lo mismo la señora elegante i 
que el más humilde obrero. [ 
C a b e l l o L a r g o 
C a b e l l o E s p e s o 
C a b e l l o P r e c i o s o • 
C a b e l l o H e r m o s o 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Si os preocupase la apariencia ó condición de > 
vuestro cabello, procuraos sin tardanza un frasco 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer. Le da al ca-
bello una apariencia más rica y más sedosa; man-
tiene limpios y sanos el cabello y el cuero cabelludo, 
y os ayuda á arreglar el cabello con más soltura. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowcü, Mass., E . U. A. 
Del María Cr l s t laa 
Nuestro distinguido y querido ami. 
Muralla 66, Habana, Cuba. 
Buen tiempo. Saludos señora. Abra 
zo ffaternalmente a todos los ami. 
gos y a todos los socios del Centro 
Asturiano. 
Riaño. 
go Bernardo Pérez, Director-Presi-
dente de la Caja «de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano, recibió 
ayer el siguiente aerograma proce-
dente de alta mar: 
Vía Cabo Ateras, N. C. 17. 
Bernardo Pérez. 
S a F J o r g i ^ ^ ^ 
Cata luña 
F I E S T A E X MATANZAS 
(Por telégrafo.) 
Matanzas. Abril 23. 6 p. m. 
Acaba de celebrarse en !as alturas 
de Montserrat la fiesta anual en ho-
nor a San Jorge, patrono de Catalu-
ña, organizada por la simpática y 
popular sociedad Colla Catalunya, 
que preside el estimado contratista 
de obras señor Enrique Graclá, que 
de tan merecidas simpatías disfruta 
en esta sociedad. 
L a Colla Catalunya, acompañada 
de una banda de música, ha recorri-
do las principales calles de Matanzas 
entre la es-pectación y ol aplanso pú-
blico, dirigiéndose a la antigua er-
mita de Montserrat. 
E n el santuario se ha ce.ebrado 
una solemne misa y ha oficiado el 
culto Padre Guerra, de la Comunidad 
de. los Padres Paúles. 7>istlnguidas 
y bellas damas, la Coha Catalunya 
teda y buen número de ?us slmpa-
iizal|ores han oído la misa. 
E » una glorieta construida ha si-
do servido el suculento almuerzo. 
Ea mesa presidencial la ocupaban el 
afectuoso presidente de 'a Colla se-
ñor Graclá; el alcalde municipal se-
ñor Montero; f>\ presidente dp la Co-
misión de Montserrat del Casino E s -
pañol señor José María Pérez; el se-
dabtor del DIARIO señor Carlos Mar-
ti; el P. Guerra; los señores Maris-
tany, Gatell, Junco del "andal, se-
cretario del Casino Espaffól, el -í^ñor 
José Pradera. redactor de "Vida 
Catalana", señor Cabarroca, Menén-
doz. Pradera (P.), Feu Valls y be-
l'.as damas de esta localidad. 
Solo se ha pronunciado un brindis 
fn nombre de la entusiasta directiva 
de la CÓltá Catalunya y ^n tributo 
a Pan Jorge y a la acción de laborio-
sidad y de cultura que desarrollan 
611 Cuba los liiios del Principado. Ha 
sido aplaudidíslmo. 
Después se han bailado sardanas 
y danzoresi , 
La animacioil en la grácil monta-
ña ha durado hasta el anochecer. E l 
desfile de la Colla Catalunya fon las 
típicas barretinas c.ntalanns. ha sido 
uno vez m.'is saludado con aplauso 
por el pueblo de Matanzas. 
Ha sido una fiesta de cordialidad, 
a leería y noble expansión. 
T«a romería a la ermita de Mont-
serrat ha durado todo °1 día. 
E S P E C I A L . 
E l J u z g a d i M u i c i p a l 
V e i a d s 
AtéRtuneacn nos comunica «I se'.o 
•lu z Municipal del Vedado.#qüe la-> 
oficinas de dicho Juzgado se han me 
i-slaio en la calle 12 número 20¿., 
(moderno), casi esquina a 21. 
G o z o s a s p o r q u e e n g o r d a n 
Cuantas muchachas enflaquecen, se 
entristecen, la delgadez no es ele-
gante, como tampoco lo es la gordu-
ra, pero la mujer necesariamente ha 
de tener carnes que la envuelvan y 
que le den contornos curvilíneos que 
modifiquen las líneas generales de su 
cuerpo. Eso se logra con reconstitu-
yentes. Uno, quizá el mejor de to-
dos está encerrado en las pildoras 
del Dr. Vernezobre, qu© todos los 
médicos recomiendan, y que se ven-
den en su depósito de neptuno 91 y 
en todas las boticas. Su efectividad 
está reconocida por todos. No se sa-
be de una sola muchacha que las na. 
ya tomado que no haya notado ios 
efectos. 
E l INTERES DE LAS NIÑAS 
Y JOVENÍllIAS 
Toda niña entre la edad de 11 a 3U 
años experimenta cambios físieoí 
que pinen a la prueba íH vitalidad 5 
fuerzas y durante los cuales la niña 
presentará meillas pálidas, labios de«. 
coloridos, cuerpo cansado y algunaí 
veces erupciones cutáneas y comple-
ta falta de ánimo y jovialidad, estos 
últimos dos característicos tan natu-
rales y propios de sus cuerpos jóve-
nes. E i paso de la niñez a la puber-
tad en unión de los estudios y labores 
propias de estos años requiereu abun-
dancia de sangre roja y rica, de 
que pueden obtenerse energías y fuer 
zas. Nada se conoce hasta ahora que 
produzca mejores resultados para^ lo.= 
fines que se buscan que el específico 
Palm Vine. Este pose la rara pro-
piedad de crear la sangre y producir 
las fuerzas necesarias para ribuste-
cerse a las óvenes enfermas e igual-
mente la propiedad de aliviar, calmar 
y fortalecer el sistema nervioso. 
Las pildoras Palm Vine son el re-
sultado de una investigación médica 
larga y penosa, llevada a cabo por 
especialistas más prominentes. 
Toda madre que desee ver a su hi-
ja crecer y desarrollarse fuerte, salu-
dable y vigorosa, debe someterla a 
un curso de tratamiento con el espe-
cífico Palm Vine. Se vende en las 
principales boticas y con toda segu-
ridad en las droguerías Sarrá. John-
son, Taquechel, Majó y CoUmer y Ba-
rrera y Compañía. 
vendi m m n i m 
BEHRAXDA T CARBALXtAIi 
TTgRK ANOS 
Taller de Jcrr^rr». Muradla, ftl. 
T E L E F O N O A-M89. 
Compramos oro, platino y 
plata e."» todas cantidado€ pa» 
^Lndoloi mis qu* nadie, 
AOU/AR tti 
/ c 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L U H U R S T 
D E F I L A D E L F I A — 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
« ui., ••i.!. 
S U F R E r V D . Q U E d. - - r í6lapiel 
V i c i o s d e "a S a n g r e l ^ e n i m i e n t o 
G r a n o s e n l a c a r a R u e c a s 
F o r u n c u l o a E n t e r i t i s 
E c z é m a D i s p e p s i a 
S o n a s i s 
C o m e n z o n e s T o a t w t u l E » 
L E V A D U R A de U V A S J A C O U E M I N 
L A H W V I t « .M<lo .n principe activo q̂ e destruye 
"̂ V V IT! deparatiY» de * ^ ^ . ^ f J ^ ' c a a " principal de ostís enferme-J H S S M dañino* de las riaa ^ " ^ U v a s preparada por el Proíesor , 
dade* Exijas* siempre la HValYf^eV^ñüficas do MaTxarUle. «rea ' 
•̂TMancy i.Franaa) L* I-*vaa yr̂ n̂ Tvi«sée diez veces mas 
>* s¿ absorbe en plena ' • ^ " t a ^ r ^ ê e •viso v remi-
eficacia Tue ^ S & ^ V S & S ^ ^ * ^ 
Oe venta en t o d a s j - . ^ ^ 
de la República. 
D i a b e t e s 
r ^ ! I /SN 
o o 
/ i . 
terística R'jsa B'anch, y el aplaudido 
barítono Vicent? Bál'.ester. 
La empresa se propone presentar 
en el Nacional un buen .-oju^nto y 
estrenar muchas obras. 
Auguramos una» e&plénd'da tempo-
rada a los señores Santa Cruz y Aran-
o c 
o o 
B E N E F I C I O D E LA SEÑORA IZ-
U>UIKR-1X).—El día diez del mes 
próximo ae dará en el teatro Nacio-
r.a: una función en homenaje n la 
r.otable musíclfita señora Amelia Iz-
uuierdo. 
Kn esa función tomará'! parte las 
niumnas d? la Acacic-mia de la seño-
ra Condesa, cantanao varios níin.eros 
ile concierto, el acto primero de la 
.pera "MireKi" y el segundo de "Ma-
iame Butterflay". 
E l rule de protagonista de "Má-
came Buiuterflay" estará a cargo do 
a bolla señorita Alarla del Carmen 
Vinent, de cuya vr./ y ;jnn tempe-
amento artístico han hecho los me-
jores elogios la diva Galli-Curoi y loa 
iia'é.strps Branale y Dellora, que le 
luguVan un brillante porvenir si sl-
•,ue la -^ur-ora lírica. 
La función está patrocinada por 
üKtinguida-: damas de la sociedad 
.abanera. Tendrá, pues, un éxito mag 
iíf ico. 
SANTA CRUZ Y- A RANGO.— Es-
os dos empresarios se han a^ciado 
•ara presentar a la sociedad habane-
•j. en ei teatro Nacional, en los pri-
iieros días de! próximo mes de Ma-
o, la compañía de opereta y zarzue-
.1 que con brillante éxito actúa en 
¡1 teatro Martí. 
Forman parte de esta compañía 
as tiples Cptrmen Alfoneo , Mimí 
terbá, Mimí Gini;?, la notáble carac-
J a b ó n 
S u l f ú r i c o de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
CnJabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero JaMn Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fulton Street, New York City 
Tintura HILL para el Cabello y la Barba 
Negro 6 Castaño, toe. oro. «• m 
NACIONAL.—La graciosa tiple có-
mica María Conesa terminó anoche 
su temporada en ol teatro Nacir.nal. 
Santos y Artigas reanudan sus exhi-
biciones con dos obrps de extraordi-
nario valer: " E l altar del amor", que 
se estrenará mañana en primera 
tanda ^sencilla), y la norable cinta 
dramática "Assunta Spina". E l pró-
ximo miércoles se exhibirá la última 
producción cinematográfica de apun-
to dramático de actualidad guerre-
ra, interpretada por Pina Michelü y 
Ruggere Kuggera, " E l submarino 
número 2 7." 
P A Y R E T . — " L a pla\ a d" los amo-
res", "Cantos de España" y " E ! 
Principo Carnaval" figuran ín el car-
tel de hoy en Payret. 
E l miércoleie próximo, la reprise 
de " E l mal de amores" y la presenta-
ción del ventrílocuo D' \iiselmi. 
Kn breve se estrenará "SeviMa de 
mis amores', música de Quin'to. 
MARTI.—Hoy. lunes, -te pondrán 
en escena "Las musas latinas". "Mo-
linos de viento" y " E l cal « primero'*, 
en el coliseo de Dragones. 
Mañana se celebrará una .srra.n 
funci'ón orgapizada por el Centro 
Valenciano, tomando pa-te en ella 
María Conesa. 
E l programa es el Siguiente: 
"La Prir..'esa del dollar" y "La ni-
ña de las planchas." 
CAMPO A MOR.-—"I A moneda ro-
ta" ha sido acogida tavorablemente 
por el público. Es una interesante 
cinta. Hoy se estrenarán los episodios 
i;uinto y sexto: " E l enemigo subte-
:ráneo" y "Un descubrimiento asom-
roso". 
Mañana, martes, se efectuará una 
prueba del "Círculo de la muortn", 
3rriMga.ilo acto qn^ ejecuta "Diávo-
lo •' fel debut será el día 27 
Muy emocionante ha de resultar el 
. spectáculo. 
ALHAMBRA.—"I no, ocho y vein-
liurto", en primera tanda; "En los 
Pardanclos", en la segunda, y "La 
Uelna de Carragnao", en tercera. 
Variado es el programa de la Ca-
to Roja. 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios', 
para que utilizándolos anuncie Vd, en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cía de publicidad; ella pondré á Ud. en contacto con el consumidor, 
s . V A D I A 
MARIA ROSS.—El. viernes próxi-
mo se celebrará en el teutro de Pav-
AGUIAR 116 
PROPAGANDAS INDUSTRIALAS Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN A NUNCIOS 'DE PERIOCICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93 
ret la función a beneficio de María 
Ross. 
Se pondrán en escena "Sevilla de 
mis amores", por la compañía d9 
Quinito Valverde; "Gigantes y Ca-
bezudos", por la beneficiada, el tenor 
Limón'y la compañía de Píiyret v el 
entremos "La niña de las planchan'*, 
por María Conesa y la compañía del 
Nacional, 
Habrá bailes por Violeta y Bilbao. 
Tana Lluró cantará la romanza de 
'Maruxa"; Ballester " E l guitar^•ico'., 
y la seratante la cavatina de "I Pa--
glaicci." 
Gustavo Robreño recitará un mo-
nólogo suyo./ 
Empozará la función a !as ocho y 
media. 
COMEDIA.—"La casa de Quirós", 
farsa cómica en dos actos, se repie-
(•entará hoy. 
Para mañana se anuncia la co-




-Primera tanda, "Los 
Segunda, "Odotte." 
NI' EVA ING L A T E RDA.—Primera 
y tercera tfindas, "Su esposa india". 
Segunda, "Por f\ cariño c\el hijo." 
PRADO.—Primera y tercera tan-
das, " E l espejo de Murano". En se-
gunda, "El acróbata disfrazado". 
NIZAPrimera y tercera tandas, 
".Vnny Stella". Segunda, "Millonario 
en manos de los bandidos." 
CALATHPA.—Primera tanda, "La 
noche de Santa Lucía". Segunda, 
"Despreciastes mi amor, yo me ven-
garé." 
MAXIM.—Primera y tercera tan-
das. "Los tres cofrecitos". Segunda, 
"Losdeone.- de la Condesa." 
PRADO tVedado).—Se exhibirán 
las películas " E l abrazo de la muer-. 
t&" y "Los carbonarios." 
A M V E R S \ R l O D E SANTOS Y 
ARTIGAS.— Santos v Artigas, que 
con motivo del octavio aniversario de 
la fundación de su casa, obsequian al 
pública habanero con varias /uncio-
nes gratis, .comenzarán hoy el repar-
to de los tickets. El próximo miérco-
les de tres a cinco de la tarde, deben 
acudir a Manrique 138 las personas 
oue los d.eseen. Estas funciones ten-
dn'm lugar el próximo 29 de Abril. 
Los cupones serán aceptados por íes 
PineM ^igui^ntes: Prado. Maxim, hor-
nos. Niza, Norma, Orion, Monte '"vi8" 
to, Cuba Romay, Oriente, Fedora, L i -
ceo, Progreso, Polar-Trillo y Gris-
Vedado. 
E L SCBMARINO 27.—El próximo 
miércoles, día 26, Santos y Artigas 
estrenarán la película " E l Submarino 
L7" que causará en la Habana ex-
celente impresión. Esta cinta es una 
de las más costosas y en ella se va 
echar a pique un barco de guerra 
por un submarino. 
Las localidades para, esta función 
están a la venta en la Contaduría del 
toatro Nacional y también pueden pe-
dirse al teléfono A-3730. 
T e a t r o de ía C o m e d i a 
"La casa de Quirós", farsa cómi-
ca, que interpretada por la compañía 
de este teatro ha obtenido grandísi-
mo éxito, .se representará esta noche 
a petición de numerosas familias que 
no han podido asistir a las represen-
taciones anteriores. 
Mañana, martes, día de estreno en 
(Site teatro, "Los dulces de la boda", 
oelicadísima comedia original de E u -
sfh¡o«Blasco. E l jueves debutará la b^ 
lía actriz señorita Consuelo Castillo, 
cen la graciosa comedia de gran éxi-
to, titulada "El difunto Toupinel." 
L A S O C I E D A D C A S I N A 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA N U E V A , LIMPIA Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
" L O T E S E S P E C I A L L S " 
l a casa más anrgua de ,os Esiados Unidos y la 





























































































































OTRAS MKDIDAS Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
Ueembolsnmos el importa de todp mercancía', despachada, co 
braria a! recibo, devuelta intacta dentro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF N E W YORK. 
ZI L U E T A . 15. T E L E F O N O A.7197. H U U N A 
15 S U C U R S A L E S K N LOS E S T A D O S UNIDOS 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N V 
E D . C. C R I I M T H , P R E S . 
LOS C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N 
P A R A E D I F I C I O S D E C f i M — > 
U s e f . ? N t o r r TI 
¡ J e l G M t C ] g t o 
P I N T U R A 
A B S O L U T A M E N T E ^ 
I M P E R M E A B L E 
L I S T A PARA U S A R S E 
"""imni 
S h e r w i n - W í l u ^ 
" M O N S E R R A T E " 
LA FERRETERIA MEJOR SURTIDA 
D J R E I L L Y 118-120. 
ENVIOS A PROVINCIAS. 
"Héctor FiBramosca," o "El 
veneno de los Borgia" 
"La Internacional Cinematográ-fi-
ca", de loa señores Rlvas © hijo, que 
en todas laa ocasiones está, al corrien-
te de todo lo que en arte cinema-
tcgrráflco descuella en Europa,' acaba 
de adquirir "Héctor Fieramosca o E l 
Veneno de los Borgia", una grandio-
sa y muy hermosa película dividida 
« i ocho actos y editada por la re-
nombrada marca Pascual! y Co., de 
Turín. Sabemos que la presentación 
escénica es muy lujosa y se ajusta 
a. la verdad histórica del asunto de 
la misma, y que la interpretación de 
los personajes no puede ser máa per-
fecta ni mis genial por parte de to-
dos los artistas de la casa Pascuall 
y Co. Sin temor a exagerar creemos 
que, en conjunto, es superior a "Sa-
lambó". Bien pronto tendremos opor-
tunidad de admirarla en uno de 
•nuestros principales teatros, pues " L a 
Internacional Cinematográfica" nos 
hace saber que dentro de unos días 
se verificará su estreno. 
S o c i e d a d ^ 
* € $ p a í f i 
" L A S V I L L A S " 
Después de reparado, ayer salló de 
este puerto el cañonero ''Las Villas", 
^úti se dirige a su apostaaero áii Cai-
bariéxi. 
I O S ' DE ESOIEW 
SIN ENTUSIASMO 
Contados son los hogares donde 
no existe un niño desaplicado, qua 
no adelanta en sus estudios. Verdad 
qnp los juepros y diver&kme» son una 
tentación constante, pero cuando el 
niño—o niña-—ni estudia ni Juega, e» 
evidente que algo ocurre, de lo cecal 
no es él el culpable. 
Por lo general tales niños sufren 
de una Incipiente anemia o empo-
brecimiento de la sangre, que poco 
a poco les va robando todo entu-
siasmo y ambición, debilitándolos fí-
sica y mentalmente. 
Ee el deber de toda madre corre-
gir ese estado de decaimiento y ase-
gurar al niño una existencia felix y 
.saludable. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. WlUiama con de valor tnaprecia.-
ble en estos casos. 
Devuelven a los niños el entusias-
mo perdido. Ies dan abundancia de 
sangre buena, los robustecen, les des-
piertan la dormida ambición de so-
bresalir en sus estudios, los estimulan 
corrigiendo , todo debilitajnlento, y 
les, aseguran una constitiación fuerte. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Exija las legiti-
mas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un valioso 
Ifbrito:—"Enfermedades de la ean-
gre"—si lo pide a Dr. WiHiams, Me-
dicino Co., Dopto. N. Sehenoctady, N. 
T., E . U. A. 
S O C I E D A D D E HIJOS DEL tfl» 
T A MIENTO D E LA ESTR\DA 
E l señor Presidente de esta soo 
dad, tiene .el alto honor de citará 
este medio a todos los asociados vi 
asociados hijos oriundos de la Erv 
da, para la junta general ordfc 
que se celebrara el día 25 del act 
en los salones del Centro Gallem 
las 8 p. m. 61 
Encareciéndoles la más punta 
asistencia, por tratarse de asuS 
de gran ínteres para la colectividad, 
PUENTE¡DEIBÍE~Y SU PARTIDO 
E n la última junta general d« e 
clones c^ebrada por ésta sociedad., 
instrucción, ,fué proclamada la caa¿ 
datura siguiente: 
Presidente: D. Juan J . Roberei 
Vice Presidente: Manuel Carri 
Secretario: Juan Praga. 
Vice: Manuel Peal. 
Tesorero: Celestino Veiga, 
Vice: Eugenio Pena. 
Contador: Emilio VaTela. V 
Vice: Francisco Auca. 
Vocales: Pamón Tenreiro, PedK 
Peal, José López Lence, Manuel F 
Castiñeira, Saturnino Peal, Lulg 7, 
Me Irás, Orisanto Gasdelo, Nlcolíi 
Pardo, Antonio Corral, Ramiro Pl 
ta, José M. Leiva, (por Camagiiey) 
Prancisco Rodríguez (Casa Blanca.! 
E l próximo día 26 tomarán po» 
sión en los salones del Centro G»-
llego. 
Reciban todos nuestra más coria! 
felicitación. 
Adelante? 
C u á l e s l a m e j o r n o t i c i í 
Nadie vacila al hacer la reepu»** 
es la noticia de amor, porque asi I» 
dice el galán, lo dice lá dama, la í»-
vencita y hasta lo dice la madrt 
porque el amor de sus hijos es el w 
jeto de su vida. Noticia de Amor-
es tamibién el mejor abanico, porq» 
es elegante, es bonito, es ce ^ 
cierre y es muy fino. , j . 
Sus patron.es son de gagali. 1» 
nlta pasta y la pintura ê su P»* 
hecha a mano, muy sugestiva. 
Noticia de Amor, es el aBJJ 
que ha importado L a Bandera uu» 
de Monte 143-145. una. gran ^er* 
donde hay muchos artículos de 
tasía a precios muy reducidos, 
muv de moda usar el abanico 




PARA Hombrea—UÉ remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2á.5d!as. Garantiaado.nodaftoso. Sobrepuja 
con mucho á'as inyecciones. Imposible la con-
atricción. S« garantiza Que curan ó reemboi sa-
famos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
ü THE SAFETY REMEDY COMPANY 
B Cantón, Ohío, E.U. A. 
1 Asentes Generales: AGOSTA ft CO. 
% Lamparilla 80. Habana 
Certifico: que en muchas 
he empleado la Pepsina r ^ w 
Bosque con tal éxito, que asi 
tí monto a su preparador. ^ 
Habana 1 de D M ^ ^ , rtt. 
Dr. José A. Man*11-
L a "Pepsina ^ ^ " ^ ^ « u m V 
es el mejor remedio ^ D* 
to de la Dispepsia, ^ f ^ t r i * 
rreas, Vómitos, Neurastenia * ^ 
Gases y ^n general toda? WÍDO*. 
medades de] estomago e w 
L A S O C I E D D CASINA, BAJO E L A B U E L O M AMONCILLO. 
1610 ld-27 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
E l dueño de efte acreditado es tabledmlento, Celestino A^rilr^. tie-
ne el «justo de partloiparle a sn numerosa jr distinguida clientela, qne 
lo traslada al edlfldo que ocnpa l>a el hotel Malet, en donde de«de 
el tlía primero de Abril eocontra «"án los rtajeros qne se dirijan a As-
turirs T a los precios acostumbrados por esta casa, mantas comodida-
des cxlgeo los modernos adelanto p del giro: confort, s-errteíos Indcfpen» 
diente», expíente rocina, espado sa« ímbitadonca > departamento* 
para familias. Hay ascensor. l 
— , ü 1520 ató-?: i 
E N L A T R O P I C A L 
Esta altruista y simpática socie-
dad celebró ayer su acostumbrada j i -
i a en los jardines de " L a Tropical 
allí debajo del histórico mamoncilio 
había infinidad de mesas que ocu-
paron los socios e invitados, sirvién-
dose el siguiente y espléndido al-
muerzo : 
"Aperitivo" vermouth Torino. E n -
tremés: jamón gailego. mortadella, 
aceitunas y rábanos. Entrada: Pisto 
manchego, arroz con poilo, ensalada 
mixta y pargo al homo. 
Postres: frutas al natural. Vinos:' 
Rioja Clarete, cerveza v sidra de ía 
acreditada marca " E l Gaitero", café 
y tabacos. 
E l almuerzo fué amenizado por la 
orquesta que dirige el maestro Ma-
nuel Barba, tocando escogidas piesas 
de su repertorio. 
Esta hermosa fiesta además del 
atractivo que tienen todas ellas, ha-
bía e! de que concurriría a ella su 
ilustre Presidente d© honor, el se. 
ñor don José Slmór r.-^^o^ Cón» 
sul de España en Baracoa y gerente 
de la poderosa compañía "Baracoa 
Fruit Co", al efecto él había prome-
tido su asistencia, pero causas im-
previstas se lo impidieron, cosa que 
lamentaron muy de veras todos los 
| socics de la "Caaina". 
j Honró el acto con su presencia el 
( Excelentísimo señor Patricio Sán-
i chez, rico hacendado de Guanajay. 
Ocuparon la* mesa de honor los se-
; ñores Patricio Sánchez, Maximiliano 
1 Isoba. Leopoldo Miguel. Presidente y 
secretario respectivamente de la "Ca. 
sina", Manuel Hevla, Luis García > 
Juan Lizama. 
A tan brillante fiesta concurne. 
ron. brindándole alegría, las distin-
guidas señoras, María Guerra de Iso 
ba. Mtria Martínez de Miguel, F i -
lomena Cambas de Isoba, Guadalupe 
Pérez de Blanco, Josefa Martínez de 
Martínez. Sofía Villegas de Hevia, 
Amalia Sainz de Fernández. Concha 
Miguel de Fernández, Jesusa Blan-
co de Llamazares. Carmina Vitlenes 
de Bueres: Ramona Garcí? de Ace-
bo e Isabel Suárez de Cepeda. 
Grupo seductor formaban señori-
tas tan bellas y distinguidas como 
Nena Norcña, Manolita García, Isa. 
beiíta Isoba. Eulogia Cabilla. Mar. 
celina Alonso. Remedios Fernández, 
Sevcriana Fernández. Modesta Ve-
la-íco. Cuca de la Prida y Evarista 
Junco. 
Después del almuerzo a los a l i -
ffro* tenes de la gaita sa bailó un 
buen rflcO. hasta que empezaron a 
tocar la Mouesta de Barba melodio-
sos dan^oifc 
v'syaft nuestros aplausos a la sim-
pática ronualéa organizadora de ê -
ta prer-rs fiesta, que con exquisr.a 
amabilidad atendieron a todos los 
concurrente? y que la formaban los 
señores Manuel Suárez, Manuel He. 
via. Manuel Bueres. José Martínez. 
Ramón Isoba, Ramón Blanco. José 
Barrial, Francisco Sainz. Constanti. 
no Migue'. José García. Braulio L a -
muño y Leopoldo Miguel. 
Y los romeros regresaban cantan-
do Da fSMiufc» 4e Case J 
A L B A R I C O Q U E S , H I G O S , 
C I R U E L A S Y N A R A N J A S 
D E JOSE C R E U S SELVA, D E BARCELONA 
Acaba de llegar esta rica preparación de PULPA PÜ 
RA DE FRUTAS, sin gelatinas ni otras mezclas q 
destrozan los estómagos 
D E VENTA EN 
"LA CATALANA", O'Reliy, 48. ''LA ^ : 
BAÑA, " O'Relly, 86. " E L PROGRESO DEL 
Galiano, 78. " CUBA CATALUÑA," Gaiiano, * • 
"LA VIÑA," Reina, 21. " E L ANGEL," Acosta, 
' G A L L E T E R I A SANTO DOMINGO," Obispo^-
y en todas las casas de víveres finos bien surloS 
que se preocupan de la pureza de los articé 
que expenden 
1911-
3é n ^ A S S T L D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q " 6 s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m l t t -
- ^edlo a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
¡ v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e i o s a d q u i e r a p o r 
t e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
c a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
{ C A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O M A , C A L I F O R N I A 
C 2] 69 
E f e m é r i d e s d e K 
l a s e m a n a 
?I3 iíau?tiración' del Sanatorio áo 
Colonia Española en la Clínica del 
00!l?iinuerzo d© los Repór tors . 
—Regreso del Presidente Menocal 
la Habana-
Europa-—Los franceses atacan a 
pouamnont y hacen 200 prisioneros 
8'^Los Vapores Cardonin y Pusanas. 
Cnba. Conferencias católicas en 
U Iglesia de Belén. 
EUF^P3-—Nuevo ataque de los ale-
manes sobre Verdún. 
—Los vapores Nunvrian y Gleud-
son. apique. 
—Snt^evacion de tropas rusas 
yicolaiewsk. 
de Africa.—Nuevas adquisiciones 
aña, en Marruecos. 
MARTES 18. 
Europa.—Los alemanes avanzan y 
hacen 1700 prisioneros cerca de Hau-
demont. 
Asia.—Los rusos tienen cercada a 
-íxrTN'GO 16 PE A B R I L D E 1916. j Trebizonda. 
^ . , , i o ^ ^ n t r ^ a ' —L08 ingleses apurados en las ori-Caba.—Asamblea de Agncultoroa j nas del Ti?rií . 
pinar del RjO. 
MIERCOLES 19. 
Cuba.—La Cámara decreta la ma-
yoría de edad a los 21 años. 
—Manifiesto de los hernandistas. i 
Asia,—Los rusos tomaron a Tre-1 
bizonda, según dicen ellos. 
América.—Discurso de Mr. Wilson 
sobre la guerra-
JUEVES 20. 
Europa.—Ha desembarcado un con 
^ torpedeados. paT, , , „ . . | tingente de tropas rusas en Marsella 
América..-Dicen que Pancho V i l l a ' _ L o s italianos ge apo<ieran d¿ 
ha muerto. | Cd. D i l a t a s . 
LUNES 17. I — E l vapor inglés Corra Gowar, a 
pique. 
Africa.—Temblor de tierra en Ca-
narias. 
VIERNES 21. 
Cuba.—Temporal de agua y rayos 
en las provincias de Occidente. 
Europa.—Nuevo ataque de los ale-
manes al Sur de Douaumont. 
—Holanda moviliza su ejército. 
— E l vapor Lodewijk, a pique. 
Asia.—Los ingleses derrotados en 
Kutelamara. 
América.—En Méjico adquiere pre-
ponderancia Félix Díaz. 
SABADO 22. 
Cuba.—Asamblea de la Asociación 
de la Prensa. 
Europa.—Alocución de Benedicto 
XV f.oj ¡a naz. 
— Nuevo ataque de los alemanes 
sobre Verdún. 
América.—Mr. Wlipon envía a Ale-! 
| mania una nota en forma de ultima-
i tum contra el torpedeo submarino. 
, — E l embajador japonés en Was-
| hington protesta contra el proyecto 
de ley que excluye los inmigrantes 
nipones. 
—Dicen que el general Obregón se 
vuelve contra Carranza. 
—.Nuevos contingentes de tropas 
americanas en Méjico. 
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO 
m 
M o t o r i s t a , , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
L a estatoa al í m k 
i e Pazos Dulces 
En «1 concurso abierto en la Se-
cretar ía de Obras Públicas para cons-
t ru i r una estatua al Conde de Pozoa 
Dulces, sólo se han presentado lod 
siguientes proyectos: del escultor se-
fior Domingo Bonl, del artista espa-
ñol señor Vi l l a r y de dos empleados, 
del propio Departamento de Obras| 
Públicas. 
Se espera que los escultores i la- i 
líanos señores Ugo Luisi y NicolmiJ 
presenten también sus bocetos en Co-
te concurso. 
La adjudicación del premio a] me-
jor opositor se h a r á en la próxima 
semana. 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N TODOS SUS E S T A D O S , 
DEPOSITARIOS: SARRA. J O H N S O N . TAQUECHEL. G O N Z A L E Z , MAJO COLOMER. 





EL MAL DE BRIGHT 
C L U B C O V A D O N G A 
E N E L S A L O N E N S U E Ñ O 
PARA EL 
istema Nervioso^ 
'cuya vitalidad ha sido mermada\ 
'por el exceso de trabajo, preocu-X 
'paciones, enfermedades, ele, el\ 
San&io&eñ 
et TÓNICO NuTntmvo, 
\es el alimento por excelencia,,1 
\recomendado por mas de 22,000/ 
^médicos, para mejorar la/ 
^digestión, aumentar^ 
sel apetito, enriquecer^ 
Ja sangre. 
D R . J . L Y O I V 
l>o la. Faoaltad 4« Paria 
Sapeclallata en la curaoldn radlua» 
l e laa hemorroides. «1n dolor, ni em-
pleo de anostésico, pudfendo el 
•lente continuar m * <|o*har«r«a. 
ConwiltM d e l a t p. m., ^«««Iia 
| f íaptuno. 198 (altos.) entrv 
i poaln y I AI o* na. 
CM77 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
ilgo q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " ' — r ~ 
m 
'/.o, Muñiz. Angeü ta , Nieves e Isabel 
V i g i l , Elyjra y María Migoya, Isoii-
na Martín. Eugenia Soto, Adriana 
Corcés, Marina Menéndez, LoiiLa 
Sánchez, Panchita Rodríguez, Eteivi-
na Prieto, María Luisa Ayala. 
Y el baile consumió las horas plá-• 
oídas de la tarde. Debemos un aplau-
so a la entusiasta comisión de fies-
tas que org-anizó el festejo, comisión \ 
que formaban los jóvenes Aurelio j 
Fernández. Salustiano Suárez, Fran- i 
cisco P'ornández, José Rivera, José : 
Cuesta, y José M. Alonso. Y muy \ 
gustosos se lo otorgamos. Debemos j 
y pagamos un abrazo a Junco, ei se- ¡ 
cretario amabilísimo y enviamos mii | 
gracias a Manolo Llerandi y a Ma-
nolo Suárez por sus car iñosas aten-
clones de siempre. 
Cuando nos íbamos nos acercámos 
a Manolo Llerandj y le suplicamos: 
—Manolo; no tienes por ahí E] Gor 
do que te haga mucha falta. Y Ma-
nolo sonrió. 





L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 
G A U T I E R Y C " 
otJUif,, PEÜFUMJSTAS 
NVKNTOnEa ztmu. 
Jabón Yema de Huevo. 
Dr. Gálvez M W m 
Impotencia, Pérdidas s e m í o s l e s . 
Fsterllldad, Venéreo, Sifíüs o Her-
nias o Qoetiradaras. Concitas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
5 
í//í r / / i 
LOS DE CO VADONGA EN SI FRATERNAL B ANQÜ$T5. 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o 
C 21.;4 alt 2d t7 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A 0 A E F E R V E S C E N T E 
'K tC losu KJ iMEülO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos non conocidos en toda \s isla deso<> haca 
de treinta año». Millarea de enfermoa, cur&do» responden de au« 
'"enaa propiedades. Todos loa -nédlco» la recomí en dan. 
las distinguidas damas; ahrazos, v i -
torea y aplausos para los dos presi-
dentes. Covadonga y su Virgen, ia 
pequeñina y galana. Vive en todos 
los corazones. Y cesó de entonar su 
a legr ía la gaita y se acabó ei suspi-
rar del danzón. 
—¿ Qué hubo ? 
— A meter pa dentro. Era ia hora 
de los trozos. 
A las doce iniciaba un gran ban 
ouete; las mesas floridas; los co- j ondulaban a su cantar: 
mensaiCH alegres; ei mujerío gonlii 
abrumador. Los concurrentes pasa 
G R A T I S 
-fraDco de porte enriamos desde hoy nuestro catalogo ilustrado, de ral 
VMÜJ !>ARA ^ presente verano, todo de artículos de fanUsin y alta no-
^AT ôs zapatos están representados en sus respectivos coloren 
•Jlande hoy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
Otro rincón risueño de la esplen-
dorosa fábrica de cervezas "La Tro-
pical". Otro rincón donde ayer los 
i asturianos del Club Covadonga cd-
( lebraron una fiesta galana por ser 
I domingo «le gloria. Y como haola 
I gloria en las alturas había gloria y 
alegría en todos los corazones; .can-
taba la paita su dulzura; la orques-
, ta sus blandos decires; el recuerdo 
i y la bendición de los entusiastas co-
vadongos rimaba su beso de amor a 
la tierra donde nacieron; a la- tierra 
donde piensan volver; a la t ieria 
donde les esperan suspirando sus an-
sias sus buenas y santas madres. 
Cuando llegamos al salón ensueña 
vibrada allí el noble entusiasmo üe 
estos asturianos; damas bellas, arro-
gantes; damitas muy lindas, caballe-
ros respetables; toda la bulliciosa j u -
ventud; se tomaba el vermouth; se 
charlaba alegremente; abanicos, soni 
breros, plumas gentiles. Y de sorbo 
a sorbo ya se bailaba el doliente dan-
zón. 
A las doce llegaron los dos Presi-
dentes; el Presidente de Honor Ma-
nolo Suárez, acompañado de su ama- i 
ble y bella esposa. Y eí presidente i Fraternidad antes del banquete, 
efectivo Manolo Llerandi. el primo ! fraternidad encantadora durante el 
hermano del Gordo, el de la Lotería ! banquete que presidieron las damas 
Ifacional, a quien acompañaba la son j Nicolasa Zalaba y Victoria Santos, 
risa . la elegancia v la belleza de su ! teniendo a su lado a Manolo Lleran-
dama. la señora Nicolasa Zabala. A | d i . el Presidente y al Presidente de 
ambos señores los mismos honores. I honor Manolo Suárez . rodeados de 
la directiva; de algunos de la arro-
gante comisión organizadora. Des-
pués del banquete uña tertulia en-
cantadora. 
V comida hecha y reunión deshe-
cra. Llamaba el picaro danzón. 
Una hora más tarde la fiesta de 
los covadongos se t raducía en pu 
baile galante, muy florido y muy ani 
mado. A l pasar anotamos los nom-
bres de estas bel l ís imas mujeres que 
I 
I 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
Q DIARIO DE L A M A R I 
N A 
Damas: Restituta Santos de Suá-
rez, Inocencia Suárez, Florinda Go-
ban de trescientos. Y las gentes de ' yenechra. de Quesada. Dolores Gar-
Chao sirvieron muy bien este adnu 
rabie menú: 
E n t r e m é s : Jamón asturiano; pavo 
asado; salchichón de Lyon y aceita, 
nas y rábanos . 
Entradas? Revoltillo de aliadqa y 
alemanes; pollo cacerola de Verdún; 
filete de caballo 7narino y ensalada 
mixta, y los postres: manzanas y 
tortones. 
Licores: Vino Rioja Alta , cerveza 
Tronica 1. sidra y café. 
Tabacos submarinos " P a r t a g á s " . 
cía de Díaz, Dolores Morales de Ci 
brián. Meirodes Fernán lez. María cíe I 
Diego do González, Clotilde Mar t i - | 
nez. Josefa Muñiz viuda de Rivero. 
Engracia Prieto de Somoano. María 
Pérez de Ayala. Enriqueta Martínez 
de Pérez. Josefina Sánchez de Mar-
tínez. Joaquina López de Díaz, Ldi -
sa Menéndez de Soto y Antonia Mén 
der de Migoya. 
Todas divinas! 
Dfmitas: Luisa Somoano. Engra-
cia Somoano. Angelita Alvarez, Ame 
l'a Alvares. Carmen Alvarez, Car-
lota Morales. Nieves Fernández , M i -
caela l i ibarren. Rolindis Arigorr ia-
ga. Rosita Barrero. Luz María Cai-
bó. Casilda Ferreiro. Ceferina Ferrei 
ro. AdoKa Rabeiro. Hortensia Luzu-
riatra. Herminia Sánchez, Teresa 
L I Q U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuest ros q u í m i c o s h a n t r aba jado por 15 a ñ o s en este 
notable ge rmic ida . H a b i e n d o conseguido me jo ra r lo 
considerablemente, hemos c re ido conveniente cambia r l e 
el nombre . 
E l L iquozone me jo rado , se l l a m a r á L I Q U O C I D E . 
E l n o m b r e nuevo i n d i c a el m i s m o p roduc to mejorado, lo 
cual no a l t e ra su precio en absolu to . Se c o n s e g u i r á 
esta nueva f o r m a , ba jo e l n o m b r e 
L i q u o c i d e 
Este no es u n p r o d u c t o nuevo , sino s implemente el 
an t iguo L iquozone mejorado . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
c axis l © v l l J Saludos respetuosos y cariñosos para ¡ damas respetables, de los señores de 'Urraca . Rosa Santa María . Esperan-
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R -
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , ' 
H A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e \ Z m 4k 
Especial p a r « les d « 3 y media e 4* 
P P i l 1 C T ^ r i l V l X n . La cólera de ErJUeul estalló como 
r U L L C 1 l i N O ^ l u n a bomba. 
K U I U U Rl CHEBO ÜRG. 
E L H I J O 
Tr«du<vlón A r T " . . . ^ | r ro un tigíe sobre su presa, jo aga 
«^wn de tabrlcio del Dongo. ^ por la zargar.ta y levantó el ar 
^ TPM* . , n a para sepul társe la en el pecho. 
" i , e n la acreditada l ibrería I P 
^Aa MODAS DE PARIS' 
— ¡Ah, quiere? irte llevándote m : 
secreto! — gruñó. — .Pues no sal. 
rlrás do a q u í : . . . ;Ahora es tu vida 
lo au^ necesito! 
Bail l ful no paredt'. un hombro, ¿t-
no una fiera. Daba horror mirarlo. 
Sacó el puñal que h*.bía mostrada 
poco antes, sal tó sobre el joven co-
*«la«fft2t de José Albela. 
H A B A N A . 
X X I I I 
^«cio 
A-5893lDE COMO SK ACABO LA NOCHE 
¡a Habana: 40 centavo» 
(Ccntinúa.) 
, i ^on terrible. eU mirada tenki 
Eugenio no t r a t ó de evit^j- l a acó. 
metida de su íeww adversario. Pál i-
do y nervioso, se quedó inmóvil ausr 
miesto a recibir la muert» . 
Rápu 'o como el re lámpago uno de 
u w iS' "J mlseraible no podía .los enmascarados se l a n ^ M"™™ 
- ^ « ü a r . £] v.etroH,, - , _ I x — o i ^ ^ i r , m e este asesta-
n d o . Si« «J.u5.^10 
su 
Pe modo 
« so había ma- ' cómpl i ce e mpidió qu  
«r * ^ ^ g o . consiguió do- ra el golpe. 
^ furor Bailleul retrocedió, dejando oír i n 
49. 
, que rechaza usted mí 'g i -umdo que no tenía nada da huma 
rech«o con ImEgnación. con ! - ¿ P o r qué le ha ^ P ^ 1 ^ . u ^ 
s .ue mo mate?--dijo tristemente Eu-
^ t n ^ n e ^ no ^ la genio, d lng ióndos - a su ^ ^ a - a -
de Valcourt? do libertador. — ^a no me importa 
™ JS? COn fue rza s l i av ida . . . para l o q u e m e ^ - ^ e y a 
•W t ' E ' hombre se aproximo a BU OS 
^ ^he ,aUed que «o será su' mai-ada enmascarado y le d.jo algu-
R¿ v « a s pclabras ai oído. Entonces, *c*¡ 
W v , ^ no digno de e l i a é ü l t i m o hi/o «eña a E^gonio de « M .e 
Wov! . a vprla más . 1 siguiera. Ambos salieron de la habi-
t * ^ ^eflexnnc usted, pues au-j ' t a d ó n . y siguieron nn wrrv ídw drtxe-
-YÍÍÍ ; v I cho en el fondo del cual abno ei 
má, e ^ ^ i o n a d o todo. No ! desconccidc una puerta. Puso enton^ 
^ 7 - % ^ decir. ¿Pue.io mar-!< es la bujía q îe l l e v a r en m . ^ ^ ^ 
ya- i Eugenio, y con un «¡resto vmneratno 
¡c ordenó que entrase. E l j'ovcn n^-
3ieti-ó en la estiuicin que acababan 
de abrir. Apenas lo hizo observó que 
cenaban la puerta, dantlo vuelta a 
• a llave. 
—Todavía ' no ha Obnemído esto— 
dijo;—me han encerrado mientras 
deciden lo que hi?Ji de hacer de mí. 
; Esperemos! 
Y dejando la bujía encima do u:-;v 
m u l t a , se dejó caer cobre un asicnlo. 
Los tres hombres baldaban, o me-
jor dicho, disputaban, en la habita-
ción donde había tenido lugar la es. 
cena que acabamos de relatar San-
tiago BalNeul estaba todavía frené-
tico. 
El lector no habrá . sogurc.nien.e, 
olvidado, que el nombre de Sartia-
j 'o Badleul era "el que había adop-
tado Silvano de Porny <!esde BU vtuM-
ta a Francia. ¿ A qué decir que los 
dos enmascarados eran José Ba-^.o y 
Armando Des Grolles. y que la da-
ma del d r m i r ó azul, que ante.; había 
d^s^mper.'do p-i p^no' de condesa po-
•aca en su visita a Maxim Miaña, (¡ta 
la sedicente baronesa de >Valdrcck? 
Silvano recorr ía la habitación a 
grandes pasos, ñateando, gruyendo y 
gesticulando. A "cada instante se dete-
nía y se volvía hacia su- -empáñe-
los para declr^?. abitando los bra-
zos como un lnsf»-nsato: 
— .Quería matarle! ¡Quería ma-
tar!-! 
Aquello duró m á s de d'er. minutos. 
Por fin cesó de rugi r y nproximán-
doso al po r tugués 1? dijo con voz 
cavernosa: 
— ¡Todo se ha perdido-
—Todavía no — rspücó José. 
;Si a! menos me hubiesen deja-
do ustedes oue io clavai-a mi puñal 
en el c o r a z ó n : . . . 
— ¡Qué insensato es usted! La có-
lera le ciega. Si hubiese usted hecho 
eso, entonces sí que se hab-ia per. 
dido todo, incluso nosotros. T'sted ha 
sido quien ha querido hacer esta 
prueba; pero yo conozco ai conde do 
t eulango. y temía este i-e«uit,''do. 
ahí lo que puéHe Hamai'se mía ma-
niobra faísa, un gtWD desacierto. Es 
prec'so enmendar el error. 
—Pero ya conoce el secreto. ¿ í^aé 
lia(.p, 7 — ' p r e g u n t ó De Pe:-ny 
—Ya veremos. 
— M i hermana se en te ra rá de que 
estoy en Par í s . 
—¿ Y qué ? 
—Entonces , no ve usted en eí-.o 
peligro alguno'' 
—Aboslutamente ningur.o. 
— ;Es usted extraordinario! 
—Ante todo, creo quo su hermana 
será capaz de volverse loca ante;- d^ 
dar con su guarida de ustea Por 
ctra parte, el cende de Coulange no 
nes ha rcconocu:o ní a Des Grolles 
ni a mí. Si le buscan s» usted, poco 
•mportará , mientras permanezca is-
\c<d bi fn escondido. De-.pués, ya vere-
mos lo que ocurre. De todos mod^^. 
suceda lo que M'.ccda. el asunto d^l 
conde de Montgarin no cambiará >>TI 
nada. T̂ a señori ta de Coulange le ama 
y se casa rá con 0 . 
— IV»Tp no tenemos dinero!—obje-
tó Silva nc. 
—Ya veré yo de dónde lo saco. " 
—;. Cómo ? 
—Buscándolo — respondió José.— 
Ea. son las cuatro de la mañana , y, 
•:ntes de volver a m i CGSC, quiero 
dar otra vuelta por el baile de la 
Opera. Nada m á s tenemos que h a c r 
aoui. Váraono* 
— ¿ Y el conde de Coulange?—pre-
guntó Silvano. 
—Des (írolles sabe lo que ha d i 
hacer—respondió José . — Nó perda-
mos un minute más , vámonos en 
' seguida. 
Silvano cogió el manusciito de l a l g i ó l a el joven, la aplicó* a la cerra-
;marquesa y los demáa objetos qii'?|dura, y la puerta se abrió inmtMii -
estaban encima de la mesa, e inme- ¡ t amen te . 
<liatainente salieron do la estancia! —Comprendo — murmuró . — Han 
; los tres bandidos. 
A l cabo de media hora de esne-
! ra, la cual había empleado ^n hqcor 
toda dase de doloresas reflexionas. 
Se levantó Eugenio del asiento y em 
pexó a examinar la habitación en quo 
se encontraba. Era una especif d 
)yó det rás de él un golpe violento; e l , a v iv i r un nuevo d í a Bajo los me-
vidriiq^ de la ventana cayó hecho pe^ j eberos de gas se dis t inguían las som-
dazos, y entre éstos un objeto qu'/lbras de ios barrenderos municipr.les 
a] caer produjo un ruido motálico. 1 que, silenciosos, terminaban la l i m -
Eugenic lo miró. Era una Uavr. j pieza de las calles. Algunos carros 
Probablemente la de U puerta. Co se dirigían hacia los mercados. E l 
mido que éstos hacían so confundía 
i o n el que producían las aguas dii-
bajo del puente. 
—Sí — murmuró Eugenio, respon-
diendo a una de sus ideas;—hice b i -n abandonado la casa. 
Y tomando la vela siguió por e i j f n leer la carta, en i r a4 baile de* "a 
coneder hasta el jardín , yendo a «a I Opera y en dejarme conducir a esa 
Ur por. la misma puerteciUa quo ha. I casa. Quería saber, y ya zé... ¡Ah, 
lúa entrado siguiendo a la e n m a s c a - i s é que no sé quién soy ! . . . ¡Ks es-
rada. En cuanto estuvo fvróte, 
vantó la cabe^a para mii'a'- Snciina 
gabinete bastante -siuio y nobremer;-i de la puerta. No había número al-
te amuebludo. A l otro bulo de lajguno. 
—No importa — se dijo. — Si <Í3 
preciso sabré reconocer la casa. 
El joven se alejó con la cabeza 
inclinada, y llena la monte de mil 
ex t raños e incoherentes pensamieu-
tcs. 
Ya ('entro de Pa r í s , se detuvo, y 
puerta habla un hueco en la pared, a 
modo de ventana, que caía hacia e! 
; jardín. 
E! joven n ten tó abrir la puerta, 
pero se convsnció de que estaba bien 
o ••ptrunida. 
Viendo que tardaban tar.to en 
.disponer de su persona, empezó a exclamó como si volviera de un sue. 
¡perder la paciencia pues no se ha- ñ o : 
•laba riispuesto a continuar encerra- —Poro, ¿adonde voy? ¿oué ha-
do en aquella prisión. .é 1 
El ventanillo citado no era muy Y volviendo a bajar la cabeza n¡ 
grande; pero. ?ur,que con trab.r'o, i guió andando. Atravesó la plaza de 
jcalcuV> Eug.nio que podría pasar ¡la Concordia y se dotuvo a la entrn-
|por él. SÍ dlsptmia a intentarlo, cuan- da deq puente, nara preguntarse por 
do observó, con d i g i s t o , que en el ¡segunda vez: 
extremo exterior del mui-o había una i —¿Qué hacer? * 
reja de hierro. 
—Estoy en una verdadera prisión — 
murmuró con despecho 
puntoso, ho r r i b l e ! . . . ¡Qué hat . 
Dios mío. qué hacer! ¿Tengo dere-
cho a entrar en una caca f n la cual 
¿oy un e x t r a ñ o ? . . . ¡Veintidós años 
creyendo que eran mis padres y m | 
hermana!. . . ¡Veintidós años llevan-
do un nombro que no me uorteno-
( e ! . . . ¡Soy hijo de una pobre mujer 
seducida y abandonada!... ¡ P o t r a 
madre! . . . ¡Y pobre h i j o ! . . . El la a 
•c menos, no sufre y a . . . Mas, ;.por 
qué le robarían su hijo ? ¿ Por qué ? 
"Qué crimen tan monstruoso! ¡Ln ?o. 
ñora marquesa necesitaba un niño 
en la noble cara de Coulangpl . . . 
¡Oh, la señora marquesa:. . . ¡Des-
graciado! — exclamó golpeándose en 
el pecho.— ¡Acuso a mi bienhechora, 
a la mujer que más respeto y ve-
nero, a la que haca ñoco l la-
maba yo una santa! No," la mar-
qpiesa no es culpable. E l mail no pu^, 
de anidar en esa alma tan grande' 
Pero, entonces, ¿qué horr ible 'mis-
El joven se aTJoyó sobre el para-
peto. 
El aire mat ina í era blindo. , Sin » 
Y volvió de nuevo hacia el lado I embargo, Eugenio no experimentaba; terlo es és te7 
de la puerta l a cual examino minu- i f r ío a íguno: es verdad míe su san-1 Inclinó la cabeza sobre el < i á 4 ^ 
Rosamente. estaba en ebullictón. Por el lado y, durante algunos TYUWA! * u -
- te poco redstente - p^nsó. del centro de Pa r í s oíanse rumor- , siler.cioimente m i n u t o s ' ^ "oro 
^ cuando se d;sponia a forzarla, 'rordos y leíanos. La xi l la empazaba l <"Continuará ^ 
r A G I N A O C H O .OIAKíO D E L \ M A R I N A 
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L A B K U X A V T E V E R B E N A 
Llegamos a Miramar. Subimos a 
i uno de los miradoras y nos sentl-
i mos viajando a bordo de un buque 
T^TFSTA "VX R O U IP* • fantástico que navegara por marea 
Mt-bTA U L fcb HU1/bL "r:veg. n u b „ opalinas, nubes da 
fiesta amorosa, la fiesta que al ia; g * ^ ^ ^ oro%e rosa, de azul, 
villa sonadora es la bienvenida ¡ [ .^^g nubes como corderos: nubes 
primavera del año, instaurada i l^á-lcas ê rojo; nubes amorosas de 
en Cuba por el Círculo Avile- j ^0ieta; nube» de pluma con calor 
celebróse ayer aquí con gran i de nido; nubes de gloria. Y que den-
tro de esta buque fantástico iba un 
el Jardín las hadas, to 
2 ? 
^pompa. con un entusiasmo, con un 
pon oche de alegría, un mar de aten-
nes, que todo cuanto pudiéramos 
'decir en elogio de ella »s poco. 
L a fiesta celebrada en sitio tan 
ideal como el balneario Las Delicias, 
sobre ei mar, mirando el mar, go-
zando el mar. no podía por menos 
de resultar encantaaora. 
Por haber escogido sitio tan ideal, 
la comisión, la Sección de Propagan-
da, la Directiva, recibió aplausos y 
felicitaciones innumerables; allí es-
taban reunidos todos los de Rivero, 
de Labriego, de Galiana, de Carba-
vedo. de la Magdalena, de Vallinie-
ilo. de Gozón, de Miranda, de Villa-
legre de Molleda de Castrillón. de 
Soto del Barco, en una palabra, de 
todo el partido judicial había alH 
representaciones. 
L a fiesta maja, la fiesta cuca, la 
fiesta reidora, fiesta " E l Bollu" la 
que hace recordar aquellos versos 
del poeta italiano que dicen: 
Giorventu primavera de la v i t a . . . . 
fuó vm resonante triunfo para el 
Círculo Avilesino de la Habana. 
I,a baro.i esperada llegó al puerto 
majestuosa, radiante, fachendosa, con 
todas las vtlas al viento. 
Su llegada fué recibida con aplau-
sos; la bandera blanca y roja con 
el escudo de Ruiz-Pérez en su cen-
tro, presidía e¡ acto y ella movida 
por el viento, flameando, sonreía al 
ver allí reunidos a todos los avile-
sino?. 
Una música deliciosa entonó unas 
notas vibrantes cuando la bandera 
fué colocada a!lí ^n su sitial-
jsrdfn y 
das las bellas badas criollas / imán 
do la canción de sus amores al 
cantar suspirante del danzón Iban 
también barias de la Andalucía la 
gentil, de Galicia la doliente, del vi-
brante Aragón. Hadas del mundo en-
tero Iban laj» majas de Madrid con 
las majas de Goya; IOP chisperos 
con las duquepaa picarescas: las gi-
tanas truculentas de lo lejano con 
ntu gallardos bandidos; lindas mu-
ñecas del Japón; parisinas que nos 
trajo el Príncipe del Carnaval. Man-
tones floreados, altas peinas, manti-
llas blancas, palillos ruidoso», cuer-
pos entallados, sombreros oordobe-
MC. . .s>< "l delirio de la alegría y 
de la elegancia, de la gracia y del 
donaire navegaba a bordo de! buque 
luminoso que anoche semeiaba el 
lindo palacio de Miramar. Paraíso de 
palomas. iTC poetas. de lunas de 
miel; de novios locamente enamora-
do». . . 
Eso fui in noche del sA.bado este 
jardín. Y lo fué por obra y gracia de 
su exquisito manager Manolo, que 
on la ornamentación y én el delirio 
ríe luz y en la gracia de las plantas 
y las flo:-ea, se reveló un artistia. 
Lo fué. ademAs. por la gracia y le 
alegría y la aristocracia de los gl-
jeneses qn.- preside la sonrisa y la 
hidalguía oe Valentín Alvarez. 
Penetramos. Dos ñiflas. do<- ánge-
les vesrtidos de azul se acercaron son-
riendo su gracia y como en secreto 
nos dijeron: —Llegad. Tenemos pa-
ra los caballeros un clavel para la 
solapa. Para vosotras, damas arro- I 
anntps. damitas gentiles, tenemos ro- ' 
jas flores. Tomadlas. Por cadn cla-
vel recibieron itn aplauso y un bes> 
estos ftngelfs: Horten- j Ljngo con el alegre pasodoble em- po^ oada flor estos éngelc-s: ortí 
rezó el baile, armonioso, bullicioso. pia ^ Q"1^ Martínez Pasamos, 
íon un escogitado número de pare- ! ^ ¿ ^ j o ^ a " ^ a ^ 
Por invitación expresa del Presi-
(tente, asistieron a efeta fiesta la 
' .- oría de los restantes Clubs astu-
'SDOS, que sin reservas de ningún 
£cnero, felicitaban a Bartolo y Tito 
f":- el éxito. 
V. ahora, he aquí los nombres de 
lea bellísimas, encantadoras, elegan-
y simpáticas señoritas que asis-
tieron : 
Carmen Sala. María. Lloret, Con-
i ha 3ala, Anita Pareja, Lucrecia 
Pe/como. Josefina Mjuñiz Sala. Aaita 
re-
pecto. En los altos 
miradores las distinguidas familia* 
rodeaban las mesas; la do. Darío Al-
varez; la de Francisco García SuA-
ret: la de Aquilino Entrlalgo; la do 
don Luis Mufiiz: la ae Bernardo Pé-
rez; la de un tal don r<'ermndo y 
cien má«. Allí estaban SHverlo Blan-
co y Pepín Blanco, loa njeri;los ex-
presidentes con^ el Presidente actual 
Vnlrntín Aivarez. IA Directiva entu-
siasta; la galante comisión organi-
zadora; el arte de don Paco Meana, 
el del sombrero Pavero. Y ron ellos 
trdos los gijoneses entusiastas que 
en fiestas tan donosas roban presti-
Mplina, María Luisa Puente, Lila So- , ^0 Par* 13 corona No faltaban pfí-
>í- c i_av A,,™. i>,,««*« A;;̂ ™,„ÍO ' ÔS de la crema cr ol a; a i estaban 
A™M r r a e- .y1^11113! encantados, aplaudiendo, rebosante. 
Amelm y Carolina. Bla^quita Iras- ^ al ía arnerlcanitas ingénuas y 
trrza. Casilda Pernas, Pilar Puente1 
Vrldés. Inés Fernández, Virginia 
Caro, Nieves Navarro. Ofelia Alon-
so Alvarez. Teresa Pallí, Clara «Da-
pios. Rosita Zurbano, Margarita e 
Isabel Cardell. Castora Muñiz Salu, 
Leonor Fernández, Etelvina Silgas, 
Rosa Vázquez, Amparo Morejón, 
7norenc:a Luis. Amelia Ramírez, Ce-
lia Rair írez, Beatriz Ocon, Julia De-
vesa. María Salces, Concha Alvarez. 
^ Josefina Alvarez. Margarita Luaces, 
Luisa Sánchez, Sarah Ortíz. María 
Luisa Pérez. Angela Suárez. Merce-
. des Cabrio. Julia Villa. Esther Ca-
sanova. Amparo Luián y otras más 
que nuestra memoria no recuerda 
' ahora. 
Y entre las señoras, las siguien-
tes: 
Fermina Snla de Muñiz. María Me-
nénnez de González. Dolores Menén-
"•ez, Sabina García do González. Isa-
Anparo Rodrigue^ de Corripio. E s -
peranza Salas de Suárez. Carmen 
Tomé de Menéndez. María Navarro 
ce Iglesias. Anita Soto de Orbón. Pi-
lar Alvarez de Alonso. Esperanza 
Cano de Gallo. América Pallí de 
Fernández. Isabel Suárez Puerta de 
Roriríguez. Estela Céspedes de Sán 
chez. Felipa Pérez da Pavón, Flora 
López de Fernández. Aurelia Manir 
W He Alvarez. Rosa López de Nuevo 
y muchas más. 
A ia terminación de la primera par 
te del baile se repartió el clásico 
bollo de rico bizcocho-mazapán en-
cerrado en unas cajitas y la exquisi-
ta empanada admirablemente confec-
cionada por la popular pastelería L a 
Dulce Alianza, que mereció justos 
elopios por lo bien condimentado. 
Ya^ entrada la noche, entre vivas .1 
Aviles, el Círculo Avilesino y ento-
nando el popular canto "Calle la del 
Rivero", se deshizo tan animada reu-
nión, dándose cita todos hasta Agos-
to, que en los jardines de L a Trópi-
ca] se celebrará 'a imponderable fies-
ta de San Agustín. 
D. F . 
praves americanos. Allí es-tabn la 
alegría en la gama de su má» es* 
plendoroeo color. De los mu.*os so-
bresalían los bustos de las estatuas; 
abajo reía la juventud rodeando a 
las lindas damitas envueltas en sus 
mantones, tocadas de sus mantillas, 
riendo, baüando. cantando al ritmo 
de! danzón la canción de sus amo-
res. Cabe In policromía de la ilumi-
nación que semejaba una nube to-
rada de todas "las irisaciones. 
Se bailaba danzón: granujoaban 
los organillos sus pasacalles flamen-
cos; cuando la jota vibró en todos 
los corazones rayó en delirio el en-
tusiasmo riel alma española, aplaudi-
rla por los cubanos y vitoreada por 
los americanos. 
A las doce se hizo un alto. Se reu-
nía e! jurado para premiar a la da-
mitfi garrida, oue ciñera con mis gra-
cia el mantón de Manila. T fti^ pre-
I miada la linda señorita ("laríta Da-
*. belleza, din-
andalüza. Se 
f adora. También 
fué premiáis la gentileza en el ves-
tir de la Jinda señorita Carmen Al-
varez Y también fué aplaudida. Kl 
tribunal q>ie entendió en tan delica-
do asunto lo componían .Sílverio 
Blanco, la arrogante y bella dama 
JjiUa Bolado de Kntrla'go y Paco 
Mfnna. <•! hidalgo artista. 
Aplausos al tribunal. 
: 
N e v e r a s d e M e t ^ l 
P O L O N O R T E 
forma cuadrada 
W H I T E F R O S T 
forma redonda 
S a n i t a r i a s y E l e g a n t e s . . 
Todas con tanque para aqrua. 
Rccomendadn* y osada* por loa raé. 
dicoa má« promlncntea de Cuba, 
D e s d e $ 2 5 h a s t a $ 7 5 . 
N e v e r a s A L A S K A 
$ 8 H A S T A 9 1 2 - 5 0 
Pida Catáloflro 
F R A N K G . R 0 B 1 N 8 C O . 
OBISP^ Y U B I I I . • TclCTJMO A-7251 
Vibró sonora la ?ota; cantó dolien-
te el danzón; deep-anó su alegría 
flamenca o] organillo y 'a verbena 
sube a su más alto erado de entu-
siasmo. Allá van rimando la canción 
oe sus amores: 
Señoras: Felicia Benítez de Pérez. 
Concepción Benítez de Fernández, 
Mercedes febrera de Gil. Dulce Ma-
ría Romero de Fernández. Emilia 
Sf.nchez de Alvarez. Consuelo Inclftn 
de García, Julia Bolado de Entrial-
gu, Belarmma Alvarez de Alvarez, 
Isabel Puerto de Rodríguez, Emilia 
Ramírez de Alvarez. Justa Bermú-
dez de Valdés María D. de Pérez, 
señora de Rivero, Aurora F . de Cal-
vo, ron.suelo Suero de Meníndez. Ma-
ría Henares de Nuevo. Aurelia A. de 
Martínez, sv-ñora de Marina. María 
Alvarez viuda de OonzAlez. señora de 
Nuñez. Gloria G. de Cabal. 
Señoritas- Elena Hnnt, Felicia 
Arranz. Agnedlta Rodríguez. Xer,'» 
Sánchez. Eloísa Alvarez. Toreía Díaz, 
Violeta \4poiM. Francisca Ñapóles. 
María Teresa García. -Araceli Orta, 
Amelia González. Emilia Fo, Marga-
rita Salesa. Panchita Rodríguez, 
.'.malia Pérez, Emilia Rodrigue::, Ro-
sario H^rnóndo/,, Rnsa María Case. 
Amelia Martínez, Nenita Martínez, 
Hortensia Martínez, María Martines! 
Leopoldina Morera. Amalla Paso, 
Germina Alvarez. Ofelia Alonso. Con 
suelo Díaz, «'onchlta Alvarez. Clara 
Daple. liosa Morán. Leonor Fernan-
dez. María Gonzfllez. Maxtmlna Gar-
Cla, Agustina Alea. Antonia Ale», 
( onsuelito Menéndez. Carmen Me-
nímlez. Gloria Sánchez. Rafaela Mar 
tlnez. María del Carmen González, 
Aida V«M4i Bairm:nde, Araceli Vái-
das, Aida María Oarcés. Isabellta Sán 
chez. Mnn'a Luisa Monte.urtn, Jose-
fina lanro, Armlta López, Luisa So-
n.osus. Gracia Somosus Cecilia Pór-
tela. Carmellna Tinagero, Marta Ru-
fín y Guillermina Martínez, la linda 
j y generosa ñifla que tomó esra nota 
. para los cronistas, Gracias, niña dl-
| v;na: Más tarde lo« gljoneaes. siem-
1 pre galantes, obscciuiaban con dulces. 
I champán v tabacos a la concurrencia 
j No faltó el oro y la espuma de la 
divina aidra de El Gaitero 
A las tres morían las floree, se 
apagaban los farolillos; quedaban so-
los. E n brillante desfile ae habían 
marchado las hadas, todas laa ha-
das. Y con ellas lo» mantones v las 
mantillas. la gracia y la aletrfa. 
Valentín Alvarez sonreía su triun-
fo. L a Verbena de Miramar fuó tí-
pica, alegro, ruldoaa, elegante, culta. 
Lo fué por obra y gracia de Manolo 
López, mago y artista de la luí v de 
las florea y por el donaire de " ios 
gijonesea, aierepre triunfadoree por 
su exquisita gnlanterla. 
C 2099 • I t 6d-!« 
Solicite naestro catálogo de nove-
dades qaa le enviaremos gratis al 
recibo de so nombre dirección, 
Conmarclal Ag^cy ot Niw York 
23-25 Beaver St.. New York L'lty 
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A LOS C L i í í S DE 
C u a n d o U d . h a g a s t i s c o m p r a s e n u n e s t a b l e -
c i m i e n t o , f í c e s e e n l a i n d i c a c i ó n d e l a C a j a R e -
g i s t r a d o r a 
N A T I O N A L 
S i ü d . C O M P R A A L C O N T A D O , l a i n d i c a -
l e p r o p o r c i o n a l a s a t i s f a c c i ó n d e s a b e r q u e 
s e l e h a c o b r a d o e l p r e c i o j u s t o . 
S i U d . C O M P R A A L C R E D I T O , e s a m i s m a 
i n d i c a c i ó n l e a s e g u r a q u e s e l e c a r g a r á a s u c u e n -
t a e l t o t a l e x a c t o d e l i m p o r t e d e s u c o m p r a . 
S i ü d H A C E U N P A G O A C U E N T A , l a i n -
d i c a c i ó n l e a s e g u r a q u e s e l e p a s a r á c r é d i t o a s u 
c u e n t a p o r e l i m p o r t e e x a c t o d e l o q u e U d . h a 
a b o n a d o . 
T o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b u e n o s t i e n e n C a -
j a s R e g i s t r a d o r a s 
" N A T I O N A L " 
« 
E s o s e s t a b l e c i m i e n t o s t i e n e n e l m e j o r s i s t e m a 
c o m e r c i a l , q u e l e s p e r m i t e d a r a s u s c l i e n t e s P r e -
c i o s J u s t o s y S e r v i c i o s R á p i d o s , e v i t á n d o l e s e r r o -
y d e s c u i d o s . 
D e D a y t o n , O h i o , U . S . A . 
6 * » 
S u m í e n C u b a : O ' R e i l l y , 5 8 
C o b 1 
conaidteran "mny e s p ^ ] ^ . 5 * J » 
bargo mnffima tiene d S r * £ 
y su kkf 
•0 más prog^rs l ;ñ^ 'Porgue CJ^'? 
tuertan a la ^ied^ ^ t j ^ ^ 
\m hombres ^ d e s r ^ i j 6 ^ q u ^ 
ctese para g,, de f^S . S í ^ ^ a J 
lo cierto aa que. e ^ / ^ ^ n a l k g ' 
' ^ ^ ^ ^ ^ 
^ O a inmensa S ^ S ^ 1 ^ ^ 
carecía de medios ^ ^ ó n ^ 
miento en caaos d e ^ ^ ^ * 
Primeros p r o i ^ ^ ^ ^ 
tardaron en tomsn- el a i W ^ 1 * 1 «o diente, e x t ^ i é ^ ^ ^ r ^ 
t o í « f l ^ l o que es p I S ^ ^ Baria «n l a vida, a S S L y ^ 
' brisen,. c a r a t í S T ^ i * ^ 
2 ° solo para sa^J^**** 
pía, ¡bu, que t a m h i é T S ^ 
aquello que es cualitatiya ? J ? ? Í 
una misma naturaleza.. ^ 
Con todo La creafa,. trrrf- t 
el incranento ' q ^ 
se desarrolló pi^apnrrinm,^?^ ^ 
que lo que d ^ ^ T S ^ T L ^ 
formaron portentosaa s o d é r S ^ ^ 
gionalea españolas F o t r a T ^ ^ 
rañolaa, j 
K tanto 
España purar sri pendón ^ H *• 
l ^ t a m Casa R e k . su i d T m ^ ^ ^ 
telknor luego por su e n n S n e ? í 
Centro de los Centros c^nañolesr 
ello todos: los castellanos dXl ^ 
sentirse argnlloson en p^rtenere0*1 
la institución de sn propia. T&ifa 
T^e es el óvalo, de nuestra nacioB^* 
°g& cuya historia evoíntivu, no ünl 
caínxraración» UCB9 
Este Centro,, el más ntodei.na A» 
los «dstentes , creado y so-temW 
ItTgo tikinpo por un grupito de fí 
Jántrcrposr cuando los. otros ya tenia» 
intereses creades» ha entrado e n * 
concierto de la vida con toda !a m-
janza nacesaria y «n altemaüTa 
t-uacion con los de arr clase; cuenta 
ton seguridad prtmfa) gracias a estos 
Bltnristas y filántronos conscientf-s 
de sus deberes patrióticoe y hvm** 
noe, que 'lograron atraer a la inmen-
sa colonia casteHana qne en esta tie. 
rra resíder convenciéndoles a mi 
acudan a la casa de ambiento r 
no, donde pueden pasar mornentag 
de solaz, confraternizar con los qne 
en otras épocas hayan fugado jyntos 
o haberse disputado alguna, moza1 
er. fin, a participar de todo aquello 
que es innato y peculiar en indid-
dúos de una misma alma Qué ser 
por renegado que sea, no síoñte satis-
facción cuando se tratan aquolio» 
asuntos infantiles de su pueblo na-
tal? Pues todo elle se encuentra en 
el "Centro Castellano": éste es ?! 
Unico que lo mismo es para castella. 
nos que para castellanas; ro sena ra-
cional que excluyésemos a la mujer 
di su perfecto derecho de ser caste-
llana cuando el serlo nesotrop se lo 
debemos a ellas, motivo mayor para 
estar^ adaptado a todas nuestras as-
piraciones. 
La labor ha sido ardua y penosa, 
pero fecundante; las ideas de estos 
nobles compatriotas han cristalizado 
en todas sus partes. L a razón es tan 
justa, que siempre obedece al qu*» la 
defiende desinteresadamente, bien 
por sentimientos o por autr.srao, 
pues ya sabemos que en estas cosas 
el que más abnegación tiene es el qne 
menos fruto para sí espe^, polo an-
hela para los que le circundan. En 
todos los órdenes de la vida stempw 
hay individuos dispuestos a íucfw 
por amor a la causa, y cuando ésta 
triunfa ¿qué mayor orgullo para 
ellos y satisfacción para los demás, 
que de algún modo hemos do mos-
tramos agradecidos? ¿Son dignos de 
que en la sucesión del régimen se [ti 
postergue? No; debemos siempre 
mostramos agradecidos como reden-
toree de un ideal, hemos de cons'Y-
varlos como reliquias de nuestra his-
toria social, ya que en todos los mo-
mentos les hallamos dispuestos » 
ayudar con todas sus fuerzas a sos-
tener la obra común, en beneficio fte 
todos, particularmente entre tan»; 
oompatriota menesteroso que a 
lares acude. 
De toda esta labor resulto un jrran 
Centro, o sea la casa solariega a don-
de acudimos a espiritualizamos en o 
que nos or, íntimo. E n plazo brpve 
darán comienzo las obras de Ja casi 
de salud en los terrenos tnmejoraWjs 
que para ella se adqurríerm, dom̂  
al gran triunfo alcanzado por 61 eT^ 
préstítp. a pesar del padmisnio v i© 
la oiposición de algunos equivocaxl» 
qup en todos los momentos tratan « 
quitar fuerzas a l«6 grandes r 
tades, resnltando luego sus mayu^ 
admiradores, después qne s* v^uie 
posesión de lo para ell'*' impc^iD.-
Si entre todos los castellanos re-
ra la concordia como hasta aquí . 
continúa la labor emprendida, en»*-
muy lejano tierroo el "Centro t ^ ; 
llaño" estará a la altura que rte?"-
pero para ello es prwiso qne wwj 
ingresen on el mismo, q ê j t ^ n a ^ 
su mente el amor al t e r m ñ o y 
compatriotas: efectuando esto f*™* 
dignos de ostentar lo que son: nw 
hijos de CastfUa. 
LeorigiWo G o n ^ í -
l CASH RíGISÍER COMPANÍ 
H A B A N A 
P É l i c a c i o n e s 
T.A "AURORA" 
E s t é repartiéndese un nue^° 
pifió, que acaba de salir, de a»» -. 
te re san te revista. MfacK 
Como todos Ies de e5**.?11^-, gt 
contiene numerosos y arnsti ^ 
hados de actualidad, asi coin<? 
to ameno y variado- ! 
acreedor a los mayores eiogi 
He aquí el sumario: el c 
El único TribunsI «e I az ff 
Papa, por Cizur Goñi; Id\^..í,ro ft 
talizan. por el doctor A r w 
nández. e-fv í 
Retrato del E x ^ o . sen^ c 
Trocchi. Deleírado Apostólico en 
ha y Puerto Rico. juii 
Trozos v trazos- por Vlña 
Plumazos- por Juan • • r , . v 
U fiebre del baile. & 
Marrón. Duelos. P0^ ^ ^ r . por 
rez La muerto d '̂ 
doctor Mario Sánchez A-^ 
ore igual, por Juan J- ^ . - ^ G-
•Revés sin trono- VOT > p 
Bellever: Prtmaveral. ^ 
Manuel Fernández ^aI/ . . r0 -̂< 
Y varias s^cci^nes pií 
Con^ltcrio de ^ \ ' 
nas del hosrar. Xove.a- ~ ^ 
DIARIO D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V I 
R A N D E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
E N L A 
H E R M O S A P I S T A D E M A D E R A 
s e e s t á c o n s t r u -
y e n d o e n e l : : : : H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
L O S D I A S 2 0 Y 2 1 
D E • • • • • 
• • • • • 
• • • • • • M A Y O 
P R O X I M O , O R G A N I -
Z A D A S P O R L A 
" A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s d e C o t i a " 
E d w i n W . M i l e s ; C u b a n A u t o I m p o r t i n g C o . ; F e r n á n d e z 6 A l e x a n d e r ; C . A n g e l ; B r o w e r 6 
H i j o s d e F u m a g a l i ; F a u s t i n o A . B e r m i í d e z ; M a n u e l J . C a r r e ñ o ; H a v a n a A u t o C o - ; S e i g ' l e 6 
T o l ó n ; L . B , R o s s ; C o m p a ñ í a N á u t i c a M e r c a n t i l ; J u a n U l l o a ; E . E . T o l k s d o r f f y D r . M a r i o 
D í a z I r i z a n l e t r a d o C o n s u l t o r . 
C 21^5 ld-24 
) E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
( C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
( 2 0 Y 2 1 D E M A Y O ) 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o q u e d a r á 
n v e r t i d o e n s o b e r b i o a u t ó d r o m o 
E l b o x e o 
e n M a d r i d 
'¿¡ interesantes noticias sobre 
event" deportivo, podemos agre-
•dv. otras de tanta importancia, 
yrán una idea de â labor cons-
, del comité encargado de orga-
rlas pruebas de velocidad que 
m efecto los días 20 y 21 de 
c en el "Hipódromo de Maria-
convenientemente preparado ai 
svertida la inmensa pista en 
cromo, podrán por ella, una vez 
itaáos los "virages", las máqui-
«rrer con vertiginosa velocidad, 
ifjn otro sitio mejor que el 
muí Park" para ser teatro de 
«traoniinaria "justa" automo^-
a. que podrán presenciarse por 
s oe espectadores, cómodamente 
éa, los que asistirán a Ia 
u desde su principio hasta el 
sin perder el menor detalle, el 
pqueño incidente de la con-
ida. 
Ayunos miembros de la "Aso-
h de Importadores de Automó-
: Accesorios de Cuba" se muí 
Î ra ei mejor desempeño de 
metido y a] efecto se persona 
!l "Hipódromo de Marianao", i 
do la pista e inspeccionando I 
»jos que en ella se llevan a 
hmbién ha dispuesto la comi-
T'e nos referimos, las medi 
« tendrán que adoptarse para 
'"mas carreras de automóvi-
«isayo y para prueba, el sá-
» sido recorrida la pista por 
Equinas "touring-cars", de 
"ajeros, haciando algunas de 
milla en 1.24-4 5, con lo que 
Probado que después de arre-
Wla , quedará en condicio-
1 slcanzarse "rfecords" de ve-
lue harán época en Cuba, 
'So ni peligros de ninguna es-
f*1̂  los "chauffeurs" 
los valiosos premios afha-
i flomicilio de la "Asociación" 
im jP0 êmos mencionar una 
^ a 'Copa de Plata" que 
Vilan ^ una de las carreras, { 
i H!W 08 c0nocidos directores: 
.^ana Auto Co.". señores; 
í * k J Samuel T- Tolón 1 
•CTídi?̂  •* en las vidrieras! 
•íSíi :,0yeri'a "Palais Ro-i 
íién « ? e¡!q"ina a Aguacate i 
^ Podemos asegurar que! 
C j Huy estimadas en plaza, i 
i £1 ^ magnífico premio ca-
m̂o - "(írivers". 
4o .A Primamente comple-1 
^as noticias, I 
J h o n s o n y C r o z i e r 
De nuestro colega " L a Epoca", de 
Madrid, tomamos esta nota deporti-
va, que completa otra que hace días 
insertamos, procedente del mismo 
periódico: 
"En el Gran Teatro se verificó el 
encuentro de boxeo concertado entre 
el famoso campeón mundial Jack 
Johnson y el campeón de pesos me-
dios Frank Crozier. 
E l espectáculo, exótico para nos-
otros, había despertado gran curio-
sidad, y el amplío coliseo estaba com 
pletamente lleno. 
No se trataba, sin embargo, de un 
verdadero "match", siao más bien 
de una demostración o exhibición de 
boxeo. Todo intento de lucha hubiera 
sido inútil, ante la enorme superio-
ridad de Johnson, cuyo peso, cuya 
fuerza y resistencia le hacen real-
mente temible. 
Precedió al espectáculo, a modo de 
entremés, una sección de cinemató-
grafo, que ofreció como nota salien-
te la algazara de un público de plaza 
de toros, con silbidos, gritos, basto-
nazos y demás. E r a que el pueblo se 
impacientaba. 
Verificóse luego un encuentro en-
tre ei sobrino de Johnson. Kid, un 
negro ágil y •fuerte, y el canadiense 
Gus Rhodés. Demostró su superiori-
dad el primero, sin aue la lucha ofre-
ciera gran interés- Sin embargo, los 
árbitros los dieron por empatados. 
Vino después la parte principal del 
espectáculo, esperada con imnacien-
cia: la lucha entre Johnson y Crozier, 
que como lección de deporte, como 
demostración de lo que es el boxeo, 
fué muy interesante. 
Aunque Crozier es un luchador l i-
gero y fuerte, anoche no había posi-
bilidad de sostener un encuentro se-
rio, por la superioridad del contra-
rio. 
Hubo. pues, de limitarse Johnson 
a parar tranquilamente los golpes y 
a marcar algunos, como en broma. 
Como un profesor, sostuvo la Ui-
chfl con .gran corrección, sin perse-
guir al enemigo, marcando los gol-
pes con gran destreza y conteniendo 
a Crozier sin el más ligero esfuerzo. 
La leceión de boxeo hizo ver perfec-
tamente lo que son estas luchas, no 
más cruentas que ]as de nuestras pla-
za* de toros. 
Lo? que. sin duda, esperaban que 
hubiera "hule", deseando quizás ver 
a Crozier machacado y sacado entre 
cuatro, protestaron, llamándose a en-
gaño. 
Los que fueron a ver lo que se ha j 
bía anunciado, a admirar la destreza 
del famoso luchador, que ha hecho \ 
una fortuna con la fuerza de sus pu- i 
ños, quedaron satisfechos de la in-1 
teresante lección. 
Por último, hubo otro encuentro 
entre Johnson y su sobrino, y no 
hay que decir que ei negrazo jugó 
con su pariente como un Terranova 
juguetea con un falderillo". 
V e d a d o T e n n i s 
C l u b 
Décimo cuarto torneo anual de 
"law n-tennis". 
Campeonato de Cuba, 1916. 
Poule de Espada. 
Esta tarde no ha podido dar co-
mienzo el torneo de tennis en la so-
ciedad cuyo nombre encabeza estas 
líneas, por hallarse los terrenos en 
malas condiciones a causa de la tor-
menta de agua del viernes pasado. 
Por los datos que tenemos son nu-
merosas las inscripciones para el 
campeonato de Cuba, contándose en-
tre éstas muchos jugadores notables. 
E l distinguido vocaj señor Octavio 
Arocha, encargado de la organización 
del torneo ha dispuesto que empiece 
esta tarde con los "singles", para se-
ñoritas, por este orden: 
Srta. R. Sardiñas, contra la seño-
rita M. Garrigó. 
Srta. L . Lobo, contra la señorita 
E . Corcuera. 
Srta. A. Lancis, contra la señorita 
A. Vinent. 
Una vez terminen los partidos del 
Campeonato de tennis de Cuba, se ce-
lebrará en el "Vedado Tennis Club" 
una "poule" de espada para la cua' 
la d í m t i v a de la floreciente sociedad 
otorgará dos medallas de oro y pla-
ta para los que alcancen el primero 
y segundo puesto en aquélla. 
Dirigirá los asaltos el maestro 
Granados, así como dispondrá todo 
lo concerniente al mejor resultado 
de los mismos-
Desdi hace algunos días hállase 
•enfermo nuestro querido amigo el 
señor Antonio Suárez. competente 
tesorero del "Vedado Tennis Club", 
hombre de negocios muy conocido y • 
estimado y persona que goza de gran 
des simpatías en nuestros centros so-
ciales y deportivos. 
Mby de veras deseamos su pronto 
restablecimiento. 
L a tripulación de la canoa de seis 
remos con que el "V. T. C." compe-
tirá en las regatas del 20 de Mayo, 
pronto comenzará su "training". 
Paral (esta prueba náutica reina 
entre los aficionados que de este 
"Club" forman parte, mucho entu-
siasmo. . 
La copa que se destinará a. los 
""amateurs" en las citadas regatas | 
será tan hermosa como la que sir 
vió de trofeo el año pasado. 
D o m e n j o z 
t r i u n f a n t e 
Ayer en "La Bien Aparecida", ¿1 
maestro de la aviación John Dointn-
joz realizó la más espléndida de aus 
heroicidades. Dió 42 veces el saito 
mortal o "loopins" en el aire, en me-
nos de media hora, tal como lo había 
prometido. 
Batió su propio* record mundiai, 
puede decirlo a boca llena, porque lo 
han presenciado más de mil perso-
nas que lo contemplaban asombra-
dos. 
Domenjoz es el rey del aire. Con 
su elegante Bleriot hiende la atmós-
fera de frente y de costado, pone las 
alas de freno en la vertical, se arries-
ga y se precipita en todos sentidos, 
como le place, haciendo a 500 me-
tros de altura lo que hace un pez en 
el agua. Sus virajes son maravillo-
sos y sublimes. Lo mismo vuela ca-
beza abajo que de filo hace el vuelo. 
E l público le colmó de aplausos. 
Muchas personas sentirán no haber, 
lo visto aver en la "Bien Apareri-
da". 
H I P O T E C A S 
del 6'2 por 100 en adelante, can-
tidades d<*sde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
C T 5 3 3 80d-ítf 
F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n 
E N " A L M E N D A R E S P A K K " 
E L " E U S K E R I A " D E M U E S T R A 
SU E N O R M E S U P E R I O R I D A D 
S O B R E LOS CAMPEONES. D E 
RROTADOS POR S E I S 
GOALS A UNO 
Profetizamos que el partido de 
ayer tarde sería emocionante. ¡Pues 
ríanse ustedes de las emociones! 
Aquello fué un drama comprimido 
con aires trágico-burlescos, que por 
poco termina como el rosario de la 
aurora. 
La broma no era para menos. 
E l "Euskeria" se portó ayer de 
mala manera. Está bien que a un 
equipo que ostenta el título de cam-
peón, y que por tal se tiene, se ie 
gane por pequeño márgen. y ésto, con 
ayuda del referee. 
;. Pero que se i» metan seis goals? 
¡No hay derecho! 
Aunque el gran Tito Moré diga que 
su "goal" no pudo ser más "dere-
cho". 
Suena estridentemente un clarín; 
salen al campo ios campeones en me-
dio de una ovación. Al minuto hacen 
su entrarla en la arena, silenciosa-
mente, los famosos blanqui-ro>o5. 
Les sigue Mr. Macaneen dispuesto a 
orMtrar e] iuego. 
Expectación. 
A renglón seguido alineación. L a 
deccuaieríngación. 
E u s k f ' a : ^uille^m^. Sors. Gurru-
chr.ga. Baughif. Albisu. Caballero, 
Urdn^nllleta. Fldalgo. Heredia, Mo-
ré p Barroso. 
Dpnortivo: SíncV^r. Rodríguez-
Forpánde"1' G ' ^ ' V B^mardino. otro 
P^nchez. Fer^ndez. Alonso, Alvarez 
Pé'-az y Lorrdo. 
Los ex-c«mneones íai^o han de 
lucir los pob'-ecitos') emniezan domi-
nando y continúan en ŝe estado, bas 
tar^n satisfactorio, toda la tarde. 
Resultado de esa catisfarción: un 
colosal avance de Albisu. un pase a 
Fidalgo, otro pase de éste a Here-
dia. y un shoot del mismo que hace 
exclamar al portero: ¡pase! Y efec-
tivamente el balón pasa y se anotan 
los eúskaros el primer goal.' 
Los rojos están jugando portento-
, sámente. Por fin ha reaparecido el 
j temible Euskeria de pasadas tempo-
radas. , 
' Y por no seguir dando más deta-
lles, demos por terminado el primer 
tiempo. 
Descanso matonil. 
Empieza el segundo. Huele a tra-
gedia. Un olor algo desagradable. 
Para no cansar al lector, digamos 
que en éste tiempo anotó el "Depor-
tivo' un goal debido a un avance'de 
Bernardino y a una mala salida del 
portero eúskaro. 
E l Euskeria hizo derroche de fa-
cultades y anotó solo cinco goais 
más. 
Uno de Heredia al rematar un "cor 
ner" tirado por Moré de manera "cua 
si" divina. 
E l segundo, del mismo Heredia a 
consecuencia de un desquiciante pa^e 
de Fidalgo. 
E l tercero de Fidalgo en una esca-
pada a ochenta por hora. 
E l cuarto (desalquilarlo) lo hace, 
el debutante Haughie de la manera 
más sencilla. E l sólo con el balón 
avanza tranquilamente, burla a- Fer-
nández, chuta, y "goal". 
Y para demostrar que no hay qula 
to malo, y completar la media do-
cena. Tito se desprende con un 
"shoot" desquiciante colocando el ba. 
lón en un ángulo de la meta. 
Saboya, que acaba de regresar de 
Inglaterra, piensa escribir un libro 
relacionado con éste catastrófico par-
tido que llevará por título " L a odisea 
de un ídolo'*. 
E l título se las trae. 
Por hoy sólo nos resta decir, que 
el mencionado juego ha sido de los 
má? emocionantes nue hemos presen-
ciado. ;Magno! ¡Piramidal! ¡Archi-
chnteable! 
Los comentarios en el próximo, .al 
igual que nue-tra modesta, pero sln-
cerísima opinión, sobre la la^br de los 
jugadoras en general y de alguno 
en nartlcular. 
Conste que nos hemos encargado 
un nanteón. 
Ar>te todo prevención y. . . como-
didad. 
¡Pus no faltan* más! 
FArmin de Iruña. 
n o t í c i a s l e T 
P u e r t o 
E L " INFANTA I S A B E L " 
Procedente de Galveston, de donde j 
1 trae un gran cargamento de algodón | 
! en tránsito para Europa, es esperado | 
hoy el nuevo y hermoso trasatlánti- 1 
co "Infanta Isabel", de la línea de , 
Pinlllos, que tomará en la Habana ' 
un numeroso contingente de pasaje- i 
ros para salir mañana rumbo a Bar- . 
i celona. con escalas en los puertos ¡ 
i del Norte de la Península. 
S A L I O E L "HAVANA" PARA 
NEW YORK 
Inaugurando sus salidas dominica- | 
les. ayer al medio día salió para 1 
• New Yor directo el vapor america-
I no "Havana", de la Ward Line, Ue. 
| vando carga y 170 pasajeros. 
i Entre estos figuran el Cónsul de 
• Cuba en Toronto (Canadá), señor 
I Jcsé Antonio Muñoz, el doctor señor 
Fidel Gutiérrez, el abogado señor Jor 
ge Morales, el arquitecto señor Paa! 
Franklin y señora, el escuuor vene-
zolano señor Eloy Palacios, los pro-
pietarios señores Charles Klimpton y 
Carlos Welia y familia, los comer-
ciantes señores Alfredo Pinillos, x í r -
gio A. Sánchez. Policarpo Canto, .Mi-
guel Núñez, Federico Bustillo, Ve-
nancio García. Jesús Navarro, Ra-
món Macía y familia. Roque Suárez 
Garay, José Díaz, Adolfo Arglielles. 
Elias Fernández. Oliver Solis, Ne-
mesio Franco y otros. 
Entre la carga lleva 1.500 tercios 
de tabaco en rama. 310 cajas de ela-
borado, 84 cajas de cigarros. 1 de pi-
cadura y 192 barriles de tabaco v 20 
de cigarros; 1.500 sacos de azúcar. 
1.550 líes de cueros, 68 bultos do me-
tales. 130 barriles de cera v 20.000 
huacales de piña y otras frutas y 
vegetales. 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR 
Para Matanzas y Cienfuegos res-
pectivamente, han sido despachados 
los vapores "Adelina", español y " E . 
Me Kinstry", americano, que carga-
rán azúcar para los Estados Unidos. 
Para Queenstown salió ayer el va-
por inglés "Lladmud". que lleva unos 
40.000 sacos de azúcar consignados ai 
gobierno inglés, la mayor parte urt 
ellos tomados en Puerto Padre. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Este vapor francés que viene de 
Saint Nazaire, Santander, Gijón y 
Coruña. es esperado en la Habana 
el próximo día 25 en su primer viaje 
a este puerto. 
D a 1& n o t a d e b e l l e z a 
E n un concurso de mujeres páli-
das, da la nota de la atracción, la be-
lleza y la simpatía, la mujsr que 
tonga el arte de pintar de rojo, del 
bello rojo del clavel sus labios, 
usando el afeite ideal, el creyón rojo 
del Dr. Fruján. de París, que es el 
tinte más encantador para los labios. 
E l e q u i p a j e h a c e a l v i a j e r o 
G r a o s u r t i d o e o B a ú l e s y ¡ a l e l e s 
Antes de comprar su equipaje visite nuestras acreditadas casas. 
" L A L U C H A " 
• Á g u i l a y Estre l la . 
TELEFONO A-3524 
L A R E I N A 
5? 
Ant igua Cabrisas, Galiano | 
y Reina. 
TELEFONO A-3520 
Nota: Después de comprado se envía gralis a domicilio. 
L A S A V E N T U R A S D E , G A R L I T O S 
V ¡Pasten 
1 Hoy 
/ v «<>mo.., > 
Rueño. No 
puedo comerme 
el plato también. ]-=¡ 
Lo devolveré. 
Kart». 
P A G I N A D I E Z . ÜIAMIO D S L A M A S I H A 24 D E 
E L T E S O R O 
Situación dsl Tesoro en 31 de Enero de 1916 
E ü b T E I S d A E L . DL% 31 D E X >fES DZ 3IARZO I>E 1916. 
E n la Caja, de la Tesorería General 
Moneda Nacional. . . • • • ' I 
E n la Cala de la Tesorería General 
de la República. Moneda amenca-
E i i él ¿anco Nacional de Cuba. . . 




43.45 | 5.303.291.05 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
Rentas de Aduanas • 
„ ,. Consulares 
„ Comunicaciones 
.. Interiores. . . . . . . . 
Propiedades y Derechos del Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional. Sorteo 231,232 del 
día 10 
Impuestos del Empréstito 
Moneda Nacional. Acuñación de la. 
41-45 remesas 
Id. Reacuñación 11-13 ptda 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito primer 50 
por ciento 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por ciento 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago.'. . , , 
Derechos Consulares Honorarios. 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos 
Fondos Generales. Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por ?M-
te Bubónica 
Pensiones. Fuerzan de mar y tierra. . 
Empréstito i 914. Reintegros. . . . 
Itetlro de Comunicaciones 
Premios de billetes caducados. . . . 
Reintegros 
E n poder de los Colectores por for-
malizar. . 
E G R E S O S 
for situación de Fondos: 1915-1916. 
1914-1915. 
Para atenciones ajerciclos 1913-1914. 
1912-1913. 
1911-1912. 
1910-lil l l . 
1909-1910. 
„ ,, anteriores, 
„ ,. Leyes de 1906 
„ Decretos Gober. Provi-
sional . 
„" „ Leyes de 1909. Policía. 
de 1910 
de 1911. . . . . 
de 191Í. . . . 
.. de 1913-14-15-16. 
Organización 'uerzas armadas para 
restablecer el orden público. . . 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería. Ley de 22 de Julio de 1910. 
Les- de 3 millones 





















9.770.18 y Presidencial) 







Depósito del Empréstito primer 50 
por ciento 
Ealdo Haberes Ejército seguhdo 50 
por ciento 
Giros postales 
tphecks pendientes de pago. . . .- , 
Derechos Consulares Honorarios. 
Obras de particulares. 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos. . 
Fondos Generales. Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por Pes-
te Bubónica 
Pensiones. Fuerzas de mar y tierra. 
Retiro de Comunicaciones 
Alcantarillado y Mejoramiento de 
agua 
Ley de Defensa Econó-
mica $ 75 91 9.79 
Ley por acuñación de la 
monedn Nacional 39-43 
remesas 10G.7S7.90 
Moneda Nacional. Reacuñación al 
Banco Nacional por las partidas re-









E A I S T K ^ C L \ 
E n ift Tesorería moneda Nacional. . 
E n Tesorería General moneda ame-
ricana 
E n el Banco Nacional 
E n el Royar Bank of Canadá. . . . 
E n poder de los Colecto-













Existencia en poder de los pagadores 
para atenciones corrientes y ex-
traordinarias en moneda Nacional 
y americana 
Vto. Bno. 
(f) L E O P O L D O CANCIO. 
K^rrlarlo de Hacienda. 
$15.079.870.02 
f 4.33MS9.66 
(f.) F . VARONA. 
Jefe de 1« Sección de Teneduría d» 
Libros y Resguardos. 
D e s d e S a n t a C i a r a 
Abril. 12. 
Pro-.lover. 
L a noble idea de los señores Ar-
mando, y Humberto de Lara y Julián 
Llera, tomada con verdadero interés 
por la prestigiosa sociedad Liceo, ese 
Centro que prestigia con su brillante 
actuación el doctor Ricardo Duval, de 
lendir públ'.co homenaje de simpa-
tía a la memoria del que en vida se 
llamó Julio Jover y Anido, con una 
gran velada, ha tenido una efectiva 
y brillante realización. 
Los hermosos salones de ese Cen-
tro, bellos de por sí, decorados con 
(rran severidad y albergando a los 
«leméntos más distinguidos de nues-
tra sociedad, presentaron en la siem-
bre memorable noche un 5ndescripti-
ble aspecto. . 
¡pnánta y qué distinguida lo con-
currencia' 
Ijas damitas estaban abrillantando 
con su presencia el acto, pues cuan-
<lr. se trata de poner el nombre de 
Villaclara a gran altura, no pueden 
dejar de. prestar su valioso concurso 
a ningún arto. 
Alrededor de la mesa presidencial 
ecupando puestos de honor, entre 
otráa personalidades estaba el señor 
Presidente de la Audiencia licencia-
do Benito J . de Maribona. Teniente 
I'Mscal «eflor Palma, y Abogados Flo-
rales doctores García Barona y Or-
tir < "asanova. 
Al Director del Instituto señor Ar-
turo d'Beó'i, Secretarlo eeñor Joa-
quín Oms, y Cntedráticos doctores 
Salvador de la Torre. Walterio Ofia-
to y Pantl-ign Quintero. 
Al rónsul de España señor Fer-
nando Estrems. Presidente de la Co-lonia. Española señor Fernando Aran-
do miembros de esa sociedad seño-
ras Angel «"olana y Manuel FernAn-
dez. 
Al Alcalde Municipal señor Ma-
nuel Rulr y Secretario señor Anto-
nio AlemAn. 
Al doctor Antonio HUÍ/.. PresWlento 
del Centro de Artesanos. 
Al Vicario de la ciudad Pbro An-
uel Tuduri y Perera. que a la vez 
llevaba la representación del señor 
Obispo de «""ifnfuegos. 
A los Administradores de los Ban-
cos Español. Nacional y <̂ cnad&. se-
ñores Guillermo de Rojas. Pascasio 
López y Gastón Robau. 
A los Jefes de la Policía Munici-
pal y Especial, seflor Francisco Be-
llo y Carlos Bencomo. 
Representaciones de los estudian-
tes, prensa y diversas Instituciones. 
-A las nueve en punto la niña Ma-
ría García descubre el magnifico óleo 
del doctor Jr.ver. pintado por e. ar-
tista esplrltuano señor Oscar Fernán-
dez Moren, ocupando la tribuna p' 
señor Ricardo Duval. quien nos ex-
plica lo que el acto sljrnificaba y nos 
da a conocer el programa de la ve-
lada. 
Acto seguido la banda de la Rural 
ejecutó #1 Cruclfixit de Faure v el 
doctor Antonio Berenguer es rec'bf-
do entre .".plausos. Fn «ti largo dis-
curso nos relató las sestlopes que vio-
ne realizando, tendente a lograr una 
pensión a la viuda del doctor Jover y 
en el acto hace entrega al Presiden-
te del Liceo de un nombram!«nto 
conseguido a la referida viuda, para 
que lo disfrute mientras se aprueba 
la pensión. 
Terminado que fué el brillante dis-
curso, los niños Agustín y Eduardo 
Anido, ejecutaron al plano v vlolín 
la serenata de Shubert. siguiéndole el 
doctor Pérex. que recitó ';na poesía 
de Byrne. cerrando la primera par-
te el abogado esplrituano señ^r Be-











bien conquistada fama de conferen-
cista. 
Después da un corto receso la ban-
da del Ejército nos deleita con el 
Trovador de Verdl y Severo García, 
un Joven estudiante de brillante por-
venir, se nos revela como un brillan-
te orador de fácil palabra, al que lo 
sigue Ana María Paez, que acompa-
ñada del Teniente Herrero, nos can-
to el Ave María de Gounod. 
Lorenzo Laredo recitó admirable-
mente una poesía de Florentino Mar-
tínez y dos aventajadas alumnas do 
la Academia Espadero, las distingui-
das señoritas María Josefa Vldaurre-
tv y Rita Paincelra. a cuatro manos 
nos dieron a conocer la Marcha Fú-
nebre de Chopín. 
Cerró la velada el notable penal'*»-
ta doctor Enrique Roig. Pálidos re-
sultarían codos los elogios que de su 
brillantísima conferencia quisiéra-
mos hacer. Varias veces fué Interrum \ 
pido por los entusiastas aplausos de 
la concurrencia y a la terminación 
fué fellcltadísimo. 
Oomo se ve la memoria del merl-
tísimo villaclareño es recordada con 
cariño y veneración. 
Y el modesto como valioso nllcngo 
desaparecido es acreedor a ello. 
Por eso yo felicito tanto a los Jó-
venes iniciadores de la Velada como 
ai doctor Piival y demás miembros d«t 
la Directiva del Liceo, por el calor 
con que tomaron la bella Idea que 
tan elogiada ha sido en toda la Re-
pública. 
E L CORRESPONSAL. 
D e femundi 
a C o l o m b r e s 
E l último númor.) de la revista 
"Asturias," intaresantísüno, como de 
costumbre. 
L a portada es un ĥUo, imponente 
paisaje de la Reconquista, en el dis-
trito de Cang-as de Onis y a ©ste gra-
bado sigruen otros, llenos de encan. 
to: 
Colunga: un aspecto de la villa. 
Avilés: Parque de las Meanas. 
Soto de Cangas: Estación del fe-
rrocarril. 
Corias de Pravia: Vista general del 
pueblo, y fábrica de mantequilla de 
D. Antonio Arias. 
Arriondas: Vista general y esta-
ción del tranvía. 
Cangas de Onís: Capilla de San-
ta Cruz, la más antigua de Astu-
rias. 
Sama: Transporte de carbón. 
Sada (Langreo): Una boda popu-
lar. 
Cinco bellísimas fotografías, en 
la doble página central, de las al . 
c'eas de Santiane?, Laria, Cora i n y 
| Corao-CastUlo, deliciosos panoramas 
del abrupto concejo de Cangas. 
Ballecina: Vista parcial. 
E l Franco: Escolares de la Brrv 
ña. 
Tres aspectos de la jira de los sa-
leases y otros tres de la de Jos a lló-
ranos, celebradas ambas el' último 
deming-o. 
Banquete al señor Machín, admi-
nistrador de DIARIO D E L A MARI-
NA: la mesa presidencial. 
Dos esbozos de los cuadros típicos 
asturianos del pintor Rilo, con una 
fotografía de éste, y el retrato del 
reelpcto Presid?nte de la Asociación 
ce Repórters, D. Josó A. Femánde-j, 
Muestro querido compañfro del DIA-
RIO, 
Esto, en cuanto a la parte gráfi-
ca, que ro puede ser más selecta. 
L a literaria e informativa respon-
de en todo a ia inrportancia de As-
turias, una de las mejores publica-
ciones de carácter español que cir 
culan en América: 
"Crónica Ovetense," por "Gícara." 
pseudónimo de distinguido periodir-
ta, nuevo corresponsal de "Asturias" 
en Oviedo. 
Glosa, romance por Osmundo B. 
Gutiérrez . 
Ecos de la Colonia, y reseñas de 
las jiras del Club AHerano y Círculo 
Sálense, celebradas el domingo an-
terior. 
"En el Mercado," artículo, de cos-
tumbres asturianas, muy donoso, por 
Amadis de Gaula. 
"Panorama con regalo," versos pu 
bable del festivo Marcos del Tornie-
11o. 
"A las ruinar, del lagar de P i . 
non," preciosa poesía, también en 
bable, de D, Fabriciano González, 
cuyo pseudónimo Fabrício lo ha he 
cho popular. 
Soneto, por D. Anselmo Vega. 
Asturianas célebres, por la seño-
rita María Luisa Castellanos, 
L a Ciudad de los Indianos, por D, 
Antonio L . Oliveros. 
A l compás de los días, artículo ar-
rea de; divorcio, por M. Isidro Mén-
dez, interesante escritor. 
Ecos d^ Pilona, interesante COITOS-
pendencia especial, por Lín de Pe. 
pa. 
Crónica pongueta, por X. 
L a despoblación de Asturirr, do-
cumentado estudio acerca de sus 
causas y remedios, original de Etro. 
Cuplés de Martínez Abades. los 
nuevamente producidos por la genial 
inspiración del laureado pintor y no-
tabilísimo "músicc." 
Soneto, por D. Prudencio Fernán-
dez. 
Pintores asturianos: D. Juan Ca-
rreño Miranda, por AW^nso Ca-
mín. 
Crónica, por Adeflor. 
Y la extensísima carta reg-ional, 
con noticias de Amieva, Arriondas, 
Aller, Avilés, Mimenes, Boal, C a . 
rreño. Cangas de Tineo, Cangas de 
Onis, Colunga, CudiHero, F i ^ e r a s , 
Gijón, Gosón. Grado, Langreo, L a 
Félguera, Laviana, Sen.-v. Luarcas 
Llanera, Llanos. Mieras, Navia, No-
reña. Oviedo. (Trubia), Pilona, Pra-
rla, Ribadedeva, Rlbadesella, Ribe-
ra de Arriba, Salas. San Martín Ar 
Oseos, Lariego. Liero, Solve-scobio, 
Tarsmundi. Peñamellevas alta y ba-
ja, y Villavlciosa, 
36 páginas, en fin, repletas de bue-
na lectura e información y de exce. 
lentes fotograbados, que hacen de 
.Asturias la más amena y mejor de 
las revistas región a le.^ 
S E C C I O N v 
M E R C A N T Í L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A DOS) 
Romasrosa y cp: 25 sacos anís £0 
ídem lentejas. 
Miscelánea: 
S . Soler y cp: 1 caja máquina». 
J . López R . : 3 cajas libros. 
R . Veloso: 1 id id. 
J García Hermano: 1 caja perfu-
mería 1 IJ ferretería. 
Dlgon Hermano: 2 cajas pavilo. 
Barrara y cp: 25 cajas aguas mine-
ra k s 1 Id perfüm«ria 2 Idem drogas. 
M. O . : 1 caja jarabe 2 Idom jugue-
tes. 
Diego Pérez Barañano: 26 cajas ¿4 
cajae de cartón 12 id algodón. 
G . Suárez: 1 caja g-alonec 1 id«m 
P qué. 
_A.. Madraro y cp: 3 fardos pieles 
27 ídem badanas. 
A . Incera: 8 id id. 
E . Sarrá: 7 cajas cajas do cartón. 
V . ea1: 5 caja« pavilo. 
V. Suárez: 79 id papel. 
Casteleiro y Vizoso: 6 bultos puer-
tas. 
Rav. P . p. Figueras: 1 caja imá-
genes 1 ídem iaton. 
M. ?dnrtinez: 1 caja juguetea. 
Arredondo Pérez y cp: 1 caja ciie-
ros. 
J . Laporta V . : 25 cajas papel. 
.1. Méndez G . : 1 caja impresos. 
Seoano y Fernández: 1 caja recor-
datorios de cartón. 
Tejido- • 
Cobo Ba&oa y ep: 2 cajas tejidos. 
E . Herrero: 3 ídem idem. 
R . tamos: 2 id id. 
Amado Paz y cp: 4 id id. 
Pernas y Menéndcz: 7 id id. 
D F . Prieto: 2 id id. 
Inc!á.i Angones y cp: 3 id Id. 
J . Gorila y cp: 1 id id. 
Sobrinos dp Nasábal: 5 id id. 
D a-? v Gutiérrez: i<i id. ^ 
Gonziloz Maribona y cp: 11 luí-Tn 
Idem. 
J . Va^es: 2 id Id. 
J . ('. Rodrigruea: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 10 id ¡o. 
Valdés Inclán y cp: 18 id id. 
Alvarez y Añero: 1 id id. 
Juárez Infiesta y cp: 1 id id. 
Sobrínoos de Gómez Mena y cp: 2 
ide.r. idem. 
Fernández y Rodri^uea: 1 id id. 
Toyos Ta margo y cp: 2 Id id. 
Fernández y cp: 3 idem 5 fardos 
idem. 
Castaños Galindez y cp: 1 id id. 
F Gómez y cp: 1 id id. 
V. Campa y cp: 2 cajas idem. 
González Villaverde y cp: 7 idem 
idem. 
R. García y cp: 1 id id. 
M. F . Pella y cp: 9 id id. 
Gómez Piélago y cp: 8 id id. 
Alvarez Valdés v cp: 10 id id. 
Ferrer y C o l l T l id id. 
B . López: 1 id id. 
R. R . Campa: 3 id id. 
A . García Sobrino: 3 id id. 
Morris Heyman: 2 id id. 
Suárez Rodríguez y cp: 1 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
Fargas y cp: 1 id id. 
Rodríguez y Clavel: 1 id id, 
T . Labrador: 1 id id. 
Viuda de A , Revuelta: 2 id id 2 id 
muestras. ( 
Prieto Hermanos: 1 caja abanicos 
2 idem pasamanerías 1 idem tejidoá 
2 idem perfumería 
Solares y Carballo: 2 id id. 
González García y cp: 1 caja pei-
nes 2 Idem tejidos. 
Daly Hermano: 1 idem idem 1 idm 
perfumería. 
Sánchez Hermano: 1 caja hilaza 2 
idem tejidos. 
Viñas y Curbelo: 3 idem idem 1 ¡d 
plumeros 1 idem garras 1 idem es-
quelas . 
A . R. Vilela:-4 cajas libros. 
E . Menéndez Pulido: 3 cajas teji-
dos 1 idem toallas. 
F . Bermudez y cp: 3 cajas tejidos 
2 idem muestras. 
E . Alvarez: 3 cajas monederos de 
plata. 
L . M . : 2 id id. 
.1. Fernández y cp: 1 caja naipes 
2 idem telares 3 idem tejidos 1 idem 
botones, 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 cajas 
hilo 1 idem colchas 3 ídem tejidos :>4 
atados tinteros 8 cajas perfumería. 
Alvarez Barajón y cp: 7 idem idem 
1 idem .abanicos 1 idem hebillas 1 id 
tejidos. 
A . Alvarez: 6 idem idem 1 idem 
perfumería. 
Escalante Castillo y cp: 3 ídem idm 
2 idem telares 5 idem tejidos 34 ata-
dos tinteros. 
C. S. Puy: 1 caía hilo 1 idem aba-
nicos 2 idem perfumería. 
Garcia Tuñón y cp: 12 cajas tejidos 
2 idem muestras. 
J . F . Pérez: 14 cajas monederos 
de plata. 
P. Granda G . : 1 caía peines. 
M. P. Pérez: 2 cajas cordelería y 
botones. 
R. Perkins y cp: 3 cajas algodón. 
Yau Cheon: 1 caja abanicos 3 idm 
perfumería. 
S. Tung Wing Co, : 1 aja abanicos 
Calzado: 
M. Pérez y Co.: 1 caja '-alzado. 
Alvarez, López y Co,: 19 idem id. 
Cueto v Co.: 6 idem idem. 
Fernández, Valdés y Co.: 11 idem 
Idem. 
,T. <"ahricano: 1 idem Idem. 
Turró y Co.: 1 idem idem. 
Pons y Co.: 1 idem idem 
Pradera y Co.: 22 idem idem. 
C. Torre: 1 idem idem. 
J G.: 4 idem idem. 
Marina Hermano: 1 idem Idem 
Huerta y Martínez: 3 Idem idem. 
M. Píaz: 1 idem idem. 
E. Neira: S Idem id*>m. 
Alvarez Fidalgro: 1 idem idem. 
Menéndez y Co.: 2 idem id^m. 
Veifra y Co.: 2 idem id«m. 
J. Gaye: 3 idem idem. 
Mapriñil y Co.: 4 idem idem. 
V .Abadlñ y Co.: 3 idem idem. 
J. Catchst: 12 idem idem. 
H. Llano y Co.: 1 Idem idem. 
«"ordero y Torres: 1 Idem idem. 
J .Alvarez 1 Idem idem. 
C, Franco: 1 idem idem. 
r = «fa y Vinen: 4 idem idem. 
Mercadal y Co.: 1 Idem Idem; 1 id. 
;. rrp?'>ri.os de mano. 
S, enejam y Co.: 1 caja trenzas y 
cintas. 
F. Roca: 6 cajas calzado y embu-
tidos. 
Martínez. Suárez y ("o.: 2 cajas de 
pieles: 15 Idem calzado. 
r. de la Fuente- dos rajas acce-
sorios de mano. 
Gnnsura y Co.: 1 caja calzado: 12 
Idem artículos de viaje. 
L . Morera: 4 idem idem. 
J. Cot: 6 idem idem; 1 idem de 
calzado. 
Para Casilda: 
J. Vila y Ob.: 1 cajo cortes. 
Para Cieofuegos: 
Ylaoso v Torre: 12 rajas calzado. 
Rulloha y Co.: 6 ídem Idem. 
Encargos: 
Várela y Segiies: 1 caja pieles. 
B. Abom-h: 2 bultos medicamen-
tos. 
J. Combas: 1 idem Idem. 
B. Iferedle: B Idem !dem 
F. Tnart- 1 idem: dos pares cal-
zado; i sombrero." 
E. Tucli*»: 1 caja específicos. 
. Pérez: 1 caja vermoutb. 
B. Seler v Co.: 1 caja vidrieras. 
. Barraqué Maciá y Co.: 1 caja fru-
tas. 
A. Sorlas: 1 bulto ropa. 
F . Tey V.: 1 idem Impresos. 
M. Mallo*: 1 caja frutan. 
J . T. Hl.?u»»ras Hermanos: 2 bultos 
postales. 
N. Casanova:^: bulto toallas. 
R. Artlsrues: 1 cala semillas. 
CL Camarero: 1 bulto contas. 
M. F . Goigiper: 1 fardo pasama-
nería. 
•"obo. Basoa v Co.: 1 bulto sa-
cos. 
Vajdés y Pérez: 4 cajas velas. 
A. Alvarez: 1 caja chorizos. 
P. Gil: 1 caja confecciones. 
F. OonzAlez: 1 idem tejidos. 
P. Marabak: 1 idem idem. 
Secretarla de Estado: 1 baúl ropa. 
M. Otaduy: 1 bulto impreros.' 
De Alicante: 
Romeu \'alea y Co.: 5 sacos al-
mendras. • 
A. Mareé- 45 cajas tomates 
Alvarez. Estévanez y Co.: 50 ra'ns 
pimentón. , 
Romagrosa y Co.: 10 'dem Idem. 
F . Pleta: 15 idem jdem. 
San Fnc: 10 idem idem. 
Pita Hermanos: 45 idem idem. 
Hinsr y Co.: 12 idtm Idem. 
A. Barrea: 15 idem idem. 
Méndez y del Río: 1S idem idem. 
F . Burgrue: 8 idem Idem. 
Menéndez y García: 17 idem idem. 
A. Ibarra: 52 rajas alpargatas. 
Torreprosa: 7 idem idem. 
A. Orta; 81 Idem idem. 
Lloverás v Co.: 18 idem idem. 
Greels Hermano: 31 Idem idem. 
López y Campello: 13 ídem Id. 
Rulz y Hernández: 11 Idem; 21 
fardos Idem. 
De Valenrla: 
Miró Rovira v Co.: 50 ^aros a»-roz. 
Conzález v Suárez: 200 idem 'd. 
H. Astorgrui y Co.: 200 ídem idem. 
arraqué, Macií y Co.: 100 idem Id. 
r'arbonell Dalmau y Co.: 50 Idem 
Idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: ICO Id. 
ídem. 
Romaposa y Co.: 100 Idem idem. • 
Menéndet Y García: 100 idem 'd. 
Lsvfn y Gómez; 1.011 cajas vege-
tales. 
J . M. López; 1 caja abanico». 
Escalante Castillo y Co.: 3 Cajas 
acordoene?; 5 idem juguetes. 
De Málaga: 
J. Gallan-ot^ y Co,: 25 cajas ani-
sado. 
T: 1 caja impresos; 1 idem caba-
lletes; 9 barriles vacíos; 1 caja pe-
llejos; 2 rajos ginebra; 1 idem lico-
r»?; 61 idem anisado; 4 garrafones 
Idem; 71 cajas; 10 bocoyes; 314 ba-
rriles vino. 
B. Alonso y Co.: 1 bocoy vino. 
Gonzalo y Pages: 9 Idem Idem. 
Trueba y Co.: 2 idem idem. 
M. Ruiz Barrete y Co.: 2 idem Id. 
J . Gómp/,: 4 idem Idem. 
Cerra Alvarez y Co.: 2 'dem idem. 
Méndez y del Río: 2 Idem Idem. 
.1. Fuentes López: 40 cajas, 8 se-
ras aceitunas; 4 cajas areife; 1 idom 
azafrán: 1 ídem oimientos; 1 idem 
pesas. 1 Idem muestras. • 
E . Marter: 1 arril vino. 
Costa, Bareito y Co.: 3 cajas de 
almendras. 
B. 1 caja impresos; 2 cajas; 1 ba-
rril; 14 medias botas vino. 
F . Jiménez: 2 barriles idem; 1 ca-
ja chapas. 
Para Mnnzanillo: 
S. S. H.; 100 medias cajas pasas. 
De Cádiz: 
M. Carterá: i6 gallos. 
F . Rodríguez: 300 cajas vino. 
•S. U.: 1 caja perfumería. 
C. P.: 4 idem libros. 
8, í». G : 1 saco gaia-nzos; 1 caja de 
impresos; 2 idem aceitunas. 
Prieto Hermano: 4 cajas naipes. 
Alvarez, Parajón y Co.: 5 idem id. 
F . Cao: 1 caja petadas. 
López C.impollo y Co.: 400 rajas 
vino; 3 idem con 100 cartuchos va-
cíos. 
J . ñf la Puente; 1 caja listonerfa. 
M. Muñoz: 20 fardo» botellas. 
Presidente de la República: 1 cua-
dro. 
Alcalde de la Habana; 1 id^m. 
De Sevilla: 
Lavín y Gómez: 300 cajas aceitu-
nas. 500 idem aceites. 
Land*r y Calle: 225 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 250 idem 
idem. 
M. Muño/,: 250 idem idem; 100 
idem tomates. 
Guan y Garcia: 1 idid. 
Sánchez Vall« y cp: 1 Idem 1 caja 
Idem. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 idem 10 iar 
dos Idem. 
Valdés Inclan y cp: 16 idem 4 cajas 
idem. 
Castaños Galindez y cp: 2 cajas 3 
fardos idem. 
Menéndez Rodríguez y cp: 2 cajas 
idem 1 idem polvos. 
J . Garcia y cp: 1 idem pappeleria 
idem tejidos. 
Martínez Castro y cp; 4 Idem idem 
1 idem cartones. 
Amado Paz y cp: 1 caja hilo 1 idm 
lampistería 1 jdem horquillas 6 idem 
tejidos. 
Garcia Tuñón y cp: 5 cajas un fai-
c!:) írrm i ide malfombras. 
Alvarez Parajón y cp: 1 caja som-
brillas 8 idem tejidos. 
R. Perglns v cp: L2 cajas algodón. 
I K K R E T E R I A : 
Garin Garcia y cp: 998 rejas 2 bu.-
tos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 6 barriles de 
aceite. 
Aíaluee y cp: 15 barricas baterías 
decocina 1 saco tubos. 
Gómez Hermano: 2 barriles aceite 
1 caja íuchillos 3 bocoyes loza. 
Casteieiro v Vizoso: 2 cajas estaño 
COMO MpRin ' 
FRANCISCANO & 
ingenios ? HM. d H > P S S 
^ J^empera ^ ^ c t a 
"como ca^u e 
zo que era"-1 01,00 
de Martí 
sin profesar ant* 
S S T l a v- <> & 
"Derribado en u"81* 
fuertes dolores QUJa Ca> 
« « i * rin aslrfiequ* ,sent 
f* último i d i , ? " 
en exni 




resolver ¿queí l*^ Últl^a C 
su g r a n d e ^ 1 1 ^ ^ ^ 
^ando le explicó ^ h , 
capítulo VIII í e r 0 Qu5i' 
que nuestras o b r a . . 8 * ^ 
del limite o,,» J?8 D<) ha, Poi; x ~ que nos tio„ Rehg-ion que pro fpJ^ , 
tes j demás imagina ° n 
[ A s , anadia: 'Tnemos ^ 
9^7 reías 11 bultos ferretería 9 sacos i ̂  í̂f*!1!,165 a Ia soberbla 
tomillos. i a V i J a ^ " f . ^ a d T\ 
T . González: 4 barriles accite 
1691. — Vapor español Telesfora, 
capitán Marcaida, procedente de L i -
verpool( consignado a Galban y Coru 
pañía. 
V I V E R E S : 
Echavarri y Hermano: 1800 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 6250 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 1285 id id 
Llora y Pérez: 1500 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 2496 id 
idem. 
F . Pita: 252 id id. 
M . : 500 id id. 
D. D . : 250 id id. 
O . : 500 id id. 
J . A . : 1000 id id. 
A . : 500 Id id. 
T . : 250 id id. 
A . S . : 250 id id. 
Y . : 250 id id. 
No Marca; 750i d 
T . T . : 300 id id. 
R . : 241 id id 
C . O . : 250 id id. 
L . H . : 977 id id. 
Pont Restoyy y cp: 100 cajas cal. 
No Marca: 8854 sacos papas. 
D. : 3119 id Id. 
Orange Cord: 165 idem idem (del 
vapor Adelina). 
M I S C E L A N E A : -
A . Incera: 6 bultos talabartería. 
Seeler Pl y cp: 32 fardos sacos va. 
cios. 
Crusellas y cp: 7 cascos sal. 
R . Crusellas: 1 caja muelles. 
Otaolaurruchi y cp: 1 caja cucha-
ras 1 Idem cuchillos 5 idemtejas 43 
bultos loza. • 
E . García Capote: 6 id id. 
4 cascos idem 
Capestany y Garay: 4 bultos inoll-
noa 2atados cubos 1 caja cadenillas. 
J . S. Gómez y cp: 18 «Ladospa'is 
11 bultos herradurasl idem tachuelas 
Axpuiu ycp: 1 .cajaroldanas 4 idm 
bateri.-tf de cocina 22 atados paldo. 
J . Agailera ycp: 1 caja azadas 1 
idem soldaduras 1 idem cacerolas. 
B . Lanzagorta y cp: 1 caja Dora-
dos 1 idem reverberos. 
E , ¿i. Ilamel: 1 caja cnchlllcsi Id 
sartfc!ies 1 idem argollan 2 idem bua-
gra? 5 jdem blanco españa 2 barnlei 
acei'e 1 í-aco trapos. 
PARA C A R D E N A S : 
L . RJÍZ Hermanos; 21 bultos fe-
rrete na. 
Poch y Rucabado: 33 id id. 
Bermudez y Revuelta: 26 id Id. 
X . : 4000 sacos arroz. 
PARA C A I B A R I E N : 
Ar»ds y cp; 4 cascos macetas. 
A . Villegas: 25 bultos ferretería. 
Bilbao Garay y cp: 174 id id. 
V . Pérez Fernández: 2 id id. 
Villegas y Gutiérrez: 5 id id. 
Imaz y cp: 33 Id id. 
F, . Inchaustogui: 14 id Id. 
Q.: 500 sacos arroz. 
R. Cantera y cp: 1000 idid. 
L . L. í 2000 id id. 
S. Balbln Valle: 125 fardos sacos 
vacius (Cienfuegos). 
.(•'miiMiniiiiiiiiiiminiuHiiiiifmnimnr 
a la ira en el reposado t. 
y quietud del ánimo a la • 
sueño en el poco comer « u 
y en el mucho velar que ^ 
la lujuria y lascivia en la !„ 
guardamos a las que hemog 
ñoras de nuestros pensamiej 
pereza con andar por toda» 
tes del mundo buscando la 
nes que no puedan hacer y )t 
tre cristianos, famosos cat 
A lo oue Sancho, el buen Su 
pués de proponer a su amo 
punto de si es más mud 
muerto o matar a un gigant 
ta aconsejando a Don Quijot 
dos se hagan santos para 
más brevemente la fama; y 
ta señor—dice—, que ayer 
de ayer canonizaron o b« 
a dos* frailecitos descalzos, < 
deuas de hierro con que o 
atormentaban sus cuerpoj 
ahora en gran ventura el 
tocarlas y están en ™" 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L O S C A B A L L E R O S D E COLON 
. más TCH 
que esta, según dije, la «j 
RoMán en la armería del 
tro Señor que Dios guarde." 
que. señor mío, más vale, serl 
frailecito de cualquier orden 
que valiente andante caballí 
E l 2 de Abril de Ifilfi. 8( 
milde frailecito de la V. 0. 
Franciscana, el valeroso so 
Lepante, que pocos días dei 
21 del citado mes y año—foní 
con los Santos Sacramentos, 
la Extremaunción, que reribió' 
da la integridad de su rlai 
1 hermosa inteligencia (como 
I dita aquella su famosa epis 
( Conde de Lemus en la, "pueí 
j píe en el estribo r.̂ n las ansi 
1 muerte", le participaba, test 
' dolé su gratitud, habpr sld 
mentado), entregó su alma al 
con ia tranquilidad, ronfiania 
nación que revela aquella f 
ya: "Cúmplase la voluntad Cumplieron ayer con el Precepto Pascual, en el templo del Sant© Cris- ¿ielos' 
to, dando un ejemplo de amor a la Luego—dice su antes mentí 
Iglesia, y a' los demás cristianos, en-; biógrafo — vinieron lo? Hem 
señándoles a observar sus leyes, que j Terciarios de San Francisco, u 
no se oponen a los individuales, so- j jaron con el hábito de la V. 0, 
cíales o científicos, sino que ayudan, cera e\ cadáver de su hprmit 
a mejor cumplirlas. [religión y le pusieron en la caj 
A las ocho de la mañana empezó | ra darle sepultura en el convei 
la misa, el Delegado de Su San ti-j las Trinitarias, 
dad. Monseñor Tito Trochí. " L a tierra cubrió el cuerpo d 
Al Evangelio uno de los Reveren- genioso hidalgo. Rojos ladrille 
dos Padres de la Comunidad, expli- paron la fosa, no se colocó en I 
có el Santo Evangelio de la Domini- lápida ni inscripción, ni siqulenl 
ca. haciéndolo en inglés. humilde azulejo. ¿Ni para 
L a Misa, ha sido armonizada. excelso nombre no había d 
Comulgaron doscientos caballeros, dado en ninguna lengua 
figurando entre ellos el Embajador | culta. Habíalo grabado la 
de los Estados Unidos y grau nú-1 caracteres de 
mero de damas. 
id. 
Concluida la Misa, revestido de 
Pontífice, díó la Bendición Papal a 
la concurrencia, cantando después el 
Te Deum, muy bien, los Caballeros 
como acción de gracias al Señor. 
Los que expresan que los Caballe-
ros de Colón no son católicos, bien 
mentís les han dado éstos con su 
grandiosa comunión del anterior do-
mingo. 
Después del acto rpltgioso, cum-
plimentaron en el salón de actos del 
colegio, al representante del Vica-
rio de Cristo, de quien oyeron pala-
bras de elogio para la Orden, y de 
aliento, a fin de que no desmayen en 
su laudable propósito de hacerla 
grande en Cuba, para bien de la Igle-
sia y del Estado. 
A las diez concluyó ei acto. 
GRAN F I E S T A D E P O N T I F I C A L 
E N LA SANTA I G L E S I A 
C A T E D R A L 
A las nueve de la mañana de ayer, 
6e celebró la Resurrección del Señor 
ron solemne pompa, en la Santa Igle-
sia Catedral. 
Ofició de Pontifical el Prelado Dio-
cesano, ayudado de su Cabildo Cate-
dral. 
P \lvarez: . E l sermón lo pronunció el M. I . Ca-
G . Cañizo Gómez: 6 idem idem 21 nónigo, Dr. Enrique Ortíz. 
cajas baterías de cocina. L a parte musical,' estuvo a cargo 
M Humara: 1 caja macetas 1 Idm de diversos cantores y los alumnos 
palanganas 2 idem floreros. ¡fiel Seminario Conciliar, bajo la di-
Moras Hermano: 2 huacales palan j reccion ^iei maestro d* capilla, señor 
ganas 1 «aja llaves. 
Canto Hermanos: 6 fardos emplei-
tas. . . . 
G Pedroarias y cp: 1 caja quema-
dores 1 idem macetas 3 Idem mues-
tras de loza. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano y cp: 3 cajas un 
, fardo tejidos. 
Oteiza Castrill6ón Hermanos: una 
caja idem J . G. Rodríguez y cp: 4 id id. 
Viuda de A . Rrvuleta: 1 id id. 
F . Bermudez: 1 id id. 
L . Martínez: 1 id id. 
Inclán Angones v cp: 2 id id. 
.1. Valles :1 id id. 
Izaguirre Rrv y cp: 1 id id. 
Alvarez Valdes y cp: 4 id id. 
Gómez Piélago y cp: 2 id id. 
R . Garcia y cp: 1 id id. 
González Maribona y cp:l caja 2 
fardos idem. 
Cobo Basoa y cp: 3 Id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: .» 
id id 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 idem 
4 cajasidem. 
A S. C : 2 id id. 
Toyo? Tamarsro y cp: 2 id Id. 
Suárez Infiesta y rp: S id id. 
Solis EntriSlgo y epí 1 Id Id. 
González Villaverde y cp: 3 Id id. 
E . Menéndez Pulido: lid id. 
Rodríguez González ycp: 2 id id. 
A . Almiñaque: 1 id id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id Id. 
Prieto Garcia v cp: 3 id id. 
B . Muñoz: 2 Id Id. 
V.Campa y cp: 4 id id. 
Lizama Díaz ycp: 1 id Id. 
Alvarez y Añoro: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 4 Idem uo 
fardo idem. 
Henry Clay Bock y cp: 12 idem id. 
Felipe Palau 
Concluida la Misa dió la bendición 
Papal a los fieles. Concluyeron los 
cultos con solemne procesión del San 
tísimo Sacramento. 
Con estos cultos concluyeron los 
i solemnísimos que en la Semana cele-
1 bró la M. I. Archicofradía del San-
tislmo Sacramento de la Catedral, la 
cual merece ser felicitada por " su 
magnificencia en el culto divino, en-
grandecido con la asistencia del Pre-
oro en el Uj 
Historia, I¡y—piadosamentí 
do—Dios Eterno en el L | l 
Vidal! 
UN CAT 
DIA 24 DE ABRIL 
Este mes está consagrado 
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su "Olí 
jestad está de manifiesto 
Catalina. 
Santo» Kide] de Sipniarini 
chino, Wdarirdo y Alejandro 
res; Gregorio y Honorio, cO 
santa Hona, virgren. 
San Oreporio, confesor, 
en el aiplo cuarto de nuestra 
l.'ana, prelado disno de tU 
moria por su celo apostoM 
tir.yiente Heñida y grande 
y esperialmente, por iu 
constancia en no cuniunicí 
con los hen-.i <->.«. 
Además le esta admlrao'e 
que hizo a nuestro santo de 
j:a gloria. 1c elogia el pariré 
rónimo en el libro de los 
ilustres, diciendo: rpie (--mir 
ta su última edad diversis 
on mediano estilo, y ',,e 
bro de fe. 
Finalmente lle îu de mtl 
tos, después que ¡pobprn''' 
años su obispado romo 0 
pastor, murió en el Seftor i 
siglo IV. tuyo rñmptito M 
no sabiendo e; arto puntut 
precioso trlnsito, af̂ ndî nd" 
ración de su pontificado doP< 
?r>3. que se celebró H rf,| 
L'inini. hasia el de Tí»:, en q 
según el testimonio de x"1 
mo. En tirana da se venj 
e'. día de hoy. su 'r''v,rnJ!?.' 
y el Señor le ha hecho rfl< 
los prodigios, que ha ohr.uli 
intercesión. 
triBSTA E L U \nTI^ 
Misf>>- Solemnes, ,a y* 
de Tercia a las 8, y 1:1 
iglesias las de costunibnv 
Corte de María. —LH* 
pende visitar a N'uestra « 
E M U L S I O N ' 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D A 
^ m i M o con medalla de orones m ta últtibZ Exposición de P»1** 
Cura las tes* rebeldes, ttak y d*má% « í í « n B « U d « s F * * * 
E f e c t o s c l é c t í i c l 
L A M P A R A S , E T C . , ^ 
D E L A P O R T 
O ' R e i l i y , 8 5 . jb 
T e l é f . A - 3 1 2 6 T 
D I A R I O D E L A MAKiiN A 
1 
P A G I N A O N C E 
f r o c u r a d o r e s 
U' , Thrltmtialí S ^áor de lo* T r i b u a l » 
iudiclaJes, admlnla-
^ntos J compra-ven-
tr»f-óora^ dinero en hlpote-
cobro 
^ 26. Tel. A-5024. 




tepdos y N o t a r i o s 
R. de Armas 
A B O G A D O 
| E^dlo. Empedrido 18. de 12 a 5 
TELEFONA: A 7099 
llcío. Santiago Roíriguei 
Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROOURAIVOR 
gibina. 104, bajos. Tel A-G018 
De 3 a 11 y de 3 a 6. 
iHiDuel MM\ Á n g u l o 
Bifaei María Aoguio 
Abogiuloe 
G u s t a v o A n g u l o 
Abo jado y Notario 
C h a r i e s A n g u l o 
Altorncy & Coursgllor at Lair 
| íwpri, 11)' 79. Equitable Bulldlng 
¡mas. 120, Broadway 
Cuba. Nev; fork, N. Y. 
SMS 31 mz. 
A p t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado do los Protocolos 
I if lo» \otariofi Francisco Gar-
| cít Ganifalo y Morales y An-
i umio Avmcng-ol. Muralla, 50, 
primer piso, dcrodia. Teléfono 
A-»06. Habana. 
mi 30 a. 
í s t o b a l m i u m 
NORBERTO MEJiAS 
ARTURO HEV1A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
m m A-8941 DE 2 A 5 
SAN PiDRO, 24 , A L T O S 
i' L¿ ZA DE LUZ 
C a r l o s A ' z u g a r a y 
lj ABOr;ADO 2X1 N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
|T«I.A.2-62. Cables Al iu 
Horas d/í despacho: 
l8^* 12 a m. y de 2 a 5 p m. 
20 S-91G. 
jo García y Eairtago 
JíOT.̂ RIO PUBLICO 
tofo, Ferrar i y DWñó 
AEOGADOb 
P*^. "Air-. 53, altos. Teléfoiw» 
W4S2. Df> 9 a 12 a. m. > 
ê 2 a 5 p. m. 
de ia Torneóte 
L e ó n R r o c h 
ABOGADOS 
^ a r § u r a ' ^ . - H a b a n a 
7 Telégrafo; "Godelato" 
Ie lé fono A . 2 Í J 5 8 . 
ii , 30 a. 
"'""iiiiiimiiiifwniffifnnnniii 
e n M e i l l c l n a 
y C i m p 
¿anolsco J, de Velasco 
!rV.-V:f;ed-^ .ÍPI Corazón, 
««mticaj. Consultas: de 
, r ^ o 84. Tel. A - M l l . 
ü 
nar^ 7 o!<lo8> Ger. 
^ S: ^ 12 a 8. 
81 ma. 
i ] ^ < L Q AROSTEGÜI 
f^'H. ^ V«da<.0 T6léf0 ¿ 
Or. A. Frías y Oñate 
OOUIJISTA 
Garganta, Nariz f Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. pa-
ra pobres un peso al mes. Es -
cobar, 8S. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación da 
Dependientes. 
Cirugía en general Simia 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consulta*: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono Ai 5837. 
Domicilio: Campanario 50. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro i Bariilas 
Especialista do la Esencia de 
Pnría. 
E^ÍOMAGO E LNTESTEN"OS 
Consultas: do 1 a 5. 
Genios. 15. Tt-léfono A-0800. 
7987 30 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIAETDAD E X VIAS 
ITIEV ARIAS 
Oonsultas: Luz, mím. 15, de 
12 a S. 
dr . j u s t o m m 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
OCELA D E PARIS 
Er.fermedades .del estómarro 
« intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y Yir.ter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 70. 
D r . J . G a r d a R í o s 
M.ídlco cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hosp.cal clínico de. Barcelona, 
especialista en' enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad. 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-101L ' 
u l . iras M t 
de las Universidades de Parí», 
Madrid, Xew York y Habana. 
Tratamiento nuevo p îra las en-
fermedades del eatómagro Con-
sultas: de l a 2. Medicina en 
general Soledad, núm 11. 
30. 
D r . G . C í í s a r i e g o 
Mcdico-Clmj sso 
CONSULTAS D E 3 A * E N 
OBiSPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-3108 
D r . J u i i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen»..**.!. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás. 7 6-A, altos. 
Teléfono A-43fi6. 
7980 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garjranta, nariz y oídos. Erjpe-
clallsta del Centro Adturlano. 
Malecón. 11, altos, (vsqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do J2»¿, a 3. Telefono A-7G19 
íi. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L 1 N 
PIET>, S I F I L I S , SANGRE 
Ooradón ) ..¡a por sistema mo-
dcrnlsiiiiv,. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
dallo de J e s í s María, 85. 
T E L E F O N O A-1333. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en «u clase.) 
Cristina. 88. Teléfono 1-1914. 
C a » particular: San Lázaro, 
221. Telefono A-4593. 
J 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp^cialtita en enfermedadaa 
y dwfoiTOidades de los niños. 
Ex cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Nlfio* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico &• BercK. 
l í ' W o l á a , 82. Ooníraltafl de 2 a 6 
Habana. Tel. A-5265. 
30 a 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Klñoi. Se-
ftoras y Cirugía en genera». Con-
soltas: 
C E R R O 51«. TKSLcP. A-S71A. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terap&uica de 
la Unlversidan de 1?. Kabana. 
iIeQÍc:na gañera: y especitlmen-
te enfermedades venéreas r de 
la piel. Consultas: de 3 a 05* ex-
cepto los domingos. 8an Miguel 
15ti, altos. Teléfono A-43lg 
Dr. fiotírt^ez M í a 
BB- Jefe de la Clínica del rlootor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlaa 
urinarias y slfilltlcaa. 
Cilclca: de 8 a 11 de la a a -
fiana. 
Consultas particulares, de 8 
a 8 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Or. Ciaoillo Basterrecliea 
ALI'MNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VI EN A 
Gargant* Naris y Oídos 
Conhultas: de 1 a 3. Galiana, 1J. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
DR. GABRIEL M LANOA 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a S en 
Obispa, 54.'Teléfono A-3119. 
IGKACIO B. PLASENGiA 
Dii-ector y Cirujano de la Cí«a 
de Salud 41La Baleary 
Cirujano deJ Hospital Núm. 1. 
Sspecto.llsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p»ra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A--558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en laa enferme» 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A I i DAS 
DISPEPSIAS. U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASI.G ULAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A. LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y se¿ur& 
| d© l a D i a b e t e s » p o r e j 
Dr. Martínez Casírillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37. altos, dd 1 * 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
I p S l G U E l S ETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar fks dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotei*cla. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano. 18. Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR, ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano * r la Quinta do Salud 
"LA B A L E . U l " 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás. 52. Telé-
fono A-2071. 
¿24; 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrátloo de la 1 de Me-
didua. «Sistema nervioeo y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaos, miércoles y viernes, 
de 1 2 a 2̂ *,. Bemaza, 82. 
Sanatorio: Barrete, «2, Gua-
na iMMMMi Teléfono 5111. 
C iiS2 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Esp«clallsta en vías u n i -
rlas y Mñlls. 
Corrientes aléctrlcae y masa-
Je vibratorlof aplicados a las 
enfermeJades génlto urinaria». 
Inve-vilones del Neosalvarsan. 
Connultas: de 4 Vi a 6 ea 
Neptuno. 61. Taléfonofc A-8482 
y F-1364. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífllls, hernia. 
Impc^sncla y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo íi. Domloguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel. Sau^re y SU 
filia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciona* 
de la plel. 
Sao Mlguci, 10 7. de 1 a » 
de la tarde 
T E L E F O N O A-58©T. 
C «148 Xt*. 18 aa. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Eatdmago e ínteeOnos. exelu- j 
•ivamente. Corvsultas: de 7 a l 





Dr. Himiro üortioneil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F B . 
MED-4DES D E Nlj^OS. 
CONSULTAS: D E 1 A48 
Lus. núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermeda'des de señoras. Cirugía. 
De 11 t! i Empeoraó- núme-
ro 13. 
Dr. CiauijiG r o r t ú n 
Cirugía, Pnrtos y Aforcionee 
da Soúoras. Tratamiento espe-
cial ie Lis eufcrnvfdades de los 
Arganos genitnlea de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Tolf. A-8990. 
'J90 
D r . F . H . B u s q u e t 
VAinsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dl"^ (Rayos X, corrientes de 
alta frecuonc'a, f^.radlcos. etc.) 
en su Cllnlba Manrique. 5G; de 
12 a 4. Tel0íono A-447 4. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. G3rcía Cañizares 
Kspeclallrta en enfermedades 
«^aéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
*<03 •jeftore.s olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o! nMsmo Consultorio— el 
turno ro-r*sr>ondl<?nte. 
C 2838 ir»d- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAfiEZ 
Cirugía. sífilH y enfermeda-
des de' vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-a8S7. Particular: L u -
yanó, Í4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 U ms. 
Or. Hernando S e p í 
m u m , NARIZ Y OIDOS 
OATSaO.RATlCO D E LA UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, cx^opto los do» 
mlnjíoif. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcede*. lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana-
Dr. E i p i o illio y G a t a 
MEDICINA UN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Inciplontes y alanzado» de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de l a 1. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1988. 
DR. NIAÜUEL DELFIN 
• BCEDICO D E NI^OS 
Consv'tas: de 12 a 3. Cliacón, 
81, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2.,>oi. 
D r . L A G E 
Eníermodade? de la piel, de se-
hotnA x >e!-fc»t.•••<>. 1-sitirrilldad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. BTOt 158. ALTOS 
CONSULTAS; D E 1 a 4 
DR. GONZALO PEDROS 
ClruJano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital Núm. LTno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VÍAS URI-
NARIAS. S I F I I J S •* E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y 
NEOS A L V A RSAN 
CONSULTAS D E 10 A 19 A. M. 
Y D E S A 0 P. M. E N CUBA. 
NUMERO fi9, Al / lOS, 
30 a 
Or. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Narla y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de M m 
Médico cirujano y farmacéu-
»lco. Enfermedades de señoras 
y de niños. Mcdie-lna en general. 
Consultas: Ac 12 a 2. Vlrtudee, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
30 a. 
Dr. Alvarez Ruel ian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Aooata, núm. 30. altos. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en genp-
rai. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wasserraann. 85. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
VíaA urinarias, O rugía. Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia. New ITork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedadee venéreas. 
Examen Tlsual do la uretra ve* 
jiga y citerismo de lo» uréterea 
Examen del r.ñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 80. De 12 a 8. 
Clínica de pobres de o a 8 a. m. 
Dr. M. Auielío Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dl»-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. .Aguila, 98 
TFiLEFONO: A-fl81S. 
Z a l d o y C o m p a o í e 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracrtz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos. Lyon. Ba-
yona, Hamburgo. Rema. Ñápeles, 
Milán. Génova. Marsella, Havre, 
Lella Nantes, Saint Quintín. Diop-
pe Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turln Meslna. etc. así como so-
bre todas las capitales y proviA. 
C ESPAÑA E I S L ^ S CAÑARLAS 
Dr. francisco L Oiaz 
Enfermedades de la plel. si-
filíticas y venéreas. Consultat 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de. S a 9 a. m. ; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 16, bajos. 
Dr. J o Santos FenÉde/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a i l y de 1 a 3. Prado, 105. 
>604 10 a. 
Oocter Perira A. Boscti 
Medicina y Cirugía. espe?lal-
mente partos, enfermedades de 
señorns. niños y de la sangre. 
Consnltaa: de 1 a 3. San Lá-
raro. 217. Teléfono A-6 824. 
OR. A. FOiTOCsRREBO 
OCUEISTA 
GARGANTA. NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
91 A L MES, D E 1? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : PiS 3 A 8. 
San Nicolás 52. Tel A-8«27. 
8606 30 a. 
'906 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
OOULL5TA 
Consultas de 11 « U y de 8 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
DR. FILIGERTO RIVERO 
Especialista en eníermedadea 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-míerno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de t a 4 p. m. 
Teléfonos I-0S42 v A-255S. 
J , A. B A T O V CIA. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NI MERO 711. 
Cable: DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con j >in interés, 
manemos. Pignoracioucs. 
faja de Ahorros. 
1̂ IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
I zas comerciales de "os Es-
lados l'nidos. Inglaterra. Alema-
nia, Francia. Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-Amfrica y sobre 
todas las ciudades y pueblo?- de 
de España. Islas Baleares y Cana-
rias, así como las p^ncipalos de 
rsta Isla. 
Corresponsal OÍ- del Hunco de E s -
paña en la ísln de Cuba. 
6134 • 31 mz. 
KIllMIIIIIIMMIflKlllüllintliniinilHlIll!? 
>i''>nMitivii;friiimnrt!immrr'T?n'7r;trrn 
u i r i i j a n o s d e n í í s í a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del OTÍIU-O Oomerdal Astu-
riano. 
*i3. Habana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3908. 
HIJOS GE H . A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
1 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
ros. haciéndose cargo de. co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préslamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
lea Compra y yenta ríe letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las prlncip-ales plazas y también 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
*_le y Cartas de Crédito. 
DR. W H, KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
8 5 a ñor. en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo. 50, esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 
C a l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas enear-
nadas, callos y otras 
afecciones de «los 
pies. Xeptuno. 5. 
Telélono A-?,817. 
Hay s e r í e l o de 
manUnre. 




c 1754 in. 2 a 
N. fohb y C o n p ñ í a 
108, Aguiar, IOS. esquina C- Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas rlc cré-
dito y giran letr;is a corta 
y larga vista 
|C~Z~|I ACV'.S p.-igo-s por ra bie, plrar. 
H l l 'etrns a corta y larga vista 
m U I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Míjico y Europr., así 
como sobre todos \r.3 pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla. New Or. 
leans. San Franclscn. Dondres. Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y P.arcelo-
na. 
4824 
Dr.José M EstfáVk y Gircia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM 137. 
CARMEN LOPEZ GHIGAIH 
Comadrona facultativa do Is 
"Asociación Cubana de Bene-
fleencia" y de "La Bondad." 
Recibu órdenes Escobar n. 2!!. 
Á V I S 
742-8959 10 oc. 
D E N T I S T A 
0 R S A L V A Ó V I E T A 
C A B Í N E t E H I C I E N I G O Í 
M O D E ! R N O 
- • M A N P I Q U E 5 8 T N BftJOS 
- D E 1 A 0- -
ADMINISTRAGON DE BIENES 
Acepto jtuderes para !a Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
lón, Abogado. Qaliano. número 26. 
Teléfono A-4 516. 
8275 5 m 
ü.CINtTt tLECTRü-DiNTALDEl. 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA C L A R A VUM. 19, 
E X T R E OFIUIOS E INQUISI-
DOR 
. Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d* iodos los 
materiales y slstemaa Puentes 
fijos y movibles d« verdadera 
utilidad. Oí ;ficaclone,v Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Pro>oxls ortopédica, a 
perfección. maxKares artificia-
les, restauraciones f-iclana etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. rr.. 
I n s t i t u t o d e M u s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I M A K S Q l l A A V G. 
T E L E F O N O F-4230. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas d»M meior Instituto de 
Suecla. Anr>a Albrecht. Directo-
ra Aatrid. Engsiroln. Asistente 
9767 31 a. 
B A Ñ O S DE M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T " f.43S7. 
A B I t H T O S o E S O E E L l - M A B R I L . 
A B O M O S I 1 5 0 4 3 , 0 0 : 
HORíS;oisot(wrESOÍiiHtsWiirtr[5i«« 
M A S A J I S T A 
cíent ñco-especiallsta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a, m. y de las 2 a las 6 p. m. 
en IOJ Baños "Reina." 
8032 
8717 ' 10 my 
filiW'>fninHliniii|!iiiiPH>m8miiiinija 
E l e c t r i c i s t a s 
'991 30 a. 
[ r .José ¿rtüro Figü^ras 
Otrujano-Dentlsta 
Campanario. 3 7, bajea De 8 
a, m. a 12 m. para los sooios 
del Centro Asturiano. A parti-
culareg de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles. viernes y sábados 
Conéjlta especial y exclusiva, elix espera, hora fija de 1 a 8. 
85.00 oro uaclonal la consulta. 
Juan Gjerrero ¿ r a p n e s 
Taller do Reparación d» 
Aparatos Eléctricos. 
M0\SERRATE,M1. TELA-(i653 
5240 31 mz. 
D E i 
L E T R A S í 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E S a l 
G. LAWTON (¡HILOS Y (¡l). 
L I M I T E D 
CONTINUADOR RANCARIO 
TIRSO FZQUF.RRO 
BANQUEROS.— O'RUILLY, 4. 
Cass originalmente esta-
| bleclda en 1844. 
I Élj ACE pagos por cable y gira 
1 1 1 letras sobre las principales 
cladadee de los Estados Uní-
aos y Europa y con especlaliílad 
sobre España. Abre cuentas co-
mentes ron y sin Interés y hace 
pristamos. 
Teléfono A-lS5fl. Cable: Childs. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abril 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente. 
"Centra l para avisos i " Acosta, 
n ú m e r o 5, Te lé fono A-9423. 
29 r,. 
CAJAS DH S E f ü R I W 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O n S -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS íX)3 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA. AMARGURA, NUMERO 5. 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
— — B A N Q U E R O S — -
C A J A Ü E S E R V A D A S 
J>609 30 a. 
iftMimritiffifrniiiitiiiniiimnniinnitin 
O c ü i l s í a 
Dr, S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
J . Balcciis y Compañía 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
i | I I ACEN pagos por el cable y 
|f 1 1 eiran letras a corta y larga 
Lfeastl vista sobre New York. Leñ-
ares. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t . L A S 
ALQUILAMOS P A R A GUAR. 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
K N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO B DE 
1914. 
* . G E L A T S Y G Q M P 
• — ; B A N O U E B O S — 
¿ 4 D A A ¿ k { t 
¿ D e s e a U d . embel lecer 
s a s f o r m a s ? 
El error en qae Incurren casi todas Jas personas delgadas que desean ga-nar carnes y a la vez hermosura y fuerzas, es el que insisten en medici-nar sus estómagos con drogas de cual juier clase o eai participar do comi-das demasiado grasientas, o bien en seguir alguna regla tonta de cultura física, mientras que la* verdadera causa de su delgadez no reoibe aten-ción algún*. Nadie puede aumentar F i peso mientras sus órganos diges-tivos no asimilen propiamente los ali-mentos qu-í van al estómago. 
Gracias a un nuê o dê ubrlmlen-to científico, es posible hoy combi-nar on una forma sencilla ios elemen-tos que los óranos digestivos nece-sitan para avu'lnrles en su obra cl% asimilación debida de los alimentos y com-ertir a éstos en sangre y enr-ves duras y permanentes. Este 4ej-cubrimiento moderno se ñama PAR-GOL, uno de los mejores creadores de carnes que se conocen. SARGO_« por medio de sus propiedades rege-nerativas y reconstructivas ayuda al estómago "en su tarea de extraer d« '¡os alimentos las sustancias nutriti-vas que ellos contienen las cuales lle-va a la sangre y ésta a su vez las disemina por todos y cada uno de los tejidos y células del cuerpo. M"y fácilmente puede usted imaginarse ol resultado de esta transformación pasmosa cuando empieza usted a notar que sus cachetes SP van lle-nando, los huecos en su cuello, hom-bros y pecho vao poco a poco desa-pareciendo y al cabo de •ügunas se-manas ha usted ganado de 10 a 15 libras de carne sólida y permanente. 
Sargol no contiene Ingredientes perjudiciales a la salud y hoy día lo recomiendan los médicos y farmacéu-ticos. 
AJ>V"BRTENTCIA.: Si bien es cierto que Sargol produce excelentes resul-tados en casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del estómago er. gene-ral, los dispépticos y enfermos del estómago no deben tomarlo si no de-deán aumentar por lo menos 1-0 li-bras. 
{snrgol se vende en las boticas í droguerías. 
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V a p o r e s T r a s a l l á D l í c o s 
i t P i s H I e s , I z q u i e r d a y ü 
D 2 C ^ D I Z 
( S . A.) 
HABANA 
(Antes Sobrinos 'ie Herrera- S. en C.) 
M A G N I F I C A J O Y E R I A 
Modcrna y de Novedad. 
E S T A B L O D E 
A V I S O S 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
El trasatlántico esnañol de le.oíTJ 
toneladas, con doble luécriiina y á̂ s 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldrá de o»te puerto el día 25 del 
corriente mes, admitiendo pasajeros 
para: 
Vigo, Coruña, GiJÓn, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barccslona 
Para más informes dirigirse a SUÍ 
Consignatarios: San támara, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público en 
general que este hermoso trasatlár. 
tico euenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
TELEFONOS 
A-5315 y A-473Ü Genncia e infor-
mación General. • 
A-5634. Secundo Espigón de Paula. 
AVISO AIJ COMEKCIO Esta Empresa ruega a ios señores cargadores que, hasta nuevo aviso, que les pasará muy en breve, se abs-lengan de mandar mercancías al muelle para el embarque en sus va-pores en razón a qutí se hace imposi-ble recibirlas en el almacén del se-gundo espigón de Paula por hallarse ubarrotado. 
Tara los vapores "SANTTAGC DE CUBA" y "LAS VTLiLAS," que son I ios primeros buques que han de ser puestos a la carga, existen ya en di-cho Almac-ín los cargamantus que I caben en ambos buques. Solinienta se recibirá en el vapor "̂ AXTI-VGO ¡ DE CUBA" la carga de travesía t>ft-ra'los puertos de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Juan de I Puerto Rico, únicamente, on todo el ! día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en el muelle antes de recibir el aviso i de esta Empresa, o fuera de la con-dición expuesta, será rechazada. I Habana, 30 de Marro de 1916. Empresa Xavier» de Cnba. S. A. C 1639 In. 31 ms. 
G R A T I S : 
Alfileres de corbata de oro, con brillante, rubí, perla o esmeral-
da. Pasadores J prendedores de oro. Sortijas con piedras o brillan-
tes, anillos, solitarios. Aretes con brillantes, argollas, etc. 
Elija una de estas prendas y a vuelta de correo se la enviaremos si 
nos remite SEIS SELLOS ROJOS para el franqueo. / 
O O L D E N J E W E L C o . 
A p a r t a d o 1 3 2 7 . H a b a n a . 
AMARGURA 
V B O A S O DE Los V 
Tedado: Bailo, 




Iglesia de San Felipe 
Los cultos del Glorioso San José, 
IIUP no se hicieron el 19 por ser Micicolos Santo, se harán el miérco-, les 25, a las S de la mañana; mis?, cantada y el ejercicio. Se avisa a sus socios y contribuyentes. [•720 26 a. 
S E R M O N E S 
(̂ue se luin de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante ol primer semestre 
del Señor 1910. 
Abril 30. Dominica "in Albls". M. I. S. Magistral Dr. A. Mdndez. Mayo 7. Domingo IT después de Tascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-quez. 
Mayo 21. Domingo IIT (do Miner-va). M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. Junio 11. Pascua de Pentooostés. M. I. S.. Magistral Dr. A. Méndez. Junio 18. La Santísima Trinidad. *r. Vicario del Sagrario. Junio 2?.. Smum Corpus Chrlstl. M. L. S. Magistral Dr. A. Méndez. Jimio 25. Dom. Infraoctava, M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distrlbnción de los sermones que han de predicar-se en nuestra Santa Iglesia Catedral, Dio.s mediante, durajite el primer se-mestre del año 1916, y concedemos 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada por la Santa Iglesia, por cada vez que atenta y devota-mente se oiga la divina palabra. Lo decretó y firma S. E. R. ie que cer-fficn. U El Obsino.—Por mandato •e S. E. R., Dr. Alberto Méndez, Ma-estral. Secretarlo. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES Di 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sia hilo».) 
m i 
C o l o p de Nuestra Señora 
del Sagrada Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesus-Maria 
Para Internas, medio pensionistas y externas. Clases graduadas. Jardín de la Infancia para pvvnlitaa Di-rección: Víbora. 420. Teléfono I-C634. 9363 17 m. 
ACADEMIA DE BORDADOS, En-cajes, costura de blanco y demás la-bores, por profesora española. Se admiten señoritas deaía 10 año». So haoen encargoa Refugio, 8, bajos. 9694 21 m. 
¡Ojo, OJO, Propietarios! 
Comején: El único que garantiza la completa extirpación de tan da-filno insecto. Contando con el me-. .ior procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno, "8, Tíamón Piñol. Jesús del Monte, 524. Teléfo-no 1-2636. 9120 13 mz. 
San Alberto Magno. Colegio de 1.a y 
2.a Enseñanza. H, 166 y 168. Villa 
Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jar-ea Inos, ideal para que loa Internos del pan se recibirán proposiciones en j campo no noten cambio alguno por 
República de Cuba, Estado Mayor Genera] del Ejército. Departamento de Administración. Hasta las 9 a, m. de los días que más abajo se expre-
. N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X i l i 
Viaje E x M i n a r i o e o S d í a s 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de Inclán). 
¿.'tvSDAJES BE IDJOi ENTIERROS, BODii 
BAUTIZOS, ETC. 
VcLEFONOs/A-lñ88 (ESTABI O.) 
" tA-4692 (ALMACEN".) 
C O R S U S O F E RN AND EX. 
pliegos cerrados, en las oficinas del Departamento dé Administración del Ejército, sita en Suárez y Diarla: Ha-bana; en la oficina del Capitán Cuar-lelmaestre del Regimiento número 4 de Caballería en la Ciudad de Pinar del Río; et. la oficina del Capitán Cuartelm̂ estro y Comisario del Re-gimiento número 5 de Caballería on la Ciudad Jle Matanzas; en la oficina del Capitán Cuartelm̂ estre y Comi-sario del Regimiento número 3 do Caballería, en la Ciudad de Santiago de Cuba; en la oficina del Capitán Cuartelmaestre y Comisario del Re-gimiento número 2 de Cahallería, en la Ciudad de Santa Clara; en la ofi-cina del Capitán Cuartelmaestre y Comisarlo del Regimiento número 6 de Caballería, en la Ciudad de Ca-magüey; para los suministros si-guientes, durante el año fiscal de 1916 a 1917. Para UTILES DE LIM-PIEZA E HIGIEN'E, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CARNE, el día 15 de Mayo de 1916. Para COM-LUSTIBLE. FORRAJE Y EFEC-TOS DE AUTOMOVIL, el día 16 de Mayo de 193 6. Para PAN. VIVERES Y MATERIAL DE HERRERIA, <M día 17 de Mayo de 1916. Para CON-SERVACION DEL MATERIAL, UTI LES DE COCINA Y COMEDOR Y MADERAS, al d5a 18 de Mavo. Pa-̂  EFECTOS DE OFICINA Y MATE-RIAL DE IMPRENTA Y MUE-BLES, el día 19 de Mayo. Para MA-TERIAL DE TALABARTERIA Y MEDICINAS, el día 22 de Mayo de 1916. Y en las oficinas del Departa-mento de Administración solamente. Para MATERIAL DE ALUMBRA-DO, EQUIPOS DE CAMPAÑA VY BANDERAS, el día 23 de Mavo. Pa-ro TELEFONOS-TELEGRAFOS, PO-LAINAS Y TRAJES PAR-V PRESOS el día 24 de Mavo. Y para IMPER-MEABLES Y VESTI* A RIO el día 2 5 
ventilación, higiene y atención perfecta. Teléfono F.1136. No se dan vacaciones. 14 m. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
TT ] 7 0 T E L ! 
J n l w m 
Y 
APODACA, 85. SE ALQUILA, POR $35, con sala y tres cuartos, etc. In 
forman en Cuba, 17; de 2 a 4. Te-i cíonea, pisos dê nTn"JCUat?o'v ¡éfono A-296 4. Le llave en la bode- trucclón moderna. TI, 00 ? ts 
^ «23, SE Aî r-̂ r 
ga de Suárez. 9776 20 a. cipe, número 3492 ll-C SE AI/QI m\ TJSA CASA BAJA, independiente, sobre el paseo del Prado, en San lAzaro, 14 y 16. In-forman en la misma, el portero o teléfono F-1119. 9785 26 a. 
quila. Con J ¿ f' -̂ TOg. . -
I n d u s t r i a , 3 5 « 5 1 ^ 
Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos bajos, acabados de fabricar, compuestos de sala, recibidor, tres cuartos, comedor, cuarto de criado, doble servicio sanitario. La llave en la bodega. Informan en Obispo, 104. 9794 26 a. 
SS.̂ Informan; Teféfô 11 e: 
9539 
MADRUGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, con servicios sanitarios en cada habi-tación, alumbrado eléctrico y buena comida. Habitación y comida, DOS PESOS por persona. Por meses y por familias, precios convencionales. 
C-188D 30d. 7. 
ROBERTS San Miguel, 84. altos. Clases nocturna*, 8 pesos Cy. al mea ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted | ( el METODO NOVISIMO ROBERTS. | j reconocido universalmente como el mejor de loa métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-ria hoy día en esta República. 9019 14 m. 
S E V E N D E UN H O T E L E N E L pueblo de más porvenir de la pro-vincia de la Habana; se vende un hotel, fonda y billar en $2.000; buen contrato y paga de alquiler 15 pesos; oo vende por no entender su dueño el giro. Informes: Gervasio 166, a todas horas. Fermín F. Lima. 9500 3 m. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
( lases de Inglés, Francés, Teneduría de labros. Mecanografía y Piano. ANIMAR 34, ALTOS. 
SPAMSS LESSOXS 
8002 30 a. 
SE ALQUILA LOS AT/TOS í>E Belascoain, 213, entre Escobar y Lealtad, en 50 pesos. Sala, com̂ dor y seis cuartos. La llave en los ba-jo*. 9714 30 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS bajos de la casa Prado, 16. Informa-rá el portero de Prado, 20 o en Cam-panario, 104. Bufete del doctor José R. Cano. Teléfono A-8368. 9742 27 a. 
SE ALQriLA: SITIOS, NUMERO 11, esta casa tiene grandes saion̂ s altos y bajos, espaciosas habitaciones y un gran sótano; está preparada co-mo para fábrica de Tabacos, Alma-cén o tren de Despalillado, pndiendo dedicarse a cualquier (\tra Industria y tiene local para vivienda. La lla-ve en Estrella, número 17. Infor-marán en Obispo, número 12'3. 9769 22 m. 
EN BELASCOAIN, XUM. 26, ES-qulna a San Miguel, se alquilan a lamilias que quieran vivir práctica-mente bien y con higiene, dos casas | teparadas, altas, «preciosas, frescas y saludables; porque sobre ser esquina dé fraile no reciben polvo de la ca-lle. El portero. Tel. F-1004. 
9789 2 m. 
La Sociedad "Obrero» ^ mann, alquila baratas v ^ Cj. casas nuevas, en las dos L£P*C,Í su propiedad. Infanta cK24^ San José. En Infant̂  x,2*^! 
S E ALQUILAN LOS F R Í ^ > tos de Muralla, númerol̂ 0̂5» a Villegas. 0 S9' «ny 
9192 
— ?{ ^ 
^^CASA " B E L L A VIST A "̂ r̂ 1 
C H F I E L D SPRINGS ¿x 
Y O R K " 
SE A L ^ I T L A O SE VFADP Esta magnífica casa, mô r. perfectamente amueblada con'! casita para guardar hielo ijl 1,1 tennis, espaciosos bosques (40 írlíl esta hermosa casa se encuentr-i = horas de New York Citv. situad, ^ ca de Otsege's, sitio muv salníi? con montañas y hermoso'Lag0 nadargo, a una milla de dk»A3 Tiene 24 habitaciones, un a»* cuarto de baño, espaciosas bar¿2 hacia los Jardines, luz eléctrtaTi lentadores de vapor por toda ta «L sa, agua pura y todos los ad«h¿ más modernos, es confortable, fc! mosa y conveniente, la renta $2.000. Fredy T. Barry Co.. 646 y dison Ave., New York. C 1739 alt. 104.» 
Oep 
C O L E G I O 
SE HA EXTRAVLADO UNA pul-sera de brillantes y rubíes. Por sor un recuerdo de familia se agradecerá su devolución en Calzada, 68, Veda-do. 
9303 25 a. 
•—^— < 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS REatSTER. DE 15-000 TO. 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto paya VTGC> 
COSUfíA, GUON Y SANTANDER eí 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la col 
rrespondencia pública, 
Eate nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía stn hilos, aparato de señales j fi*Jí^0 ̂ i^L** 1916. 
Bubmarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida, banda de música, excelentes' 
y cómodos c.unarotes de lujo con 
ĉuarto de baio y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
MaTruel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
lia han a. 
1611 S6d-29 M 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. —Ensefuiaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial cou 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
î rcioInternos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: íraucisco Loreo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In s a. 
i q m l l @ r © 
i m m M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
BE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA. TE» 
LErOXO F.3133... 
E . P . D . 
LA SEÑORITA . 
E s t e l a S a n t o s 
y T o l e d o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-l 
ra fai 9 a. ni. de. hoy limes, sus! 
hermanos, tíos y demás famf-l 
liares que suscriben, ruegan] 
por este medio, a las persoriaaj 
d*1 PU amistad, so sirvan concu-j 
rnr a ia cas.-, mortuoria, Mar-1 
qués de la Torre, número 60, Je.í 
sús del Monte, para acompa-l 
ñar el cadáver al Cementerio! 
de Colón. • 
Manuel Ma. Santos, Evaaig*'-
linu Sanios. Conc<T)ción 3Iaran-] 
ta de Santos, Justina Toledel 
viuda de Lira, ."María Toledo] 
viuda de Mazo. Manuela Tole-
do de Bertrand, José Dioniiiio| 
Toledo, José M. Bertrand, Jor 
pe Seba, José Esteban TcJedcJ 
Laureano y Xicom«des Seguí f 
No se repartan 
L I N E A 
de 
W A R D 
-x R o t a P r e f e r i d a ^ 
XETIT XOKK T CUBA MAEL STE-
AMSHTP OOMPAXY 
La rnt» preferí ¿! a. 
Servicio Expreso "̂ HAÜAXA-XEW YORK." 
3íiércoles, Jueres y Sábados. Primera clase, . , . $ 40 hasta % 50 Intermedia. . . . . . . . . 28 Sesrunda. ! 'l7 
En las oficinas que anterlcrmonte se mencionan, se darán pliegros de condiciones y demás pormenores a quien loa solicite. Habana, Abril 15 de 1916. Fdo. Francisco de P. Taüonte, Aux. 5el Jefe de Estado Mayor. Jefe del Departamento de Adminis-1 ración. 
. C 2152 lOdl̂ O 2d-12-13 m. 
REPEBEICA DE CUBA.— SE-CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FAROS. T AT-XTLIOS A LA NAVE-GACION.—EDIFICIO DE IA AJNTTI-GUA MAESTRANZA. — (Calle de Cuba) HABANA.—Habana 21 de marzo do 1916.—Hasta las dos de la tarde del día 24 de abril de 1916. se lecibirán en esta Oficina proposicio-nes en píleseos cerrados para la cons-trucción y colocación de valizas en la Costa Sur de Cuba entre Cabo Cruz y el Placer de Batabanó. y en-tonces serfin abiertas y leídas púbü-camente.—Se facilitarán a los que lo soliciten. Informes e Impresos.—E. J. Balbín. —Ingeniero Jefe del Negro-ciado del Serrirío de Faros y Auxi-lios a la Navegación. C. 152S 4d.-21 m. 2d.-23 A. 
A l a M u i e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-prándome una máquina "Slnger." Avíseme por correo o llamen al te-léfono A-2000. Galiarto, número 13C, ai tos, a José Rodriguê ; den la di-rección y pasaré por su casa. Se ven-den al contado y plazos; tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo pia-ros en iguales condicionea Avísen-me. 
7784 30 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercia! 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comerc'.o de Cuba, es el título de Te-nedor de Libros, que esta Academia proporciona a sus alumno». Clases nocturnas. Se admiten Inter-nos, medio-pupilo» y externos. 
Agencia del I 
I MARINA en «i 
I fono F-3174. 
DIARIO DE LA 
Vedado. Telé-
TODOS LOS PRECIOS IXOLUYES OOMIDA Y CAML̂ JROTE Servicio quincenal a MEXICO sa-liendo los LUNES para PROGRESO VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes de los ESTADOS UNIDOS y el CA-NADA y directos a EUROPA v AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New Tork « puertos de las Costas Este y Sur de Cuba. 
Departamraû s de Puaajks: Prado, número 118. TeL A-6154 Wm. H. SMTTH Agente general 
DIARIO DE LA 1 
periódico 
r 
í s 3 
E N MUY CORTO T I E M P O E N -sefio a confeccionar y adornar som-breros, estilo parisién, crear modas y copiar modelos. También confec-ciono y trasformo. Precios conven-cionales. Calle 6, número 8, letra C. Teléfono F-1358, Vedado. 7777 2 m. 
^nuniFiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifininii 
LECttOONS EN FRANCES POR una culta profesora francesa, con larga práctica. Gramática, conversa-ciones, corrección de defectuosa prc-nuniación. Referencias Inmejorables. Escriba; Madame Lafontalne, Ville-gas, 58, altos. Tel. A-2871-9803 20 a. 
SE OFRECE PROFESOR de in-glés, mecanografía, taquigrafía de inglés y español en clases por el día y la noche, a precios módicos. F. Heitzman. Concordia, número 2 5. Te-léfono A-7747. 9164 30 a. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
esquelas. 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este tnedio 
jen conocimiento del Comercio bmbar-
| cador que, a partir de esta fecha, no i 
•fie recibirá en los mueileŝ -espigones ' 
I de Paula—más mercancías que jas , 
9 . que pueda llevar el vapor que esté ! 
, , r ' L & la caxga, debiendo ser retiradas ! 
Fa&nca tiüGorocas liinelires — w * * ™ ^ 
M sobren en raaón a la falta de garan-
tías qué, pora su depósito, ofrocea 
los almaceaes en los días de lluvia. 
Habana, JJ2 de AJíiil de 1918. 
11 m m 
C 1678 
A g e n c i a d e 
C o l e g i o s 
LA mejor Agencia de | Colegios que se puede ¡ recomendar está esta,- i blecida en los Estadoi Unidos de América, y } 68 "LA AGENCIA DE 1 BEERS," S01 Flü tirón Luilding. New York. Sucursal en Cuba, Ca-lle de Cuba, número 27, Habana. 
alt. 5d-2. 
' Guia de New York" 
Todos los qi'e piensen ir a Nueva Tork hartan bien de proveerse de la Gula de New York para touristn« Mspano-americanos, trae todos los informes que puede necesitar cual-quier viajero en los Estados Unidos t-n venta en todas las librerías o su representante en la Habana David Namin?. Amistad, número 1*4. Ac-tualmente se encuentra nuestro ag-en-te de New York aquí en ia Habana, que embarcará el 6 de Mayo, ofre-ciendo sus servicios gratis como in-térprete y guía durante el viaje y es-tancia en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
C a s a s y p i s o s 
Habana 
S E A L Q U I L A 
la casa Oris'to, 30, bajos, para cor-
tu familia. Piec'n módico. Infor-
mes: Crj'o, 32. 
9846 27 ¡i 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Amargura, 88, de construc-ción moderna; tienen todos los ade-lantos sanitarios, agua en cada habi-tación, y un espléndido cuarto de ba-ño. La llave en los altos. Informan en Obispo, SO, "El Correo de París". 9676 % • 25 a. 
ALOI ILO EL ALTO DE ESOO-bar, 22, esquina a Lagunas, reciente construcción; sala, saleta, cuatro ha-bitaciones, cocina y baño, a una cua-dra de San Lázaro. Darlo del Río, Sí.nta Clara, 41. A-2397. 9686* 26 a. 
Oficios, 86, frente 
a la Alameda de Panl 
Se alquila este piso bajo, propi para almacén o depósito, que mM 180 metroK de superficie cubierta con un puntal de 5̂  me<ros. cu de nueva construcción. Informam el 88, bajos. 898S í7 i 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
Jesús María. 41, entre Cuba y Dâ  
S E ALQUILAN E N 35 CEVTDTJ los espléndidos altos de CompoSij 19, con sala, recibidor, -iite htü cienes, todo reglo. La llave en la 1 dega; dan razón en San Lázaro, i mero 840, bajos. ' 9315 i 
SE ALQUILA PROPIA PARA I mas; tiene tres espaciosos-cuartos y i tablecimiento, la fasa calle Ha demás comodidades. La llave e in-formes: San Ignacio, esquina o Luz, farmacia. 9683 25 a. 
número 75. La llave e informei: H> baña, 79, sombrerería. •4)235 25 i 
A I O S P R O P i E Í A R i SE ALQUILA, JESUS MARIA, nu-mero 12 3, bajos, 3 5 pesos, hermosa casa, muy ventilada y seca, casi es-quina a Egido. La llave en lâ bodega. 
Referencias: Regla. Teléfono 1-8 nú- i añoV~establecida *en "eí país. Pufáa mero 5208. González. , Erigir ofertas al apartado nümer 9619 24 a. j 688i Habana. Sd-ll 
Sa solicita un buen local que ss propio para una industria de raur 
EN $26-50, SE ALQITLAN LAS casas Benjumeda, número 5C; Agua-tln Alvares, 11, entre Marqués Gon-zález y Oquendo, y Oquendo, 1, entre Figuras y Benjumeda; con sala, co-medor corrido, tres habitaciones, ser-vicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Belascoain. Ĵ as llaves en la bodega de Benjume-da, esquina a Marqués González. Su dueño: señor Alvarez, Mercaderes, número 22. Teléfonos A-7S30 o F-4263. 
9825 - 29 a. 
SE ALQUU,A LA OASA VAPOR. 17. con sala, comedor, tres cuartos grandes, pisos finos y sanidad com-pleta. Informes, en el número 27 y Amistad 124-A, altos. 
9 16 27 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L -tad. 24, antiguo, con sala, esplendi-da saleta, cuatro cuartos, hermosa cocina: toda la casa con pisos de mo-saico y servicio sanitario moderno. La llave en el Tren de lavado. In-forman: Campanario, 48. 
9709 :'6 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-dos altos de la casa Gervasio. 86, casi esquina a Neptuno, de reciente construcción, propia para mimero-sa familia; habitaciones muy am-plias y excesivamente frescas, por es-, tar próximo al mar, todos los cuar-tos tienen al norte puertas y venta-nas y al sur ventanas; se compono de sala, saleta, cuatro grandes, hi-bitaciones, cuarto de baño, moderno, comedor muy grande, cocina cuar-to de criados y servicio sanitario do-ble: gana $7?-00. para tratar con sus dueños, en Galiano. 136, "Rastro Cubano," Teléfono A-4942. 
9706 - 30 a. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Pi-to alto de Aguiar, 47. próximo al centro comercial, con sala, saleta, co-medor al fondo, cinco dormitorios, doble servicio, «te, en 50 •pe-'OF. y otro, con 3 cuartos, en $40. ILnfor-man en los bajos, izquiarda. 
9731 26 a. 
S E ALQMLAN LOS MODERVOS altos dq Industria, número 75. a det cuadras del paseo Martí, alquiler módico. La llave en la bodega. In-forman en Neptuno, número 90, sas-trería. 962 9 25 a. 
C 2143 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I -mienío ,para carnicería, bodega, le-chería, botica, cafe o cualquier otra clase eje comercio, se alquilan los ba-jos de la c.Tsa Misión, número 15. es-quina a Cienfuegos. Informan: Mon-tei número 197. 9563 29 a. 
ZANJA, e7-D, BAJOS, ENTRE Cerrada del Paseo y GervTsio. se ifc quila, precio $50, hermos.-'. casa construcción moderna y confort Informan on Gervasio, número lOWij encargado. 9480 "6» 
S e A l q u i l a 
un primer piso alto, acabado da cons-truir. Muy fresco y amplio, propio para familia u oficinas. Informan en Ccmpostela, 94. bajos, entre Sol y Muralla. Teléfono A-2880. 9573 27 a. 
EGIDO, 8, SE ALQUILAN los es-pléndidos altos de esta casa exclusi-vamente para familia particular. Las llávéa en los bajos. Informan en San Ignacio, número 50, alquiler cien po-sos moneda oficial. 9581 - 25 a. 
S E ALQUILAN 
Jos altos .de la casa número 2Í0-Z 4 la calle de Neptuno, situados ?ntr Marqués" Gonsález y Oquendo. J«I frescos y espaciosos; tienen s:i'av'1 leta. cuatro habitaciones, comw* cuarto para criados, baño y dos «j vicios sanitarios modernos. Para » formes: Manrique, número 96, esQ" na a San José, perfumería. 
C 4651 I" iLüL 
La I 
CA 
SE ALQUILA, PARA > en el lugar más céntrico de 1» '•f I baña, en Obra pía, 32, por Cuba. • amplio local, propio para ofíc'n*1| establecimiento. Informan en \\ m ma. 1»600 37 "a 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido Pis0 j"? cipal, frente a la Alameda de f»1"-luíorman «n ios bajos. 9425 -Lü̂  
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y frescos altos de San Rafael, nú-mero 250. entre Basarrate y Mazón. 
SE ALQUILAN UNOS HEWa sos altos, acabados de fabricar;J¡3 . saleta, tres cuartos muy ê 30!̂  al pie de la Universidad, con sala, | servicies, todo moderno. portal, gabinete vestíbulo, tre? gran- ias número 14, entre Campan»íWJ des cuartos con lavabos de agua co- -- — 1',0 rriente, comedor, cuarto de criados, cecina, doble servicio y buen cuarto cu la azotea, casa moderna, $55 mo-neda oficial. La llave en los bajos e informes: Teléfono A-1441. 
S124 24 9. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E la casa calle A. entre 17 y 19. alqui-ler 75 pesos al mes. La llave eg 17 y A. Informan: San Ignacio, núme-ro 50. 9411 3 m 
Manrique. Informan en 12 y en el café "Siglo XX. ^ no A-5306. ^ 9416 ^ 
A E T E S Y 
O F I C I O 
SE ALQUILAN TXKS BAJOS DE la casa Jesús María, 76. zaguán, co-medor, sala, cuatro cuartos, baño e Inodoro, cocina y gran patio La lla-ve. Compostela, 114-A, altos. Infor-mes: Muralla. 53. r':;'5 re 
Para Personas de Gusto 
Se alquila, en 33 pesos me-nsua-
EXTRE PARQUE Y FR̂ 1" '• 1 alquila un elegante piso baJ0' ^ puesto de sala, saleta de cerner̂  cuartos, galería independientê ^ baño, cocina, cuartos de cr'a "j ¡g más servicios. Pisos de márrn» lalación eléctrica, propia par* , ñas, en el punto más cént-, ̂ aií ciudad. Virtudes. númer% >0>¿i i APODACA, 71, ALTOS T BAJOS, ' a Zulueta, precio módico, mi • compuesta do sala, saleta, comedor y vovtero. %. 
cuatro cuartos, recién construida, con I 9320 -—p SE ALQUILAN LOS ALT iz. 84. Tienen sfila. ¿.¿i Esíaclón ' cuartos y uno en la azotea 1 
espléndida instalación, sanitaria, cié- gj lo raso, agua caliente, gas y electrl- LX,,, cidad; cerca de Parques v t i 1 Terminal, los carros pasan por la es- | quina. Las llaves e informes en la misma o por el Teléfono A-T558. 9538 27 a 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA. Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-da del Cerro, con dos ventanas, gran sala, comedor, tres grandes cuartos, servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-léfono F-1G59. 
2R a. 
Para Socieifail de Recreo 
Oficinaa de importancia o cosa 
servicios. 9300 II 
SE ALQUILAN EX s altos de Virtudes. 177 3 :' e los bajos. La "í* -i 
de ROS y Cía. 
Sol diííil íd-IelÉtoo Í-51Í1 4 
MATEMATICAS ELEMENTALES y superior*» y todas las asignaturas de las Cañera» de Ingeniero Civil y Arquitecto. Preparación pnra la Es-cuela Militar. Lecciones particula-vea por Ingenieros con mucha prác-t.ca en la enseñanza. Informan: Obrapía, 57, número 8. De 9 a 11. 
CUAN TALLER DE AMPLTACIO-nes de Rafael Valdés y Hermano. Marqués González, 16.' Tel. A-7905. Contando con iba mejores croyonis-tas de esta capital, hacemos lus cre-yones más baratos que las demás casas. Pida nota de precios y con gusto le atenderemos. 
9S35 I m. 
les, la casa Gloria. 181, acabada de I análeg-a, se alquilan, todoa o en 
i construir; sala, comedor. 3 am-¡ parte, los espaciosos e higiénicos, 
Iplios cuartos, espléndida cocina, j altos del Palacio Villalba (calle informan: 
to  a desalquilarse la bodega. Informan: mero 31 "La Fortuna. ,{ 
8854 —̂Tí 
SE ALQMLA UN H ^ » ^ 1 cal, propio para estable - ^ ¿ víveres en esquina, punto .̂ g* trico. Informan: CorraJ*í',1 r =1 Juan Riveiro. Teléfono A-16. a 9356 
FN $4.") M. O.. SE AlJ bajos de Industria, núm ventanas, sala, comedor. 
hermosos servicios sanitarios y ¡Egido, núm. 2), en cuya planta,— • ¡TTirNT^ 
magnífica azotea. Informes en la ' baja se encuentra infltaJada la máa i D E P A R T A M n - 1 ^ 
misma. 
9738 26 a. 
importante bucuraal del Banco de ^ ^bitadoPes J ^ ¿ # 
Español de la I^a de Cuba; la cocina se en los 
gran Sedeña 'El Yumuri;" y Neptuno. 99. in, xZ 
otros comercios importantes, pa-j Q KM--1 -̂-
CONSULTORIO DE ELECTRIC!. dad. Homeopatía, etc., con varios profesores especialistas. Administra-dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a EÎ  resto «leí día. Calzada de Jesús | 3. Peñón 11, A. (Cerro). Informes Montea níimero 534-A. ] sobre medicinas, 
D E S E O A L Q U I L A R 
Altos, con sala, saleta, cuatro cuar- i san do los tranvías por las tres ca-, SE ALQUILA E V L A O VI-Î  tos, comedor, cocina, servicio sanl- ]lcs a que dan SUS fachadas, y den- | ̂  "r,7̂ ; rn 59 una tarlo completo y dos o tres cuartos;-.,. . _ - • . _ "¿Z ÂyÁ̂  -̂í- I 0rnc>a- numero ^ en las calles Oalianú i trO P0̂ 0 las tre8 0011 doble Via.1 puesta de sala, saleta, ^ en la azotea e  l s c lles G l o, j *«» "«» uwuio puesta e saia. ^V ĵ̂ re 4 
Belascoain, San Lázaro, Lealtad o ¡Informan' tn los bajos "El demás servicios. ^ Q t̂a d« 
Enrique Vllluendas. Dirigirse al mnrí »» ^ deara" ^^^i^fono A.-&5 « 
I I 
4-m. AparUí̂ t fc^"-
un. 
i 5d3Q In. 25 Dici c. 2 O'Rellly. 114. 
VÜ 1916 Í J L A K L U I»JS LA MAitiNA 
(A C R I O L L A 
SI 
„r Bl lUÍ-VS DE LEOHE 
^•fm 6, Por Poclto-S b A.48Í0. 
todas dei país. Pre-
iue nadie. Servicio a 
*ces al día. Lo mis-
aue en el Cerro, Je-
' en la Vf^ra. Tam-
v venden burras pa-
r ¡os avisos llamaa-
30 " 
^ u O.. SE AI-QUILA LA 
número 107: saja oo-
^nartos y baño. La llave ^   m cuf cuartos  .
5nforman: Campanario. 
*. bajoS- 2 6 a. 
A" Eyj, 
moderai 
• con n 
(40 4r J 







toda la a 
15 adeiajti 
table, he 
"enía «t j 







rif armaa a 
^tamento de A h o -
¿el Centro de De-
oendientes, 
f, depositantes fianzao pa-m'J** de casas por un proce-
^ • L d o y gratuito. Prado y 
.9 s a 11 a. m. y de 1 a 
^ / p . ^ Teléfono A-5417. 
SE AIXJT-IL.\ EX SAN NICOLAS, 
número 8, Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, en treinta pe-
sos moneda oficial, una ensa con sa-
la, saleta, tros cuartos, patio y serví, 
cios sanitarios. 1*1 llave al lado. In-
forman: Teléfono A-6180. Xo se re-
baja el alqiüler. 
9547 29 a. 
VEDADO EX LA OALLE B, en-
tre 27 y 29, se alquila una moderna 
casa; tiene sala, saleta y cuatro cuar-
tas, patio y traspatio. 
9559 a. 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Santa Catalina, easi 
esquina a Porvenir, frente al Parque 
do Lawton, una casa con portal, sala, 
faleta, tres cuartos bajos, hermoso 
baño, comedor, cocina, despensa, pa-
tio con galería y traspatio. Dos cuar-
tos altos con un lujoso cuarto de ba-
ño, azotea y mirador. Todos los cuar-
tos tienen lavabo de porcelana y ¡os 
servicios do los baños todos de srrnr-
lujo. Tiene una hermosa corlna de 
gas y do<i calentadores de agua en 
los dos baños. Luz eléctrica con her-
mosos globos fijos en cael todos los 
departamentos. Esta casa fué hecha 
para vivirla su dueño, poro por te-
ner que estar ausente la alquila a una 
familia distinguida por uñ año por 
lo menos. Se puede ver a todas horas 
y para más informes: Cerro, núme-
ro 602 U. 
9532 . 27 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
USTED PUEDE OBTENER EL TITULO sin necesidad de perder el tiempo asistiendo a Inga-re» que se nombran Escuela taller. 
« u reglaniMito NO EXIGE certificado de taller alguno; quien diga lo contrario o no aabe leer 
terainíTtc engañar, pues el artículo 131 del Regimentó do tráfico está bien daro y 
U JÁJFíPi. ESCUELA DE CHAUFFEL'RS PU la República de Cuba autorizada v reconocida per ia alcaidía de la Habana, es la 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
establecida en 1912, Director ALBERT C. KELLY, de fama ipternaclonal. 
San Lázaro, 249, frente al Parque Maceo 
Cualquier tranvía del Vtdado le llera hasta la puerta de la Escuela. 
Clases de día y do noche. 
No permita que le lleve ningún amigo n otro lado para ganarse una comisión. Venga usted a 
ver a Mr. Kelly antes de decidirse. Le convendrá. 
NO OLVIDARSE: PARQUE MACEO. 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organo* deWKtado" so 
rl tro rizan j (3c-«tr.rTr.lJan siempre con 
el JARABE DE HI FOFOS FITOS del 
DOCTOR GARDANO. La Neuraste-
nia y sus cansantra es siempre ven-
cida. El cerebro y nervio» rempera n m. natural enorgía y vigor: el co-
razón regula sns funciones, el decaimiento sexual recobra su natural vi-
1:rielad y no hav caso que Indique en ílaquecimiento, demacración, postra-
ción, abatimiento, etc., que se resista. De venta en droguerías y boticas. 
Depósito: Bela<«coaín, 117. 
ABSOLUTAMENTE TODO PADECIMIENTO DEL 
Sea malquiera sn origen j 
G ESTIVO GARDANO. Produce a 
probario. El estóni/i{Eo reí-obra la no 
DIGERIR CUANTO COMA sin la me 
siempre las DISPEPSLAS, GASTRA 
SEAS y VOMITOS causantes de las 
tica o droguería y en Belascoaín, nú 
E S T O M A G O 
gravedad lo cora siempre el DI» 
11 vi o inmediato y s-egnra curación al 
rmalidad de sns fnneiones 7 permite 
ñor molestia y desaparecerán para 
IXilAS, AGRIOS ARDOROES. ÑAU. 
malas digestiones. En cualquier bo» 
mero 117. 
Criados de mano 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 




•e en la bo 







^rTs4 , SE ALQUILAN las 
^Bmru, número 4 8, bajos. 
4S-C. altos. Tienen sa-
nm-dores, cuatro habitacio-
' n d» construcción moderna. 
en el número 32 y en Ger-
"Jaero 109*A. oncarga ĉ̂  
"rjf a.AV I-OS ALTOS y ba-
\̂ honita casa San José, nú-
« con 4 y ^ cuartos, sala, s'ale-
Jor baño, dos inodoros. La 
los altos, número 4 7. Infor-
Lptunó, número 2̂ 6, altos. {.11%'. 
10 A 28 a. 
TrñrÍL.V\ IvOS FRESOOS Y 
¡e/j-.tos de Reina, 126, esqui-
SLj- capaz para una famlll?., 
"ge * precio: 150 pesos. In-
, en los bajos. 
25 a. 
Vedado 
T̂uxv SE AlX¿UrL-\ E \ HER-
prJíluy fresca casa número 12 
kólle Je los Baños, a inedia cua-
¡iTia línea. Cinco habitaciones 
,Tdoi altas al fondo. La llave, 
v;a número 54, entre D y Ba-
2 m. 
Jüio: CALLE. 4. ENTRE IT 
atdu cuadra riel carrito; casa 
jloullar, con sala, dos cuartos, 
i'los altos, comedor, cocina y 
.liave al fondo, número 176. 
30 a. 
[DADO: SE ALQUILA LA CA-
.úmero 151, entre K y J. 
8¡»ta, tres cuartos, cocina, ba-
¡icha, frescos sótanos. Muralla, 
•ro 123. Teléfono A-2 573. 





ÍÍADO: CALLE 9a. (IJNEA.) 
ero 120, entre 8 y 10, acera de 
cabra, planta liaja, cinco cuar-
ali, «Mmedor, cocina y reposte-
uño moderno entre los cuar-
JÍÜOS. dos cuartos de criados y 
*io Independiente. Alquiler fijo 
Cy. Teléfono A-6 32D. 




;.-). casa í* 
confortable 
mero 10)̂  
?6 a. 
l HiA EN $60, LA CASA 
Qalnu, número 43-A, altos, en 
MÍ4o, entre Baños y D, se corri-
da saia, saleta, cuatro cuartos, 
lor, baño, cuarto de criados, a 
cuadra del precioso Parque. La 
ta Calzada. 74. Teléfono F-
29 a. 
aadofi ̂ Df* 
uendo. S» 
pn sa'a. «* 
comedot, 
NEGOCIO 
o p:s( de 
ÍADO: SE ALQUILA L A CASA 
'5, entre H y G, con g:arage, al-
H00. Informan: H, número 
Jiña a 15. 
28 a. 
C A R N I C E R O S 
sus carnes bien y a un 
10, pase por San Lázaro, 
iina Planta con su Nevera 
22 a. 
^úsdel Monte, 






CASA H I G I E N I C A 
d̂e Jesús ael Monte, 559 y 
Estrada Palma y Mila-
^ADRA COMERCIAL, se 
""fa establecimiento o 
casa bien pintada, con 
•-«i. saleta y comedor de 
tamaños; tres h^Jñtacio-
R ^ y ventiladas, patio y 
cocina y ¿Qbig servicio 
• Informan: San Rafael 
M9U. 
30 a. 
, ENTRE FEIvIPE 
« Antonio, luear alto y «Od Una 0aSa scabada i«« I."4, COT1 jardín y por-*«• TeL F-1119. 
^ Lom a del M a z o 
¡jg . '.numero 44, se ai-
cira t Ciisa' muy barata, 
tos' sala, saleta, pa-
¡i, ' allimbradu eléctrico 
i¿* en la bodega Para 
• su dueño. Tejadillo, 
29 a. 
alquiU o vende 
^^da de construir, en \\ 
¿J' entre Santa Beatriz y 
üe R̂ ,11501"̂  Reparto de 
^eilavista", compuesta 
ttn v1, come<lor, cuatro 
* ad»Tn fni,lrt'1 de baño, 
'tío i °ntos v cocira, pa-
<&ño 'v nl lado- Su 
j A.--9jes:a' dómemelos. 
6 a. 
^ ^ a l A CUADRA 
**la e«OT * ailan los Iaoder-
8 -̂ turial11* de MUasros y 
tUtrtog impuestos de 
b̂g0 J ômedor, cocina. 
?* «n "la't̂ 010 Para cria-
p0r el teléfono A-
•ASA PRINCI-
?4 en la ^̂ -
rada Palma, 
la. saleta y 
s y una ga-
argo de los 
Wot al fon-
ri idos y do-
inodoros y 
a 10 y de 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS RI-
JOS SON PROPIOS PARA ESTABLE 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS CG Y 68, ALMACEN DE 
SOMBREROS. TELEFONO A-So 18. 
C 449 In. S3 e. 
EN LA VIBORA: SE AIXJUTLA 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia- en las callea de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 




SE ALQUILAN Y VENDEN EN 
condiciones ventajosas las casas Lu-
yanó, 261 y 63; una es propia para 
establecimiento, c'on sala, tres cuar-
tos, patio y traspatio y servicio sani-
tario. Informan en la misma. 
0351 ' 28 a. 
JESUS DEL MONTE: GASA DE 
esquina, a dos cuadras del "Aguila 
de Oro" y de Henri Clay, se alquila 
una para establecimiento de bodega a 
otro establecimiento; tiene instala-
ción sanitaria toda la casa, son trea 
accesorias y un salón para estableci-
miento, gana $2 0 y toda la casa, $55 y 
se vende en $7,500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca al 8 por 100 de 
interés anual o por 3 años, pueden 
levantar altos que está, preparada pa-
ra ello. Su dueño en Palatino, núme-
ro 33, a todas horas, bodega. Fran-
cisen López. 
9330 . . 27 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze-
queira número 3, entre Fernandi-
na y Romay, Informan, Monte, 
362. Telf. A-6971. 
8517 7 m. 
Cerro 
SE ALQITLA UNA GRAN CASA, 
apropósito para establecimiento, con 
servicio sanitario completo, conforme 
a las leyea sanitarias, situada en Ce-




Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo da 
agua corriente, baño • ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
baila instalado en un pequs-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y eervlclo de elevador 
día y noche, mucha víntlla-
ción y grAides comodldaáe*, 
entro ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía». 




mentos a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, callen-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 5S, entre Obispo y Obra-
pfa. i 
8333 5 m. 
HOTEL PALACIO VANDERBU/T, 
habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas con balcón 
a la calle, luz eléctrica y timbres, 
baños de agua caliente y fría, habi-
tación, $30 al mes, por días $1.25. 
Consulado, número 77, al lado de Jo-
sé Miguel Gómez. 
9174 2 5 a. 
si; AI/QUILAN HABITACIOVKS 
altas y bajas, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna; luz 
eléctrica. Villegas, 101. 
9691 1 m. 
I P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
UN BUEN NEGOCIO: SE SOLI-
_ j cita un socio, que disponga de seis-
• • c i e n t o s pesos v que entienda el gl̂ o 
SOLICITO UN BUEN CRIADO de café Dirigirse a Emilio Molina, 
con referviiclas. ganando 22 pesos y j Heglaf calle de Máximo Gómez, nú-
i ina criado, con 20 pesos. También j mero 39. 
una cocinera y un muchacho penin- 9399 " 17 m. 
• hular, para ayudante chauffer.r. Ha 
baña, 114. 
9670 25 a. 
Cocineras 
SE ALQUILAN DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, desd* 21 a 80 
pesos, con toda asistencia; espléndi-
da comida. Todos los tranvías por 
la puerta. Monte, 6, esquina a Zu-
lueta. Teléfono A-1000. Prado, 80, 
una habitación, con o sin muebles. 
9771 V m. 
ZULUETA, 33, S E ALQUILAN 
habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay dos de nue-
ve pesos cada una, con alumbrado 
eléctrico. Casa nueva. 
9678 25 a. 
NUEVA CASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habla inglés y 
español. E. Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
S E D E S E A » 
¿1 paradero de José García Llera, 
natural de la Llera, concejo de, 
Villaviciosa, provincia de Oviedo, 
hijo de Ramón García y de Igna-1 
cia Llera. 
Se trata de un asunto de fami-
lia. 
Los informes pueden dirigirse1 
al Director de este periódico. 
10d.-20. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que pretenda buen sueldo y que sepa 
trabajar. Villegas, 6, altos. 
9814 2 7 a. 
MT SOMCITA CHA SEÑORA DE 
mediana edad, que sepa cocinar, y 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Ayesterán y Domínguez. Bodega. 
Teléfono A-4 901. 
9727 26 a. 
SE DESEA UNA .PENINSULAR 
para -cocinera y criada de mano. 
Sueldo, $20 y ropa limpia. Santo To-
más, 11, Cerro. 
9704 26 a. 
HABITACION AMUEBLADA, OO-
mida, luz y teléfono para uno, de 2 3 
a 45 pesos; para dos, de 40 a 60 pe-
sos por mes. Por día, desde un pe-
so. Camareras para las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
9773 26 a. 
EN LA NEW YORK, AMISTAD, 
número 61, se alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desdo 16 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
moaa. Teléfono A-5621. 
9760 2 m. 
SE ALQITEA UNA HABITACIOX 
alta, con balcón a la callo, fresca y 
ventilada, para hombres .«oíos o un 
matrimonio sin niños. Industria, 121, 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
9778 30 a. 
C U A R T O S 
En ilaloja, entro Arbol Seco y Su-
blrana, se alquilan a $5 Cy, mensual. 
Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. 9783 2 mz. 
S E AIJQUILAN UNOS . H E R M O -
SOS altos y unos bajos. Domínguez 
y Cerro. Teléfono A-8043. 
9743 1 m. 
EN 33 PESOS,, SE ALQUILA LA 
casa Prlmelles, número 14, a una 
cuadra de los tranvías; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor 
y demás servicios, patio y traspatio. 
Informan: Gallano, 96%. 
9677 25 a. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA 
Calzada del Cerro, número 629, con 
portal, sala, saleta, comedor y cin-
co cuartos, patio y arboleda al fon-
do, precio 40 pesos. Teléfono A-Ó695. 
9622 • • 28 a. 
SE Alt RIEN DA O VENDE LA 
manzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1,900 metros, 
un sótano de 900 y 5,000 de terreno. 
Informes: Ramón López. Inquisidor 
y Muralla. 
9036 2 m. 
EN LA QUINTA DEL OBISPO, so 
alquila una casa con tres habitacio-
nes, patio y demás comodidades, pre-
cio $12. Informan en Tullpíin, núme-
ro 36. Teléfono A-2605, Cerro. 
9553 24 a. 
CASA FRESCA, MODERNA, CA-
He de Zaragoza, número 13-A, Ce-
rro, con jardín, portal, sala, saleta, 
comedor auxiliar, cinco habitaciones 
con lavabos, cuarto do baño comple-
to y de criados, cocina con calentador 
y dos natioj, precio módico. 
9561 29 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
5:77; tiene una gran terraza, asía, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. En la 
misma informan. 
6853 26 a. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
HABITACION CON BASO E INO-
doro privado, clara y fresca, so al-
quila eai $16, y una más en ocho po-
bos. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-890'6; y en Te-
jadillo, 4S, una baja en $8; y otra 
alta en $8.50. 
9801 26 a. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
ios, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del pi-
so. Obrapía, númeror 94 y 98, a una 
cuadra del Parque. J. M. Mantecón. 
Teléfono A-3 62 8. 
9679 1 m. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. . „ ' 
Su propietario Joaquín Socarráa 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras ca«ai 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
So alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
A LA SES-ORA JOSEFA PERA-
zts viuda de Gelabert, que segî n no-
ticias se encontraba en Santiago de 
Cuba, la solicita para asunto de in-
terés su hermana Rosalía. Cuarteles, 
número 2 8, Habana. 
9634 30 a. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro do Manuel Camaño Belro, quien lo 
solicita es su sobrino Domingo Pérez 
Camaño. La dirección es D. P. Cama-
ño, fonda '"La Campana," Cruces. 
9517-18 27 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, que duerma en la casa y 
que ofrezca referencias. Línea, 211, 
entre G y H, Vedado. 
9787 26 a. 
SE SOLICITAN, PARA MONSE-
rrate, 137, una cocinera con 20 pe-
sos de sueldo y dos criadas, una de 
cuartos y otra de fuera; sueldo, $20; 
sin referencias no se presenten. 
9797 26 a. 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro del Joven Alejandro González Pé-
rez, natural de Asturias, que hace 
tiempo marchó a trabajar al interior 
de la Isla; lo solicita su hermano 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depósito de "La Ha-
bana", Habana. 
9513 28 a. 
SE ALQUILA 
Se alquila un espacioso local Inde-
pendiente, propio para oficina o co-
misionista, en Mercaderes, número 
13, altos, primer piso. Informan en 
los bajos. 
C 2128 8d-18. 
(Q) 
M F \ \ ( ASA PARA FAMILIAS. 
Una fresca habitación con balcón. 
$11; otra $9; otra $8. Figuras. 50. 
Monte, 130. $10. Monte, 177, $10. 
Monte, 105, $9. Monto, número 38, 
$S-50. Amistad, 90, con balcón, $12. 
9173 • 25 a. 
I 
S e n e c e s i t a n 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes interiores, altas, a matrimonios, 
urna en siete pesos y otra en nue-
ve. Cuba, SI, café. 
9389 25 a. 
SAN IGNACIO, NUMERO 90, en-
tre Sol y Santa Clara. Claras y fres-
cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. Casa do orden. Se 
exigen referencias. 
9172 30 a. 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
^ C H I C A G O H O U S E ' * 
Prado, 117 Teléfono A-7109. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
Palacio Galano, 101 
Entrada per San José. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, con 
toda asistencia, se piden referencias. 
8$86 11 m. 
EN LA CALLE AMISTAD, NU-
mero 52, bajos, se alquila una habi-
tación con muebles o sin ellos. 
946 5 2 6 a. 
EN PROGRESO, 23, SE ALQIT. 
Icn habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades. altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque Cemtral. 
9137 24 K. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la callo, 
Aco.«ta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro. 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. informan en las mismas. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
ES GUANABACOA; SE ALQUILA 
la (casa de las Figuras,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas Las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Callo Máximo 




rama, San Federico, número 14, se . 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico, instala-
ción sanitaria y portaL Informíin con 
la llave en el 18. de la propia calle. 
9123 24 %. 
" C E N T R A L P A R K " 
• • • i CASA PARA FAMILIAS 1BHB 
Prado númíTo 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado y Parque Cen-
tral en el cruce de todas las líneas de 
tranvías. 
COCINA EUROPEA Y AMERICA 
NA. 
Todos los departamentos ^ lujosa, 
mente decorados tienen balcón a 
parques y lavabos de agua corriente. 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Lag co-
midas so BÍnren en mesas separadas. 
Trato esmerado propio pora per. 
ponas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. > 
C 1826 I" 6 ^ 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Teléfono A-
2998. 
T<S3 31 a. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de la casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte m á s céntr ica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra-
ción de Correos. 
£6£^ 10 m 
HARITAí ION ES compkMamentc In-
dependientes, con o sin muebles, 
propias para hombres o señoras so-
las. Colón, 6. Informarán: Prado, nú-
mero 51, altos. Sr. Rodríguez. Son 
baratas. 
9175 ?5 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
EN LA PLAYA ESTE. NUMERO 
I (Regla), se necesita una criada; 
se prefiere extranjera y con reco-
mendaciones. Ha de dormir en el 
acomodo. 
9839 27 a. 
SE SOLICITA UJíA CRIADA I>E 
mano, española, limpia y trabajado-
ra; ha de tener buen carácter, si no 
que no se presente. Murro, 11, mo-
derno, bajos. 
9811 • 27 a. 
EN HABANA, 14, AL/TOS, SE So-
licitan una criada de mano y una 
cocinera. 
9830 27 a. 
SE DESEA UNA CRIADA, BLAN-
ca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. En San José, 93 o 97, altos. 
9834 27 a. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, 
se solicitan dos buenas criadas, que 
traigan referencias. Una para el co-
medor y la otra para las habitacio-
nes y coser. "Vedado, G y 21. Telé-
fono F-1333. 
9831 27 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, ; 
peninsular, para la cocina y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Tiene 
que saber cocinar bien, ser aseada y j 
de buen carácter. Sueldo: ?20. Ra-
zón: Amistad, 112, bodega, esquina 
a Barcelona. 
9696 25 a i 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para cocinar 
y ayudar a la limpieza y a coser si 
li admiten un niño de cinco años: *e \ 
coloca por doce pesos; no le importa i 
t-allr de la Habana; duerme en la co- | 
locación. En la misma se venden unos i 
muebles muy baratos. Revillagigedo, I 
número 28. 
9697-98 2K a 
SE SOLICITA UNA ooclnera, pe-
ninsular, que duerma en la coloca-
ción, que sepa eu obligación. Obra-
lía, número 102, altos. 
9627 24 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para corta familia. Que ayu-
de algo a ja limpieza y que duerma 




N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español'-inglés, 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado número 236. 
C. 1230 IX. 7 M. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' ÍB mejores re-
ferencias y es encargí lo de una im-
portante industria, s delta un socía 
con algún capital, para establece* 
una. él, como socio capitalista, y yo 
como socio indust ial. pues cuento 
con muy buenos ' ,onsumidores y 
un negocio como JO hay otro, de ga-
nar dinero, puef mi persona. Inca-
paz de engañar, ni estafarlo a nadie. 
Véame, qu-i le ',onvieno y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección 'i. A. L. San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
SE SOLICITA UNA MECANO-
grafa que domino el inglés y el espa-
ñol. Con tres horas do trabajo dia-
rio sería suficiente. Escribir al Apar-
tado 2327. 
9739 27 a, 
SE SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda bien de costuras y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, vein-
ts pesos. Hotel "Roma." 
9623 24 a. 
SE SOLICITAN AGENTES QUE 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
tintorería "î a Protectora Industrial." 
bajos del Hotel Roma. 
^OSSO^ ' 25 a. 
GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
ciones: Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly. 82. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos iCs pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra las habitaciones. 19, esquina a 8, 
chalet. Vedado. 
9815 27 a. 
ENCARGADA CASA DE HUES-
pedes necesito una, con alguna prác-
tica, que sepa leer y escribir, bien 
retribuida; se exigen referencias; 
más informes: Villegas, 92. "La Cu-
bana." 
9847 27 a. 
MANICLRE: NECESITO UNA, 
que sea buena y de profeidón; pago 
más sueldo que nadie; es sólo para 
señoras. Peluquería de Juan Martí-
nez, Neptuno, 62-A. Tel. A-5039. 
9832 27 a. 
SE SOLICITA UNA CAMARER \ 
que sepa servir la mesa, para una 
casa pequeña; si no es aseada y. for-
mal que no se presente. Villegas, 5 8, 
piso primero. 
9819 27 *• 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
oue disponga de poco capital para 
con otro que conoce el giro con 400 
pesos. Informes: café "Los Alpes". 
Reina y Ra/o, cantinero; de 7 a 10; 
Rodrigo. 
9796 26 a. 
SE SOLICITA UNA ORLADA DE 
mano y una manejadora. Sueldos: 15 
pesos a la criada y doce a la mane-
jadora; han de ser formales y tra-
bajadoras. Belascoaín, 24-B, entrada 
por San Miguel. 
9788 26 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA orla-
da que traiga referencias. Prado, 87, 
informarán. 
9723 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, peninsular, que sepa coser a 
mano y a máquina para la casa nú-
mero 39, Calle 9, Vedado. Habrá do 
traer referencias. 
9736. 30 a. 
CASA BIARR1TZ 
Gran iisa de huéspedes, Industria, 
124. (s-qn'na a San Rafael. Reforma-
da totalmente, ofrece habitaciones 
muy freirás, con toda asistencia a 
precios nruy módicos. Visiten para 
convencerse. Estricta moralidad. . . 
T:U0 24 a. 
EN LA CALLE 2, ESQUINA A 21, 
(casa baja), se solicita una criada de 
mano que sepa servir la mesa y trai-
ga buenas recomendaciones. 
9766 26 a. 
Vedado 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de 
mano y una cocinera con referen-
cia. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
Egido, 2-A. bajos. 
9772 2€ a. 
SE ALQUILA LA CASA, CON AR-
matostes para bodega, y «i no la 
parte proporcional particular- Callo 
Atlanta y General Sangully. Arrovo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número L 
' SE ALQITLA, EN AGITAR, 31. 
antiguo, entre Tejadillo y Chacón, 
un departamento alto, en diecisiete 
pesos, compjesto d« dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
9292 81 a. 
H a b i t a c i o n e s 
Habana 
" K Ñ T I E ^ E S O S I NA HAHi r \ -
ción. en el punto más céntrico. Mon-
te. 2-E, altos, entre Zuluota >' Prado, j 
con luz eléctrica y llavín, a matrí-
moni® Kta niño»- * 
SE ALQUILAN EN SAN MIGUEL, 
6 2. departamento» y habitaciones ai-
Las y bajas; también se alquila el za-
guán, está Inmediata a Gallano. In-
forma el partero y en San Miguel, 
86. altos. Teléfono " A-6954. 
I5T7 , 1 
SALA BAJA, CON ENTRADA 1N-
dependiente, espaciosa. apropósito 
para oficina, sombrerera, modista, 
sastre o familia, se alquila en precio 
razonable: además una habitación 
alta, grande, en $15. Vlllegaa, 68, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
9800 26 Si 
—EN 15 PESOS SE ALQUILA UNA 
habitación alta, con balcón a la calle 
v luz eléctrica, amueblada; otra ma-
\-ox en $20; v una sala ffrande, baja, 
en 120. Industria. 72-A. Teléfono 
A-^Si. 
MODADO: PALACIO DE LA CA-
11 e H., 45, entre 5a. y Calzada: se 
alquilan espléndidas habitaciones, pi-
| sos de mosaico, cielo raío; lo más 
| saludable que se conoce, a $8. J., nú-
i mero H. » ?5-
] 9763 | . 30 a. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUIIiA 
en «u hermoso palacio, con 100 caar-
tos. vistas al mar. a $4.24, I5.3C, 
J8.50, 110 60 y $15.90. Hay casas 
con todo el servicio y jardín, a §15.90 
y $17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
187S8. 10-jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da para el cuidado de una señora an-
ciana; sueldo: $15. Chacón, 4. 
9759 26 a. 
Ocación excepcional 
para establecerse en 
una buena colocación: 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, E. U. 
9733 | 7 m. 
PEINADORA: SE SOLICITA UNA 
peinadora, práctica en el arte, en ia 
fotografía del señor Ramón Carre-
ras. Las condiciones se tratarán per-
s-onalmente. Teléfono A-4.:372 O'Rei-
lly, 80, altos. 
9708 26 a-
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE OFRECE UNA CRIADA DE 
mano, para habitaciones; sabe coser 
a mano y a máquina y cortar; tiene 
referencias; no recibe tarjetas. Pe-
üalver, número 68. 
9807 27 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, para criada de manor sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación; 
tiene referencias. En Salud, 86, da-
rán razón; el' encargado. 
9829 27 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano; es 
de toda moralidad y trabajadora; 
lleva tiempo en el país y tiene reco-
mendación. Informan: Campanario, 
número 06. 
51 7 27 a. 
UNA SEÑORA DESEA COLO-' 
carse de criada de mano; entiende 
algo de cocina; duerme en su casa, 
o en la colocación. Informan en Obis-
po, 67, esquina a Habana. No atien-
do por tarjetas. 
9837 27 a. 
SE OFRECE, PARA CRIADA DE 
mano, una joven,-de 18 años, con tres 
de residencia en la Habana; tiene 
quien la recomiende de la casa donde 
ha servido; si no es casa de morali-
dad y buen trato, que no la busquen-
Razón en la calle de Galiano, 127, 
altos. 
9821 , 27 a. 
SOLICITO UN PROFESOR DE 
Primera Enseñanza y un ayudante. 
Colegio Santo Tomás, Revillagigedo, 
número 4 7. 
9735 26 a. 
SE SOLICITA UN AGENTE PA-
ra la vonta de acciones mineras con 
buena comisión, para informes, diri-
girse a Bernaza, 3. 
C-2170 4d.-22. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que quiera ir a España en el Infanta 
Isabel, al cuidado de una señora y 2 
niños. Se lo paga el pasaje. Para In-
formes: Of'.cios, número 16, bajos. 
Suero y Cía. 
9650 24 a. 
: SE SOLICITA INA MUCHACHI-
ta, que sea dispuesta, para ayudar a 
los quehaceres en casa de corta fa-
milia. Aguiar, 124, altos. 
96SO 29 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de una casa y ma-, 
nejar un niño. Buen sueldo y buen 
trato. Familia extranjera. Presénten-
s*» después de las 5 p. m. Camp-
bell, calle 17, entre A y Paseo, Ve-
dado. 
9689 2=: a. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
Je Colocaciones "La América." 
Egido, número 5*, entro Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, faciUto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
chauffeur», ayudantes y toda 
clase do dependientes. También ! 
con certificados crianderas, cria-
das, camareraŝ  manejadoras, 
cocineria, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
S603 30 a. 
SE SOLICITA UN CORRESPON-
sal, para correspondencia en Inglés, 
francés y castellano. SI no sabe bien 
los idiomas que no se presente. Apar-
tado 1089. 
9377 27 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con tres años en. 
Cuba, de criada de mano o maneja-
dora: sabe su obligación y tiene quien 
dé referencias de su formalidad y 
areo. Informan: Animas, 5 8, habita-
ción número 4. 
a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de manejadora o de 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gervasio, 29. 
9845 27 a. 
CRIADA DE MANO O MANEJA-
dera, se desea colocar; es práctica y 
cariñosa; tiene buenas referencias y 
quien la garantice. Dirigirse: Mura-
lla, letra B, Primera de la Machina, 
fonda. 
^ 2 26 a. 
CON INMEJORABLES INFOR-
mes que dan. se ofrece para mane-
jadora o criada de mano, una joven 
de color, acostumbrada al senrido 
en casas finas. Para informes: SoU 
62. al lado del tren de lavado. 
9792 26 a. 
PREPARADORAS 
SG solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro 
C. 1280 IN. 10 m 
\ VA SEÑORA JOVEN, PENIN-
su lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene buena* 
referencias de donde ha estado. In-
formes en Jesús del Monte, Delicias, 
número 6, entre Luz y Pocito. 
9754 26 a. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS 
criadas de mano, que traigan buenas 
referencias: tina para el servicio de 
mesa y la otra para habitaciones. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Ca-
iie Quince, esquina a Cuatro, Veda-
do. 9692 J5 a. 
SE SOLICITA PARA UN MATRI-
monlo sin niños, una criada de mano, 
formal, que tenga referencias, sepa 
cumplir su obligación y entienda de 
costura. Sueldo $15. Calle Cuatro, 
número 173, altos, entre 17 y 19. 
3542 24 a 
CHAUFFEURS APRENDICES, SE 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Corsos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención do titulo. Carlos III, 267, 
garage Príncipe, 
8902 n my. 
DESEA COLOCARSE ÍJNA JO-
von, de criada de mano o de matte-
jadora. sin pretensiones. Informe«í 
Estrella, 113. 
"̂56 26 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chachita peninsular, de criada de 
mano o manejadora; es muy traba-
jadora y% cariñosa con los niños. Di-
rección: Apodaca, 17. 
9695 o| a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO de 
16 a 20 años para ayudante de coci-
na, en Malecón, esquina a Lealtad. 
Si no sabo bien su obligación y es 
limpio y trabajador, que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-pia. 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, tío manejadora o criada 
de mano. Informan en Inquisidor 
número 25, a todas hora*. 
9658 04 a. 
I NA JOVEN. PENINSULAR. d ~ 
sea colocarse de manejadora o crfi~ 
da de mano; tiene referencia, in. 
forniím; Monte, número 145 
^ Í6 a 
P A G I N A C A T O R C E . SOASIO ú£ L A M A R H f A 
CENTRO DE CX)IX>CACTOXES. 
Torres y C o m p a ñ í a . Egido, n ú m e r o 
- - A . esquina a Corrales. T e l é f o n o A -
6562. Fac i l i tamos todo personal pa -
ra el servicio d o m é s t i c o f para cam-
po. 
93S2 27 a-
G r a n Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou. 
Mon!>erratc. 137. Telefono 9577. 
R á p i d a m e n t e y con referencias fa-
cilito toda clase de personal i o m é s -
tico, garantiza<ndo buena conducta y 
seriedad. 
9150 29 a 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S ^ U A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido», ProdocUM Qnfmlcos, Desinfectante*, 
Somas, Colas, Minerales. Aceite*, Graaas, Colore» y Esencia*, Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Producto Q n ú n i c o EIv D E S -
T R l ' C T O R D E I i M . V R A B C . destructor eficaz del "TJOfrntA," "aroma" 
y otras plantas nocirae. 
SFXXiA T O D O : E l compnesto m á s duradero y vqpcrlor para repjv-
rar toda c l«so de techumbre, y C A R B O L J N E Ü M . «1 famoso preser-
•artTo de madera, siempre en existencia. 
Materias P r i m a s para todas I r s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * - H A B A M A 
A l 4 p o r 1 0 0 
de in terés anual y 25 por cíent*» 
vldendo adicional. A lo cual llenen 
derecho les depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a J1 a. m, y de 1 a 
5 p. rr.. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C . 614 I N . lo . f. 
S e d e s e a n t o m a r $6,000 
en hipoteca, sobre una finca rús t i ca 
de valor $20.000. R a z ó n en Cuba . 36; 
de 1 a 4. 
9606 29 a. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , . D E -
sea colocarse en casa particular o 
G r a n Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
Amargura , 94. T e l é f o n o A - l « 7 3 . ¡ "g^abjerimlento. informan en Prado 
¿ D e s e a usted tener su servicio do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a -
me a esta casa y s a l d r á comulacido: 
buen servicio de mensajferos. 
7942 1^ m. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate 
S«i facilita con prontitud y referen-
cia?, buen personal para todos los ^ i -
jos. Nota; Su nombre es el primero 
del directorio de t e l é fonos . 
8165 30 a 
I 
" L A C I B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
P luma, Villegas, 92. T e l é f o n o 
A-8363. P . á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con refe'-en-
c.a. garantizando su conducta y 
moralidad. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; es humilde y trabaja-
dora; lleva poco tiempo en e! p a í s , 
tiene quien la recomiende. A g j a c a 
te, 120, cuarto n ú m e r o 7. 
'9682 ^ a- -
i S . T e l é f o n o A-843' 
9699 ! l a. 
S E AI.^» I L A I V A F O N D A C O N 
todos sus enseres y gastos de luz y 
c o n t r i b u c i ó n pagada, solo en un pe-
so diario, es sitio de porvenir. Infor-
man en la misma. Calzada de la v í -
bora, junto a l paradero del Havana 
Central . 
9657 
¡ C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en t o d a c la se de o p e r a c i o n e s ; ga-
SEÑORITA, ÍM M \ - r i . \ K . MO- r a n t í a y r e s e r v a . D . M o r e l l ó . 
dista, desea colocarse, en p.nsa parti- I V i l l e g a s 57 a l tos , e s q u i n a A 
cular, como costurera, S'^orita 'de ft, . J n „ j - q - f; 
c o m p a ñ í a o cargo a n á l o g o . Informan: | " D i s p o , ue o a 11 y ue O a O. 
Cristo, n ú m e r o 13. 
9614 
300 24 a. 
14 a. 
2 4 a. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A , E S P A X O L A , D E -
sea colocarae; no tiene inconvenien-
te en ir al campo; con referencias 
de otro n iño que crió . Se puede ver 
su n i ñ o y con reconocimientos; tie-
no un mes de parida. Informan en 
Aguacate, 82. 
9824 20 a. 
V a r i o s 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
\o facilita en todas cantidades, en e?-
! ta ciudad. Vedado, J e s ú s dííl Monte, 
Cerro y en todos lo» repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In teré s el bajo de 
plaza. Empedrado. 47; de 1 a 4, Juan 
Pérez . T e l é f o n o A - 2 7 t L 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona do Infanta a 
Consulado y de R e i n a a San lAzaro , 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, p e r í m e t r o de B e l a s c o a í n al 
muelle y de Re ina a San Lázaro . D i -
rigirse al s e ñ o r Polhamus. Aparta -
do 4 57, Habana. 
25 a. 
" U N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse para manejar un n iño o 
n iña de dos a tres años , o de criada 
de cuartos: no tiene inconveniente 
en ir fuera si le pagan los viajes. 
Tiene referencias. Informan: "Virtu-
des. 46. 
9688r a-
I N A .SL:NOR\ AMERICANA, PO- i 
seyendo su idioma, el f r a n c é s , el es- j 
paño l y m ú s i c a , se ofrece como UW-J 
t¡tutriz o c o m p a ñ e r a de viaje. T ie -
I ne buenas referencias. Dirigirse a 
Bonheur. L i s t a de Correos. 
9843 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, do criada de mano: 
es seria y decente. Informan: Gal la-
no, 132, " E l Brazo Fuerte". Tele-
loiio A-494 4, 
9690 20 a-
D E S E A t X > L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra, de mediana edad, rec ién llegada, 
de criada úu mano o manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y en la mis-
mo una joven. I n f o r m a r á n en So-
meruelos, 10. 
9764 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven. 
peninsular, de cr iada de mano, es 
fma; sabe cumplir con su ob l igac ión 
\ tiene quien la recomiende. Informan 
en Corrales, 69, altos. 
9649 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
peninsular, de criada de mano, en 
vasa de moral idad; tiene buenas re-
ferencias, fcitios, n ú m e r o 9. 
9643 24 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano o mane-
jadora. Informan en Muralla, n ú m e -
ro 9, altos. 
9645 24 a. 
D10SEA C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano o portero, o de o r d e ñ a -
dor, o de ayudante de chauffeur, o 
tosa a n á l o g a , un s e ñ o r de 32 a ñ o s ; 
no tiene pretensiones y es muy scum-
1 lidor y honrado. Informan: Monte, 
n ú m e r o 50, antiguo. 
9662 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Campanario, 
111 .taller de lavado. 
9658 24 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
c de manejadora; í a b e coser a ma-
no y a m á q u i n a ; tiene buenas refe-
rencias. Informan en la calle P y 25, 
bodega. Vedado. 
9667 24 a. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de 
p a s t a , r o t a s y s a n a s , de todas c l a -
S E D E S E A C O I X X ^ A R U N A Y L - • t ^ - i 
dante de chauffeur; e s tá bien p r á c - j ^ » S1 t e j é i s a l g u n a s , y UO p0-
t íco en ei engrase y todo; sabe^ ma-1 de is t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n 
te y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . , 
H a b a n a , se p a s a a d o m i c i l i o . S e 
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a o n z a . 
S i a l g u n a p e r s o n a en el in te -
r i o r de l a I s l a t i ene a l g u n a , p o r 
m u y l e jos que sea , p u e d e e s c r i b i r 
y se l e c o n t e s t a r á . 
9010. 2-m 
nejar un poco. Informan: San Láza-
ro, n ú m e r o 
9840 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones, de 8 a 1 de la 
m a ñ a n a . Habana, 108, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 29. 
9818 27 a. 
I N S T I T U T R I Z P A R A L A C I U D A D 
o fuera, se ofrece. Basarrate , entre 
Neptuno y San Miguel, altos. 
9770 20 a. 
C H A U F E E U R M E C A N I C O . P R O -
vinciano con t í tu los , se ofrece para 
casa particular, sin pretensiones; tie-
ne buenas recomendaciones en la H a -
Lana, y es sobrino de una familia 
muy distinguida en la capital; co-
noce todas las marcas europeas por 
haber trabajado con ella^ en la 
capital argentina durante * cuatro 
a ñ o s y lo mismo en E s p a ñ a y varias 
americanas. I n f o r m a r á n : Santa C l a -
ra, 16. T e l é f o n o A-71O0. 
9724-25 26 a. 
S E Ñ O R I T A , A L E > L A N A , D E S E A -
c o l o c a c i ó n para la e d u c a c i ó n de ni -
ños o como a m a de gobierno de ca-
sa honorable, en la ciudad o campo. 
Dirigirse a F E S K A , L i s t a de Correo. 
97 30 26 a. 
r 
M I F O T E C A u 
i 
l NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar una c o l o c a c i ó n 
para e n s e ñ a r iryrléa, a c o m p a ñ a r una 
familia, manejadbra o criada; es in-
glesa y tiene quien la garantice. B a -
ños Carneado, Vedado. T e l é f o n o 
K-3131, a todas horas. 
9749 26 a. 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
E n Un ha na, desde 6 por 100. 
Repartos, desde 7 por 100. 
P a g a r é s , convmcionnl . 
MANKIQI i: , 7«, de i i a l . 
\ NA J O V E N , D E S E A C O L O C A R . 
BP con una corta familik. que no ten-
pa niños . Informan en Sol, 59. 
0524 27 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S i ; DESEA C O L O C A R U N P R T -
inor criado de mano; ha trabajado en 
las principales casas en Madrid y 
nciui en la capital. Informan: San L á -
zaro, 225, T e l é f o n o A-7553. 
9S41 27 a. 
C o c i n e r a s 
E X P E R T O E N C O N T A B I L I D A D , 
con muchos a ñ o s de prác t i ca en em-
presas de ferrocarriles, casas de co-
mercio y bancos en los Estados U n i -
dos, ofrece su^ servicios profesiona-
les a los propietarios de negocios de 
Cuba. Co locac ión permanente o por 
bora, C . W. Poste Restante. L i s t a de 
CMrebs, Habana. 
9780 26 a. 
1 • 
t 
U r b a n a s 
A'EN T A D E C A S A S : S A N T A G L A -
ra, $13.500. Dragones,' $10.500. Manrl 
(iue, $6.000. Lagunas, $1 3.000. R e i -
na, $18.000. Crespo, $10.500. Omoa, 
$11.000. Roraay, $4.000. Sitios. $2.200, 
Cárdenas , $0.800. Berna/.a, $10.500. 
Informan: Aguila, 116, c a f é ; de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
9809 29 a. 
V E N D O 
or. el mejor punto de la calle 17, Ve-
dado, una casa de alto y bajo, en 
1 3.500; buena renta. E n Manrique, 
entre Concordia y Lagunas , una c a -
sa para reedificar; mide 8.25 por 3«; 
se da barata T a m b i é n vendo un so-
lar, pegado al paradero de la V í b o -
ra, y otro en el mejor punto del re-
parto "Tamarindo"; estos solares se 
dan con facilidad de pago. Informan: 
calzada de Cristina, 4. J o s é Pigarau. 
_9816 1 m. 
D E J A N E L 10 P O R 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro, San Cris tó-
bal, 8 y Primelles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y s ó -
lida cons trucc ión que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21,000, o separadas $12.000 y 
J9,000, no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres de todo gravamen y 
papeles limpios. Su d u e ñ o : San R a -
fael n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. T e l é -
fono A-9309. 
2912 2 m-
E N H I P O T E C A , D O Y L A C A N -
tidad que desee tomar, pudiendo 
amortizar la hipoteca e Interés , en-
tregando cantidades parciales si as í 
desea. V é a m e . Julio C . Peralta , 
Trocadero, 40, de 9 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 4 m. 
S E Ñ O R I T A . J O V E N F R A N C E S A , 
hablando buatro idiomas, excelente 
planista, desea irse con famil ia co-
mo c o m p a ñ e r a o institutriz, para 
Nueva Y o r k . Acostumbrada a v iajar 
Moreau, Hotel Plaza. 
9790 26 a. 
S K S O L I C I T A U N J O V E N P A R A 
dependiente de a l m a c é n , debe saber 
envasar a r t í c u l o s de vidrio. S i ha t ra -
bajado en d r o g u e r í a s e r á preferido. 
Informan: Antiga y Co. Obispo 31. 
9805 30 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
buenas referencias, sin pretensiones 
y que dispone de algunas horas de 
día y noche se ofrece para l levar una 
contabilidad o trabajo de escritorio, 
i-irigirse a A. M. L , Reina , 14, H a -
bana. 96 81 6 m. 
SU O F R l ' / C E l NA C O d N F R A -
repostera, para casa de comercio o 
particular; sabe cocinar a la criolla, 
e s p a ñ o l a y francesa; tien«» reTeren-
cias: no duerme en el acomoilo ni 
recibe tarjetas. P e ñ a l v e r , núm. 68. 
9S0r, 27 a. 
MIATRIMONIO, P E N i N s i / L A R T e s y ú t i l e s de u n ingen io , d e l que 
joven, sin hijos, desea colocarse en i ̂ n^gp h i i M m P x n e r i p U H a T a r r b i p n 
casa do moralidad: ella cabe oocinkr P0see D u e ñ a e x p e n e c í a . l a m o i e n 
a la e s p a ñ o l a y coser a mano y a t iene b u e n c o n o c i m i e n t o en los de-
m á * u i n a , y éi para criado de mano o t a l l e s d& o f i c i n a . T i e n e b u e n a s ' r e - 1 e r i r n á b a , ' * ? K S T " 
para portero; garantizan su conduc- f „ ' - . . , , , L ' v ' ' " , « , 
t i. C o m p ó r t e l a . 59, imprenta. i f e r e n c i a s y e s t a a c o s t u m b r a d o a l ln.fori"Hn en la Bois.-
J o v e n , e s p a ñ o l , so l tero , de 28 
a ñ o s , a c t i v o e i n t e l i g e n t e , t i ene 
b u e n c o n o c i m i e n t o e n e l i d i o m a i n -
g l é s , d e s e a e m p l e a r s e c o m o e n c a r -
gado de u n a l m a c é n de m a t e r i a -
DINERO PARA HIPOTIOCAS te-
nemos $2.000.000 desde ekjS por 100 
anual, sobro casas y fincas, desde 100 
pesos. Compraremos casas, fincas rúa 
ticas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A-9115. 
9639 2 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facil i ta dinero en todas cantida-
d í i sobre casas en esta ciudad. C e . 
rro, J e s ú s del Monte, Vedado. 
I n t e r é s m ó d i c o . Trato directo. 
L u í s , R. R o d r í g u e z . L u z n ú m . 85. 
c. 1914 60d-12 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, af tipo m á s b:i 
Jo de plaza, con (oda prontitud y rc -
eerva. Oflclna de M I C i U E L P. M A R -
O l í"/;. Cuba, 32; de 3 a V 
7985 30 a. 
V E D A D O : S E V E N D E UNA Mo-
derna casa calle 17 frente al " P a r -
que Menocal," libre de censo y gra-
vamen. Precio: $20,000. Renta: 9 
por 100. Informes: R . Campa, Mon-
te, 1. 




H e r m o s a Q u i n t a d e R e c r e o 
en Guannbacoa, t r a n v í a a 25 minutos de In capitnl. 
Eap lénd ida m a n s i ó n s eñor ia l ; diez habitaciones, dos niartos de bnño , 
Visos de mosaico, agna de Vento, luz e léc tr ica . 
Viviendas independientes p a r a c r e í d o s , garage y caballerizas. 
Oran parciue con p r o f n s i ó n de á r b o l e s rrMtalpH, jardines con estanques-
O U l d o r e s y río. 
Completamente cercada con mu ros de mampostcn'a y verja de hierro. 
Todo moderno, confortable y elegante. 
M A G N T F I C A O P O R T U N I D A D para familia de gusto, industria, oo-
lectivldades, colegios, etc. • 
S E V E N D E C A S I R E C A D A D A P O R A I S E X T A R S E S U D U E Ñ O . 
$ 1 - 5 0 el metro cuadrado incluyenitp lo e d i f e i : . 
I n f o r m e s : G . C . M o n s a r r a t e . 2 - A , a l t o s 
J o s é Figarola y del Valle 
V E N D O CASAS DE <.'>.(t00 E N 
Angeles y San Anastasio, V í b o r a ; de 
$5,500 en M. I n f a n z ó n . Lealtad, Mi-
lagros; calle 19, Vedado. Prensa y 
Avenida de Acosta; de $6.000 en Se-
gunda, J e s ú s Marta y Alambioue; de 
$6,500 en Gervasio y F á b r i c a ; do 
$7,000 en Escobar, Damas y B. Tra-
g ú e m e l a ; de $7,500 en Cerrada . Cár-
cel, Acosta y J e s ú s del Monte; de 
?8,000 en S. Francisco , Víbora , M. 
Infanzón . C h n r r u c a ( C e r r o ) y en es-
ta Calzada, San N i c o l á s y calle 9, 
Vedado; de 18,500, Vedado, esciiiina 
y calle 16; de Í9 .000 en Virtu-Jes; de 
$9.500 en Animas; de $10,000 en 
Calzada. Cerro; de $10,500 en Indus-
tria y calle R., Vedado; de $11.500 en 
Calzada. J e s ú s del Monte o Industr ia; 
de $10.000 en San J o s é ; de $12.000 
en San Ignacio y Merced y m á s de 
800 más . A. P u l g a r ó n : Aguiar, 72. 
T r l é f o n o A-5864. 
9774 26 a. 
D a v i d P o t a o s 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en lá compra-venta de 
finca urbanas y a d m i n i s t r a c i ó n de 




I XA UENA c o c IM:R\-KI:POS-
tera, peninsular, desea lolocarse en 
casa particular o establecimiento: 
sabe cocinar a la inglesa, criolla v 
e s p a ñ o l a ; tiene referencias. Infor-
man: Industria . 73. h a b i t a c i ó n 20, a i -
t( s; no admite tarjetas. 
9823 . 2 7 a 
COCINERA. M X D K i r U Ñ \ . DK-
sca colocarse en comercio o casa par-
ticular, no duerme en la colccgLción; 
titne informes, es de mediana edad. 
San Miguel, 13, en los altos. 
9748 ' 26 a. 
\ NA P E N I N S U L A R , D E S K A co-
locarse de cocinera, en casa moral; 
tembien se coloca para l impiar al 
mismo tiempo. Tiene referencias. I n -
forman: J e s ú s Peregrino* 5 7. 
9626 24 a. 
I \ \ M Ñ n R A . I>E M E D I A N A 
rdad, sola, desea colocarse de coci-
nera, con buena famil ia; sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y a la criolla. Tie-
ne buenos referencias; no sale al 
campo. Informan en San Rafael , n ú -
mero 47, altos'de la bodepra 
9'i51 24 a. 
p a í s . S u e l d o p a r a c o m e n z a r no 
menos de $80 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 
por c a r t a a L . C , C e n t r a l " J e s ú s 
M a r í a , " B e n a v i d e s , M a t a n z a s . 
9618 24 a 
\U 6 ^ D O Y D I N E R O E N T O . 
das cantidades, sobre fincas urbanas 
Salnz, Corredor 
Isa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
9420 
S E D K S i . A C O M K .VR l N J O V E N 
porynsular, de portero o criado de 
mano, con práct ica , tiene quien la ga-
rantice su conducta. Informes en la 
calle Obrapía , 64. 
9663 24 a. 
S K D K S I . A C O L O C A R I N Joven. 
español , at»to para trabajos de ofici-
na; sabe el f r a n c é s ; no 'iene incon-
\eniente en sal ir al campo. Referen-
cias inmejorables. R a z ó n : Beteocoaín , 
n ú m e r o 107, re lojer ía . 
9631 24 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana. 98. Compra y venta dt 
casas y .solares en la H a b a n a Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades ) 
Compra y venta de fincas rúst icas . 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en gonerai. 
7 966 jo «i 
J O V E N C t J B A N O Q l K R A B E A 
inglés , desea empleo en casa de co-
misiones o representaciones. E s tra-
i*! jador. serio y formal y tiene bue-
nas recomendaciones. A. F . Hotel B u -
ffalo. Zulueta, 32. 
9661 , 24 a. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos al 6 por 100. 6 y medio 
y 7, s e g ú n g a r a n t í a y punto; reser-
va y rapidez, si los t í tu lo s e s tán bue-
nos. R a z ó n : J . Mart ínez . Colón, 1; 
de 9 n 12 y de 2 « 5. 
9610 29 A 
V E N D O , SIN E N E R V E N d O N DI 
corredor, verdaderas gangas: U n a 
casa de alto y bajo, l a mejor esquina 
y el punto de Malecón . Otra en San 
N i c o l á s entre Virtudes y Animas , con' 
250 metros cuadrados. Otra en A m a r -
gura casi esquina a Habana, con 4"5 
metros de superficie. Lote de terre-
no de 550 metros cuadrados inme-
diatos a Infanta, de esquina y en 
el mejor punto de la calle de San 
Francisco. U n a manzana de terreno 
lindando con la calle de Zanja . I n -
forma: J . Catalá , Genios n ú m e r o 2, 
a. cualquiera hora. 
9711 . 26 a. 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, frente a l Parque de San. J u a n 
do Dios, de 9 u 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. T E L E F O N O A-3286. 
E N C A L Z A D A . F i n c a de 3% ca* 
bal ler ías , cercadas, con vivienda, 
frutales, pozo y laguna muy férti l . 
Dista legua y media ( m á s o monos) 
de Artemisa; v í a de comurf ícac ión, 
a u t o m ó v i l e s y ferrocarri l . $3.750; no 
hay censo. F igarola , Empedrado, 30, 
tajos. 
$2,200, G A N G A N O V I S T A . V E N -
do casa de 7x20.20, a tres cuadran ds 
Monte, media de San N i c o l á s , propia 
para fabricar, e s t á a la sombra, su 
precio y medida no pueden t-er me-
jores. San N i c o l á s , n ú m e r o -24, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal . 
96 55 24 a. 
E N C A E L E D E L E T R A , Acedado, 
casa de alto y bajo a la brisa; y a 
media cuadra de la l í n e a ; con jardín, 
portal, sala, saleta y seis cuartos en-
tre altos y bajos; hermoso patio con 
jardín y traspatio. E n t r a d a para au-
tomóv i l . Parte del precib si se desea 
se deja en hipoteca a l 7 por ciento. 
Figarola , Empedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A D E E R A I L E . Vedado 
calle de l inea y cerca del parque; 
Jardín, portal, sala, hal l , cinco cuar-
tos, saleta; terreno 21 por 4 9 metros. 
Figarola , Empedrado, 30, bajos. 
B I E N A F I N Q 1 T T A . Lindando con 
la e s tac ión del e l éc tr i co , varias casas, 
frutales, pozo, terreno m a g n í f i c o ; 
cada hora sale el e l é c t r i c o de la T e r -
minal. Precio: $3.200. Figarola , E m -
pedrado, 31), bajos. 
G A N G A 
Se venden dos casas con « d o s a c -
cesorias en la calle de Campa 13 y 
15, Marianao, ganan de $30 a $45 
mensuales, se dan en $3 000, libres 
j ara el vendedor, por no poder aten-
derlas su d u e ñ o . Trato directo. Obis-
po, 64, Habana, 
C-2171 Tn.—21 a. 
«10 ,500 , V E N D O E N E E A L T A D , 
de Neptuno a San Rafael , casa mo-
derna, de alto/», dos ventanas, de sa-
la', comedor, tres cuartos, dos m á s 
altos, canter ía , inquilinos de a ñ o s , es 
buena invers ión. San N i c o l á s , n ú m e r o 
2 24, entre Monte y Tenerife, B e r r o -
cal. 
9656 24 a. 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E uua 
g;ran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños , hall , garage, calle 
céntr ica , $26,500. L l a m e al B-07 y 
pida el 7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informarle. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L V e -
dado, se vende casa moderna, $15.800. 
j L l a m e al R-07 y pida el 7231. 
B O N I T A C A S A . E n la calzada de , C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
J e s ú s del Monte, entre el puente do j ne> vende casa moderna, siete h a -
S E V E N D E ÜNA 
y bajos, en la calle~ dê  
a una cuadra de Monte-
una parte al contado ij 
señor Rozas. Refillaglged 
tos. 9141 
$7,500. V E N D O | \ 
casa moderna, dos pisos, 
ñas, en la acera de la • 
tala, saleta y tres cuartos, 
e léctr ica . Rentan el lOxl' 
colás, n ú m e r o 224, e n » 
Tenerife, Berrocal. 
9654 
' E N E L V E D A D O : I N ( \ \ 
mejores esquinas de la calle] 
quedarle hecho dentro di M 
un lado, un gran parque, seifa 
gran casa moderna, de doij 
cuyo terreno midé 2 2-66 poi j 
tá preparada para si se CJUIÍK 
lar cada planta separada. H 
rage y queda aún más ten-M. 
te del jardín para si se 
tender m á s la casa o ha,v. 
sita. Informan: Arturo Casaí 
gura, 11, altos; de 10 a 
7419 
l 
I E I 
SE 1 
N E G O C I O S -
Dos lotes de terreno, uno 
y otro de 43.000 metro», a 
tos de la capital, con uní 
t r a n v í a s por su frente, an 
mil pesos cada uno. 
U n lote de cuatro casas ( 
de Neptuno, una de ellas 
na, en $4 1.000; también i 
separadas. 
Una buena casa en el 
renta $190; precio, $22.00 
U n chalet, en parte alta 
milia de gusto; jardín, por 
recibidor, cinco habitación 
de baño, oespensa, sótano 
cios y garaje. Precio, $13.( 
Un solar de 47.16 por 2? 
parto Tamarindo, Flores y 
nardo, a $4 la vara; otro 
ma del Mazo, de 20 por 40 
pesos. 
Se traspnsa el contrato 
solares en la Avenida de A 
frente a dos calles y uno d 
Informa: D.ivid Polhamuí 
16, bajos, o en la Casa Bí 
mi 
IPK 
V E N T A : H E R M O S O C 
esquina, on la Loma del 
plantas, 6 cuartos, 2 bs 
tos criados, servicio y lavi 
do moderno. Terreno ai 
jardines. Informan: Gusl 
Banco Españo l . 
C 205» 
Agua Dulce y la esquina de Tejas; 
moderna, con portal, saín, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto alto con servirlos, 
patio y traspatio, azotea, doble ser-
vicio de baño , etc. $3.500 y una hi -
poteca si se quiere^ reconocer. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O . 30, K VJOS, 
frente ni Parque de San Junn de Dios. 
De 0 n 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
9793 26 a. 
V e n d o d o s c a s a s 
Una. $G 500; renta $S4 al mes; 
otra, $3.200, con 165 metros fa-
bricado; sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio; renta el 10 
por 100. 
Manrique, 78. de 11 a I , Dlrr*cto. 
E n G u a n a b a c o a 
Vendo una casa-quinta, cyjr. gran-
des comodidades, tiene j i n traspatio 
COTÍ á r b o l e s frutales, con una super-
ficie de 900 metros cuadrados; se da 
muy barata dando facilidades 
el pago, o la cambio por casa en la 
Habana; no trato con corredores. I n -
forma su dueño , de 11 a 1 o de 6 en 
adelante, en Acosta, 91. Rosado. 
9779 2G a 
9721 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N 
la Calzad?, del Monte en $20.000 que 
renta 32 centenes. A d e m á s so vende 
en San Rafae l cerca de Manrique dos 
• sas para fabricar en $21,000, con 
46S metro». I n f o r m a r á n en Manr i -
(iue, 124. H e r n á n d e z . De 12 a 1 y 
de 7 a S. T e l é f o n o A-3331. 
9734 30 a. 
S E V E N D E UNA B I E N A CASA \ 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s dol 
Monte, por Quiroga. media cuadra 
de la Calzada y t r a n v í a ; Zi varas 
vondo por C de ancho; pisos finos, 
pian ins ta lac ión sanitaria, urge la 
venta; $2.200 libre de todo grava-
7nen: pintura de aceite. Informan: 
San Mariano, S2. Víbora . Antonio 
'""regó, a todas horas. 
9707 - 2 m. 
C o c i n e r o s 
l ) K S K \ f X ) L O C A R S E I N B Ü K N 
cocinero; hace toda clase de repos- ¡ Garc ía 
966 
A T E N C I O N 
E s p a ñ o l , acostumbrado a servir 
con las g a r a n t í a s necesarios, desea-
rla a c o m p a ñ a r a enfermo que vava 
a E s p a ñ a . Informan: Aguila, 116 - \ 
entresuelos, esquina a Zanja . M V 
tt-ría y p a s t e l e r í a ; cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y criol la; t a m b i é n va para 
el campo, casa de vivienda; tien-* 
buenas referencias. I n f o r m a í í n : te-
l é f o n o A-5293. 
9820 27 a. 
14 a. 
O F I C I N A S : PARA TRABAJOS de 
Oficinas, como escribiente, cobrador 
mensajero f> cualquier otra cosa que 
a oficinas se refiera. Buena letra v 
buenos informes. Altos dsl Banco 
ro. 271 
982? 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E , Nueva Esencia , departamento mime 
s ta colocarse. Sabe cumplir bi-n con j ro 3. calle de O'Reil ly. n ú m e r o 30. 
su. cometido. I n f o r m a r á n : San Láza- 26 a. 
T - l é f o n o A-4'2S0. ^ ^ U N A J O V E N C A S T E L L A N A . D E i 
" 20 a ñ o s de edad, desea encontrar ' 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O una casa de moralidad para habí- | 
ca ta lán , en casa particular, h u ó s p e - i taciones o criada de mano, t a m b i é n ( 
des, o casa de comercio. A m a r g u r a , j sabe cose.- y marcar: tiene referen-j 
15, T e l é f o n o 1227. le las . Informan en Oficios, 25 
Gran oportunidad pora i;na invers ión especulativa. 
E N G U A N E 
I « comarca de mejor porven ir de Vuelta Abajo; pues en la ac-
tualidad ya se cstán^ cxpioinn dó all í ricas minas de cobro, y se 
va a Implantar u n á gran C o m p a ñ í a .Cubana para d .cultivo 
del h e n e q u é n , a d e m á s de q ue siempre h a producido el taba-
co de ••lase m á s fina v solicitada, se vende a precio de extre-
mada ganga UN A R K \ < >MRR ADA V E G A D K O C H O C A B A L L E -
R I \ S D E T I E R R V D K 1MJIM Klí A. para toda clase de cnlrlAO» 
a d e m á s del fabaoo. cerrada, c o n aguada. ca«a para tabaco y «•on 
cerca de mil palmas. U b r e rt c g r a v á m e n e s . T a n pronto termine 
la guerra europea os de e s p e r a r que quintuplique su valor. 
A . F E R R E R 
O B I S P O , N o . 5 0 , a l t o s . 
S I N 1 N T K R V K N C I O N D E corre . 
dor. se vende una casa de dos piso^, 
de moderna V só l ida c o n s t r u c c i ó n , en 
la Calzada del Monte, renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para invertir dinero. Informan 
et. San Rafáal , 30, sombrerer i i . 
9110 24 a. 
bitaciones, $11,500. 
pida ,7231. 
L l a m e al B-07 y 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salie, se vende casa mo-
derna, $ 11,000. L l a m e al B-07 v pida 
el 7231, 
C E R C A D E L P A R Q I K M E N O -
cal, se vende casa moderna, techo? 
hierro y cemento, $5,850. 
C E R C A D E L A C A L L E 2» Y D , 
so vonde una casa con cinco habita-
ciones. $7,800. L l a m e al B 07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D K 2:?. S O L A R B S Q Ü I N V 
a $9.00 y un solar de centro, a $7.50. 
L l a m e al l í -07 y p ida el/7231. 
A-9.S48 
S i g u e l a g a n g a 
C o n r a p i d e z , sin pérdiW 
t i e m p o v e n d o u n a casa, sjW 
m e d o r y ocho grandes habí 
nes y o t ras de 7 x 32 en S u * 
$3 ,900 . R e n t a $58. RazonJ. 
t í n e z . C o l ó n . 1, de 9 a 12!' 
a 5 . 
9604 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tenjro varias en venta. Tres en P r a -
do. $3,500. $2.500. o'Rei l ly . una. 27 
habitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, próx ima San Rafael . $1.500 
R a z ó n : J , Mart ínez , Colón , 1; de 9 
a 12 y de 2 a' 5. 
0603 3ft a 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y d u l c e r í a , s i t u a d o en lo m e j o r d e 
l a H a b a n a , todo el lo en m u y bue-
n a s cond ic iones , lo v e n d o p a r a i r 
a s e m b r a r c a ñ a . E n t i é n d a s e e u 
C A S A ] 
Vendo en $¿,000, la espa 
gante casa de Flores, ont 
rados y San Leonardo. < 
guientes comodidades. P 
caleta, c i ñ o hermosas 7, 
Litaciones de 4x4 > 
ducha, inodoro y un h e m 
tio con jardín, ?« P'-'^n 
en h i p ó l e i. Vale S.S'Ü" , 
s:ón, v é a m e hoy mismo. 
San Leonard.. . 10-
Avenida Serrano. 
8746 
6 E V E N D E 
L a casa calle desAlambi iue n ú m e -
ro 1, de m a n i p o s t e r í a y tejas, con 
servicio sanitario y piso de mosaico, 
en 1.400 pesos. Informan en la j e s t a v e ^ t a COR J . M a i t i n e z ; C o 
n lsma- -3 a l l ó n , 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
0601 $19,500, V K N R O K S Q I I N A CON 
bodepa, moderna, de altos, en b j e n a | 
calle y buena acera, renta segura por ¡ 
tener bodega de primera, ú n i c a en 
las 4 esquinS*? y una, accesoria i ide-
pendlente. San N ' c o l á s , n ú m e r o . 224, 
entro Monte y Tenerife. Berrocal . 
9653 24 a. 
29 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , -Ti. D K 1 A 4 
bQuién vende c a s a s ? . . , . P E R E 7 1 
Quién co:npra casas? . , , P E R K ^ 
¿ Q u i é n vende s o l a r í a . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o n p r a solares?. . . P E R E Z 
¿Quién veade fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en t l -
R l E N N E C O C I O : S E V E J T D K POteca? P E R E Z ^ 
una casa, con sala, come Im-. cuatro L o s nesodoa de esta eaaa son serios | 
cuartos b a j j s y uno alto, toda prepa- ! y reservados 
rada para altos. Renta. $o.'). Praclp; : i»vi,pcdrndo. n ú m . 47. de 1 a 4. 
Monte. 64. 
$6,50O. V E N D O L E A L T A D , C A S A 
moderna, do altos, de sala, saleta, dos 
cirartos, pisos finos, sanidad comple-
ta, a Ja sombra, buen punto, a una 
cuadra t ranv ías 10x100 renta. San 
Xicolfts, n ú m e r o 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal . 
9652 - 24 a. 
V E D A D O : C A L L E 13. 
una casa fabricada en un 
Uene 6S3 metros, precio 
Informan en Cario» l"« 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 — - „ 
B O N I T O NEGOCK 
Vemlo ui'.i^ <•;'•c;, "f " 
cuadra del centro del i » 
do. Ronta el 10 P0[ lü0, 
tros 7 por 25, en f1!" 
casas sal^n poco a. ia • 
es lo misnu auo v iv ir*" 
forma: J . Martine. COK 





R ú s t i c a s 
U n a O p o r t u n n 
Se cede un solar en 
Mendoza. Víbora, en i» ld 
r a t a l i n a . con tranvía 3 
didades: se da barai»-
Apartado S07. 
^ 
F i n c a Rú*ti<:a 
54.500. Informan; 
9669 24 a 
V E N D O CASA D K A L T O V BAJO 
en el bnrrio de Colón, f abr i cac ión só -
| lida, muy barata. T a m b i é n cedo ¡ocal 
• de esquina en Neptuno. Informan en 
Neptuno. n ú m e r o S2. vidriera. 
9630 25 a. 
F A R M A C I A 
V e n d o u n a de las m e j o r e s de l a 
H a b a n a , b i e n c u r t i d a y m u y a c r e -
A l . T I R A S D K A R R O Y O A P O L O : 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valient*». 
ron s^la. saleta y dos cuartos, .agrúa 
y su sbcvick. sanitario y terreno a l 
etMtada, para otra casa m i y o r , con 
trente a la Calzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2.500. su d u e ñ o : J o -
s é González . Sntos Suárez . 47. 
903 V 29 a. 
para potrero, pn 
9790 >6 a. 
V E N D O . m R R K A . 34 V 44. D O S ; 
cuadras de la calzada de Je.-ús del | 
. . , Monte, jardín, portal, sa'a. saleta. | 
d i t a d a . en $5.000 L a s e x i s t e n c i a s ' tras lútbMmoioiMs, comedor, cuartos 
v a l e n $4.500 T e n g o o t r a s de l'0 . m i i u y criados patio y 
en e/w '-•"e" traspatio, apua redimida, hl 44 tie-
$2.500 y S / 5 0 . R a z ó n : J . M a r t í - nr ai tos y bajos, independientes. I n -
n e z ; C o l ó n , 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . ^ r m a n en si 
: i 
1,960-J 29 a i 
Muv baratas. 
B a h í a Honda, de 
$38.000. Razón: J -
1: de 9 a 12 y « • - m 
9607 ,—- „ , 
V e n d o v a r i a * 
rúst icas , de 1 a 6 ca 
mas a la habana. c 
les frutales, de disti" 
z ó n : J . Martínez. ^ 
12 v de 2 a 
9605 _____ - j 
V E R D A D E R A ,G,V, 
FINCA EN cab.liarJ 
la Habana, de r),»óí 
la mitad o el todo » y 
cabal ler ía . V» y 2 
Colón . 1; de 9 » 
9159 
r4 ASRÍhJi^l1! 01 ARIO D E L A M A K L R - a 
^ ^ e s p e j u e l o s d e 
H y j g y a s e i m p o n e n 
^ { por s u s m é r i t o s . 
I o 
>ien 
SK V E N D E L>A OÁ&A D E Hl EX-
pedes, céntrica, y una casa de inqui-
I linato y da lo mejor. Teniente Rey. 
j número 69. 
9838 27 a. 
VFJSDO C A F E S , EOS }IAY CON 
, fonda, bodegas con panadería , una 
j carnicería en buen barrio. Informan 
en Ag-uila, 116, café; de 3 a 10 v de 
3 a 3. 
9808 29 a. 
S E V E X D E l XA F R U T E R L V E S 
100 pesos, otra en $200, otra en $800 
y una bodega, en 1.300 pesos, y una 
panadería en $3.000 y un kiosco de 
bebidas en 700 pesos. Informes: cafó 
Los Alpes. Reina y Rayo, cantinero; 
de 7 a 10; Rodrigo. 
9795 26 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas. Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 : id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $35 para Paseos , $ 4 . 
CanipaDorlo. 235, Te!éí A-2502. y Atocha, I , Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
j ¿ P o r q u é t iene «P espejo man-
; chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a i 
Veneb ia , " Angeles n ú m e r o 2?, en-
t re M a l o j a y Sit ios. T e l é f o n o A -
6637. 
791r> 30 a. 
AVISO: E N UNO D E EOS ME-
jores puníc? de la ciudad, se vende 
una de las mejores vidrieras de Ta-
bacos, cigarros y billetes d« Lotería, 
por estar enfermo su dueño y no po-
der artenderla. Informan: Egido 15. 
9744 4 m. 
S E VEN D E I NA GRAFONOLA 
ce tapa "Columbia," nueva de 15 días 
de uso. con 20 discos dobles, en $35 
Campanario, 214, altos. 
9664 "4 3 
T - hecho bien conocido ya p.r 
0 , 0 S ^ J5 "mundo que no v^co esp. 
T Wos pues el -nás barato ei 
vale ?2.00 y estos 
* ,1UTrmámos cristales finos de 
^ ¿ e los de aro p i c a ñ o en 
« ¿e oro macizo en $o.00. Fre . 
• Lien de su vista, gratis, en mi 
P ^ P ñor mis tres ópticos, los 
r u b i o s en Cuba, que le propor-
!ír los lentes adecuados a su 
«o confío su vista a cualquier 
2 óptico, venga a una casa de 
TiJa competencia en la ciencia 
S r lentes donde ópticos con-lJoá le conservaran su vista, y 
a nadio por irn par de es. 
s más de lo que le cobra Ba-
ta todo el mundo sabe que m:* 
son los más razonables, y 
ijuelos de la más alta cali-
jnodmientos de la vista fgra-
mi gabinete desde las 7 du JfrVi hasta las 6 de la tarde. 
m ó p t i c o 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O 
SE VENDE I NA VLVGNIFTCA v i -
driera, proj'ia para un estíibleoimien-
to de lujo y unos armatostes propios 
para bodega. Informan en el "Cafí-
Prado." Amistad, 130. 
9768 26 a. 
S E VKNDE POR POCO DINERO, 
una tienda y sedería, con buena ven-
ta, punto de mucho tráfico, poco al-
quiler y buen contrato. Primelles y 
San Cristóbal. Cerro. 
9617 ?4 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada *en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de !a Calzada. Tierra de 
primera clase para, tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 99. 
¿Od-á 
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. VENDEN DOS MAGNIFIC.VS 
.'«¿s una ae 14 caballerías de tie-
r T l a otra de 40 caballerías; si-
Las en la provincia de Camapüey, 
ji la unión que hace el ferrocarril 
ia v la carretera de la esta-
;n je "Ignacio." Para informer; di-
¡kje al Capitán C. A. Rice, Hotel 
Wiagüey. 
«•os 26 a. 
s o l a r e s Y e r m o s 
casas 
ellas 
en el Ib 
$22.000. 





por 2?, «• 
ores y Si 
; otro en 
por 40, ÍI 
VENDE UN GRAN SOLAR D E 
o, 2^x50, calle 19, entre las ca-
3 v C, 11-25 m., libre para el 
rador. 
17 SO a. ' 





i del Mu» 
VENDO DOS SOLARES E N el Ve-
ido, uno de centro, mide 20.49x00 
Wj$ > un parque, y otro de esqui-
kquemule 1:2.66x25. Informan: Jo-
| Bolsa Privada o en Esco-
ir. número 81. 
Sin 2 8 a. 
L\ EL VEDADO: S E V E N D E N 
i parcelas, juntas o separadas, de 
i!0 cada una a $2,200 cada una, a 
w cuadra del Parque de Medina. 
LUnie al B-Ü7 y pida el 7231. dé su 
ntrato de B̂ncciÓTi y pasaré a dar los ir/íormci 
IMie deseen. 
44148 
UROVEOHE LA ULTIMA y únl-
oportunidad del Vedado, solares 
Piazoj. a $3-50 metro, con calle, 
igtia y luz eléctrica. Llame al 
" y pida 7231, dé su dirección y 















SE VENDEN CAFES. BODEGAS, 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
teca y panader ías con preferencia. I n -
í c r m a n : Café " E l Polo." Reina y An-
geles. Lláno. 
9496 26 a.' 
$134 MENSUALES D E U T t l J -
dad líquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el barrio 
más rico de Colón, pagando solamen-
te $1,200. Razón: J. Ma-tín^z. Co-
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9641 28 a. 
CASA DE MODAS PARA SESrO-
tas y niños, situada en punto céntri-
co e inmejorable, y con buena mar-
chanterla, «e vende, pudiendo el com-
prador pagar parte al contado y el 
resto en plazos cómodos. Buena opor-
tunidad para el que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lamparilla. 42. 
9352 27 a. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 14 
mil pesos 13.66x50. Calzado, entre 10 
y 12. manipostería, Jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos. sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
' 9179 25 a. 
¡VENTA: ¡AENTA: ATENCÍOV A 
este anuncio señores compradores. 
Vendemos nuestro acreditado y bien 
situado café-cant ina-restaurant , ha-
ce buen diario, muy acreditado y con 
mucha marchantei-Ia, cali1? muy co-
mercial, mucho t ránsi to de día y de 
noche y sin rival. El café es de los 
mejores de la Habana, donde en po-
cos años se puede hacer fortuna, vis-
ta hace fe. Informan en Belasco.TÍn, 
número 2, esquina a Concordia, café 
"El Fénix." Teléfono A-8994. José 
Rodríguez, uno de los dueños marcha 
a la ciudad de Torreón, a recibir una 
fortuna de tu difunto tío. que murió 
a consecuencia de la guerra. E l otro 
socio no es del giro. • 
9564 29 a. 
GRAN NEGOCIO CON PEQUE-
fio capital. Vendo una farmacia acre-
ditada, situeda en buen barrio. In -
forman: Estrella. 21; de 11 a 27 
9557 9 m. 
n. 
SOLAR: URGE V E N D E R L O , 
i» Víbora, calle de Concepción, 
"«0 metros, en $1,300, cerca de 
lulzada. Escribir al señor Vila. 
Wla. «limero 179 y contestará o 
11 a 1 y de 5 a G, 
g a n g a 
in perdid» 
, casa, salí 
ndes habii|i:x u LOMA l n r l MA7í0 A L 
32 en San-1 ¡srar el más Dint> 
Pa7ÓnJ.l T.7.^''^able. Luz Caballero ca-
« 10V í?UÍna * Patrocinio, acera de la 
9 a 1¿ J ^ 1 ' vendo un solar llano, de 10 
con farol de ga.s :il frente y 
•rondoso árbol frutal al fondo, 
^"o. luz eléctrica y agua con 
* presión; precio 15 pesos el 





-JIADOS DE MARIANAO: Re. 
«o: nos, tres cuadras de la es-
1 se Venden 900 metros de te-
» i pt>so el metro. Informan: 
nn A-3825. 
2 m. 
Js m k m tahricar 
.ofrecen lotes de terreno, por 
:2oo0:iuntos' desde 683 metros 
(d^S6?08, situa^os en lo me-
ítíh oad0, de la calle 25 pa-^ Se venden o se recono-
"nporte en hipoteca. Gran i 
Para fabr icar sin desem-1 
Qipero. 
a^M. del Cerro. A g u i a r lie! 
^ "Casa L l a t a " 
A c c i o n e s Petro leras 
¿Interesa a usted comprar accio-
nes de Méjico? Véanos o escribanos: 
podemos darle lós mejores precios. 
Se hacen suscripciones de la Revis-
ta "Petróleo" del mercado de valores 
de la Plaza de Méjico, que puede re-
cibir semanalmente. Agencia - de la 
casa editora "PETROLEO" de Méji-
co. Virtudas, número 20 Princi-
pal. ; 
8931 27 a. 
5 0 0 p e s o s 
Por esta cantidad, les cede-mos un 
negocio que deja $7 5 libres al mes 
o sean $2.?.0 diarios y caca pera v i -
vir. Se trata del Arrendamiento de 
dos casas con tres naves cubiertas;, 
(propias para talles e industrias) y 
con más do 6,000 metros de terrenas 
y una cuar ter ía con 20 cuartos, todo 
con frente a Calzada y tranvías. Hay 
instaladas en la misma tres indus-
trias v alquilada las cuarterías. Véa-
me hoy en Jesús del Monte, número 
98; de 11 a 6 p. m., pregunte por el 
maestro herrero. De 9 a 11 a. rn. 
9o71-72-9<>4 4 • 27 a. 
P a r a h a c e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blocimionto de café, hotel y restar.? 
rant en punto céntrico de la ciudad, 
se da en buena proporción por todo 
este mes, pues su dueño desea ir a 
Europa, pava fines propios, es de ad-
vertir que debido a su Inmejorable 
punto el que lo consiga verá muy sn-
tisfactoriamente empleado su capi-
tal. Informan en Aguila. 6 6. José 
Pongiluppi. " 
9081 25 a. 
Le remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento. ;E1 mejor re-
palo para los niños! Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesá-
reo González. Aguiar, número 126. 
Teléfono A-,('9S2. Por docenas, gran 
rebaja. « 
18S5 > 5 f. 
*91» 30 a. r********* ""' '"Jr ***** 
MALECON, 45, PRIMERO, SE 
vende un juego de cuarto, modernis-
ta, de nogal; un juego de comedor 
estilo colonial; lámparas , cuadros y 
máquina Singer. Tel. A-1696. 
' 9700 2 5 a . 
M U E B L E S F I N O S 
M u y elegantes y b a r a t í s i m o s . 
F a b r i c a c i ó n por los m á s correctos 
estilos. B a r n i z f i n o de m u ñ e c a y 
t a p i c e r í a . P regunte precios: Ha-
bana, 71, entre Obispo y O b r a p í a , 
T e l é f o n o A-8391. 
9791 26-a. 
CAMINEROS: SE VUNDE UNA 
Hnáqulna de Cadeneta, en ?anga Muy 
I poco uso. Empedrado, 71. 
' - :6 a 
M U E B L E S EN G A N ü r 
L A P R I N C E S A 
San Ratael. 111. Teléfono A-6920. 
i Al comprar sus muebles, vea el 1 
grande y variado surtido y precios de j 
, esta casa, donde saldrá bien servido i 
i por poco dinero; hay juegos de cuarto I 
; con coqueta, a $150; escaparates des- ] 
; de $8; cama» con bastidor a $5; peí- i 
I nadorcg de $9; aparadores de estante, ' 
a S14; lavabos, a $13; seis sillas rejl-; 
¡ Ite y dos con sillones, $12; me^as de; 
i noche, n $2: tambrén hay juegos com- j 
pletos y toda , clase de piezas suelta5» | 
| relacionadas al giro y los precios au 
i fes mencionados. Véalo y se eonvence- I 
• rá. Se compra y enmbian muebles. 
FIJENSE B I E N : el 111. 
9545 " 19 m. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J. Forteza. Amar-
| gura. 4ít. Teiéfono A-SO.iO, Habana. 
1 Se renden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
! y bandas de gomaá. automát ica . 
¡ Constante surtido de accesorios pa-
I ra los mismos. 
7908 ?0 a. 
| M A Q U I N f t R I A P A R A I N 6 E N I 0 S 
S E V E N D E LA S I G U I E N T E M A Q O N A R U , Q U E P ^ D ^ Í 
V E R L A F f i r C l O N A N D O E N L A P R E S E N T E Z A F R A , E N E L 
INGENIO "ESPAÑA": 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , OON S U MAQUINA D E S I M P L E 
ENGRANE 
UNA DESMENUZADOR A D E 6-Vi P I E S . 
UNA MAQUINA D E B A L A N C I N . « ^ r ^ o ^ r w TTVA 
OCHO C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA UNA-
C A D E N A D E CONDUCTOR. 
CONDUCTOR D E CAÑA. 
SE COMPRAN TODA CT.ASE DF 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal . en 
Factoría, número 26. Cal y Piñón 
•»70S 30 a. 
Inermes: Adiriir.istración del Inienio España, Cuba 76y?8 
SE V E N D I : UN JUEGO DE cuar-
to de Nogal, Luis X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
Nicolás, número 49, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 . 28 a. 
r*************,*,****,*,*****"""""" '"" '"" '"""1 
PI:RRITOS BULDOG, FRANCÉS, 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chihuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña. Otro afr i -
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería. 
9296 26 a. 
CABALI/O PARA C O C H E : S E d e 
sean comprar uno o dós, se prefiere 
criollo, con más de 7 cuartas, sano y 
de buenas condiciones. Informan: 
Dr. Codinr- "Hotel Pasaje" o "Dro-
guería Sarrá ." 
9579 26 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia du mu-
danzas, de José Alvaie¿ Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado. Jesú j de! Monte. Luyanó o en 
el «.'erro, a igual prebfo que de un 
lugar a otro de la Habana. 
7982 - 30 a. 
E s c r i t o r i o s 




APROVECHE ESTA RERAJA 
DE PRECIOS. VENGA A 
VERLOS. 
N E P T U N O 2 4 . 
1180 6d-23 
AGENCIA Y TtfEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Loa traslados de muebles en el Ve-
dado. Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
8607 30 a. 
" L a E s t r e l l a '5 
ísm Nicolás, 98. Teléfono A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Vlríudc», 97. TcL A-4208. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joisé María López, ofrece al .públi-
co en general im servicie no mejo-
rado por ninguna ot'-t casa similar, 
para lo Cual dispone de' personal idó-
neo y material inmejorable. 
INSTRT MENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesia?. Construcción y re-
paración de guitarras. mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
viollnes, etc. Se cerdan arcos. .Com-
pro violines viejos. Venta de cuenias 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Com postela, 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
30 a. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nut'vos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi-
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larca con faja interior elás-
tica, que reduce tle im mudo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa .Fajas abdumlnales higiénicas: 
varios modelos con distintas aplica-
ciones a diversos padecimientos o 
rcsiiltado de operacionfs. 
Sólida duración v superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
, N A N D E Z . HAB/-NA, 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPOIJT L N IDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados» que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame «1 Teléfono .\-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA. N I M. 112. 
En esta casa encont ra rá usted un 
variado surtido do muebles, joyas» y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide qoe es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
7956 30 a 
SU VENDE UN MULO, CON SU 
limonera, on muy buen estado; se da 
muy barato: puede verso a todas ho-
ras en San Rafael, 152. 
9777 26 a. 
AUTOMOVIL. FRGE LA VENTA 
de esta potente y magnífica máquina 
de dós asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
Pavo y San Rafael, bodega. 
9741 . 2 m. 
SU AUTOMOVIL NO D E B E COS-
tarle nada por vulcanización. En el 
garage Fénix, Barcelona, 13, se vu l -
caniza gratis. Tel. A-5510, 
9775 2 m. 
P.U RARD 30 HP. TORPEDO, i 
asientos, se da barato. David. Amis 
tad, númer») 154. 
9648 • . 28 a. 
P \ R \ AUTOMOVIL, VENDO UN ! 
magnífica carrocería de repartir mer< 
canelas, se da muy barata; pued« 
verse a todas horas. R'-iyo y San 
Rafael. 
9 7 40 - m-
S E V E N B K N POR EMBARCARSH 
su dueño, dos camiones y una guagua 
a $850 y Jos máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, n ú m e -
ro 16 ̂ . Teléfono A-8314. 
9313 27 a. 
Estab lo de L u z 
(Antiguo de Lucían) 
I Carruajes üe lujo: entierros, bo-
| das, bauü/os . etc. Teléfonos: A-1338. 
i establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Femándei 
| — 1 
CASI REGAIiADAS, VENDO T R E S 
I duquesas en buen estado, con sus 
j arreos, un familiar Bacot. vuelta en-
; vera y uno de tres cuartos de vuel-
j la; dos hermosos caballos de 7% 
I cuartas, colines, una montura crio • 
¡ Ha de lujo con su buen freno, y la 
' mar de enseres, todo por la tercera 
j parte de su precio; cuanto antes, por 
necesitar el local para automóvi les . 
I Colón núm. 1, entre Prado y Zulue-
ta. 
9514 28 a, 
VENDO VARIOS AUTOMOVILES 
usados, de distintas marcas. También 
tengo algunos camiones. Apartado 
1655. Teléfono A-5514. 
9637 2 m. 
DE OCASION: SE VENDE por au-
sentarse el dueño, un automóvil mal -
ea "Itala," nuevo, de 18x24 caballos, 
Romas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Michclín, también de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y. se 
responde de su buen estado y cuali-
dades. Puede verse en el garage A. 
H. Díaz. Animas, número 133. Infor-
man: Aguila, número 116^. 
9191 « m. 
S E V E N D E UN MTLORD, CASI 
nuevo y una pareja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. Además 
un tronco y limonera. Pueden verse 
en el Vedado, calle 2, número 2. 
9323 , 25 a. 
i imi i i i i imi i i i i i i i nmi imi i i imi i i t i i i f i i u i 
SE VENDEN- DOS CARROS chi-
cos y una ínula, propios para repar-
to de víveres u otro análogo. Pueden 
verse en. Morro, número 30. 
9180 30 a. 
Se Venden A u t o m é v i i e s 
peco .usados, procedentes de Nueva 
York. Abbort Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Un Pullman como nuevo, más 
económico que Ford, arranque auto-
mático, último modelo 1916, $775 con 
chapa. H e ñ i d . Zülueta, número 34. 
S069 10 m. 
B L U 1 V S 
V A C A S 
MOTOCICLETA INDIAN, MODE-
lo j9ir>, se vende sumamente barata. 
Para informes: Cándido Machado. 
Zanja, número 3. 
MOTOR MARINO, OE 12 CABA-
llos CFairhanks), de 7% caballos 
(Mianus), de dos caballos, (Bufa!-
lo) , también lanchita, 19 pies de 
largo con motor de tros caballos, 
"Mianus". se venden juntos o sepa-
rados. Véase a Luis Harty. Baratillo, 
número 3. - • 
z9666 30 a. 
VENDO USADO UN HORNO Bnb-
cox, una dcsinenuzadora L^esant. 5 ^ : 
dos máquinas de moler de 4%'; un 
triple efecto vertical 3,500: Franris^o 
Sei^lie, Cerro, número 60 9. 
« H l 24 a, • 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E n R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Harnina. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa 
7910 30 a. 
PIANO MAGNIFICO Y DE GRAN 
calidad y una pianola, de muy poco 
uso, con sesenta rollos de música se-
lecta, se vende por estar de luto, en 
Ccmpostela, 4, altos, habitación nú-
mero 2. 
9668 ?4 a. 
EN LO MEJOR D E LA VIBORA. 
Reparto San JOPÓ de Bellavista. ca-
lle Segunda, se vendé un solar de 11 
por 56 varas, a $2.50.' por tener que 
embarcar. O'Reilly. 83. 
8088 • m-
S E V E N D E 
lti.ltril,.JCerro' un folar, to-
. 25 a V?6 53x34.20 varas, 
• antiguo, informa el por-
S A L \ ADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luth'ier," del Cunservatorio Na-
cional, Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los Inrtrumentos: 
eEpecialidarl en bordonas de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana» 
3610 30 a, 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53. entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido do 
•os» afamados pianos y pianos au tomá-
ticos Ellin^ton, Monarch y H i m i l -
t< n. recomendados por los mejore» 
pr'íferores del mundo. Se vend ía »i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a pr?cios baratísimoH Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romsuas 
parn guitarras. 
7912 30 a, 
.r-.,.tt>«iitfu«tiMiiiinifiinnvrniifitMint7p 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valot-; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en l¡is opernciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. ?4 Y 96 
T E L E F O N O A-4-75. 
26411-12 30 ah. 
M E S A S 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcin, Jersey, Duvalun y Suizas, 
4 ra/as, paridas y próximas;* de 16 a ' 
25 litros de leche cada una. 
Todos los Ifincs llegan remesas i 
nuevos de 25 vacas. / 
Especialidad en caballos enteros do I 
Kentucky, pnra cría, burros y toros ¡ 
de todas rn/as. 
Vives, l i l i . Teléfono A-8122. 
S608 30 a. 
SU. VUN DEN 40 G ALLOS Y G A-
llinas "Leghorn blancas." 25 Rhode 
Island Reds. 50 palos ingleses y del 
país. 150 polios de pura raza "Leg-
horn." Tambb'n se alQulla la finca, 
donde están rstas aves y la cesa de 
cuatro cuartos, cocina y baño inodo-
ro; todo on muy buenas condicio-
nes y muy barato, Marianao, calle 
Almendares, número o. 
9628 24 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio . 
" P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F u i D a g o l l í 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 2U44 
M . R O B A I N A 
I 
erJ^ V MEJOR B O D E . 
?üinoaVa Haban^- Con fe-
Hmi^ni y otro8 art ículos; 
o dHrda de $50 en adelan-
idlco mente- ^-500 \ 1 -
enfó^ roi?trato largo, Ur-
»»tria ^ a d - Ha^ana Busi-
iria. 130. A-9115. 
24 a. 
I PAEA LAS 
^ DAMA 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, úl t ima er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corseterk es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
precie; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se basa corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 7S. 




POR L:MHAR('< ARNK SE VEN-
den varios muebles de tina habita-
ción. a miíad de precio. Villesas, 6 8. 
9812 -7 a. 
AVISO. SE VUNDUN TRES MA-
quinas de Singer; una de salón y 
otro obillo central; 7 gavetas: nue-
vas: las floy con sus piezas, y otra 
de una gaveta ubilio central, con sus 
piezas; se dan muy baratas. Berná-
za. 8. 
9599 ' 24 a. 
CUADRAD A.S Y REDONDAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
LAS TENEMOS DE 7 PFSOS HAS-
TA 50 PESOS. 
VENGA A VER NUESTROS MO-
DELOS. 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
C2.123 6d-18 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desde los m á s corrientes hasta 
los del mfts refinado gusto, a precios 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, iftmparas y otros obje— 
tos de fantasía. Se hacen trabajos du 
ebanistería del más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, número 46. Telú- j 
fono A-1920. 
9108 13 m. i 
í ^ E V E N D E 
U i i a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 c i -
l i nd ros modelo 1915. Se ga ran t i za 
el motor . M u y p r o p i o pa ra a l q u i -
ler por lo e c o n ó m i c o en gasol ina 
y aceite. Puede verse en e l Gara-
ge Moderno . O b r a p í a 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404, 
C2103 I n 16 A 
S E V E N O 
Maquinarla para ingenios 
Se vende. L a maquinaria comp'e-
ta para un Ingenio—en la nrsma ca-
sa de molienda en donde se ha usa. 
do originaimente—en el Central 
Nueva-Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para un Ingenio, del Cen-
tfal San Manuel, la cual hace poco 
ha estado en uso en el mismo Cen-
tra' San Manuel. 
Dicho-s dos lotes juntos contioneu 
toda la maquinaria ncces^iria para 
la construcción y operación de un 
Ingenio grande rop capacidad di» 
I moler 15O.OC0 arrobas diarini. L a 
| maouinaria puede ser Inspeccionada 
en los mismos Ingenies, por cual 
¡quií.' á persona de responsabilidad 
.oue pietise comprarla, 
I También se vende varias piezas do 
¡maquinaria de otros ingenios que no 
| están incluidas en los dos lotes arri-
: ba mencionades. % 
PARA D E T A L L E S O I N F O R M E S 
^Od-U S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse a 
Thé Cuban Americsu Sugar Com. 
pany. 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú-
moro 518. HABANA. 
C 2060 iSd-LI 
C H A U F F E U R S 
n 
GRAN (>I*<>RTI N I D A L : M usted 
aesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, número 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
He rec ib ido 100 m u í a s nrn- i 
l o t maestros de t i r o , de t o i a a al* 
cadas. 
ir 
T a m b i é n tengo buenas vacas 
de leche de " r a z a . " 
Ig-ualmento 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
" E L T E M P O R A L 
es la casa que les conviene para UNI . 
F O R M E S buenos y eoonómleos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita > 
acero. 
B E L A S C O A I X Y S A L U D . 
r E L E F O X O A-3787 
C -L»V 6d-19 
A l TOMOVIUSTAS. SI 
"usted tiene automóvil , 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis 
Si usted tiene el acur 
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
e. trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
oe magnetos, dinamos. carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Tedr-
no, cualquier cochero o Fordlr.gos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617 
S E V E N D E 1 NA MAQrJINA D E 
automóvil, marca PacKar. de 18 "a 
20 HP, económica, se ptiede ver da 
8 a 12 a. m. en A'ambique, 15. ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a 
Filtras " P a s t e n r " 
Se venden cinco filtros Malllé sis-
tema "Paste-ir;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno Je 8-5, con todo el mate-
rial de, repuesto enter; mente nuevos, 
muy convenientes pa/a cuah uier* 
alambique 3 destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 53. Informan: Berna'do 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Telefono V.-
S518. 
C 1262 . In. 9 m. 
MISCELAMEA 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 30^.7 
S E V E N D E N TANQUE» D E H I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu' 
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga, 
7416 26 a. 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
¡SLA OE CUBA. 
Se a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 4 D E M 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
i L CESTESABIO D E 
CERVANTES 
Madrid, 2S. 
Los periódicos de esta capital y 
muchos de los do provincias dedican 
(páginas enteras al Centenario de 
Cervantes. 
Laméntase la prensa de la prórro-
ga acordada oficialmente para cele-
ibrar las fiestas del Centenario y di-
'cen que en tal día como hoy. en que 
se cumplen trescientos años de 'a 
'muerte del autor del "Quijote", de. 
•earían ver unidas a las naciones que 
'hablan el idioma castellano. 
Algunas colectividades han cele. 
Í
>rado varias fiestas y publicado fo-
letos tratando de la obra de Cervan-
es. 
En el Ateneo se darán durante to-
va la semana conferencias cervantl> 
«LOS SELLOS DEL CENTENARIO 
Madrid. 23. 
Han comentado a circular hoy los 
Wl*o8 del Centenario de Cervantes. 
Tienen por objeto estos sellos re. 
caudar fsndos con destino al Institu-
tte que lleva el nombre del Inmortal 
butor d©l "Quijote". 
BATALLA DE FLORES 
Sevilla, 23. 
, Se ha celebrado con gran brillan-
tez la batalla de flores. 
En el paseo-se presentaron nume-
fresos coches adornados con exquisi. 
Ír> gusto. 
Durante el día muchas señoras re 
corrieron las rallps recogiendo dona-
tivos para los pobres y enfermos. 
La recaudación obtenida asciende 
a veinticinco mil pesetas. 
LOS ESTRENOS. NUEVA OBRA 
DE BEN AVENTE. 
\ Madrid. 23. 
En el teatro de la Princesa se ha 
estrenado una obra en tres actos t i . 
tulada "La túnica amarilla". ' 
Se trata de una leyenda china arre, 
gladá. a la escena española por don 
Jacinto Benavente. 
El éxito alcai>;ado por la citada 
obra ha sido grande. 
La presentación de la misma fué 
admirable. 
Todos los artistas que tomaron 
parte en la interpretación fueron 
muy aplaudidos, especialmente Marín 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
"EN UN LUGAR DE LA MAN-
CHA . . . " 
Madrid, 23. 
Én el teatro La ra se ha estrenado 
una comedia en tres actos, original 
de Pablo Parellada (Melitón Gonzá-
lez), titulada "En un lugar de lu 
Mancha.. . " 
La nueva roducción obtuvo buen 
éxito. 
' LOS REYES A MORATALLA 
. Madrid, 23. 
Los Reyes, acompañados de algu-
nos altos empleados palatinos, sa. 
illeron en tren especial para Morata-
lla. donde han sido invitados por el 
Marqués de Viana a pasar una tem-
porada. 
Durante su estancia en aquella 
finca se celebrarán varios festejos. 
Permanecerá una semana ven Mora-
talla. 
XÍS, CRIMEN EN BILBAO. VENTA 
DE LOS PLANOS DE UN I N -
VENTO. 
Bilbao, 23. 
Se ha cometido en esta ciudad un 
rrimmm qao Impies*»» vi vara ñute al 
vecindario. 
Fraadsem SapwitL de «fino mectL 
ak*, di» acerté de aa tiro «fe revól-
ver a sa rsmpezkr» Rao! Sanaví, 
La eansB dei Irixier ameju fué que 
Eaaaii vcadsó fes pfeaes de wa in-
vent» hecha per sa corapaiero y que, 
negim habías coaveaMa, explotarías 
tos dos. 
TJ agresor be desaparecido y so 
capone que ha asbarcado para la I 
Argentina. 
LA ASAMBLEA DE CATEDRATI-
COS. 
Madrid. 23. 
Ha visitado al Ministro de Instroc-, 
cióa Pública, señor Bnrell, una CD_ '. 
CIFÍÁB de catedrático* asambleístas. 
E l miaistro elogió la labor realiza-
da par la asamblea y dijo que el Go-
bierno apoyará los acuerdos que en 
«lia se tomen. 
BELIX) RASGO DE LOS T E L E -
GRAFISTAS. 
Madrid. 23. 
Los telegrafistas españoles, con lo 
que recaudaron en una suscripción 
abierta entre ellos, han adquirido la 
red telefónica urbana de Valdepeñas, 
que han regalado al Estado. 
Hoy mismo enviaron al Gobierno 
la correspondiente escritura. 
B a s e b a l l 
Nueva Y o r k . 23. 
Resultado de los juegos celebrados 
boy: 
L í G A NAITIONAI-, 
C . Hv E 
C h i c a g o . . . . 0 & 0 1 8 0 Í 0 2 — S 4 1 
Plttsburg . . . 000000000— 0 1 1 
B a t e r í a s : Me Connell , A r c h e r ; M a -
naux, Kantlehner, Schmldt. 
C . H . E . 
C i n c i . . . . 000000100000— 1 10 1 
S. L u i s . . . 000100000001— 2 10 0 
B a t e r í a s : Oney, Me Kenry . S c h -
neider, Wingo: Anes, Sallee, Jasper, 
é^nyder, González . 
LÍIG-A A M E R I C A N A 
O. H . E . 
Detroit 000001010J 2 5 1 
Chicago . . . . 010200000— 3 7 0 
B a t e r í a s : Dubuc, Boland, James, 
S lanagc; F a b e r Schalk. 
— H O T E L — 
Í S L A M C U B A 
M O N T E . 4 5 , frente a l parque 
et más hermoso de la ciudad, eot 
elevador y grandes departamentoi 
con baño. Precios en proporción. Pra. 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
PEANCISCO SUERO JUNCAL m 
" E s t a casa surte a! 90 por 100 de 
' los que venden camas, a s^bor: fe-
' rre ter ías , m u e b l e r í a s , clinicas, hospl-
vales y casas de salud. E s t a s camas 
llevati bastidor de hierro h i g i é n i c o 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 





La perwna de gusto se conoce por el 
perfume que usa. 
. C H . E . 
L o u s . . . . 000000011— 2 7 4 
Cleve land. . . 120220304— 14 14 1 
B a l e r í a s : Crandal l , Park , Me Cabe, 
Hamilton, F incher , Hart ley; Morton, 
Onelll. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
FRENTE DEL OESTE 
Cuarto! General, 22 de Abril. 
Los ingleses atacaron las posicio-
nes conquistadas por nuestras tro-
pas el día 20 en la carretexa de Ipr33, 
logrando recuperar la tercera parco. 
En aanfcos lados del canal de Labd-
ssée hicimos volar varias minas, ob-
teinendo éxito. El fuego enemigo con 
tra las ciudades de Lens y Roye, cau 
só nuevas víctimas entre la pobla-
ción civil; en Roye las granadas ma-
taron a dos mujeres e hirieron a un 
niño . En los Argonnes quedaros des-
truidos por minas dos puestos fran-
ceses en la altura Filie Morte, y un 
gran cráter delante nuetras líneas 
fué ocupado por nuestras tropas. 
Al Oeste del Mosa los franceses re 
P iaron sus esfuerzos contra Mort 
Homme: dos ataques quedaron deshe 
chos por telón de fuego desde am-
bí.s orillas del río, y el tercer ¿ta-
que f'-a^só delante nuestro frente. 
P'.gre el fiero combale con granadas 
d.» rr-tno por el pedazo d? trinchera 
rcrca del bosque CáureLie-» Al ánc-
checir. la trinchera fué ocupada por 
:i .^rrrrs . y duranto fn roche los tr:\ i 
ceses la reconquistaron, siguiendo 
ahorr: la lucha. Al Este ilel Mosa ha 
habido activos combates de '-ueriio 
a -cuerpo cerca de la cantera al Sur 
de Haudromont y al Sur. del fuerúe 
Donaumont. 
En todo el sector del Mosa conti-
núan con extraordinaria violencia, 
sin interrupción, día y noche, los due-
los de artillería. 
En el distrito de Fresnes en el 
Woenore. hemos capturado tropas de 
la división francesa 154. Con ella el 
enemigo ha echado al sector del Mo-
sa, desde Fresnes hasta Avocourt, 08 
divisiones de infar.ten'a. de las cua-
les cuatro, después He largo descau-
so y después de rellenadas con re-
clutas de 1916. volvieron a] frente 
y nuevamente fusron derrotadas. 
FRENTE DEL ESTE 
Volvieron a fracasar con sangrien-
tas pérdidas los ataques rusos de-
lante los obstáculos al Sudeste de 
Garbunowka. 
FRENTE DEL OESTE 
Cuartel General, 23 da Abril. 
Las trincheras que habíamos con-
quistado a lo largo de la carretera 
Langemarck-Ipros, fueron evacuadas, 
por impedir las aguas subterráneas 
construcciones de trincheras. 
Por la madrugada un ataque In-
glés con granadas de mano al Sur 
de St. Eloi fbé rechazado. Las pa-
trullas inglesas, que después de 
fuente preparación por fuego, avan-
zaron durante la noche contra nues-
tras líneas a ambos lados de la ca-
rretera do Bapaume a Albert, fue-
ro rechazadas. 
El ataque con gas. efectuado por 
el enemigo cerca de Tracv-le-Val fra 
casó, volviendo la nube de gas den-
tro de la Dos'ción francesa. 
Al Sur de Haucourt. en el lado iz-
aulerdo del Mosa y al Oeste de la al-
tura Mort Homme tomamos algunas 
trincheras "enemicraa. 
En la ribera derecha del Mosa. en 
el Woeuvre y en *laa altura» de Com. 1 
91, le llevaron de una silla que esta; 
ba junto a su mesa, a Antonio Figue 
ras Gobela, vecino del nüeWo de Cru 
ees, un paquete conteniendo 68 pe-
tos. 
DENUNCIA DE ROBO 
El doctor Marino Marino, vecino 
de la Cailzada de la Reina número 
de lo contrario continuarán vi 
do los expendedores de carne 
deplorables condiciones que 1 
nido haciéndolo año tras año, 
dos de enemigos, por todas' 
| 20, denunció ayer en la quinta esta-
Q u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
sus H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parísiens" y 
de las galleticas para "Seño-
ritas Heladas" que gozan 
a predilección del públi-
co, por su exquisito 
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bres, continúan muy activos comba-
tes do artillería. 
FRENTE DEL ESTE 
Un débil ataque ruso al Sur del 
lago Narocz, de un batallón, termi- En los templos de dolor se oyen 
D e l C e n t r o A s t i i r i a m 
JUNTA GENERAL 
A la hora de costumbre se inició 
; ayer tarde la Junta general ordinaria 
' que dispone el reglamento, 
j . La presidía el Primer Vicepresiden-
I te, en funciones de Presidente, señor 
| Maximino Fernández y González, 
I acompañado por el segundo Vice, se-
ñor Faustino Angones y el secretario 
general señor García Marqués. 
Aprobada el acta de la anterior se 
; entró de lleno en la discusión del 
i problema creado por la reconstruc-
ción de la capilla de la Casa de Sa-
lud Covadouga. ya que elementos de 
alta significación social del Centro 
se mostraban vivamente interesados 
en transformar la citada capilla en 
un templo bajo la advocación de 
j Nuestra Señora la Virgen de Cova-
donga. Hagamos un poco de historia. 
Hace algunos años, cuando se Iñl-
i ció la vigorosa reconstrucción de La 
Covadonga, varias señoras cubanas 
y españolas, esposas en su mayor par 
te do asturianos respetables, madres 
de sus hijos, los que tendrán mañana 
ül df.ber ic mantener tanta grande-
za, admiradas de la labor de sus Di-
rectivas, quisieron aportar a la gran-
deza el óbolo de su caridad y en su 
caridad su fe cristiana, que es la fe 
de sus esposos, la fe de sus 
buenas madrea y la fe que 
ellas santamente vañ imponiendo en 
el corazón de sus hijos. Y como las 
mujeres tienen más fe, más entusias-
mo y más heroísmo—el heroísmo de 
la fe—inmediatamente se reunieron, 
nombraron un comité y abrieron una 
suscripción que muy pronto ascendió 
a una cantidad respetable, cantidad 
que ellas pusieron generosamente a 
la disposición de una Junta Directi-
va por si ella o las que le sucedie-
ran en el gobierno del Centro acor-
daban transformar la capilla en un 
templo que estuviera de acuerdo con 
la vigorosa reconstrucción de la casa 
de salud. La ofrenda no era censu-
rable antes al contrario, era plausi-
ble; porque no todos los asturianos 
que van al templo del dolor, tienen 
amigos que los conforten, ni familia-
res que les acaricien, ni madres que 
los besen y que les den calor; los 
.más son solos; están huérfanos de 
calor, da caricias, de besos, los más 
necesitan de ía fe, de la fe de Dios, 
de l& fe que Cristo predicara, de la 
fe que es lo único que conforta a los 
soles, a los huerfanos, a los emigra-
dos, a los tristes, a los bienaventura-
dos que sufren. 
La Directiva no admitió la dimi-
sión, del señor Fernández y Gonzá-
lez. La Directiva nombró una comi-
sión para que le visitara y le rogara 
que la retirase. Y fué retirada la di-
misión. Hubo un acuerdo—acuerdo 
privado, desde luego—que es este: 
Que cada uno de los de la Directiva 
quedaba en libertad de acción para 
discutir este asunto en la junta gene-
ral 
Y en la junta general pe discutió 
el delicado problema^ Lo defendieron 
los señores José Inclán, Eduardo 
González Bobes, Fernández Llano, 
Cañedo. Ramón López. Y lo comba-
tieron Luis Rodríguez, Juan Rodrí-
guez, Cima y Pardías. Otros señores 
iryervinleron en el largo debate pa-
ra aclaraciones y cuestiones Inciden-
•tales. 
Se acordó, por último, no admitir 
la ofrenda cristiana del Comité de 
damas y levantar una modesta capi-
lla, lo más inmediato»posible al de-
pósito <!« cadáveres, de acuerdo con 
io que dispone la Secretaría de Sa-
nidad. 
Fué derrotada la Virgen! 
Fué derrotada la Directiva! 




En la sexta estación de policía de-
nunció María Teresa Sotolongo San-
doval, vecina de la Calzada de Vi -
ves número 57, que había recibido 
una carta (por correo en la cuad se le 
insulta a ella y a su familia. 
Sospecha que la autora de 'la mi-
siva insultante sea una mestiza nom-
brada Brígida, vecina de Figuras 
número 47. 
LO QUERIAN GOLPEAR 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer Félix Varona Gar-
cía, vecino de Sitios número 128, que 
al pedirle una peseta a un ííjtnigo su 
yo de PogOlottl, varios amigos que 
estaban con él lo amenazaron con 
darle una golpeadura. 
HURTO DE DINERO 
Mientras almorzaba en la fonda 
situada en la calle de Egido número 
nó delante de nuestras barricadas, 
con grandes pérdidas para el ene-
migo. Fuora de esto, solo ha habido 
vivo fuego de artillería y algunos 
combates de patrullas. 
Al Sr. Secretario 
de Obras P u f e s 
Varios vecinos residentes en la ca-
lle de Luco, en Jesús del Monte, nos 
ruegan llamemos la atención del se-
ñor Secretario de Obras Públicas, | ^ian^T^r^^^^^ 
sobre las pésimas condiciones en que j ei<lenW s(sñor Vicente Fernández Ria-
| ño se fué con licencia. Y esta licen-
más súplicas a I^ios que > protestas 
racionalistas y hace sonreír más la 
esoeranza en le divino que las re-
beldías humanas. 
La ofrenda de las damas durmió 
largo tiempo sin llegar a la discu-
sión. Pero la actual Directiva, que 
ha coronado '.-on éxito la vigorosa 
reconstru^ión de la Covadonga, al 
tener en cuenta 'a reconstrucción de 
la capilla tuvo en cuenta también la i 
generosidad cristiana de las dama? 
pspn.«as de los socios, de las madres 
de los jóvene socios aue hoy consti-
tuyan el entusiasmo de la casa. 
La Directiva actual trató el asunto 
y redactó un informe aceptando la 
ofrenda casi por rrianimldad, puesto 
oue .en contra solo había el parecer 
del actual oresk'.entf del Centro As-
L I T A S A S 
se halla dicha calle, en las cuadras 
que corresponden a su unión con San 
ta Felicia. 
Los vecinos aseguran que cuan J.o 
llueve, es un serio problema, atrave-
sar dicha calle, por lo cual esperan 
que el señor Villalón se informe, y 
ordene su pronta reparación 
Quedan complacidos 
parte. 
cia creó \\n proble na de delicadeza 
por discrepancia do criterio entre to-
rla la Directiva v el Primer Vice, se-
-ñor Maximino Fernández y Gonzá-
lez, que por razón reglamentaria 
pasaba a ocupar la presidencia. Y 
que el problema se había planteado, 
por nuestra I lo demuestra el hecho de que pocos 
! días antes de tomar la licencia el se 
NIÑO LESIONADO 
El menor Alberto García de' h 
ñor Riaño, el señor Maximino Fer-
nández y González presentaba la 
dimisión d« su cargo de Primer Vi-
1 
MARCA REGISTRADA 
Puente, de cinco años do odad y ve- 1 cepresidente. Cosa muy natural, 
cano de Escobar número 94, fué asís- , puesto que a este señor no le era 
t1'do ayer en el segundo Centro do i nosible presentarse divorciado de la ( 
socorros de la fractura dei brazo de- I Directiva ante la junta general al j 
vecho, que se causó casualmente al | discutir un problema de tan a'ta 
caerse en su domicilio. I trascendencia moral. 
ción de policía que de su domicilio le 
sustrajeron una cartera conteniendo 
186 pesos y un reioj con su leontina. 
PEQUEÑO ROBO 
A Isidro Vaídés Hernández, vecino 
de San Benigno número 53, le roba-
ron ayer un par -de gafas valuadas 
en dos pesos,. 
DESAPARICION 
En la Jefatura de la Policía Judl-
clal dneunció ayer Jesús Amor Po-
Mer, vecino de. Vigía número 18, que 
recibió un telegrama firmado por su 
tía Manuela Suárez, en el cual avisa-
ba a sus familiares que embarcaba 
para esta capitaü, con su hijo Raúl, 
desde Manzanillo, lugar d© su residen 
da, y como el telegrama tiene fecha 
20 del actual y aún no ha llegado di-
cha señora, teme Ja denuncüunte le 
haya ocurrido alguna desgracia 
T e l e g r a m a s d ¿ 




Guanajal, 23 de Abril. Las 4 y 20 
p. m. 
Esta tarde la Asamblea Municipal 
Conservadora hizo las postulaciones 
municipales, aclamando para Alcalde 
de este término, al señor José Rodri 
guez Veliz. 
Reinó gran entusiasmo. 
Corresponsal. 
Esta noche en la calle de Bayo 
mero 13. será motivo de la inn. 
ración de un círculo Conservaoo: 
Se celebrará una fiesta politia^ 
que concurrirán numerosos coirá 
gionarios. 
Una orquesta amenizará el 
en oi que tomarán parte disl 
dos oradores del partido, estai 
resumen a cargo del represei 
señor Antonio Pardo Suárez, 
dato a la Alcaldía por el partid* 
servado r. 
L a s M a r a v i l l a s d e l Mundo] 
y d e l H o m b r e N 
L1LLUSTRATION, LECTUREl 
POUR TOUS, LA SCIENCE EN IJ 
VIE, LA VIE PARISIENXE, l í 
RIRE, LE MIROIR, SUR LE Vffl 
LA GUERRE DU TROIT, PAI Vlf 
PANORAMA DE LA. OFERRE, THlj 
SPHERE, THE ILLUSTRATEÍ 
LONDON NEWS, THB TIMES fflS 
TORY OR THE WARD, LA G ü * 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas se nusrrfbl 
Lvenden en "ROMA," de Pedro " n, O'Reilly, 54, esquiiui » Habnl 
Apartado 1067, Teléfono A.3569. 
I ' I 
Et AhaWad* idetl áe\ altar domestico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se inílaman, «lempre con la mlsrht in-
tensidad de luz. 
E! prelertdo del cuarto del enfermo, de! nllte. 
de la parturienta y del convaleciente 
Cojo oe IO vcllto». 10 centovos. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
siendo los peores aquellos que surgen 
de su propia colectividad. 
El nuevo presidente fué sincera-
mente felicitado por el señor José 
Martínez, quien al cesar su cargo, 
manifestó que los triunfos alcanza, 
aos se debían al núcleo de buenos 
camaradas que le habían secundado, 
pero que las fatigaá pasadas ante un 
•lemento descreído en el cual los ro-
zamientos y la verdad de los hechos 
eran letra muerta, le hacían entregar 
sus poderes con verdadera satisfac-
ción. 
Dijo, que deseaba al señor Valle 
un cocipleto éxito, y nuevamente co-
mo soldado de fila continuaría lu-
chanlo por el bien de todos, que era 
el suyo. 
Idénticas manifestacioneit hizo el 
incansable señor. Soler, felicitando al 
batallador señor Otero, que venía a 
relevarle en su espinoso cargo. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la reunión. 
y que él por su parte estaba dispues-
to a poner su persona al servicio de 
la Asociación hasta obtener las ma-
yores ventajas para los expendedo-
res y tenía una gran fe en que éstos 
le ayudarían y pondrían atención a 
sus consejos; terminó diciendo: que 
la casa de la Asociación estaba abiei 
ta para todos sin distinción. 
Varios señores de la General tes-
timoniaron su adhesión a la mesa y 
nu afecto a la Asociación General de 
Expendedores de Carnes, asegurando 
que en lo sucesivo cada uno de los 
allí presentas sería un propagandista 
de la obra social en que todos están 
empeñados. 
La directiva saliente prometió se-
guir animosa en las filas de la Aso- I 
elación, laborando por el progreso y 
el bienestar de todos, reconociendo I 
que existen hoy dificultades muy I 
grandes que vencer, en las que se re- j 
quiere el más decidido empeño, pues • 
Toda l a opinión' científica id 
dial, coincide en considerar d ha 
vino, la bebida altamente hijrlénioi 
beneficiosa al organismo, aconatj» 
co su uso moderado a todas las pfl 
sonss, principalmente a aquella* í1 
por su profesión han de soport« 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador T confo 
table de nuestro» vinos "CINCO PB 
LAS." de A. Quijano, k» conoc« í 
nuestros consumidores, 
L ó p e z , C a m p e l l o y Ca 
S a n t a C l a r a , 41 
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D e s a p a r i c í ó a i e l 
Triunfo del BOMBON C B ^ 
Entre los múltiples testünoaj» 
viajeros y del personal de •^J 
que ha recibido el fabricanto^-
Enrique Aldabó, de los TÛ T 
efectos de su IÍCOT BOMBO.'* 
MA contra el mareo, flgui» 
giiente, muv autorizado: ^ 
"Compañía Trasatlántica.— 
"Manuel Calvo." . J<% 1<wy? 
Genova, 6 de Agosto d» 1*" 
Señor Enrique Aldabó,Hal)afla 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opj°?J 
poco amigo de dar t^stirnoni 
ro es un « s o de j u c t i r i a M ^ 
tar que su BOMBON CR£*- | J ( -
r^ce por su mérito nü espeo»* 
ción. ^Júrarifo He obtenido con su f " 1 ^ 
rúrables resultados en caaos ^ 
r-o pertir.az, P™*"?^*^** 
del mar. También lo he 
do en varios casos -rfarf-r* w.» . . . . . . . Arrerr »• ^ do en varios casos c JZr^tttri^ 
rrespondiendo tan ^ t i s fa*»^ ^ 1^ 
te, que mis enfemios ^ PJJ'L 
de vSaje mejoraron .P̂ Ĵ -̂  
Con la mayor cc^5« j ^ M 
nsted atento S. S. 
V1JEL DARNELt, Medn». 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
